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R O I G P R E S E N T O A Y E R E L R E C U R S O 
E L " Y A C T H " E L E N A 
" T o d o s l o s c u b a n o s s o n i g ' u a -
1 ís a n t e l a l e y y n o s e p u e d e 
p t a n t o n e g ' a r a l o s g ' o b e r -
n d o r e s u n a p r e r r o g a t i v a d e 
q u e g o z a n l o s d e m á s c i u d a -
d a n o s " . D i s p o s i c i o -
n e s c o n t r a d i c t o r i a s 
d e l a C o n s t i t u c i ó n y 
l a L e y d e l P o d e r 
D E I N C O N S T Í -
D A D 
la, flota del "Havana T a c M Club" se 
aumentará dentro de poco con xma imeva 
^ ^ ' t r a t a del Tiermoso "cruiser" <fEle-
j d ' , elegante embarcíación que acaba de 
adquirir nuestro distinguido amigo el co-
nocido ingeniero, contratista de obras, 
señor Eafael M . de Arozarena. 
Mide el "yacht", cuya fo tograf ía pu-
•llicamos en estas l íneas, 45 pies de lar-
go por 10 de manga. 
Cala 3 pies y acciona en su hélice un 
motor de 40 H . P. 
Los departamentos interioi'es delyacht 
"Elena" son cómodos, amplios y ador-
nados con verdadera elegancia y com-
prenden, además del salón-comedor, los 
locales suficientes para seis personas. 
A pesar de su gran t amaño puede ser 
el "cruiser" del señor Arozarena maneja-
do por un solo hombre. 
Pronto será tan bonit^ embarcación 
inscripta en el "Havana Yacht Club", cu-
ya bandera lucirá en su pequeño mást i l , 
así como el gallardete de su propietario 
que también es miembro del "New York 
Ayer por la tarde presentó ante el T r i -
bunal pleno del Supremo el letrado señor 
Enrique R0Í3 el anunciado recurso de in-
constitucionalidad, por v ía de casación, 
contra el fallo dictado por la Sala de lo 
Criminal de aquella superioridad en 5 del 
actual condenando al general Ernesto As-
bert y al representante Eugenio Arias por 
los sucesos del Prado. 
r E l D I A R I O DE L A M A R I N A fué el 
único periódico que anunció al público los 
fundamentos de este interesante escrito 
jurídico que hoy publicamos ín tegramente . 
Dice as í ; 
A la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo: 
Ledo. Pedro Herrera Sotolongo y Dr. 
Enrique Roig y Fortesaavedra, en nom-
bre y representación del procesado Er-
D E M E J I C O Y L O S E S P A -
U n a c a t a c u m b a 
e n S a n t i a g o 
Ñ O L E S A D I N E R A D O S 
Dos de estos llegaron en el • Chalmette". Vienen 
huyendo de las persecuciones de los constitucio-
nalistas. Los naturalistas americanos regresaron 
ayer de su pesquería a los Colorados. 
E L " C H A L M E T T E " 
El vapor americano "Chalmette" en t ró 
en puerto ayer tarde, procedente de New 
Orleans, y conduciendo cincuenta y seis 
pasajeros. 
Figuraba entre estos el señor Florenti-
no Falcón Ordóñez, que es uno de los 
principales accionistas de la Compañía 
Agrícola de Río Bravo. 
El señor Falcan ha tenido que aban-
donar sus intereses a consecuencia de la 
guerra que está desarrol lándose en el 
Norte de Méjico desde hace un año y 
viene un tanto enfermo a consecuencia de 
las contrariedades que tiene sufridas por 
el motivo antes apuntado. 
Dice el señor Fa lcón que, con noticias 
de que los carrancistas proyectaban ha-
cerle prisionero por el "delito" de ser es-
jañol y tener dinero, se hab ía presentado 
lal Cónsul americano en Matamoros para 
pedirle protección y que dicho funciona-
po le aconsejó que cruzara el río Bravo 
|y se situara en terr i tor io americano, co-
F0 medio más práct ico de evitar un atro-
pello. 
Cuando el señor Falcón abandonó a Ma-
tamoros se enteró de que los revolucio-
parios habían preso al gerente de la Com-
pi la Agrícola, señor Policarpo Suso, 
We es también español ; pero posterior-
mente no ha tenido noticias de la suerte 
Im ~ colTÍdo el repetido señor Suso, 
señor Francisco Michas Marticore-
' comerciante español, que posee una 
de Abarrotes en Agujitas, Estado 
dJ Uhahuila, t ambién ha tenido que aban 
. ar el territorio mejicano para sus-
âerse a las persecuciones de los "v i l l i s -
í. ,Sê or Michao Marticorena, que ha 
L r 1 0 hasta ahora m á s de 20.000 pesos, dejó su tienda al cuidado de un hermano 
j ambién llegaron en el "Chalmette", 
68 Juvenal O'Farr i l y Bernardo 
hiprJ 01116 acaban de graduarse de quí-
"^os azucareros. 
kntnlf ^tudiantes Raúl Mario Reyes y 
^ 0 María de Cárdenas . 
l0s EXCURSIONISTAS 
AMERICANOS 
•Hace im ' 
la Knî  11168 Próximamente salieron de 
íalista~anu acoi"Panados del sabio natu-
c"bano doctor Carlos de la To-fre tres - " m i veji"H>r0feSOres americanos que ha-
^quería a ^u^a Para realizar una 
dental a f ^ la costa de la provincia occi-
^es 'de de estudiar las diversas es-
^as. Pec6S que existen en nuestras 
Los o 
Cayería jCUlísiOTlistas se dirigieron a la 
e los Colorados y en ese lugar 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, 11 . 
En las obras de demolición para prolon-
gar la calle de la Marina ha sido hallada 
una catacumba con restos, que, según ver-
siones populares, hubo allí un cementerio 
de una comunidad religiosa hace como 
dos siglos. 
T r á t a s e de hacer exploraciones en aque-
llos lugares, porque se calcula que pueden 
encontrarse allí objetos de valor arqueo-
lógico, o por lo menos de gran interés pa -
ra la historia y para el Museo histórico de 
esta ciudad. 
D U C A Z C A L . 
•jr^jr*-jrjrwjrw*r*'jr&*** j r * - * j r j r * * * * * * * < r * 
L A P E S ? O N C A 
han estado un mes, durante el cual pes-
caron unas 150 especias distintas de pe-
ces. 
Tambin hicieron una excursión a las 
zonas mineras de Matahambre, el Pan de 
Azúcar y el Pan de Guajaibón. 
Ayer regresó a la Habana el vivero 
" T o m á s Barrera", en el cual hicieron la 
excursión, y a bordo de dicha embarcación 
volvieron a esta capital los excursionis-
tas, a excepción del doctor George H . 
Clapp, profesor del Insti tuto Carnegie, 
de Pittsburg, y el doctor La Torre, que 
lo acompañó en su viaje por t ierra. 
E l doctor Clapp embarcó ayer para los 
Estados Unidos por l a v ía de Key West. 
Los otros tres naturalistas, que vinie-
ron en el " T o m á s Barrera", embarca rán 
hoy para Washington. 
U N A GOLETA 
La goleta americana "Madeleine", en-
t r ó en puerto ayer, procedente de Br id -
gewatter, N . S., con cargamento de ma-
dera. 
E L "TEODORO DE L A R R I N A G A " 
Ayer llegó a la Habana el vapor inglés 
Teodoro de Larrinaga", procedente de 
Liverpool y con carga general. 
E L "BERWINDMOOR" 
Despachado para Newport News salió 
ayer el vapor inglés "Berwindmoor". 
Va en lastre. 
E L " B A Y A M O " 
Este vapor cubano salió ayer para New 
York, llevandd carga de mercancías en 
general. 
E L "MASCOTTE" 
Ayer tarde ent ró en puerto el vapor 
correo americano "Mascotte", procedente 
de Key West. 
Trajo la correspondencia pública y cua-
tro pasajeros. 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco. 
En defensa de la industria. 
SUSPICACIAS i 
E l rápido cuanto inesperado fallecimien 
to del enfermo Aurelio Riancho Valdés, 
ocurrido ú l t imamente en la casa de salud 
" L a Pur í s ima" , ha sido causa de que al-
gunas personas se hayan sentido un tanto 
alarmadas y traten de inquir i r la verda-
dera causa originaria de esa muerte. 
Como es sabido, en la m a ñ a n a de ese 
día, y en el tercer reconocimento practica-
do por la Comisión de Enfermedades in -
feciosas, fué declardo por la misma, el en-
fermo que nos ocupa, «¡orno un "caso posi-
t ivo" de peste bubónica. 
E l anuncio, a la m a ñ a n a siguiente, de 
encontrarse el "atacado" en un estado re-
lativamente satisfactorio, y con sólo 38 
grados escasos de fiebre, y además de que 
se le iba a aplicar otra inyección de suero 
Yersin, justifica la sorpresa determinada 
en el público, ante la noticia de la muerte, 
directamente, por efecto de una miocardi-i 
tis, queriendo la suspicacia ver algo raro 
en las causas indirectas. 
- Ante tales rumores, era de nuestro de-
ber el adquirir un concepto verdadero del 
asunto, y al efecto, tratamos de buscar ios 
P a s a a l a p á g i n a 6 
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E l consejo directivo de esta Sociedad 
se reunió en sesión extraordinaria con 
objeto de considerar un anuncio publi-
cado por The Unitel States Tobaco Jour-
nal, en el que de modo insidioso se pre-
tende lastimar el crédito del tabaco ha-
bano; y como resultado de dicha junta 
se acordó cablegrafiar al mencionado pe-
riódico en el sentido que expresan las si-
guientes l íneas, las que por considerar-
las merecedoras de ello se ha servido sus-
cribirlas también el señor presidente de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros. 
Dice así el cable: 
" A l editor de "The United States To-
bacco Journal", New York. Estimado se-
ñor : En la edición de 23 de Mayo del pi'e-
sente año, se inserta un anuncio, al la-
do del informe de costumbre sobre el 
mercado del tabaco en esta capital, que 
ha llamado mucho la atención de los fir-
mantes, que han sido firmes soportes de 
su periódico, por la aparente aviesa in -
tención con que se trata de falsear la 
verdad hasta los extremos m á s exagera-
dos. 
"Los firmantes prefieren no descen-
der a la calificación en detalles de estos 
hechos, por la sencilla razón de que na-
die que sepa lo que el tabaco habano 
significa en el mundo, necesita la m á s 
elemental explicación. 
"La seriedad de su periódico, no obs-
tante, exige que ese anuncio sea retira-
do por estar desprovisto de toda vera-
cidad; y es seguro que cuando hace dos 
años M r . Mendelshon hizo pública su 
opinión respecto al tabaco de Puerto Ri -
co, coincidiendo con la de este pérfido 
anuncio, nadie demost ró prestarle la m á s 
ligera atención, porque de otro modo los 
intereses del tabaco habano, ya aquí o 
en New York, hubieran tratado de rec -
tificar debidamente esos falseados h e -
chos. Sin embargo, el cargo oficial que 
ahora ocupa Mr . Mendelsohn demanda 
una amplia publicidad para la rectifica-
ción del malicioso y egoís ta aserto. 
"Esperando que su periódico, siempre 
devoto, no sólo a los intereses tabacale-
ros, sino también y en primer término 
a la verdad, complacerá nuestros deseos 
y permanecemos de usted muy atenta-
mente, 
F L O R E N T I N M A N T I L A . 
Presidente de la Unión de Fabricantes 
do i abacos y Cigarros. 
M A N U E L A SUAREZ. 
l residente de la Asociación de Alma-
cenistas. Escogedores y Cosecheros de 
nesto Asbert y Díaz, en la causa número 
2 de 1913, seguida por el homicidio, aten-
tado a la Autoridad y a agentes de la 
misma y disparo de arma de fuego, en 
derecho dicen: 
INTERPOSICION DEL RECURSO 
Que con arreglo a lo dispuesto en la 
ley de 31 de Marzo de 1913, en su ai-tícu-
lo 4, viene a formular recurso de ca-
sación para discutir la inconstitucionali-
dpji de las leyes que le han sido aplica-
das. 
RESOLUCION I N T E R P E L A D A 
La resolución que motiva el recurso 
es la sentencia número 3, de 3 de Junio 
de 1914 de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. 
FECHA DE LAS NOTIFICACIONES. 
Las notificaciones de la resolución dic-
tada al pedirse la aclaración de la sen-
tencia, fueron hechos a las partes en las 
siguientes fechas: 
A l Dr. Enrique Roig, en 10 de Junio 
de 1914. 
A l Dr. Sánchez de Fuentes, en 10 de 
Junio de 1914. 
A l Dr. Fernando Ortiz, en 10 de Junio 
de 1914. 
A l Dr. Betancourt Manduley, en 10 de 
Junio de 1914. , 
A l Ministerio Fiscal, en 10 de Junio 
de 1914. 
A l Di-. Carlos M . Alzugaray, en 10 de 
Junio de 1914. 
U L T I M A NOTIFICACION 
La úl t ima notificación fué hecha en 10 
de Junio de 1914. 
FECHA D E ESTE ESCRITO 
Este escrito lleva fecha de hoy, once 
de Junio de 1914. 
EXPOSICION RAZONADA 
El sentido altamente democrático que 
inspiró la redacción de la Constitución, 
las corcunstancias anormales en que se 
encontraba el pueblo de Cuba, acabado 
de salir del período colonial para en-
t rar en la vida soberáná de una Repú-
blica, la fuerza que en el ánimo de los 
constituyentes ejercía el Gobierno In -
terventor para que no pudiesen invocar 
j amás la independencia absoluta, base de 
un Poder Soberano, hacen todos estos 
elementos que nuestro ánimo vacile un 
tanto al querer buscar en la unidad de 
un pensamiento democrático, la explica-
ción de un Código Fundamental, unifor-
me, porque quizás encontrar íamos un ar-
ticulado superior al desarrollo cultural 
de nuestro pueblo e instituciones poco 
menos que inadaptables. 
Ese es el primer escollo que encuen-
tran los recursos de inconstitucionalidad 
y de habeas-corpus. 
N i el pueblo, n i nuestros Poderes Pú-
blicos, es tán preparados para institucio-
nes tan solemnes. 
En donde "la razón de Estado impe-
ra" y la santidad "de la cosa juzgada" 
tienen un predilecto lugar, no puede as-
pirarse a ningún perfeccionamiento de 
orden superior porque todos los argu-
mentos y razones se estrellan ante la 
razón de Estado y la santidad de la cosa 
juzgada, que son el antifaz y la coraza 
que servían de parapeto a los feudales, 
cuando el imperialismo de las naciones 
comenzó a echar raíces , en la vieja Euro-
pa, el Continente del derecho bizantino 
de los precedentes y de las tradiciones. 
No es el momento m á s oportuno, n i la 
ocasión m á s propicia, la presente, para 
residenciar y pedir en estrecho l i t ig io , 
explicación del uso que han hecho de 
facultades constitucionales un Poder Le-
gislativo que formula una ley, un Po-
der Ejecutivo que la promulga, y un Po-
der Judicial que la aplica; y en cuya ley 
además de traspasar los l ímites del 
mandato constitucional se violentan ele-
mentales derechos ciudadanos. 
Pero no reconoce otra oportunidad la 
ley, es accesorio, por una fatal inciden-
cia que el ciudadano sufra los perjui-
cios que puede irrogarle la aplicación 
de una ley inconstitucional, para que des-
pués pueda impugnarla. 
Antes no cabe hacerlo, se supone que 
es mero debate teórico sin finalidad 
prác t ica ; como si el apoyo y la defensa 
de los preceptos constitucionales fueran 
meras utopías o quiméricos pasatiem-
pos. 
E l problema que surge por primera 
vez en la República no ha podido pasar 
desapercibido; es de mucha gravedad y 
de mucha trascendencia y envuelve al 
mismo tiempo problemas constituciona-
les de derecho positivo y de índole pro-
cesal. 
Y no puede negarse que sea cual fue-
re la condición del recurrente, al primer 
Tribunal de la República podrá pei"mi-
t írsele todo, menos que deje de atendeC 
en su desesperado clamor, al que soste-
niendo su derecho de defensa quiere ago-
tar todos los recursos que la ley le ofre-
ce, para demostrar la verdad de su ca-
so. 
Podrá su situación jurídica ser dis-
cutida por haber sido sentenciado por 
un Tribunal sereno, con todas las garan-
t í a s que las leyes otorgan , pero su con-
dición de ciudadano que reclama una 
igualdad ciudadano no puede desconocer-
se su facultad de hombre que aspira a 
un ideal de justicia, no puede ser desoí-
do por los m á s obligados a dar a cada 
uno lo que le corresponde, por los Jueces 
del Tribunal Supremo de la República, 
cuando se invoca como motivo que a pe-
sar de la rectitud del Tribunal y de las 
g a r a n t í a s que és te le ha ofrecido, la ley 
es mala,- le pr iva de derechos e infringe 
la Constitución. 
Haber jurado sostener la Constitución 
por encima de todo, es de tan intensa 
responsabilidad, que la m á s ligera sos-
pecha de que con un. acto ajustado a la 
P a s a a l a p á g i n a 1 0 
N U E V O S C O N S U L A D O S 
Decreto señalando los gastos de los Consulados 
cuyas categorías han sido elevados, así como 
1 s de los de nueva creación. 
E l señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente Decreto: 
"En uso de las facultades que me es tán 
conferidas y para el debido cumplimien-
to de la Ley de fecha 19 del mes de Mayo 
próximo pasado, suprimiendo Consulados 
Honorarios y elevando las ca tegor ías de 
algunos que ya estaban establecidos, y 
creando nuevos Consulados, a propuesta 
del • Secretario de Estado, 
RESUELVO: 
lo.—Elevar los gastos de material del 
Consulado General en Veracruz, de 1,000 
pesos que actualmente tiene asignados, a 
.1,500 pesos; de los Consulados de primera 
clase en Baltimore, Galveston y Tampa, 
Estados Unidos de América , de 600 pe-
sos anuales que disfruta el primero, 800 
pesos el segundo y 1,000 pesos el ú l t imo, 
a 1,200 pesos anuales cada uno; a los Con-
sulados de primera clase en el Havre, 
Francia, y Viena, Austria, de 600 pesos y 
800 pesos de que disfrutan actualmente, 
a 1,200 pesos anuales cada uno, y al Con-
sulado de segunda clase en Saint Nazaire, 
de 600 pesos que tiene asignados en la ac-
tualidad a 1,000 pesos anuales; señalando 
para estos mismos gastos las siguientes 
cantidades anuales: 1,500 pesos para el 
Consulado General en Lisboa, Portugal; 
1,200 pesos para el Consulado de primera 
clase en Melbourne, Australia, Gran Bre-
t aña , y 1,000 pesos para cada uno de los 
que se establecen en Belfast, Ir landa; 
en St. John y Montreal, Canadá, Gran 
Bre taña ; en Mayagüez, Puerto Rico, Es-
tados Unidos de Amér ica ; en Coatzacoal-
cos, Méjico; en Almer ía , E s p a ñ a ; en Phor-
zehin, Alemania, y en Oporto, Portugal; 
de acuerdo con lo que establece para es-
tos casos el art ículo 20 de la Ley Orgá -
nica para el Servicio Diplomático y Con-
sular. 
2o.—Señalar la cantidad de 1,000 anua-
les para gastos de representación del Cón-
sul General en Lisboa, Portugal, en el ca-
rác te r que se le asigna de Encargado de 
Negocios. 
L.o.—Señalar, por uiiif sola vez, para 
gastos de instalación de oficinas que se 
expresa rán a continuación, las siguientes 
cantidades: 1,500 pesos al Consulado Ge-
neral en Lisboa, Portugal; 1,000 pesos al 
Consulado de primera clase en Melbour-
ne, Australia, Gran Bre t aña ; 400 pesos a 
cada uno de los Consulados Generales en 
Veracruz, Méjico, y Halifax, Canadá, 
Gran Bre t aña ; 300 pesos a cada uno de loa 
Consulados de primera clase en Baltimo-
re, Galveston y Tampa, Estados Unido» 
de Amér ica ; Havre, Francia, y Vien.-», 
Austr ia , y Consulado de segunda clase en 
Saint Nazaire, Francia; y 600 pesos para 
cada uno de los Consulados de segunda 
clase que se establecen en Belfast, I r l an -
da, Saint John y Montreal, Canadá, Gran 
Bre t aña ; Mayagüez , Puerto Rico, Esta-
dos Unidos de Amér ica ; Coatzacoalcos, 
Méjico; Almería , E s p a ñ a ; Phorzehin, Ale-
mania, y Ooporto, Portugal. 
4o—Los gastos de viaje que se originen 
con motivo de la citada Ley, serán fijados ¡ 
prudencialmente por la Secre tar ía de Es- 1 
tado, de acuerdo con las disposiciones v i - . 
gentes, y tanto éstos como los que se pro-" 
dujeren por el pago de personal, material 
c instalación de oficinas, se t o m a r á n del 
crédito que la citada Ley autoriza. 
Los Secretarios de Estado y de Hacien-
i da quedan encargados de la ejecución del 
presente Deecreto."' 
U n g r a n d i s c u r s o d e l 
S r . V á z q u e z M e l l a 
En el Congreso Nacional de terciarios 
franciscanos, pronunció el señor Vázquez 
Mella un admirable discurso que sinteti-
zamos en los pá r r a fos siguientes: 
(Es imposible dar una idea de lo que 
ocurre en la basílica de San Francisco el 
G rande, de Madrid, cuando sube a la 
tribuna el gran orador. La ovación es 
larga. Se aclama al tribuno. Los vivas a 
Mella ensordecen las bóvedas del templo) 
Yo recojo estos aplausos como una ma-
nifestación franciscana. 
E l señor Señante decía que era falso 
que el egoísmo resida en el claustro. Y 
yo añado : ¡En el hombre hay tres vidas: 
interna, externa y otra excelsa, que lle-
ga a Dios. 
Después del Salvador no hay hombre 
semejante a San Francisco, en donde se 
concentran las tres vidas. 
Donde el alma escruta sus actos, no es-
t á aislada, porque todos sus actos se d i -
rigen a una finalidad absoluta, y se lanza 
entonces a la vida exterior, porque en-
cuentra un manantial de energ ías . 
Los que ven el manantial de la energía 
en una variedad inmensa, son los que 
dan base a las grandes épocas de la his-
toria. 
_ Cuando E s p a ñ a se agranda es toando 
tiene portentos de vida interior, y aquella 
vida de nuestra Patria es la que da lustre 
a la nación que se extiende gloriosa por 
los ámbitos del planeta. 
¿Quién podrá compararse con el Santo 
Patriarca de A s í s ? A l t r avés de vuestros 
entusiasmos se refleja que sabéis quién 
era San Francisco, 
Con los estigmas sangrientos en su 
cuerpo, San Francisco de Asís , aparte de 
la Inmaculada, es el hombre que m á s 
amó, porque en él se g rabó Cristo, 
San Francisco fué robado por la fe aa 
la Edad Media al cielo. (Ovación es-
truendosa.) 
Cuando la Iglesia salió de las Catacum-
bas para subir al Capitolio, la Iglesia 
tuvo que reconstituirse, y de las llamas 
de la caridad salió fabricado un mundo 
nuevo. 
Desde la familia al Estado la Iglesia 
todo la reconstruye. Cambio la propie-
dad, cambia la familia, cambia los fines 
del Poder, y mientras todo esto realiza, 
como quedan tantos restos del paganismo, 
la obra de la Iglesia va pareciendo una 
nueva creación. 
Hace una síntesis, una de esas porten-
tosas, mágicas síntesis his tór icas de que 
podemos considerar adueñado como na-
die al portentoso orador tradicionalista, 
y la pluma %se paraliza. 
Estamos completamente sin atinar 0 
poner los puntos de la pluma sobre el pa-
pel. 
De la cantera del bá rba ro forma el ca-
ballero. De las hordas germánicas que 
soñaban beber la sangre de sus enemigos 
en los cráneos vacíos, saca las Ordenes 
militares que tienen por Maestre a un po-
bre. 
La Iglesia va formando las escuelas m 
sus sumas y en la Suma por antonomasia 
de Santo Tomás ; pero era necesaria otra 
Suma, y esa es el Corazón de San Fran-
cisco de Asís . 
Llega a España , sencillo, modesto, i g -
norado, cubierto con su sayal, peregrino 
y apóstol a promover una cruzada espi-
r i tual más importante que la que en aque-
llos momentos se verificaba en España , en 
los días de Las Navas de Tolosa. 
El franciscanismo es injerto natural en 
el a l m i española. 
P a s a a l a p á g i n a 4 
ZONA FISCAL DELA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U N I O L l . 
- 7 
C A P O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E C A M B I O 
i LAS 5 DE U TARDE 
J u n i o 1 0 
P a t a e s p a ñ o l a * . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l _ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C E N T E N E S . . -
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s a a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a — 
9 9 3^ a 9 9 ^ % V . 
9 % a 9 % % P . 
a 9 % P . 
. a 5 - 3 0 e n p l a t a , 
a 5 - 3 0 
a 4 - 2 4 e n p l a t a , 
a 4 - 2 4 . 
a 1 -09 
CABLE8RiMi|_G0HERG!*lES 
Nueva York, Junio 11 
liónos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
-cs. 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3?4 a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros, $4.86.40. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
U.8S.90. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
djv., 5 francos 15% 
Cambios sobre I-Iamburgo( 60 djv., ban-
3ueroñ, 95.7116. 
Centr í fugas polarización 96, en plaza, 
.0 32 cts. 
Centi-ífuga polarización 96, a 2.5116 c. 
c. y f. 
Mascabado, polarización S9, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89'en plaza, a 2.67 
cts. 
So han vendido 10,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.42. 
Londres, Junio 11 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, lOs. 
41íd. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha¡ 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 73.7Í8 ex-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a .£79.314. 
Par í s , Junio 11. 
Pon ta Francesa, ex-in teres, 85 fran-
cos., 80 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 11 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta pl ^a, 110,981 acciones y 
2,079,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D*¡ L A PT-AZA 
Junio 11. 
Azúcares. 
En Londres el precio del azúcar de re-
molacha acusa alza, cotizándose a 9s. 6d. 
para Junio; 9s. 6.3!4d. para Julio y 9s. 
7.1¡2d. para Agosto. 
La existencia de azúcar , visible en ei 
mundo os de 3.660,000 toneladas, acusan-
do una disminución de 130,000 toneladas. 
El mercado de Nueva York rige firme. 
Se han vendido 10,000 sacos de azúcai. 
centr í fuga base 96, a 2.11132 centavos cos-
to y flete para embarque de Agosto. 
En el mercado de esta isla nótase mejor 
impresión, debido a las noticias favorables 
recibidas de Nueva Y'ork. 
Sólo sabemos haberse hechos las si-
guientes ventas: 
2,600 sacos centr í fuga pol. 96, a 4.36 
rs. arroba, en Matanzas. 
968 ídem ídem pol. 96 a 4.35 rs. arro-
ba, en Matanzas. 
700 ídem idem pol. 96, a 4.35 rs. arro-
ba, en Matanzas. 
620 idem idem pol. 93.1|2, a 4,23 rs. 
arroba, trasbordo en bahía . 
Promedio del azúcar , 
A B R I L 
I r á , quincena . . . . . . 3.447 rs. (3) 
2da. quincena 3,623 rs. © 
Del mes . . ..3.535 rs. @ 
Mayo. 
I r a . quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena . . . . . . 4-318 rs. @ 
Del mes , . 4. 10 rS. @ 
Cambios. 
El mercado rige quieto y sin variación 
: en los precios cotizados. 
Lia plata española y la moneda america-
na rigen sin cambio, notándose poca acti-
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S á 10 p . g anaaf 
MONEDAS E X T R A N J E R A S Sa coti-
zan lioy, co:no si^aa; 
Oreenhack» 9. V P. 
Platr esnafiola _ 99. 99. P. 
Acciones y Valores. 
Li mercado local de Valores abrió con 
igual tono do flojedad oue el cierre dle 
dio, arrtreior. 
Las acciones de los Ferrocarriles Unidos 
que radican en el mercado de Londres 
acusan 1|4 por ciento de baja, cotizándose 
de 79.3,4 a 80.1 ¡4 abre y cierre, según co-
ble recibido en la Bolsa Privada. 
.211 'ia Bélsa cl-G Par í s se cotizaron las ac-
cione? del Batico Español a 443 francos 
p'n- acción y las .del Banco Terri torial a 
(':'-) la? Pi-efcrlda.s y a 128 la Beneficia-
..nas. 
. T-Toy sólo se vendieron 200 acciones de loe 
r errocarnles Unidos de la Habana a 89Vi. 
a pedir en tres meves. 
' El mercado cierra flojo y de baja, coti-
[fcandosc » las 4 p. m. t i clausurarle la Bol-
•y j . á los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español , de 93 a 95. 
ÓjincO Nacional, de 120 a 126. 
Banco Terri torial , de 100 a 110. 
Id . id. Beneficiarías, de 12 a 20. 
P, C. Unidos, de 87.114 a 88. 
Preferidas H . E. R. Company, de 101 a 
101.3|4 
Comunes H . E. R. Company, de 83.114 a 
, 8 4 . 1 1 4 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 70 a 70.718 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 50. 
Obligaciones de Gas, de 103 a 105 
Traslado 
E l señor Felipe Gutiérrez, iniportador 
de maderas nos participa haber trasladado 
a Mercaderes número 37, (principal,) el 
escritorio que tenía en Aguiar número 116, 
cuyo edificio fué destruido por el fuego 
en la madrugada del día 6 del actual. 
_ 
B Q L . S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TO0RES 
o n c i A u 
Billetes del Banco Español tí© ta. tóla de 
1% a 2 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro esoañol 
109 3/4 a 109 K 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públlccs Valor. PIO 
Emprést i to de la República 
de Cuba 110 114 
Id . id. Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaelara N 
fd. id. segunda id . . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbar ién. íí 
id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 109 115 
Bonos ae la I-Iavana Elec-
tric liailway's Company 
en circulación 99 104 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. G. ü . de >a Ha-
bana 109 sin 
W. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terr i tcr la l . . . . N 
Bonos de la Compañía d© 
Gas Cubaaa N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
M . Idem Central amcarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de ta Ha-
bana 103 1105 
Bmprést i t de 3a República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industr ial . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circul ación N 
Cuban Telephone Ca. . . sin 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93% 96 
Sanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba . 122 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenen de Regla L i -
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . o . . . N 
Compañía Cubana Ceutrai 
Railway'8 Limited Prele- * 
ridas Jí 
Id. id. (Ccnunee) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía do Comtruecio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Con;pañía Havana Electric 
ra i lwaiH ' imited Po-%v-er 
Co. Prefer idas . ' . . . . 101% 102 
I d . id. Comunes 83 ̂  84 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
Dique de ' i Habana Prefe-
rentes yj 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas n 
Comoafila Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas N 
'i-rboae Company 
(comunes) 72 80 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
tomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Terri torial d» CuJss N 
Id . id. Beneficiada». . . . 12 20 
Cárdenas C. Water Workt 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id . Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r d e e era Inteviiacional. 
Preferida» N 
Id. id. Comnoet. . . . . , N 
Ca. Industrial óe Cuba. . . N 
Habana, Junio 11 de 19i4. 
El Secretario, 
Francrsco ft5nchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFI31 'U 
C A M B I O S 
Comer-
ciantes. 
Londres, S d\y 2 0 ^ 19% p]0P. 
Londres, 60 djv. . . . 19% 19V2 p¡0P. 
Par í s , 6 d|v 6% 5% p|0P. 
t-ans tití (i\v pjo P. 
Alemania, 3 d\v. . . . 4% 4% plOP. 
Alemania, '60 d¡v. . . . % d!0P. 
E Unidos, 3 d|v 9% OVs p¡Ü P. 
E. Unidos, 60 djv 
España, S djv. s|. plaza iy2 P. % p. 
i e^cuento jj-pel Comer, 
cial 8 10 pie p. 
AZUCARES 
.uEñoar centrífuga ere guarapo, polart-
racldn 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.1 j4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en ai-
macón, a precio de embarque, a 3 reales 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares : A . Arocha. 
Habana Junio 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
fiíadico Presidente 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierra 
Amal Copper. . , 
A m . Can Comunes 
Atchison 
A m . Smel t íng . . 
Lehigh Valley. . 
U . S. Rubber Co. 
Canadian Pacific . 
Ches. & Ohío. . , 
Consol. Gas. . . 
St. Paul 
Er íe 
Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 




New York Central. . . 
Reading , 
Union Pacific 
Balt. & Ohío 
Southern Pacific. 
U . S. Steel Common. 
Distillers Socurities . . 
Chino Copper Co. . . 
A m Sugar Rof Co. . 
Utah Copper , 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . , 
Louisville & Nashville , 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . . 
Western Union. . . . , 
Westinghouse Electric -
Ray Consold Copper. . 





























3 1 % 
0% 
6 1 % 
76% 
2 1 % 































3 1 % 
0% 
6 1 % 
76% 
2 1 % 
Acciones vendidas: 110.000. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . -.• 4.73 
LuiSfe3. . . . . . . . . . . . 2.8S 
Peso pista espafioSa 0.8» 
40 centavos plata kL . . . . 024 
20 centavos plata UL . . * v O-lf 
10 ídem. Idem. ¡deas. , . » . . •-»« 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 11. 
Entradas del dia 10: 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 5 ma-
chos y 7 hembras. 
A Francisco L . del Valle, de Guásima!, 
81 machos. 
Salidas del dia 10: 
Para atender al consumo que demandan 
los mataderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 20 
hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 15 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, l o 
machos. 
Para San Antonio de los Baños, a Hipó-
lito Bacallao, 12 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital de 
Dementes, 61 machos y 14 hembras. 
Para Campo Florido, a Gregorio Menen-
dez, 3 machos y 1 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Rescs sacrificadas hoy 
Cabezas 
Ganado vacuno 175 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 42 
297 J 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en piata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza.1! 
£ 
' '— — — 4 ^ 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A H 
D E 
b u l a 3 s l a 5 e ( T u b a * 
' E j S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELI-
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, A L Q U I -
LE UNA = 
C A J A d e S E G U R I D A D 
N 
U S T I E N E D E S D E C I N C O P E S O S CN A D E U N T L 
r 
h 
MATADERO DE REGLA 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cei*da, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.1|4 a 6.1)2 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar,-de g a 6 centavos. 
Vapores ae travesía 
2421 Jn.-1 
¿ L O U I A R 1 0 6 - 1 0 3 B A N Q U E R O S * * n . B P Í ^ n 
v . n d e m o . CHEQUES D E VIAJEROS 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SiOGIOH DE ' 0 n 
Recibínjos depós i t o s en «.sta Sección 








Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
Chalmette, New Orleans. 
Gorredijk, liotterdam y escalas. 
Flandre, Veracruz y escalas. 
F. Bismarclc, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
" 1 6 Antonio López, Bara. y escalas. 
" 17 Saratoga, New York. . 
" 18 Steigei'wald, Hamburgo y esc. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
20—Georgina, Hamburgo. 
22 Harald, Amberes y escalas. 
" 23 Catalina, Barcelona. 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Junio 
„ 14—^Havana, New York. 
14—F. Bísmarck, Hamburgo y esc. 
" 1 5 Flandre, St. Nazaire y escalas. 
" 17 Chalmette, New Orleans. * 
1'/—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 20 Reina Mar ía Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 21 Saratoga, New York. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
Todas estas operaciones piieden efectuarse t ambién por corre»* 
B U Q U E S D E T E A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 10. 
Para Baixelona y escalas, vapor es-
pañol "Balmes", cap i tán Ruíz. 
Para Antí l la (Ñipe) , vapor inglés "Is-
le of Yona", capi tán Quack. 
Para Boston, vapor inglés "Tivives", 
capi tán Mckay. 
Día 11. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami" , capi tán White. 
Para New York, vapor cubano "Ba-
yamo", capi tán Lambert. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toi*etes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 10. 
Para Barcelona y escalas, vapor es-
pañol "Balmes", capi tán Ruíz. Con una 
caja azúcar ; 3 tei-cios tabaco en rama; 
3100 tabacos torcidos; 100 kilos picadu-
ra; 27 yeguas; 22 garrafones miel. 5 
barriles frutas; 1 caja loza: 1 piano; 
1 caja cordel; 1 caja retratos; 4 cajati 
libros. 
Para Boston, vapor inglés "Tivives", 
capitán Mckay, con 39000 racimos de plá-
tanos de Boca de Toro; 20 cajas tabacos 
torcidos; 1477 huacales pinas. 
Para Antí l la (Ñipe ) , vapor inglés "Is-
le of Yona", cap i tán Qanck. En lastre. 
Día 11. 
Para Cayo Hue^o, vapor americano 
"Miami" , capi tán White, con 38 cajas 
frutas; 32 barriles viandas; 4 cajas efec-
tos. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso", capi tán García, 
lián Alonso", capi tán García, con 1686 
huacales pinas. 
Para New Orleans. vapor americano 
"Excelsior", capi tán Birney, con 500 sa-
cos azúcar , 3000 huacales p iñas . 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p o d r í rec-
tificar cualquier diferencia ocurr i t ia en el paga. 
RAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL I D 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
CAPITAL . f, . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Comiwñia de Seprjs M m o ia ín h j j n í i ) , esUMejiiJi s! w 135). 
V A L O R R B á P O N S A B L B . - $ 60.0í3.542-3j_ 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.7-26.B4S-94 
SOBRANTE DE 1333 qus 53 r3p.irts.„__ ,» - t l -TU- l^ 
I D E M DE 1910 „ „ „ ; $ 63.S7j-22. 
I D E M DE 1911 „ „ „ j SS.-IOj^ 
I D E M DE 1912 qus 33 rebaji del vszibo de es-
te año de 19U._ - „ _ $• 4t.33Vn 
El Fondo de Ri33rva renr332 ita; a'.t esta feí'xa un valor í j ' ¿ J j j , I O í - ' " 0 " 1 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Replb l tc i de Cuba, LlaUtUS del Ayua-tv 
mieato de la Habana y efaotivo en Caja y en lo , Bineo?. 
Habana. Mayo 31 1314. 
CON.SE.JEEí.C> DIRacrOR 
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a 
2428 JB.-1 
Presidente: 
JOSE! LOPEZ RODRIGUEZ 
Vicepresidente y Letradc Consulto' 
DR. VIDAL VIORALES ^ 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajbn, Manuel Flores, W. •»•• 
•cliant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. rrá\\e% 
Admlm orador: Manuel L. Caivet,--Secretario Contador: Eduardo Teu - ^ 
FIANZAS de todas clases y por mOdicas primas para Subastas, CoUi par» 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleadct Públicos, para las Aduanas e10' 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de la* aolIcUuóes. ju.J 
JUNIO 12 DE 19.4 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
OIRECSIOJI Y AflMlM)U313JI: PASE3 OE MAíTl, NUM. 103 
APARTADO OE CORREOS: 1 0 1 0 
Diroooíón Tolegráffioa: DIA^I9-HABANA. 
'«TLEFOMOS: ¿ £ 3 * 0 0 3 * 4 3331 AO «IMI 5 T <ACION: A « 3 9 1 
Precios de s u s c r i p c i ó n 
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E D I T O R I A L E S 
P R O Y E C T O S 
.,„! Doctor Xiques ha dicho: —En Cuba, 
tío hay clases directoras.—Dijo esto el 
doctor Xiques apropósi to de una "Escuela 
nueva" Q ê pretende imponer entre nos-
otros. En esta escuela se supi-ime el l i -
bro; el profesor hace vida familiar con los 
alumnos en pleno campo, al pie de la mon-
taña; y a la vez que la lección del profo 
sor los alumnos reciben la lección de la 
naturaleza.—Esta parece que es la ú l t ima 
palabra de la Pedagogía . Se debe recor-
dar que esta reforma hace ya algunos 
años que se conoce en E s p a ñ a : fué cosa 
Me un cura, el señor Manjón, que en los 
jardines de Granada estableció la Colonia 
Escolar del Ave María , con el objeto de 
«'educar enseñando, hasta el punto de hacer 
de los niños hombres y mujeres cabales, 
sanos de cuerpo y alma, en condiciones de 
emplear las fuerzas espirituales y corpo-
rales en bien propio y en bien de los de-
más; hombres y mujeres—en suma—dig-
nos del f in para que han sido creados y de 
la sociedad a que pertenecen." 
Lo que obliga al doctor Xiqués a pro-
poner la fundación de estas escuelas, es el 
decaimiento general que descubre, " E l n i -
vel moral de Cuba ha descendido notable-
mente—dice él .—Antes de la revolución 
del sesenta y ocho, el aftbano era un hom-
bre de más alta elevación*moral. Hab ía en-
tonces en él otro espír i tu ." Estas pala-
bras nos recuerdan las que dijo el señor 
Alzugaray en la primera reunión que se 
celebró para establecer en Cuba la inst i tu-
ción de los "niños exploradores." E l se-
ñor Alzugaray aseguró que entre nosotros 
faltaban caracteres; que nuestra juventud 
degeneraba; que la mocedad de hoy n i te-
nía lleno el espír i tu de los ideales que 
animaban a los hombres de ayer, n i el co-
razón de la generosidad que inspiraba las 
acciones de esos hombres. Nosotros hemos 
dicho varias veces de una manera atenua-
da, lo que dicen ahora los señores A lzu -
garay y Xiqués, y hemos insistido con fre-
cuencia en la necesidad de enseñar a nues-
tra juventud a "ver el lado serio de las co-
sas." 
El doctor Xiqués tiene un proyecto pa-
ra conseguir este f i n . Se propone crear 
escuelas modernas que "produzcan" hom-
bres "cabales," como las del Ave Mar ía 
de Manjón. Para ello, pide oxígeno para 
los pulmones y educación para el alma. 
Los niños que asisten a nuestras escuelas, 
van a ellas con repulsión, lo mismo que si 
fueran a una cárcel. Los niños son todos 
movilidad, y allí se les condena a la quie-
tud; son todos imaginación, y allí no hay 
nada que se la comprima. Necesitan aire 
puro, y allí lo respiran viciado; requieren 
mucha luz, y entre las cuatro paredes que 
los aprisionan, la luz es tenue, vaga, mo-
ribunda. Así se hacen la mayor ía de 
nuestros pequeñuelos enfermizos y raqu í -
ticos. Por otra parte, se les carga el ce-
rebro, excesivamente débil, de una muche-
dumbre de nociones abstractas, de cosaa 
ilógicas, de conceptos sueltos; se les 
abruma la memoria; se les mata la volun-
tad; y se acaba por juntar al raquitismo 
de su cuerpo el raquitismo de su espír i tu . 
De todo esto es responsable nuestro sis-
tema educacional. Dice bien el doctor 
Xiqués : en Cuba no existen clases direc-
toras. 
Hay que formarlas para el día de m a ñ a f 
na, reformando la escuela: Este es el plan. 
Pero debemos fijarnos en un hecho: en 
Cuba, todas las familias que pueden, bien 
o mal, aunque les cueste un sacrificio, no 
envían sus hijos a la escuela públ ica: pre-
fieren para ellos la privada. En los Esta 
dos Unidos ocurre lo contrario: la genera-
lidad de las familias llevan sus niños a la 
escuela pública, aunque pertenezcan a cla-
ses elevadas y disfruten de grandes recur-
sos económicos. Si aquí no se corrige la 
costumbre de preferir los establecimientos 
escolares particulares a los del Estado, po-í 
mucho que se reforme, y por muchas "Es-
cuelas nuevas" que se funden, no se h a b r á 
adelantado nada. Esta es una razón pa-
ra que los reformistas y pedagogos como 
el doctor Xiqués se pregunten, antes de 
comenzar su campaña , por qué todas las 
familias de los Estados Unidos envían sus 
hijos a las escuelas públicas y las fami-
lias de Cuba procuran no enviarlos a esas 
escuelas. 
R I E N C I A A J E N A 
Debemos anotar estos detalles: una dis-
tinguida escritora, conferencista de mér i to 
que anda recorriendo la América, nos dice 
que en la República Argentina, el Congre-
so que rechazó el divorcio apenas contaba 
media docena de católicos. Su Presidente, 
el general Roca, era masón. Nuestro co-
rresponsal en Puerto Rico habló en una 
interesante carta de los efectos que el d i -
vorcio produce en aquella isla, e hizo notar 
este dato: los americanos que van a Puer-
to Rico se casan en cuanto llegan con una 
bija del país , y se divorcian en cuanto 
se les antoja volver a los Estados -Unidos. 
Y los periódicos de E s p a ñ a dedican gran-
des elogios a las conferencias que el pro-
fesor Mestre, catedrát ico de Derecho P ú -
blico, está dando en el Inst i tuto francés . 
El profesor Mestre es una autoridad: en 
Una de sus conferencias habló de los 
grandes males que ocasiona el divorcio, y 
lo consideró como una regresión, un salto 
atrás, una "reforma" incompatible con la 
civilización. Para convencer de ello a los 
franceses, el profesor francés habló de 
Españaj donde impera el culto a l a mu-
jer, crece la "fecundidad moralizante" y 
existe un verdadero amor a los hijos. 
De la verdad de todas estas cosas, e s t án 
^quí los "divorcistas" tan convencidos co-
frío nosotros. Ellos conocen perfectamen-
te las consecuencias del paso que se va a 
dar: saben los gérmenes de desmoraliza-
ción y corrupción que van a desparramar-
Se' Pero contra el egoísmo no hay razo-
j168- Cada divorcista repite en su interior 
la frase del rey francés, o de la Pompa-
dour, amiga suya:—Después de mí , el d i -
luvio. Y el diluvio es lo que van a echar 
soore el país Para conseguirlo, han toca-
"0 todas las gaitas: han afirmado que en 
C'̂ ba no había católicos, y el señor Ferra-
ra reconoce ahora que la mayor ía de los 
^banos son católicos; han proclamado que 
•^terpretaban los sentimientos del pueblo, 
- el señor Ferrara reconoce ahora que los 
^Qtimientos del pueblo se inclinan hacia 
^ Catolicismo, que rechaza el divorcio, 
^ara qUe ia come¿ía fuera m á s completa, 
60 hab16 en la Cámara de "maquinaciones 
f r í c a l e s " y se llamó "claricales" a todos 
>s que combatían la reforma; y sin em-
maquinaciones," las hubo 
divorcistas, que antes de 
reo si hubo 
Parte de lo 
dar la batalla "corrieron de voto en vo-
to," pidiéndoles por Dios esa limosna, por-
que se hallaban en mucha necesidad; y lo 
que les sobraba saber a los clerófobos de 
ú l t ima hora, era que no solo en nombre 
del Catolicismo puede combatirse el d i -
vorcio; nosotros le combatimos en nombre 
de la moral, de la civilización, de la fami-
lia, de la sociedad, de la j u s t i c i a . . . y "en 
el Congreso de la Argentina, que lo re-
chazó, apenas había media docena de ca-
tólicos." 
En nombre de la civilización, lo comba-
te ahora en Francia el profesor Mestre. 
Francia conoce los males que el divorcio 
le causó: los ve con angustia; siente la 
necesidad de remediarlos. Francia quie-
re levantarse del montón de podredum-
bre en que ha caído. Allí desapareció el 
respeto a l a mujer, porque el hombre que 
se acostumbra a la idea de que puede to-
mar una mujer cuando le plazca y aban-
donarla cuando lo . desee, se acostumbra 
también a la idea de que todas las muje-
res son iguales: allí desapareció la "fecun-
didad moralizante," y la población decrece 
ignominiosamente, porque los matrimonios, 
que temen o que ansian el divorcio, no 
quieren hijos que se lo estorbe: esto lo 
ha demostrado el señor Pino con sus famo-
sas estadís t icas . Y cuando llega un hijo 
"por equivocación," esta clase de matrimo-
nio lo reciben con disgusto. 
Así es tá P'rancia: el profesor Mestre le 
presenta a España como modelo, si quiere 
levantarse con dignidad. He aquí una co-
sa que l lenará de asombro a los que se 
imaginaban que E s p a ñ a ya no ex is t ía : un 
profesor francés dice en Paris que si Fran-
cia quiere volver a los caminos de la ver-
dadera civilización, debe mirar hacia Es-
paña , que aún conserva como veneros de 
energías todas las virtudes que los france-
ses han perdido. Y es que parece ser que 
la civilización no consiste únicamente en 
imponer las modas al universo, n i en cons-
t ru i r edificios colosales: consiste t ambién 
en fort if icar el hogar, en tener de la mu-
jer un concepto noble y alto; en vigorizar 
la familia y en dar hijos al trabajo y a 
la patr ia: por esto dice Bordeaux, un 
fucrt? un hondo, un moderno novelista 
francés, que la vida de un hombre no bas-
ta para hacer obra duradera. La obra du-
radera, de amplio surco y de cosecha se-
gura, la hacen, las generaciones. 
Y el divorcio va cortando poco a poco 
los hilos que las enlazan, porque impide 
que los hijos continúen la obra de los 
padres. 
PARA SAN ANTONIO 
Artículos de novedad para regalos, se 
adquieren con un 25 por 100 m á s barato 
que en cualquiera otra casa, en la nueva 
y acredi tadís ima de 
" E l COLLAR," Neptuno, 69 Teléf. A-5T34 
D e l a " G a c e t a " 
B a t u r r i l l o 
R E N U N C I A ACEPTADA. — SIN EFEC-
TO. — GASTOS DE LOS CONSULA-
DOS. — DELEGADO. — LAS HORAS 
D E OFICINA. — PARA LOS V E T E -
RANOS. — CONCESION L E S I V A . 
Aceptando la renuncia presentada por i 
el señor Antonio Moreno de Ayala, Can-
ciller de primera clase del Consulado de 
Cuba en Colón, P a n a m á . 
_ —Dejando sin efecto el cambio de des-
tinos entre los señores Dr. Carlos Armen-
teros y Cárdenas y Ledo. Antonio Zam-
brana y Vázquez, Enviados Extraordina-
rios y Ministros Plenipotenciarios de Cu-
ba en el P e r ú y en Colombia y Ecuador, 
respectivamente. 
—Señalando los gastos de los Consula-
dos cuyas categor ías han sido aumenta-
das, así como los de los de nueva crea-
ción. 
—Nombrando Delegado de Cuba en el 
Tercer Congreso de Agricul tura TropkéiT, 
Cuarta Exhibición de Goma y Primera 
Exhibición Internacional de Industrias 
Anexas, que hab rá de celebrarse en Lon-
dres, al doctor Rafael Mart ínez Ortiz, M i -
nistro acreditado de la República en Fran-
cia. 
—Disponiendo que desde el día 15 del 
presente mes hasta el 15 de Septiembre 
próximo venidero, las horas de trabajo en 
las oficinas del Poder Ejecutivo sean de 
ocho a doce de la mañana . 
—Destinando la cantidad de m i l pesos 
para el pago de los gastos realizados por 
e1 Consejo Nacional de Veteranos con mo-
tivo de los festejos realizados el día 20 
de Mayo úl t imo. 
—Declarando lesiva a los intereses del 
Estado, y por tanto nula y sin valor n i 
efecto, la concesión que en 3 de Mayo de 
1913 se otorgó a don Luis B. Ramírez pa-
ra la instalación de un kiosco en la zona 
de muelles. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Sur, a los herederos de Petrona González 
y Delgado.—Del Este, a Vicente Acosta y 
Hernández.—De Remedios, a Francisco 
Serdio y herederos de Vicente Mazorra.— 
De Bayamo, a María Petronila Espinosa, 
Manuel Viera Rodríguez, Vicente Váz-
quez Paneque, Zoilo Licea Pantoja y 
Francisco Pons. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche de hoy 
viernes, celebrará esta Academia sesión 
ordinaria, con arreglo al siguiente 
ORDEN D E L D I A : 
Informe sobre unas huellas de pólvo-
ra, por el doctor Gastón Alonso Cuadra-
do. — Histerismo agudo, por el doctor 
Francisco Mar ía Héctor.—Hipodesrmosis 
bovina, por el doctor Ricardo Gómez Mu-
rillo.—Sesión de Gobierno. 
Caamaño de Cárdenas es tá equivocado 
cuando asegura que yo "he bombeado de 
lo lindo al señor Secretario de Instrucción 
Pública," que, como ya indiqué, n i estima 
mis aplausos ni teme mis censuras. 
Relea el batallador compañero lo que he 
escrito, y v e r á que he prescindido de la 
personalidad del doctor García, para ha-
blar de hechos y personas en contacto con-
migo és tas , y evidentes aquellos, dignos 
a m i ver del aplauso condicional y l i m i -
tado, pero justo, que les he tributado. 
Ahora, ilustrado compañero, hay algo 
de pasión en sus cargos. Si todavía^ hay 
millares de niños sin escuelas, después de 
haberse creado trescientas en casas cedi-
das y con muebles prestados ¿qué culpa 
tiene esta s i tuación? Culpable la ante-
rior, que no creó estas nuevas escuelas. 
Haya consignación en presupuesto para 
¡ quinientas aulas m á s , y el doctor García 
, las creará. La Adminis t ración liberal es 
i la responsable de haber malgastado mu-
\ cho dinero, mientras miles de niños care-
| cían de educación. 
¿Que no hay mobiliario? E l Gobierno 
; liberal, no este, tiene la culpa. En cua-
| tro años ¿cuántos pupitres compró el Es-
tado ? ¿ cuán tas mesas y escaparates ? 
¿en que se gas tó el capítulo respectivo 
del presupuesto ? 
En m i distrito, desde 1901 no ha entra-
do ni un borrador de p izar rón siquiera, 
ni un asiento, y sí millares de libros que 
se pudren sin uso en el almacén. Y si 
ahora se ha hecho una subasta para en-
mendar en lo posible la falta, ..culpar a 
García y exculpar a la adminis t ración m i -
guelista, es injusto. Piénselo bien el ilus-
trado compañero. 
* * * *• 
" E l Eco de Tunas" publica un bien re-
dactado trabajo de Manolo Secados, "He-
roísmo y matonismo" protestando de que 
se califique de secuela de la Revolución, 
el espír i tu temerario, la guaper ía social 
reinante. 
" N i los Agüero , Céspedes, A g r á m e n t e , 
Aguilera, Mar t í , Gómez, García ; y— 
agrego yo—los Zayas, Betancourt, Díaz, 
Hernández, Secados, fueron hombres pro-
vocativos y pendencieros, que buscaron 
en las r iñas del arroyo satisfacción a sus 
i rencores y vanidades." 
Estamos conformes. Durante la gue-
i r ra Grande, menos que en la otra. Aun 
i en esta, un setenta o un ochenta por cien-
to de los revolucionarios, fueron gente 
honrada, pacífica, trabajadora, buena, pa-
t r ió t icamente ilusionada, que fueron al 
! campo en demanda de un ideal, y del 
campo vinieron con las almas sanas y el 
; corazón satisfecho. Por ahí andan, mo-
i destos, amables, resignados los que han 
sido preteridos, tranquilos los que han si-
do compensados; patriotas, no matones. 
Estamos conformes, 
j Pero no convengo con el ilustrado ami 
| go en exculpar a la revolución de ser gér-
' men del matonismo reinante, porque en 
l el 20 por ciento restante es tán los teme-
rarios, los díscolos, los convulsivos, que 
se suman a todas las revueltas. Después 
de una revolución triunfante, queda siem-
pre un sedimento de provocación y gua-
pería. Sólo en fuerza de larga y sólida 
paz, dejan los hombres hablar a la razón 
antes que a la fuerza. En todas partes 
sucedió lo que ahora en Cuba. ¿Acaso es-
t á n a igual altura moral y tienen noción 
igual del patriotismo y la justicia todos 
los veteranos de Cuba? 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s cén t r i co y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de t o u r i s t a s y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuar tos , desde $2.50 por d í a 
Cuartos coa baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Kscribase pidiendo folleto ilustrad^ 
f M u j e r e s C a n s a d a 
E n las mujeres los quehaceres del hogar, e l trabajo excesivo, 
las preocupaciones ó las funciones peculiares de su sexo, las pre-
disponen á la anemia, ó sea empobrecimiento de la sangre. E x -
perimentan cansancio al menor esfuerzo, palpitaciones de l 
c o r a z ó n , desaliento ó m e l a n c o l í a , se i r r i t an f ác i lmene te y sufren 
á veces otras complicaciones de c a r á c t e r m á s serio. E l modo de 
combat i r este estado peligroso es tomar u n poderoso t ó n i c o re-
constituyente, t a l como las Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams , 
las cuales son de l a mayor eficacia en el tratamiento de anemia 
y toda forma de debi l idad. L a enferma experimenta desde 
u n p r inc ip io los beneficios de las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
y l a m e j o r í a se a c e n t ú a hasta llegar á u n completo restableci-
miento de las fuerzas y de l a salud. ^ " 
L a Srita. M a r í a Alvarez, que reside en la calle del D r . Goico 
N o . 50, Cagtias, Pto. Rico , describe así su c u r a c i ó n : ' 'Deb ido 
al mucho trabajo estuve sufriendo durante dos a ñ o s de una 
anemia pertinaz, que no hab í a podido curar con varios medica-
mentos recetados por m é d i c o s . T e n í a el rostro p á l i d o , el cuer-
po adolorido, frecuentes y agudos dolores de cabeza y otras 
manifestaciones peculiares á la anemia. A d e m á s sen t í a frecuen-
tes mareos y desvanecimientos. D e s p ú e s de probar otros re-
medios sin resultado, m i hermana Aurora me r e c o m e n d ó las P i l -
doras Rosadas del D r . Wil l iams. E n pocos d ías e x p e r i m e n t é los 
beneficios de este preparado, s i n t i é n d o m e mejor, y al poco 
tiempo de estar tomando las pildoras h a b í a recobrado la salud y 
me hallaba l ibre de todo padecimiento." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se encuen* 
tran de venta en todas las buenas boticas. 
Del elemento t ímido, irresoluto, natu-
ralmente pacífico, no salen los héroes. Pa-
ra un sacerdote, un paare de larga prole, 
un viejo domeñado por los años y una 
tierna mujer que realicen actos de he-
roísmo, hay cien jóvenes solteros, o cien 
poco letrados, o cien impetuosos que lle-
gan al sacrificio de sus vidas frente al 
enemigo. De abajo salen los héroes gene-
ralmente. Así las revoluciones encuen-
tran un Viriato, un Espoz y Mina, capi-
tanes gloriosos que no habían pisado las 
salas de una Academia, y actualmente ha-
llan hasta Villas, que en un año ascien 
den de peones de ganado a general ís imos 
con mando de setenta mi l hombres. 
" A las revoluciones va lo peor de cada 
casa," dijo un autor. No tanto; en Cuba 
al menos, ha solido i r lo mejor de muchas 
casas. Pero también fué gente inferior. 
La Eevolución nuestra encontró muchos 
amigos fuera de la ley ya. 
Si mi ilustrado amigo apela a las es-
tadís t icas , t ropeza rá con millares de reos 
de grandes y pequeños delitos que fueron 
auxiliares de la independencia; con mu-
chos casos sangrientos, en que un Asbert 
y un Riva, un Villuendas y un Illance y 
otros veinte, riñeron sañudamente . 
Pero aun sin esto; aun prescindiendo 
de la guaper ía de muchos libertadores, en 
el elemento ayer pacífico, ayer indiferen-
te a los dolores de la patria, el matonis-
mo priva. La aureola del tr iunfo de los 
guerreros ofusca y atrae. Se enamoran 
los poco reflexivos del éxito de los bra-
vos. Y hay una propensión general a sa-
car el revólver o empuñar el machete. 
Con tacto, inteligencia y patriotismo, 
las clases directoras hubieran contenido 
esa natural tendencia presentando el 
ejemplo de los m i l valientes libertadores 
que no dan una bofetada a nadie, caba-
llerosos y dignos. Pero el moderantismo 
atrepelló. E l liberalismo conspiró. Otra 
revuelta, y esta no inspirada en ideales de 
independencia, t r iunfó de la pasividad de 
aquel gobierno que provocó, imprudente, 
y no repr imió, cobarde. Y la aureola cre-
ció y la guaper ía se mantuvo. 
_ Agreguemos la política, la pérf ida polí-
tica, armando el brazo del ma tón y sa-
cando de la cárcel al criminal. Anote-
mos los cien indultos de criminales vu l -
gares, el perdón de reincidentfes, la i m -
punidad de provocativos, que hoy her ían 
a un hombre y m a ñ a n a se paseaban por 
su puerta, y veremos que nada m á s ló-
gico que la convicción de que aquí se 
tr iunfa por valent ía y se premia al que 
provoca y mata. La enseñanza no pue-
de ser m á s funesta. 
Desafíos a granel, poetizados por la 
prensa de información; uso libre del re-
vólver y del puña l ; representantes del 
pueblo matándose a tiros en las calles; 
candidatos a legisladores empuñando el 
arma y haciéndose proclamar por la 
Asamblea. . . ¿ qué ha de haber sillo ma-
tones y provocativos abajo ? 
Claro que eso no es heroísmo, como no-
blemente proclama Secades. Claro que no 
son sólo los veteranos impulsivos los gua-
pos del arroyo. Pero de la guerra vino la 
tendencia, que la torpe política ha vigo-
rizado. 
Las guerras civiles endurecen un tanto 
los sentimientoss de la población y siem-
bran gérmenes de ambiciones y vanidades 
personales. No importa que los Masó, los 
Aguilera y los Mar t í fueran tan dulces, 
y los Agrámen te , los Nodarse y los N ú -
ñez tan laboriosos y tan amables en la 
paz, si no en ellos ha de tomar ejemplo 
la porción maleante, n i en su conducta 
t endrán modelo los de acometividad e 
irreflexión idiosincráticas. E l hecho es 
que de t rá s de una guerra sangrienta, y 
de otra guerra fratricida, el revólver y 
los galones, la espada y los grados m i -
litares, tienen m á s poesía que los libros 
y los instrumentos. 
Hay que anotar eso al "Debe" de todas 
las guerras civiles, a cambio de los bene-
ficios que pueden hacer a los pueblos, con 
dirección sabia y pat r ió t ica acción de sus 
clases ilustradas. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Q,tTININA Q/UB SÍO AFECTA LA. CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mis 
eficaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Grippe. In -
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GB.OVE viene con cada caja. 
Homenaje al Dr. Landeta 
Con motivo de cumplir sus cincuenta 
años de ejercicio profesional, el respeta-
ble caballero e ilustre clínico doctor don 
Juan B . de Landeta, el cuerpo médico le 
obsequiará con un banquete el sábado 20 
de Junio, a las siete p. m., en el Hotel I n -
glaterra. A l mismo tiempo le será adju-
dicada al doctor Landeta uf.a medalla de 
oro, para conmemorar el acontecimiento. 
Será una fiesta brillante de solidaridad 
profesional, muy digná del alto concepto 
que en la sociedad cubana disfrutó siem-
pre el vénerable doctor Landeta. 
S A N A N T O N I O 
Mañana son los días de .los Antoñicos 
y Antoñicas . E l Bosque de Bolonia, la j u -
gueter ía de la moda, tiene grandes nove-
didaes para mañana , tanto en juguetea 
como en art ículos plateados de prime-
ra calidad, como juegos de café, de t é ; 
moteras, cajas de joyeras, cepillos de ca-
beza; espejos de mano; floreros , viole-
teros, palmatorias e infinidad de cosas. 
Para n iñas y niños hay cochecitos de 
todas formas; automóviles, caballos de 
pedal y de balancines; carros con chivos 
y cigüeñas. 
E l Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
I t a T í e r S a í e s ' 
DR. ELOY LAZO. 
Después de pasar varios años en los Es-
tados Unidos, cursando sus estudios de 
Farmacia, ha revalidado en la Universi-
dad de la Habana dichos estudios, obte-
niendo el t í tulo de Doctor, el aprovechado 
joven señor Eloy Lazo, tras difíciles exá-
menes que le valieron la felicitación del 
Tribunal . 
E l nuevo doctor en Farmacia se estable-
cerá en su pueblo natal, Rodas. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
PARA INDIGESTION 
Enfermos del Hígado, 
Ríñones y Vejiga 
La Anticalculina Ebrey que es reco-
mendada para combatir disturbios en esos 
importantes órganos por médicos bien 
conocidos como el doctor Vicente G. Mén-
dez, de Candelaria, Cuba, doctor Font 
Martelo, de Humacao, P. R., doctor Aure-
lio H . López de La Barca, Méjico, etc., se 
puede conseguir en todas las boticas al 
precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, 82-84 West Broadway, New York. 
c. 2581 7-10 
A V S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo ten ido no t i c i a l a A g e n c i a 
que por los carreros de l a misma se 
pretende cobrar este a r t í c u l o a u n 
precio m a y o r que el est ipalado, po-
nemos ou conocimiento de los consu^ 
midores que el p rec io de dicho ar-
t í c u l o ea de 15 centavos l a @ pa ra 
par t i cu la res y 1 2 % pa ra estableci-
mientos, a g r a d e c i é n d o l e s que den 
queja de cualquier f a l t a p o r el t e l é f o -
no A 1380. 
L A A G E N C I A . 
C 2226 30-23 M y . 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con loa que obtendrán 
una cura «egura de tas Diê repsia», 
digejtíone» lenta», acedías, vómitos, 
pesadet y dolor de estómago, dia-
rrea», disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestino*, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
O E V E N T A E N L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Sociedades españolas 
ASOCIACION C A N A R I A 
Don Sixto Abren y Truj i l lo , amable JT 
popular ís imo presidente de esta importan-
te Asociación, en carta muy donosa nos 
invita fraternalmente al baile, que en loa 
amplios salones de la sociedad se celebra 
el próximo domingo y que comenzará a las 
ocho y média de la noche, 
_ Otra fiesta galana y florida donde lu -
cirán su gentileza y su gracia las muñe-
cas de raso, de oro, de azul; las prince-
sas que r íen como los ruiseñores cantan; 
las golondrinas del amor; otra fiesta do 
alegría , de luz, de flores, de ensueño, 
de romanticismo y de esperanza. 
Organiza esta fiesta la galante Sección 
de Recreo y Adorno de la Asociación. Su 
entusiasmo, su juventud, y su delicadeza 
les asegura el tr iunfo. 
LOS N A T U R A L E S DE FERRE 
Celebran una gran fiesta el domingo 
próximo en Palatino. La celebran para 
conmemorar la compra de unos terrenos 
allá, en F e r r é , en la t ierra querida, donde 
se l evan ta rán dos planteles de enseñanza ; 
dos escuelas que sostendrán con todo el 
prestigio estos gallegos dignos de la ad-
miración y del aplauso universal. 
La fiesta será brillante como lo demue» 
t r a el 
PROGRAMA DE L A FIESTA 
A las 10% Apertura de los jardines. 
A las 12 Se servirá un espléndido MenA. 
E l almuerzo será amenizado por la or-
questa y un órgano. 
M E N U 
Aper i t ivo: Vermouth Torino. 
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego. Mortadella. 
Salchichón de Lyon. Aceitunas y Rábanos . 
Entradas: Arroz con pollo. Lacón con 
Cachelos. Pescado al horno. Ensalada va-
riada. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Licores: Vino Gallego. Cerveza Tívoli. 
Café y Tabacos. 
Terminado el almuerzo se empezará el 
Baile. 
PROGRAMA D E L B A I L E 
Primera Parte 
l o . Vals Straus "Viuda Alegre". 
2o. Danzón "Liborio" . 
3o. Paso doble "Galli to". 
4o. Habanera "La Tertulia". 
5o. Danzón "La Conjunción". 
Segunda Parte 
Paso doble "Machaquito". 
Danzón "Los Couplets". 
Habanera "Tertulia". 
Vai3 "Cuando el amor muere", 
P—« doí^e "Alfonso X I I I " . 





La orquesta tocará 20 minutos y 
cansará 10. 
NOTA.— La Comisión podrá expulss 
del local, en caso de alterar el orden. ^ 
cualquier persona, sin dar explicaciones. 
V ¡ G © R l N A i l 
S.encjllo y nutritivo. Restaurador de las fuerzas per 
dídas, da verdadero bienestar fisíco y moral 
Un alimento moderno'para niños, adultos y/anefanos, 
a enfermos y para sanos. M I G O R I N A 
I V 1 G O R I N A 
Sabe a chocolate. Toma n d o la e n í uga r d e cáf é oté, con 
agua o leche, es agradabilísima al paladar. 
Se vende en todas las farmacias y tiendas de víveres 
finos o dir igirse. M . BÁRCSÁl áe Col Amargura No^ é. 
P ídase Precio 70 cts. lata. Muestras gratis. 
V I G O R I N A 
2492 
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L A P R E N S A 
Aquí donde casi semanalmeote salta 
ana agrupación política, no debemos extra-
ñ a r qae se pretenda organizar un partido 
veteranista. 
Aquí todos ticneu derechoí! que deíen-
der no sob como ciudadanos sino tam-
bién como blancos, como de color, como 
obreros, como burgueses, como paisanos, 
como militares, como civiles y como vete-
ranos. Y claro es tá que para defender 
esos derechos de clase hay que agruparse 
polí t icamente, hay que demostrar, que se 
cuenta con faerza. Así cuando llegue el 
caso, cada uno de los grupos puede decir 
respectivamente al candidato triunfante 
aquello del "notero*' de E l Día. "No pres-
cinda usted de los liberales, no prescinda 
usted de los conservadores, no prescinda 
usreo de los zayistas, no prescinda ustfd 
de los miguelistas, no prescinda usted de 
los obreros, no prescinda usted de los ve-
teranos". . . . 
• 
• * 
A La laucha no le parece mal lo del par-
ado Teterarusta. 
Dice el colega: 
"Esa tendencia tiene, además , la misma 
rentaja que ofrecía para los blancos Ja 
formación de un partido de color. Y es 
que viéndose obligados los pacíficos a de-
fenderse, se agrupar ían por su parte en 
uno que podrían llamar "Partido Naciotial 
pacifista," y como son más , mucho m á s 
que los veteranos, ganar ían a la postre la 
partida, por aquello que hasta ahora no 
na podido desmentirse, de que "Dios es tá 
con los malos, cuando son más que los bue-
nos." 
"De todas maneras, venga el nuevo par-
tido. Así, si cuajan también los otros que 
pretenden organizarse, tendremos: 
"Conservadores gubernamentales. 
"Liberales Nacionales, 
"Liberales de José Miguel. 
"l iberales de Machado. 
"Liberales de Zayas. 
"liberales de Pino Guerra. 
"Renublicanos. 
"Tndenendientes de color. 
"Sorialistas Obreros, y 
"•^«•teranistas. 
"Total, na^a m á s Que once grunos m á s 
o mern-is mitridos. cada uno d»1 los cuales 
Mo qnípr* otra cosa sino la felicidad de 
Liborio." 
¿ Por qué no se clasificarán de una vez 
los. grunos nolíticos por ra^ón de profesio-
nes, de industrias y de oficios? 
Así tendremos partidos de abogados, de 
noíarioí;. de farmacéuticos, de ingenieros, 
de veterinarios, de tabaqueros, de hacen-
dados, de colonos, de macheteros, de bo-
deguei-os, de toneleros, de posaderos, de 
limpiabotas y . . . . y de vagos. 
Quizás esta ú l t ima profesión fuese la 
que contase con mayor número de par t i -
darios políticos. 
E l Día filosofa sobre el influjo eficaz y 
altamente beneficioso que han ejercido en 
la vida de Cuba los norteamericanos. 
Y dice: 
"La vida ha cambiado en el campo y en 
las ciudades; se ha modernizado; ha to-
mado mucho de la comodidad y la higiene 
de la vida norteamericana. 
"Los hombres y las mujeres de la nue-
va generación ostentan un desarrollo dis-
tinto al que se observaba en los cubanos 
de la colonia. Muestran m á s vigor, cami-
nan con mayor desenvoltura; parecen h i -
jos de una raza distinta. Y es que el de-
porte y la vida al aire libre, imnortado -; 
de los Estados "Unidos ñor nuestras fami-
lias, que hacen frecuentes viajes a aquel 
país , es tán cambiando nuestros músculos 
y renovando nuestra sangre. 
"Hav, pues, múlt inles y est rechís imas 
relaciones entre los dos pueblos, que i m -
primen necesariamente un carác te r pecu-
liar a las relaciones entre ambos." 
E u cuanto a ese r igor, esos músculos y 
esa sangre a que se refiere el colega, le 
aseguramos que los nor t í amer ícanos no 
ganan a los "gallegos" y a las "gallegas" 
que recién llegados de Lspaña pasean por 
esas calles y esos parques. 
En cuanto a los deportes no hay nadie 
en ninguna ciudad del Norte que supere 
al _ rey Alfonso XIIT y al Duque de 
Peñaranda . Y si no queremos subir tan 
alto, no hay en los Estados Unidos, quie-
nes subrepujen a los pelotaris vascos, a 
los toreros y gínetes andaluces, a los con-
tendientes en las regatas de Bilbao, de 
Santander y San Sebast ián a los tiradores 
al blanco de esta misma ciudad y de Bar-
celona. . . . 
En cuanto a la vida al aire libre que dá 
una vuelta por las romer ías de Asturias, 
de Galicia y de Vizcaya, por las vegas de 
Granada, por las Bombillas las ventas del 
Espí r i tu Santo y el Retiro de Madrid, por 
las huertas de Murcia, por las ramblas 
de Barcelona, por el Campo Grande de Va-
lladolid 
Si todo el influjo de los norteamerica-
nos en Cuba consiste en que los cubanos 
"muestran m á s vigor, caminan con mayor 
desenvoltura" y hacen m á s vida al depor-
te y "a l aire l ibre" bien se puede decir co-
mo en otros tiempos: 
"Cuba no debe favores 
A ninguna e x t r a ñ a tácrra ." 
E l doctor Ferrara se cansó de llamar 
extranjeros a los impugnadores del divor-
cio. Y a él lo han llamado "italiano" en 
plena C á m a r a sus m á s fieles y devotos se-
cuaces divorcistas. 
E l doctor Ferrara se llenó la boca deno-
minando despectivamente clericales, re-
t rógrados , oscurantistas a los antidivor-
cistag. Y a él lo han tachado de cura y 
de ultramontano entre las risas de la Cá-
mara los m á s fervientes paladines del d i -
vorcio. 
Dice "La Lucha;" 
E l día fué ayer malo, malísimo para Fe-
rrara. Lo que pudo considerar un día, en 
eso del divorcio, como sus mesnaderos, re-
beláronse y diéronle pecho combatiéndole 
con verdadero ensañamiento ; y a la en-
mienda del leader liberal, fundamentada 
en la tradición, en esa ley que tanto cues-
ta derogar y que se llama costumbre, y 
principalmente en los innegables senti-
mientos religiosos del pueblo cubano, res-
pondió nuestro compadre el irreductible 
Don Bartolomé, con un bombazo cuyos 
ecos aun resuenan en los ámbi tos del Pa-
lacio de la Representación nacional. 
Combatido con sus propias armas, Fe-
rrara probó ayer las amarguras de- la de-
rrota, de una derrota que él mismo se ha 
ido preparando al acumular argumentos 
en pro de una ley que por herir y que-
brantar la tradición, la costumbre y la re-
ligiosidad de nuestro pueblo, ha motivado 
en toda la República el sentimiento de 
protesta m á s unán ime que aquí hemos co-
nocido. 
Y fué sin embargo eñ la ú l t ima sesión 
de la Cámara cuando el doctor Ferrara se 
colocó en el terreno sólido y firme. F u é 
su discurso en pro de la validez civi l de 
matrimonio canónico el m á s pertrechado 
de razones y de verdadera elocuencia y el 
más ajustado a los sentimientos del pue-
blo a quien representaba. 
Pero el doctor Ferrara había acostum-
brado ya a los de la Cámara a sus decla-
maciones y golpes anticlericales y anti-
cá tó lkos , los divorcistas y librepensado-
res habían visto en él a un Nakens o a un 
Clemenceau y no podían tomarlo en serio 
la única vez que habló quizás sinceramen-
te durante todo el debate del divorcio para 
defender las creencias y los sentimientos 
religiosos de la mayor ía del pueblo cu-
bano. 
A ú l t ima hora quiso el doctor Ferrara 
ser verdaderamente demócra ta interpre-
tando la voluntad popular. 
Pero era ya tarde-
Del editorial de "La Discusión" sobre ex 
dragado: 
E l punto, en síntesis, es é s t e : ¿ s e tiene 
o no se tiene confianza en el Presidente ? 
¿ Hay o no fe en el patriotismo y la honra-
dez de Mario G. Menocal? ¿Conviene a 
Cuba resolver, sin m á s demoras que pue-
den comprometer nuestro crédito en el ex-
terior, y ahora que un hombre íntegro 
ocupa la primera Magistratura del Esta-
do, el delicadísimo problema que nos ocu-
pa? 
_ Recapaciten todos, y pensando y sin-
tiendo como las circunstancias aconsejan, 
respondan a la interrogación. 
Lo sensible es que se haya tardado tanto 
en dar con esa solución que han encon-
trado por f i n el se#iador señor Bustaman-
te y Menocal.1-
Si no se hubiera dejado pasar tanto 
tiempo en dimes y diretes y en vacilacio-
nes, se hubieran evitado algunos disgustos 
y no pocos perjuicios para Cuba. 
LA SOLIDARIDAG PONÍEVEDRES 
OTRA FIESTA COLOSAL.—LA CASA POR LA V E N T A N A . — B R I L L A N T E 
ROMERIA.—-LOS ORELOS D E L C A L D O . . — E L A L M A DE G A L I C I A . — 
LOS POETAS Y LOS ORADORES;— ENTUSIASMO DE LA COLONIA 
GALLEGA. 
Serán ciertos cuantos reclamos se ha-
gan a propósi to de la espléndido romer ía 
que los pontevedreses organizan en es-
tos d í a s . En cada casa donde hay un 
pontevedrés se nota un movimiento pre-
cursor de las grandes solemnidades, una 
animación verdaderainente extraordina-
ria, similar a la que en las orillas de 
Lérez, se produce al anuncio de una mag-
na corrida de toros. 
"Solidaridad Pontevedresa" celebra el 
próximo día 21 su primera fiesta y no 
es ex t raño que ta l acontezca. A esta 
prest igiosís ima inst i tución pertenece lo 
más granado de la colonia gallega, algo 
así como la pulpa del provincialismo. Co-
menzando por don Jesús Rodríguez Bau-
tista, que por este motivo anda como 
niño con zapatos nuevos, y terminan-
do por Calveiro, el poeta formidable, en 
cuyas sienes bril lan todas las diademas 
de la gloria, no hay pontevedrés alguno 
que no se prepare a echar la casa por la 
ventana, y un ejemplo de este entusias-
mo lo han dado ya don Avelino Pérez y 
el admirable Berridy, confeccionando, el 
primero unos "carnets" a todo lujo, con 
a legor ías preciosas, y combinando el se-
gundo un menú y un programa de bai-
le con arreglo a la campechanía t radi-
cional de los hijos de la hidalga Ponte-
vedra. 
L a romer ía t end rá efecto en los es-
plendorosos jardines de la Internacional, 
a la sombra de los mangos polifíleos y 
de las palmeras esbeltas y juncales, jun-
to a cuyos troncos las mozas y los mo-
zos t e j e rán azules ensueños y se dirán, 
en idil io supremo, cosas dulces y delei-' 
tosas, añorando los misteriosos robleda-
les de la t ierra y entonando en secre-
to, un bello epl i ta lamio. . . 
Los pontevedreses romperán los mol-
des a que hasta ahora se han ceñido to-
das las fiestas gallegas que aquí se han 
celebrado. En lugar del grasicnto c in -
digesto lechón, en lugar del aburrido y 
prosáico arroz con pollo, habx'á para los 
comensales, el insuperable, el glorioso 
caldo con grelos—lo representación m á s 
alta del linaje galaico—excelentes capo-
nes cebados, ostras de Vil lagarcía , jamón 
de Guntis y biosbardos de Cambados, to-
do sazonado y aliñado por las manos ex-
pertas de un laureado maestro de cocina. 
Más que una romer ía , será é s t a una 
apoteosis de la i'aza. Los intelectuales 
pontevedreses aquí residentes se encar-
g a r á n de dar a la fiesta un matiz, sino de 
cá tedra , de espiritualidad, por lo menos. 
E l alma de Galicia v ib ra rá , magnífica y 
vigorosa, en las estrofas miríficas de 
Cabanillas—el Curros redivivo — en la 
inspiración musical de Ricardo Fortes, 
en la prosa luminosa y pulcra de "Fray 
Roblante", de Manolo Vázquez y Ramiro 
Garc ía ; en los redobles evocadores de la 
gaita, tocada por Fontenla, y en los ma-
drigales do Gondell Linares; y finalmen-
te en los versos maravillosos que al efec-
to arranca de su gran l i ra el vate Cal-
veiro, y en los át icos e ingeniosos epi-
gramas í le Alvarez Cacares, premiado 
en los últimoj: Juegos Florales de Coim-
bra. 
E l gran Cimpafíel l ee rá un discurso es-
crito por Solá para esta fiesta, pues aun-
que Solá es del Grove, se tiene por v l -
gués y siente por la bella Helenés, y por 
Galicia toda, tan hondo como cada quis-
que. Y , para remate de fiesta, como co-
ronación espléndida, Abdón Rodríguez 
pronunc ia rá un brillante discurso en el 
que el darvvinismo social y el imperio de 
la astucia y la picardía son cosas diame-
tralmente opuestas, completamente dis-
tintas. 
;. Se podrá pedir m á s a los de la SO-
L I D A R I D A D PONTEVEDRESA ? 
Vaya, p repá rense para echar una cana 
al aire y ya ustedes d i rán si la cosa va-
le o no vale. 
Es el día 21, en la Internacional, Se va 
en cualquier clase de vehículo. 
Debido a la Revolución en Méjco, tenemos en almacén una grande 
cantidad de ar t ículos de joyer ía especialmente adaptados para los pue-
blos Latino Americanos. Para poder hacer frente a nuestras obligacio-
nes financieras debemos vender pronto y es sólo por esta razón que 
podemos hacer Esta Oferta 7i3scepcional al Contado, que debería ser 
aprovechada por toda persona que desea comprar a, precios aún infe-
riores a los precios de al por mayor. 
$5.95 Oro Compran Estas Cinco Piezas Del Valor De $12.15 
Un masmlíico reloj de carátula doble. mecanUmo Americano de 7 alhajas, ele-
gantemente grrabado, bueno y perfecto regulador. Precio resjulav _ 
Un revolver Americano "Bull-Dosr" automático, acción doble, último medeío, 
construcción perfecta y acabado fino. Precio regular 
Una espléndida cadena dorada con dije, último modelo y última moda. Pre-
cio regular ^ '. _ _ 
Un bonito alfiler para corbata, montado con diamantes imitativos ¿Omo^iglo, Centel ea como los auténticos. Precio regular ; „_í : 






TOTAL $ 12.155 
Buscadores de Gangas, envíen su pedido a vuelta de correo. No pode-
mos saber cuán to lierapo nos d u r a r á n e^tos ar t ícu 'os . 
Cada hombre aue nos envia un pedido por dos o m á s de. estos juegos, recibirá en 
v/a de regalo especial, una sortija de oro enchapado con diamante imitación marca 
bclcher 20mo siglo. 
Envíe su pedido HOY MISMO Envíe SOLO Giro Poatal Interoiiciosial o moneda 
Americana por correo certificado, $ 5.95 y le enviaremos estos cinco artlcuios y garan-
tizamos que serán como los descriptos en este antiacio. Hacemos el envió por correo 
certificado con porte pagado. 
SCHNITZER JEWSLRY CO. Dept. 6 8 0 , Unity Bidg . CHrSAGO.E. U . A . 
El Protocolo y ceremonial 
diplomático 
E l señor Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en la Argentina, actual-
mente en comisión del servicio en esta ca-
pital , ha terminado la adaptac ión del pro-
tocolo y ceremonial diplomático de la Re-
pública a las prác t icas y usos de las Can-
cillerías m á s autorizadas de Europa y 
América, simplificando el ceremonial e in -
troduciendo en él todas las modificaciones 
que se aconsejaban pava mayor prestigio 
de ia nación y la necesaria solemnidad de 
las ceremonias de estilo. 
Asociación de Repórters 
de la Habana 
De prden del señor Presidente se cita a 
los miembros de esta Asociación que foi*-
man el Directorio, para la junta ordinaria 
que se ce lebrará en el Centro Asturiano 
el día 12, a las ocho p. m. 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
E l Secretario p. s., 
J. Ladennan. 
Orden del d ía : 
Acta anterior. 
Balance de Tesorer ía . 
Solicitud de auxilios. 
Ingreso de asociados. 
Asuntos genex-ales. 
Un grari discurso del Sr. 
Vázquez Mella 
Viene de la plana primera 
Cuando Españsi obtiene el mayor ga-
lardón del cielo por haber salvado al mun-
do de las dos barbaries musulmana y 
protestante, ve que son dos frailes fran-
ciscanos los que ayudan a un terciario, a 
Colón, en sus sueños de descubridor, y el 
puesto del humilde convento de la | t»W-
da es el pórtico glorioso del Nuevo Mun-
Y el m á s grande político español, el 
conquistador de Orán, no llevaba en la 
conquista otras armas que el cordón fran-
ciscano. 
San Francisco ejerció influencia sobre 
la humanidad entera. Parece que^ Dios 
ha querido demostrar que vale m á s un 
corazón humilde y santo que una intel i -
gencia privilegiada y genial. E l mundo 
no lo salvan los políticos, los diplomáticos 
n i los guerreros, lo salvan los santos. 
(Aplausos.) 
Hace una admirable síntesis his tórica, 
con lo cual demuestra concluyentcmente 
su afirmación. (Grandes aplausos.) 
Presenta el cuadro de las dos democra-
cias: la que predicó y pract icó San Fran-
cisco y la revolucionaria, reacción paga-
na contra Cristo. Con la primera se hizo 
una revolución tan honda en la Edad Me-
dia, que la historia de és t a no se concibe 
sin ella. 
Porque antes de la Orden Tercera pa-
recía que la santidad y la perfección eran 
como el monopolio de una aristocracia 
espiritual, y San Francisco quiso en cier-
to modo desamortizarlas y democratizar-
las extendiéndolas a todos. (Muy bieíi» 
muy bien.) . 
Describe insuperablemente la lucha en-
tre el representante del supremo altruis-
mo, el fraile mendicante, y el supremo 
represetante del egoísmo, el socialista y 
el anarquista. 
La Iglesia puso en la sociedad una ley, 
la del sacrificio, y esta sociedad egoís ta 
la ha violado, desconociendo que no pue-
de existir sociedad sin sacrificio, que es 
voluntario o forzoso, y cuando disminuye 
el primero tiene que aumentarse en la 
misma proporción el segundo. (Aplausos) 
Expone el concepto de la libertad, y d i -
ce que la que niega las relaciones que l i -
gan al hombre con Dios se suicida, por-
que se convierte el hombre que la afirma 
en un accidente de la fuerza pr imit iva , 
y entonces libertad se rá un antecedente 
precedido dé otros Inmutables, fijos, i n -
variables, que r eg i r án con un determinis-
mo absoluto todos sus actos. (Grandes 
aplausos.) 
Expone el sentido cristiano de las pala-
bras libertad, igualdad y fraternidad, 
para deducir que es tán representadas en 
esta Orden mendicante que llega al comu-
nismo absoluto, por no tener n i la propie-
dad del hábi to que viste. 
Se extiende en admirables considera-
ciones acerca del esp í r i tu franciscano, que 
es el amor, y termina con un pá r r a fo in -
superable diciendo que cuando después 
del castigo de las sociedades egoís tas lle-
gue la hora de la misericordia, el cordón 
franciscano, conductor de la caridad, cir-
cundará el planeta como un ecuador, y el 
Serafín de Asís se se rv i rá de él para le-
vantar la t ierra y suspenderla de los 
brazos de la Cruz, y entonces la humani-
dad a b r a z a r á a Cristo la diestra suprema, 
como en el cuadro de Muri l lo , se descla-
v a r á para oprimirle contra su pecho, a 
f i n de que apacigüe en la herida que 
abrió la lanza la sed de I o p eternos amo-
res. 
(Grandes y prolongados aplausos. Él 
auditorio, puesto en pie, t r ibuta una ova-
ción clamorosa al tribuno.) 
Noticias de CamayHey 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO, N I Ñ O 
LESIONADO. LOS FESTEJOS. ESCA-
SEZ D E A G U A E N N U E V I T A S 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey , 11. 
E l Gobernador suspendió el presupues-
to de este Municipio. 
En el poblado de Florida el niño Reinal-
de Rabaso fué atropellado por un caballo, 
sufriendo grav í s imas lesiones. 
La Comisión de Festejos, en vista de 
que ninguna señor i ta quiere ser Reina, 
después de suspender dicho número del 
programa, acordó nombrar madrinas a 
quince bellas señor i tas . Espé ra se que 
acepten. 
La Cámara de Comercio ha telegrafia-
do al Presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes rogando que se apruebe con 
urgencia el proyecto de ley referente al 
acueducto de Nuevitas, donde la escasez 
de agua puede originar un conflicto, toda 
vez que dicho líquido resulta un ar t ículo 
de lujo. 
De aquí han salido tanques de ferroca-
r r i l llevando agua. 
E l Corresponsal. 
H A Y Q U E S E R FUERTE^ 
Para obtener en la vida dich. 
6 proveclio ea necesario poseT 
cier to grado de fortaleza. \ 2 
personas déb i l e s se ven siempr8 
privadas de las cosas que coügf-8 
t uyen l a crema y nata de lo q j l 
el m u n d o puede ofrecemos. ;H¡ga 
personas d a r í a n s in Tacilar tod" 
lo que poseen por aaquir i r fuer2!? 
y v igor , pero no saben donde po 
d r í a n efectuar e l cambio. Tale" 
personas se fa t igan en seguida \ 
caen en u n estado de depresión 
y m e l a n c o l í a . Con facil idad pier 
den peso y ee quedan delgadas * 
enclenques. L o mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de l o que parece ser un desgaste 
visible y debi l idad. E l desarreglo 
se hal la en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es 
pues, u n t ó n i c o seguro y poderoso' 
que l i m p i e y for t i f ique , como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca fa l la en su empresa 
de hacer fuerte a l déb i l . Es tan 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia mél 
dica adelantada ent ran en su com-
pos i c ión . Miles de personat. la 
deben r e n o v a c i ó n de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
m i a y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, Ex-Médico 
M u n i c i p a l y Forense de la ciudad 
de la Habana, d ice; " Que desda 
que conoce y emplea en eu prác-
t i ca m é d i c a la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , j a m á s ha* tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s t ó m a g o s delica-
dos,'* De venta en las Botica», 
D e S a n t a C l a r a 
L A C U L T U R A LOCAL 
Sergio R. Alvarez y una gran inicialiv» 
Siempre he sentido una honda, fran-
ca, sincera est imación hacia la obra da 
engrandecimiento local, iniciada por Ser-
gio R. Alvarez desde el inmaculado san-
tuario de la Prensa. Ea la actual orga-
nización polít ica de los Estados, y ea 
mayor auge en las instituciones republi-
canas, todo, individuo que lleva a lot al-
tos ideales que defiende la energúi riva 
de voluntad y cerebro ínt imamente Uni-
dos es factor poderoso de crédito y sol-
vencia; y nadie ignora en las modernaa 
democracias, el in te rés que estos hombres 
despiertan, la confianza de que están re-
vestidos. Realmente es espír i tu extra-
ordinario aquel que sabe hacer concreción 
firme de acción e iniciativa, aquel que sa-
be hacer consorcio v i t a l de la inteligen-
cia y fuerza. Sergio R. Alvarez es el 
viandante que ha sembrado la simiente 
en la pampa de granito, en la inmensa 
triste desierta, y á r ida pampa de grani-
to divinizada por el genio providente de 
Rodó. Orgulloso en su obi-a de civiliza-
ción víl laclareña, no le preocupa el abrojo 
del sendero n i el gusano que arastra su 
miseria en el abismo. E l no ignora que 
otros vil laclareños h a b r á n sido elevados 
a inmerecidos pedestales por la torva in-
consciencia de las masas, él, no ignora 
que otros hab rán olvidado la canción de 
cuna por el halago de una vida ebria de 
esplendideces. Pero él tampoco ignora 
que es "vi l laclareño." n 
La aparición de la revista "Halma,— 
heraldo de la cultura modesta, libre, 
abierta a todas las ideas y a todos lo8 
vuelos del entendimiento—vendrá a rea-
f i rmar la personalidad de Sergio R. Al-
varez como un alto espír i tu de iniciativa 
y de engrandecimiento. A los que nos 
roe el vicio de pensax-—y este vicio no ea 
famil iar entre nosotros—tendremos en 
Halma la á m p a r a hermana guardadora 
ín t ima de nuestros m á s caros ensueños 
de poetas. , - j -
Y a t í , pueblo, ahora es el sonador 
quien te visita. Si desprecias la hostia 
níves que te ofrece en nombre de .Nues-
t r a Señora la Belleza es porque en ™ 
destino ár ido y desolado, voces de soia-
ción solo dominan. . i 
Y el sembrador de estrellas' siempie 
i r á cuesta arriba. 
Je sús LOPEZ SIL VERO. ~ 
i . 
i i G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! 
E n E L G R A N B A Z A R , d e P a u l i n o O a r c í a , G a l l a n o , e s q . a Z a n j a . L O N U N C A V I S T O , P R E C I O S A C O M O Q U I E R A N , V E R D A D E R A Q U E M A Z O N 
E S T A C A S A , L A M E J O R S U R T I D A D E L A H A B A N A , se propone liquidar todas sus existencias en pocos 
oías . Asi pues, ©I que pnmoro llegue se ilevafá lo mejor y, por consiguiente, no debe Vd. demorarse en venir a escoger lo que desee 
porque luego sera tarde.—TENEMOS un gran surtido en ob|etos de plata alemana—En porcelana de Sevres y de Sajonia, ia mayor va-
riedad que pueda encontrarse en cualquiera de los almacenes de Cuba.—Gran colección de artículos de terracota e infinidad de artículos 
ae legitimo Cristal de Bohemia. = i z r - — 
O r a n d i o s o s u r t i d o e n j u g u e t e s , y t o d o a c o m o q u i e r a n . ¡ ¡ P U E B L O , s i v a s a c s e l g r a n b a z a r , " h a r á s t u A G O S T O ! ! 
N O T A : a t o d a p e r s o n a q u e p r e s e n t e e s t e a n u n c i o s e l e l i a r á \x t \ R C G A I ^ O . " 
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Ta Marquesa de Larnnag-a. 
H-ice ya largo tiempo que está silen-
• do en las crónicas el t i tulo precedente. 
C1 No es un secreto. , • 
Aouejada de una enfermedad de los 
bivios oue la obliga a un reposo abso-
f to la Marquesa de L^rrinaga, tan así-
j '"ntes a nuestros teatros, nuestros sa-
ílua " 'y nuestras fiestas, tuvo necesidad 
•1 buscar un sitio de le t i ro , de comodi-
dad y de íluietud- , , . , u , T 
Y como todo esto le blindaba la Loma 
. , -\jazo, allí, en uno de los m á s bellos 
halets del pintoresco lugar, fijó su resi-
w c i a la dama que fué siempre por su 
hermosura y por su elegancia uno de los 
ás altos prestigios de la sociedad haba-
ne^'su iado, velándola con cariñosa de-
voción, estuvo siempre el esposo aman t í -
S1" l̂" mal ha cedido notablemente, a_ ta l 
î Vo aue ya, encontrándose en condicio-
Sps para ello, emprenderá la Marquesa 
Larrinaga un largo viaje. 
En el vapor Havana, que anuncia su 
^ l i da para el domingo próximo, tiene to-
bado pasaje el distinguido matrimonio 
Un cronista, que lo es el simpático 
nfrére de El Día, dice que la Marque-
a irá a Suiza para ser sometida a la 
Aeración de la apendicitis. . 
•Oialá que a su regreso, antes del i n -
vierno próximo, se halle restablecida to-
talmente! 
* * * 
El tema de despedidas es inacabable. 
A las ya anunciadas en Habaneras di -
versas tengo que agregar hoy algunas 
"Embarca el lunes en el t rasa t lán t ico 
Flandre la interesante dama Mme. Jean-
L Chriptófane de Arregui , quien se d i -
rííre a Par ís , Marsella e I tal ia , en viaje 
cie recreo, para estar de nuevo entre nos-
otros a fines de año. 
El señor José Inclán Alonso y su dis-
tinguida señora embarcarán próximamen-
te rumbo a Nueva York, para trasladar-
se' en el Imperator a Europa. 
Con los distinguidos esposos Carlota 
Ponce y Ernesto Zaldo, que salen el l u -
nes para Europa. en el vapor francés, va 
la bella señorita Margot P á r r a g a . 
Y en el Vaterland, que sa ldrá de Nue-
va York el 7 de Julio, tiene tomado pa-
saje el joven y simpático matrimonio En-
gracia Heydrich y Guillermo Freyre. 
Se dirigen a Par í s . 
* * * 
Las matinées de veranó. 
Se darán este año, aunque no, como 
era ya tradicional costumbre, en la 
glorieta de la playa. 
Aquí de- un colega. 
"Es lást ima que ese lugar, tan simpá-
tico, tan fresco y tan poético, no sea el 
indicado para esas fiestas de verano l la-
madas por sí solas a revestir un gran l u -
cimiento. 
Gustavo de Cárdenas , a cuyo cargo co-
rren las mencionadas matinées , ha pen-
sado en el chalet del Vedado donde se 
encuentra instalado actualmente el Con-
servatorio Masriera. 
Nos parece muy acertada la determina-
ción del siempre amable y caballeroso se-
ñor Cárdenas. 
El lugar, sino tan propio como el de 
la playa, reúne al menos ventajosas con-
diciones." 
De acuerdo. 
* * * 
A propósito. 
Una postal recibo con esta pregunta; 
—"¿Sabe el cronista para qué fecha ha 
detenninado el Casino Español la prime-
ra de las tres mat inée que ofrecerá este 
verano en su palacio del Prado?" 
A l querido compañero Armada Teijei-
ro, secretario del Casino, traslado la pre-
gunta. 
Seguro que no tarda en satisfacerla. 
* * * 
Luis Rodolfo Miranda. 
En la úl t ima combinación consular 
aprobada por el Senado figura el distin-
guido caballero para un alto puesto. 
Es és te el de Cónsul General, con fun-
ciones de Encargado de Negocios, en la 
capital de Portugal. 
Nombramiento plausible. 
E l señor Luis Rodolfo Miranda, por sus 
antecedentes revolucionarios y sus presti-
gios personales, sabrá siempre honrar el 
nombre de Cuba donde quiera que la re-
presente. 
No podía haber estado m á s feliz, con 
semejante designación, la Secretar ía de 
Estado. 
* * • 
De vuelta. 
A reanudar sus funciones como Tenien-
te Fiscal de la Audiencia de Camagüey 
ha partido para aquella ciudad el doctor 
René F e r r á n en unión de su esposa, Teté 
Rivero, la joven y bella dama. 
Acompañando al simpático matrimonio 
ha ido la distinguida señora Virg in ia Ojea 
viuda de F e r r á n . 
De su corta estancia en nuestra capital 
llevan todos las m á s gratas impresiones. 
* * * 
De temporada. 
A su residencia veraniega de Cojímar, 
el airoso y elegante Palacio Pedralbez, se 
ha trasladado con su distinguida familia 
el amigo muy estimado y -muy simpático 
Joaquín Boada, gerente de la gran fábrica 
de Sabatés y Boada. 
Se proponen pasar toda la estación en 
aquella deliciosa playa. 
¡Felicidades! 
* * * 
U n periodista que regresa. 
Trá t a se de Fél ix Callejas, el festivo e 
intencionado Billiken, que ha vuelto ya 
de su viaje a Costa Rica. 
Reciba m i bienvenida. 
* * * 
En el Vedado. 
Allí, en la hermosa casa de la calle N . 
número 117, se han instalado los distin-
guidos esposos María de Armas y Pablo 
Ur réchaga . 
Ha perdido el Malecón dos vecinitas de 
las m á s encantadoras. 
Asunción y Dulce María . 
* * * 
Otro traslado. 
E l señor Oscar Andreu y su joven y 
bella esposa, Adriana Cesteros, tienen la 
amabilidad de ofrecerme su nueva casa 
de Prado 49, altos. 
Sépanlo sus amistades. 
Invitaciones que recibo. 
Son tres. 
Una del Liceo dé Guanabacoa, que me 
envía su amable presidente, señor Gus-
tavo Parodi, para la velada y baile que 
se ce lebrará m a ñ a n a en aquellos h ls to i i -
cos balones. 
Otra, del Liceo de Je sús del Monte, 
para el baile de mañana . 
Y la tercera invitació.i viene de A r r o -
yo Naranjo para los festejos que en ho-
nor del patrono, San Antonio de Padua, 
se celebrarán m a ñ a n a y el domingo en 
aquel pintoresco pueblo. 
Agradecido quedo a la atención. 
* * * 
Una nota triste para f inal . 
U n hogar de donde desaparece, víct ima 
de largo e implacable mal, el hijo en 
quien habían puesto cariños, cuidados y 
esperanzas unos padres amant ís imos, Ro-
sa Grifol y Cristóbal Fornaguera. 
Tronchada cae esa existencia en la edad 
más feliz. 
La edad en que se ama y se sueña. 
Pobre joven! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d ú n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
L B S P I N O S 
Losh*? - n ú / varia i o j , t a ~ n b i é i s a o s r i s t r u y s i a la ardan. 
A preclea t i u y baratas en C A S ^ GAYON. 
Nfipto o 163, entra Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
É H T 
^ 2424 Jn..' 
S E L E C T R I C O S 
g n í f i c o s vent i ladores de techo y de 
mesa, fijos y oscilantes. Motores e l é c -
tricos A . E . G . desde % a 10 cabal los . 
¡TRE é HIJO. Agujar, 74. Tel. A-2557 
Hemos llegado felizmente después de 
recorrer un trayecto de cuarenta centavos 
por cabeza, "io cual que" el viaje me ha 
costado un peso y sesenta centavos: los 
otros cuarenta, pues é ramos cinco los via-
jeros, nos los ahorramos enbutiendo ei 
más pequeño de mis hijos en m i asiento 
y así no pagó. 
A l apearnos del armatoste rodado que 
por un medio por cabeza y otro por bulto, 
tarifa que casi me indignó pues no me pa-
reció muy bien que una maleta y un hijo 
mío pagaran lo mismo, nos llevó del para-
dero de Santa Marta del Berro al Balnea-
rio de Santa Marta, nos recibió el dueño 
muy atentamente. 
— ¿ Q u é tal el viaje?—nos preguntó . 
—Bien: como si ta l cosa. 
—Ya se conoce que es tán ustedes acos-
tumbrados a recorrer grandes trayectos. 
—:¿Podríamos comer algo? 
—Son las nueve y ya el cocinero se ha 
retirado, y no hay fuego en la coc ina . . . . 
Como que éste es un establecimiento pai'a 
enfermos de reuma ¿ sabe usted ? . . . . se 
come a las horas y no fuera de ellas. 
—Pero una taza de c a f é . . . . 
—Tampoco hay café. 
Nos miramos consternados, y los niños 
empezaron a decir que tenían hambre, lo 
cual me abroncaba pues no parecía sino 
que en casa no hubiésemos comido antes 
de tomar el tren. 
—No crea usted—dije al dueño del bal-
neario— ya han comido; pero antes de 
acostarse tienen costumbre de tomar al-
go. 
—Veré si ha quedado queso. 
A l rato es tábamos en el comedor co-
miendo pan con queso. 
Y yo, mientras suspiraba por aquellos 
sandwichs dé jamón y pavo, rociados con 
buen laguer fresco, que suelo tomar en la 
Habana cuando salgo del Cine, decía r íen 
do con risa de conejo, que es una risa la 
mar de falsa: 
—Qué agradable es esto, ;, verdad ?_ ¡En 
el campo como en el campo! Bien es cierto 
que en un hotel de primera debiera haber 
de todo a cualquier h o r a . . . . . Pero, qué 
diantre! Eso de que ahora no podamos co-
mer nada caliente, demuestra que aquí to-
do se compra al día para que sea m á s fres 
co. ¡Qué bien comeremos m a ñ a n a ! , 
" Mucho me llamó la atención no notar 
movimientos en la casa. 
— ¿ E s que se ha acostado todo el mun-
do ?—pregunté : 
—Todavía no. Lo que hay es que aún no 
ha empezado la temporada fuerte y, por 
lo tanto, hay pocos huéspedes : y los que 
hay, que son muy animados por cierto, y 
muy decentes, han ido al C inema tóg ra fo . . 
— ¿ H a y Cinematógrafo a q u í ? 
—Lo h a b r á unos días. ¿Quieren i r us-
tedes ? 
—Hombre hoy no. Vamos a nues-
tras habitaciones y m a ñ a n a será otro día. 
A las diez nos recogimos. Dejé a la fa-
m i ^ i n s t a l a d a , y como era temprano bajé 
a la "terraza", que así se llama a la ace-
ra; tomé asiento, y pedí una botella de 
laguer. Mientras la apuraba llegaron los 
huespedes del balneario que habían ido al 
cine, y llegaron bulliciosamente, haciena^. 
comentarios, y mirándome como si fuera 
un ser sobrenatural; y, después de mirar-
me, todo se volvía cuchichear. Yo miraba 
también, y pronto m§ llamaron la aten-
ción cuatro señor i tas muy vivarachas aun-
que un tanto esmirriadas, tres señoras de 
edad indefinida, y de no mal ver,, y cua-
tro caballeros de todas edades. Luego v i 
entrar una pareja amartelada. Y luego 
vi como las niñas , las señoras , los caba-
lleros y la pareja desaparecían, dándose 
las buenas noches. 
Será hora de acostarse pensé. Y antes 
de que me botara de la acera a lgún cria-
do, me levanté y me dirigí a m i habi tación 
dispuesto a espei-ar el día siguiente para^ 
ver qué cara tenían los compañeros del* 
balneario, qué tal era la comida, y qué tal 
el paisaje y la vida en Santa Marta 
—¡Ya saben quién es usted!—me dijo 
Un criado. 
—¡Cómo! 
—Sí : he oído que el señor Pérez 
—¿Quién es el señor P é r e z ? 
Ya lo conocerá usted: es el padi'e de 
una de las señor i tas que usted ha visto 
entrar; una señori ta que cada día habla 
seis veces por teléfono a larga distancia 
con su novio que es t á en la Habana. Pues 
bien, el señor Pérez decía que le conoce a 
usted, que es periodista, y que ha venido a 
Santa Marta a descansar del trabajo que 
le han dado el juicio de Asbei't y la cues» 
tión del d i v o r c i o . . . . Y las señor i tas , to-
das, se han alegrado la mar, porque dicen 
que usted hab la rá de ellas en las cróni-
cas que escriba para su p e r i ó d i c o . . . Y 
hasta la señora de Pérez le ha dicho a su 
marido qué le dejase unos tabacos para ob 
sequiarle a usted, porque ya es sabido que 
a los periodistas hay que obsequiarles. . . 
¡Ya ve rá usted qué bien lo pasa aquí ! Por 
la mañana , en el nrimer tren, se van todos 
los caballeros a la Habana y no vuelven 
hasta el tren de las seis. Será usted el 
P á r v u l o s N i ñ o s 
El sentimiento norteamericano y 
ei Divorcio en Cuba 
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L C E N T R O D E P A R I S 
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G R A N F A B R I C A D E SOMBREROS DE S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
^<^nias de paja' desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
p ó d e l o s de c r e spón , para lu to . En colores los hay e legan t í s imos , 
del ^0da la persona que gaste $2-00 se p o d r á retratar, G R A T I S , en la fo tog ra f í a 
e 'señor García, en los altos d é l a casa de modas: Galiaoo, 74, E L C E N T R O D E 
PARIS- A l t . - C . 
2445 J n . - l 
. A . O O I w 
c m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
J E D n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C 2491 4 Jn 
Preauacla oon medalla de bronce en la úl t ima Lxposlcifin d« Parí», 
Ilra las tog?», rebeldes, tisis y á emás enferru«'*(ioa /Wí pecte^. 
A los fervientes admiradores de la pa-
t r ia de Washington, en muchos otros par-
ticulares de nuestra vida nacional, reco-
mendamos las adjuntas l íneas de comen-
tario y aviso, simplemente traducidas de 
la gran revista neoyorquina "América. ' 
"Que el mal del divorcio, escribe Mr. 
Frederick W. Monsfield, tesorero gene-
ra l del Commonwealth de Massachusettr;, 
crece en proporciones alarmantes doquie-
ra se halla establecido, no es misterio al-
guno. E l estado de Massachusetts no es 
excepción de la regla:, un atento estudio 
de sus estadís t icas nos demos t r a rá el au-
mento de divorcios solicitados y concedi-
dos. Las cifras nos enseñan que el 1 de 
Enero del año 1912 había en nuestro Es-
tado m á s de 5,500 divorcios en tramita-
ción y durante el precitado año 3,000 m á s 
hubieron de presentarse a la consideración 
de los tribunales. Durante el mismo es-
pacio de tiempo* ocurrieron unos 3,0UU 
matrimonios, resultando así un^ divorcio 
por cada tres matrimonios. Sólo en el 
Condado de Suffolk se registraban en 1 
de Enero de 1912, 1,700 casos de divorcio 
solicitados y durante el transcurso del 
año se ofrecieron a los jueces 900 casos 
adicionales; cifras todas ellas capaces de 
alarmar al m á s ecuánime." 
Sobrado motivo tiene el aludido aboga-
do para lamentarse del divorcio y sus con-
secuencias.- Ello sólo puede conducir a 
donde conduce; a la esterilidad en los ma-
trimonios, al odio preconcebido o predis-
puesto entre los esposos, a la ruina de 
mult i tud de hogares y a l cruel abandono 
de inocentes criaturas. Por eso mismo 
apeaba el senador José Ransdell, tan 
amante de su patria como el^ mejor de 
nuestros legisladores y algo más , al senti-
do de conservación y de amor patrio de 
sus colegas en el Senado; de seguir tan 
lamentable racha de divorcios, y seguirá 
inevitablemente si no se suprime de raiz, 
porque las es tadís t icas europeas demues-
tran que allí ocurre lo propio, los Esta-
dos Unidos t end rán que lamentar análo-
gos resultados a los que actualmente ex-
perimenta la nación francesa, el socialis-
mo en los de abajo y la m á s horrible co-
rrupción en los de arriba. Gracias a la 
corriente inmigratoria que resarce en 
gran parte las pérdidas ocasionadas por 
el maldito divorcio, si no ya la patria de 
Roosevelt hubiera contemplado la detí-
membración de la mayor ía de sus hogares; 
el divorcio agota las fuentes de la nacio-
nalidad y tras él viene la ruina. Dato es-
te plenamente demostrado por la elocuen-
cia de los números ; ¿qué sería de Cuba, 
poblaba de diferentes razas, recientemen-
te nacida a la vida nacional, integrada 
por una masa étnica de suyo m á s impul-
siva y sentimental que la anglo-sajona y 
falta de bases morales, si el divorcio llega-
ra a obtener carta de ciudadanía entre 
nosotros? Piensen eso los egoís tas que 
por sí y para unos cuantos pretenden pro-
mulgar leyes y vean si el bien de todo un 
pueblo debe supeditarse al sensualismo de 
media docena de "averiados," tan dignos 
de conmiseración, como merecedores, con 
frecuencia, de los males que sufren, por 
su falta de santo amor y de espír i tu de 
sacrificio. 
Y para que sepan nuestros señores re-
presentantes los comentarios que es tán 
mereciendo algunos de su número a manos 
de la crítica americana, oigan lo que apa-
rece escrito en la revista aludida: " E l es-
pír i tu anticristiano parece desarrollarse 
en Cuba y sus efectos deberán sentirse, 
no sólo por parte de la Iglesia Católica, 
sino también en otras esferas no católicas, 
pues sus venenosos resultados no pueden 
menos de transcender al cuerpo social cu-
bano. En la actualidad la actitud del 
Congreso cubano amenaza los sentimien-
tos religiosos y con ellos la moralidad de 
i n a c i ó n . . . U n núcleo de representantes 
Me acosté: la familia dormía : el silen-
cio, que en el campo es m á s solemne que 
en otra parte, convidaba a meditar: inten-
té hacerlo, pero el sueño iba cerrando mis 
pá rpados : cantaban las ranas, allá afue-
ra: ladraba un perro, allá, muy lejos: can 
taban los mosquitos, junto a la cama. . . . 
;. Qué me den ara la Providencia en San-
ta Marta del Berro? 
Formulando esta pregunta me fu i dur-
miendo sin que las voces de los recogedo-
res de basura me molestaran: sin que los 
basureros me empolvaran la h a b i t a c i ó n . . 
Habana. . . . ¡ ha s t a la vuelta! 
E N R I Q U E COLL. 
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defienden el divorcio contra los sentimien-
tos de la m á s sana porción del pueblo qua 
en su mayor ía ha protestado por medio de 
firmas y elocuentes manifestaciones de 
desagrado. Es imposible combatir con 
demasiado encono el malhadado proyecto; 
él ab r i r á la puerta al amor libre y a toda 
inmoralidad. . .Hasta se pretende derogar 
la validez del matrimonio canónico i m -
plantado por decreto mi l i ta r del general 
Wood, dándose claras muestras de que 
el ónico objeto es perseguir a la Igle-
sia." 
Huelgan los comentarios. Basta saber 
qué opinan de nuestros actos en los Esta-
dos Unidos. Si el divorcio es tá a r ru inán-
donos, se di rán los americanos, evocando 
a Taft, a Roosevelt, a Root, a Ransdell, a 
Tynan, a Everett y a m i l otros estadistas 
que temen ante las consecuencias de esa 
moderna plaga por la integridad y conser-
vación de su querida patria, ¿qué sería 
de esa pequeña isla al sur de la Florida 
de establecer como ley t amaño cáncer so-
cial ? Los señores senadores y el general 
Menocal tienen la palabra, ya que en laj 
Cámara no privan para muchos otros cr i -
terios que el del señor Sagaró , tan devoto 
de la sacr is t ía cuando le convino, como 
aborrecedor de la moral en la actualidad. 
Y conste que no lo calumniamos, pues él 
mismo ha dicho que es amante del amor 
libre, ideal de anarquistas. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
Lean los capitanes 
Delgado y Campiña 
Varios vecinos de la calle de Rayo entre 
Estrella y Dragones se nos quejan de los 
carretones que se s i túan en la misma, obs-
truyendo así el t r áns i to de los demás ve-
hículos. 
Los capitanes Delgado y Campiña son 
los encargados de poner remedio a este 
ma l . 
jgp" Casíoria es nn sutstitato inofensivo del Eüxir Parcgórfco, Cordiales y 
Jarabes Caliaantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra subsíanela 
narcOdca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
SLos N i ñ o s l l o i - a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c S i e r 
En las Escuelas del 
Centro de Dependientes 
L A PREPARACION PARA E L HOGAR 
De un nuevo progreso y enérgica vi ta-
lidad da rá en breve muestras la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. Es 
seguro que la Directi#a sancionará el 
acuerdo de la Comisión de Instrucción, 
que preside el señor Gonzalo Estrada, a 
propuesta del ponente doctor José Mar ía 
Soler, de inaugurar el primero de Septiem 
bre entrante un salón de cultura domésti-
ca, donde las hijas, hermanas y nietas de 
los asociados que lo deseen adquieran há-
bitos de aquellas virtudes privadas que 
son elemento inseparable de las m á s altas 
cualidades del esp í r i tu . 
Dicho salón se t i t u l a rá "Aula de Cien-
cias Domést icas" y se da rán clases de 
corte y costura, mecanogarf ía , arte de co-
cinar, de lavar y de remendar, cuidado de 
los muebles y enseres, asistencia casera 
de enfermos y nociones de cerámica y eba-
nis ter ía aplicadas a los usos y necesidades 
de la famil ia . 
E l solo anuncio de esta innovación ha 
despertado ta l entusiasmo entre los com-
ponentes de la Sección, que la moción del 
doctor Soler fué aprobada por unanimi-
dad. 
La pereza, la anulación del carácter , e] 
miedo y la timidez, la necia man ía de cr i -
ticar por el gusto de murmurar, el pesi-
mismo, la impaciencia, el dolor; y tantos 
y tantos defectos en que degenera la edu-
cación inadecuada, van hallando debida 
corrección en estos nuevos horizantes que 
la Pedagogía ofrece a nuestro inteligente 
y sufrido mundo escolar. 
La Economía doméstica introducida de 
este modo por primera vez en Cuba, tie-
ne desde 1900 sus cursos de estudios v i -
gentes en muchas ciudades de la penínsu-
l a española . 
En los Congresos de maestros ú l t ima-
mente celebrados allí, todo el mundo estu-
vo de acuerdo en que la educación prima-
ria de la mujer es hoy falsa, deficiente, 
f r ivo la , perjudicial para la salud de 
•las niñas y en el futuro para la vitalidad 
de la madre. Sólo se educa a "las n iñas po-
bres o ricas, para que gusten a los hom-
bres, y esto es intolerable por m á s tiem-
po. 
La señori ta Matilde G. del Real, ins-
pectora de enseñanza primaria en Madrid, 
afirma que n i los locales n i el mobiliario, 
n i la organización, y métodos, n i los cursos 
y programas de enseñanza, satisfacen ya 
a los padres de familia, sea cual fuere la 
clase social a que pertenezcan. Los cole-
gios son fábr icas de lindas y frivolas al-
hajas con dientes, sin consistencia física 
n i moral, no se prepara para nada, mucho 
menos para- la vida laboriosa, honesta y 
activa que las alumnas h a b r á n de 
llevar cuando abandonen las clases. 
Se ha olvidado que esas n iñas son 
las futuras madres de nuevas generacio-
nes, a las que debemos preparar por hu-
manidad, para una vida m á s dichosa que 
la que nosotros, por desidia, hemos v i v i -
do. 
En Cuba, la Economía domést ica no 
existe más que en un proyecto que duer-
me en la Cámara el sueño del olvido, con 
el aditamento que poco honor hace a sus 
redactores, de que han de estudiar dicha 
asignatxrVa maestras y maestros. 
Basta ya de tanto convencionalismo es-
colar. Si la escuela no ha de preparar lo 
útil , prepara para lo inúti l . E l estudio del 
gobierno de una casa lleva implícito el de 
las ma temát i cas , el lenguaje, el dibujo y 
demás materia,s que se estudian hoy, de 
una manera estéril , inactiva y descuidada. 
La habitación, el alimento, el vestido, la 
teneduría de libros de la casa, las enfer-
medades, la ed\icación de los hijos, herma-
nos y sobrinos, la cortesía y b u e n ^ í ma-
neras, los cultivos de ja rd iner ía , tienen su 
metodología, sus libros de texto, su gra-
duación y su éx i to . ¿ Cómo es que a ú n no 
se generaliza en Cuba? . 
M i l plácemes a la m i l veces benemér i t a 
Asociación de Dependientes, que así vela 
por el mejoramiento moral y material de 
sus socios. 
¡Es una verdadera inst i tución que hon-
ra al país , a la familia y a la mujer sobre 
todo! 
REPATRIADOS CUBANOS 
La Secre tar ía de Estado envió al Cón*-
sul de Cuba en Nueva Orleans la suma 
de 450 pesos con destino a los repatria-
dos cubanos que , llegaron a aquella ciu-
dad procedentes de Veraci-uz, y los cuales, 
desean regresar a esta isla. 
Dichos cubanos ya han embarcado. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del merí-e: 
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 750.85.,. 
Habana, 760.88. Matanzas, 750.64. Isabe-
la, 760.56. Songo, 760.00. Santiago, 760.24.: 
Temperaturas: Pinar del momento, 
25'2; m;xima 36'2; mínima 22'.0; Haba-, 
na del momento, 26'0; máx ima 29'0-;-
mínima 23'8; Matanzas del momento, 
26'4; máx ima 31'3; mínima 19'9; Isabela 
del momento, 39'0; máx ima 31'5; mín ima 
23'2; Songo del momento, 28!0é máx ima 
32'0; mín ima 20'0; Santiago del momen-
to, 26'0; máx ima 30'0; mínima 25'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar: N E . 8.0; Habana, 
E. 3.4; Matanzas, SE. 8.0; Isabela, SE. 
f lojo; Songo, NS. 0; Santiago, SE. f lo -
jo . 
Lluvia: Songo, lloviznas; Santiago, 2.0 
mlmj. 
Estado del cielo: Pinar, parte cubierto)-' 
Habana, Matanzas, Isabela, Songo y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Matua, Arroyos de Mán-^' 
tua, Diftias, Candelaria, Artemisa, Viña-^ 
les. Puerto Esperanza, Guanajay, A l q u i l 
zar, Batabanó, San Felipe, San Antonio, 
de los Baños, Güira de Melena, Arabos,, 
Trinidad, Yaguaramas, Real Campiña, 
Yaguajay, Francisco, Buycito, Songo, T i - ' 
guabos," Palmarito y Santiago de Cuba. :* 
ESTREÑIMIENTO 
ü lar Eoífiraedaügs p de él d i i p s 
A L I V I O r t u e g o C Ü R 
C u ó a U m 
P J J L E I O R A:8 
para adultos. 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios motoáisíass 
FOULON & C¡«, Pharm, 
188, Taub» St-Martln 
PARIS 
De Venta en 
todas buenas Farmacias 
y Droguerías. 
EOÍÍ 
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Cada dia notamos ana 
multitud de curaciones 
obteaidas con la SACi-
UMA RAVENET. este 
maraviUtíso remedio que 
alivia y cura.: Asma. Ca-
tarro, Tas, Bronyaitis, 
Opresión,Zarpe,[nfíteenza, 
Pleuresía. Sudores^ Fie-
bres, TuhersutoslSr con ó 
sin espatos do sangre: 
No cntreg-amos á la publicidad los nombres 
de los millares de enfermos curados po? este 
remedio, solo la discreción tocando a nuestra 
profesión nos detiene y no ostentamos las 
desgracias humanas que se nos confian. Pfoso-
o la BACIUNA RAVEKET cicatriza todas 
las enfermedades pulmonares. Mejor: es un 
precioso i-emedio que se fluidifica en lasartgre 
y en todas las células del organismo al o i a r 
• niieI^ f«erza. L a BACIUNA es, pa.ess ua 
inagotable manantial de rida que combate vic-
« i v ^ 1 1 ^ 6 Por su fuerz:iL xit^ - la- á/remia, 
aetiihdad, Exceso de trata jo r neurastenia- Baio 
su influencia, los enfermos recuperan pronto 
energía, fuerza y vica. Todos los enfermos «aue 
padecen de cualquiera de estas enfermodades 
1 e^M1.^»2^'.!11 s í « ^ el tratamiento de 
la BACIUNA RAVENET, me Vaaeau, P^B2& 
De Venia en La Habana i Dro^isiia SAHiUL 
Dr Manual. JOHHSOfil jr fuarnaa fennaciaa \ 




F O R M A A N T I G U A 
Q U E F A B R I C A M O S 
S I S T E M A M O D E R N O 
con pe r fecc ión cristales de forma parecida a la qxte t ie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma anticua 
no se ve con claridad sino l o que se mi ra a t r a v é s dal 
— — - , centro óp t i co , pues al desviar la mirada en cuxlaale-
dlrecc.on hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualqu.er d i r ecc ión que se mire sin que sea por el centro ó p t i c o las i m á g e n e s se fo t -
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ve -
cerca y lejos sm tener que usar dos espejuelos: N o hay rayas n i pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grá t is y perfecto, las armazones t a m b i é n se ajustan cien-
t í f icamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de C O M P O S T E L A 51, podemos hacar 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
E L A L M E N D A R E S 
5? 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 2 D E 1 9 ^ 
A C O 
UNA RESOLUCION D E L CONGRESO 
' feíVifépresentanté. -por Pinar del Río y 
Director áe " E l Comercio", señor Wifre-
do • 'Fernández,, y el doctor José María Go-
llantes, también representante a la Cáma-
ra por aquella provincia, han presentado 
a és ta el siguiente proyecto de resolución: 
" A L A CAMARA. 
Desde hace mucho tiempo los producto-
res del tabaco vueltabajero vienen inte-
resando la atención de los poderes de la 
Eepública para obtener medidas que re-
suelvan el problema económico, m á s acen-
tuado cada día en la provincia occidental. 
Problema difícil y que, sin embargo, sería 
en gran parte resuelto si por medio de 
convenios mercantiles o de prudentes re-
formas arancelarias se le dieran mayores 
. -«.facilidades a la exportación del tabaco, 
que sólo tiene como mercados forzosos y 
' 'en'condiciones desventajosas, la industria 
' 'nacional y esa gran nación consumidora 
^O'pqüe absorbe nuestros principales frutos, 
r - mediante el poderoso ascendiente políti-
' . , c p económico que ejerce sobre nosotros 
*«Tos Estados Ünidos. 
•>;.' He áquí expuesta concisamente la pr in-
crf)al causa de la abrumadora crisis que 
Jgigatraviesan los agricultores vueltabajeros. 
1«J .Ningún producto agrícola, ninguna in-
^'dustria cubana se encuentra en situación 
, tan anómala como la producción del taba-
0 l có,' ' e&pecialmente el de Vuelta Abajo; 
pues los cuantiosos gastos y prolijos cui-
^dados que exige su cultivo, obligan a los 
productores a esperar pacientemente, para 
decidirse a vender; una oferta remunera-
toria, que desde luego nunca se les hace 
clones positivas y directas para poner en 
práct ica las medidas que reclama la crisis 
de la producción tabacalera. En este sen-
tido se ha intentado cuanto podía inten-
tarse. Y decimos intentado, porque a pe-
sar de haberse discutido en esta Cámara , 
en el mes de Junio de 1911, dos proyectos 
de ley tendentes a favorecer notablemen-
te la producción nacional, abriéndole mer-
cados en el extranjero y mejorando las 
condiciones del de los Estados Unidos, 
esos proyectos no llegaron a convertirse 
en leyes, sin duda por el convencimiento 
de que habían de tropezar para su efecti-
vidad con ruda oposición y provocar, ta l 
vez, represalias por parte de los gobier-
nos extranjeros cuyos mercados se trata-
ba de asegurar. 
Proponíase en uno de esos proyectos de 
ley» suscripto por persona tan experta en 
estas materias como el representante 
doctor Rafael Mart ínez Ortiz, autorizar al 
Ejecutivo Nacional para imponer dere-
chos diferenciales a las procedencias de 
naciones que graven nuestros productos, 
obligando así a los gobiernos extranjeros 
a aceptar tarifas arancelarias ventajosas 
para Cuba. Parece este, a primera vista, 
un medio de conseguir el f i n propuesto; 
pero si se considera que el propio Ejecu-
tivo Nacional, entre las facultades cons-
titucionales inherentes a su elevada re-
presentación, tiene especialmente confe-
rida la de " D i r i g i r las negociaciones di -
plomát icas y celebrar tratados con las 
otras naciones, debiendo someterlos a la 
aprobación del Sena;lo, sin cuyo requisi-
to no tendrán validez n i obl igarán a la Re-cuando el tabaco se encuentra en condi 
ciones de venta, y mucho menos- cuando j pública," se llega lógicamente a la conclu 
ESflíJ producción es abundante, pues si algu- | sión de que t ra tándose como se trata de 
lí. 'n^s veces obtienen elevados precios es de- obtener ventajas económicas, el procedi-
^./ipido .a la pérdida de la cosecha anterior miento más indicado a ese objeto es el de 
tas de los mercados extranjeros a los pro-
ductos nacionales; pudiéndose afirmar que 
donde no existe o donde no se siente su 
influencia en determinados productos, es-
tos lejos de alcanzar el máx imun desarro-
llo, se ven reducidos a las limitaciones del 
consumo nacional. 
Y siendo Cuba en lo que al tabaco se re-
fiere, nación productora de la mayor im-
portancia, es evidente que solo abriéndole 
las puertas de los mercados extranjeros 
mediante una razonable compensación en-
tre lo que de ellos importa y lo que a ellos 
puede exportar, es como únicamente po-
dr ía obtener la sólida que no tiene en el 
mercado interior, para el gran esceso de 
su citada producción. 
Así pues, lo importante lo m á s urgente 
es conseguir esos mercados. A ta l propó-
sito se han de d i r ig i r nuestras gestiones, 
y para que sean eficaces solicitamos el 
concurso de todos los elementos que pue-
dan cooperar a que se convierta en rea-1 
lidad. 
A la vista tenemos algunas estadíst icas 
referentes a lo que se exporta e importa 
por nuestras aduanas. Ellas ponen de ma-
nifiesto cuales son las naciones favoreci-
das por nuestras tarifas que no corres-
ponden al beneficio que de Cuba reciben, 
adquiriendo a su vez nuestro producto na-
cional, el tabaco, en v i r tud de que los ele-
vados derechos arancelarios que le tienen 
señalados lo hacen imposible para el con-
sumo de sus habitantes. 
Tomando como base las estadís t icas ofi' 
cíales correspondientes a los años 1911 y 
1912, podemos apreciar este resultado. 
Impor tac ión: 
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' ó ' a la mala calidad de la mayor parte de 
' " •fá actual, debido a las desfavorables con-
. --diciones en que se desarrolló la planta; 
..--circunstancias una u otra que aumentan 
or-eonsiderablemente el valor de determina-
• 'd.as vegas o clases, a costa del resultado 
verdaderamente desastroso de la cosecha 
en general.; 
;Los que conocen a fondo las peculiari-
dades de la región vueltabajera; los que 
- í í a n -observad'o con atención, como noso-
tros lo hemos hecho día por día durante 
muchos, años, los infinitos y malogrados 
- /esfuerzos que agotando los recursos y me-
\ dios a su alcance y con la protección del 
i*-Gobierno han intentado los agricultores 
••«jueltabajeros para sacar su principal "pro-
ducto de la postración en que se encuen-
t̂ a,..-se han convencido ya de que sólo hay 
úir medio viable para llegar a ese resulta-
do. Y las circunstancias apremiantes del 
^-caso exigen que ese medio se lleve a la 
prác t ica sin demora, sin vacilaciones, con 
la decisión de quien, llegado al úl t imo , lí-
. -Bjjte,-de la resistencia, concentra su pos-
. Jty.er, energía en realizar el supremo es-
' 'X^erzo de que depende su salvación. 
'nfP -Y ese esfuerzo deben realizarlo los po-
deres públicos, capacitados para ellof 
obligados a extremar su acción en defen-
sa de los iptereses nacionales, a no per-
?. -inanecer inactivos ante la bancarrota de 
v^a,. producción nacional, cuando poseen la 
la celebración de tratados comerciales y 
que únicamente en el caso de que éstos 
encuentren oposición por la otra parte, es 
cuando debe apelarse a las represalias. 
Por las razones precedentes, los repre-
sentantes de la provincia de Pinar del Río 
que suscriben esta exposición, se han con-
siderado faltos de acción para tomar en 
este orden iniciativas dentro de esas fa-
cultades propias, confiaban que otros es-
fuerzos dentro de los poderes del Estado 
bas t a r í an para conseguir esa solución con 
la premura que las circunstancias reco-
miendan. No obstante, son de tal natura-
leza las excitaciones quo se nos hacen por 
los agobiados cultivadores de tabaco, y es-
tamos tan compenetrados de sus necesi-
dades y de que su aflictiva situación, si 
se prolonga, convert i rá en miserable la 
privilegiada comarca cubana productora 
del fruto más valioso, que hemos creído 
llegado el momento en que es imprescin-
dible extremar nuestra actividad solici-
tando y obteniendo el concurso de todos 
los elementos oficiales que en el más bre-
ve plazo posible puedan, de común acuer-
do, adoptar medidas contra el desastre 
económico que nos amenaza. 
La acción que nos proponemos ejercitar 
es tá basada, como los proyectos de ley a 
que antes nps hemos referido, en la re-
ciprocidad que debe existir en los benefi-
cios -que mutuamente reciban las naciones 
• fórmula ' eficaz que ha de resolver satis-: que cambien entre sí sus diferentes pro-
-^Hfactoriamenté el problema. i ductos. 
E l Poder Legislativo carece de atribu- i Esa reciprocidad es la que abre las puer-
Estados Unidos 60.015,005 
Otros Pa íses de Amér ica . . 9.159.859 
Alemania 7.234.657 
E s p a ñ a 9.204,791 
Francia 6.203,125 
Reino Unido 13.699,060 
Otros países de Europa. . . 5.352,137 
Los demás países 2.398,863 
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Estados Unidos 65.416,475 
Otros países de Amér ica . . 10.251,202 
Alemania 8.431,201 
E s p a ñ a 
Francia 
Reino Unido 
Otros países de Europa. 
Los demás pa í ses . . . , 
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Estado, para celebrar convenios en el sen-
tido de ansión para nuestros productos, 
con especialidad el tabaco, con los repre-
sentantes de Alemania en 1905,de Buenos 
Aires en 1908. de Venezuela y Uruguay 
en 1909, de Santiago de Chile en. 1912, de 
Ha i t í en 1913 y de manera principal las 
que se refieren a la concertación del "Mo-
dus Vivendi" con España , actualmente 
esas negociaciones pudieran activarse o 
renovarse, ya que las condiciones de algu-
nos de los respectivos países han variado 
desde la época en que se iniciaron con gi-an 
des probabilidades de éxito, toda v e í one 
ninguno de sus gobiernos se manifestó 
opuesto «m principio a la concesión de las 
ventajan que para el tabaco se solicitaban. 
En vi r tud de lo expuesto, los represen-
tantes que suscriben tienen el honoV de 
someter a la consideración de la Cámara 
lo siguiente: 
RESOLUCION 
lo.—Apoyar las gestiones favorables a 
la aprobación de los tratados pendientes 
que benefician al tabaco. 
2o.—Así mismo se es tud ia rá la manera 
de ampliar el tratado de reciprocidad exi" 
tente entre la República de Cuba y los 
Estados Unidos, sobre la base de obtener 
mayores ventajas arancelarias para nues-
tro tabaco a cambio de concesiones para 
otras mercancías de esa Nación que hov 
no disfruta. 
So.—Nombrar una Comisión que estudio 
y proponga al Ejecutivo y al Congreso Na 
cional las medidas m á s ráp idas y eficaces 
para abrir nuevos mercados al tabaco. 
4o.—La Comisión a que se refiere el ar-
tículo anterior e s t a r á formada por: 
" U n miembro de la comisión de Arance-
les del Senado y otro de la Cámara de Re-
presentantes. 
U n delegado de la "Asociación de A l -
macenistas, Escogedores y Cosecheros. 
U n miembro de la "Unión de Fabrican-
tes". 
Y un Senador y un Representante por 
Pinar del Río. 
5o.—La Comisión es tud ia rá en primer 
té rmino la conveniencia de aumentar el 
40 por ciento de los actuales derechos 
arancelarios a los art ículos de los países 
que no hagan concesiones favorables ai 
tabaco. 
Wifredo Fernández.— José María Gollan 
tes.—Juan M . Cabada.—Lorenzo Nieto.-— 
José A . Caiñas.—Modesto Gómez Rubio.— 
Federico Argos .—Ramón Guerra.—Ibrahin 
Urquiaga. 
Estados Unidos 106.853,343 
Otros países de Amér i ca . . 3.641,696 
Alemania 3.641,555 
E s p a ñ a 459,703 
Francia 1.307,517 
Otros países de Europa. . . 809,075 
Reino Unido 5.697,314 
Los demás países 726,176 
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O l v i d a r a 
u r o 
Los principales comerciantes recomiendan el Colt, entre otras rabones por 
las siguientes:— 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
a las descargas accidentales. Estas- descargas soa imposibles con los revol-
veres de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (ve'ase el círculo) consiste en una barra maciza 
de acero, que esta entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. El Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
A l ir a comprar un revólver, lo primero que debe hacerse es examinar el 
seguro. A l comprar un Colt. se obtiene lo mas perfecto en éste sentido. 
C o l t ' s P a l e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD, CONN.,E. U. do A. 
>Otff 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P F . L A C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á S 
*»pe r para los pobres d« 6 ^ % 4. 
HABANA 4 9 . 
S O M I I ^ L C M E S D E B O T E L L A S 
C O r ^ S í L J l V S O J U N U A I , 
¡ P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
r * e a «te las oarveaaa fabiHoadas ora olpafe m r o a s "TKOPICAL' oiara, 
m á » aaloaiaa no tfanon rival . 
En ^ ¡ m p ^ m ^ c ^ j t a , ra«gw«a <1«* « « « « o , octaviaron m e d a H a » da 
m u m m m t m y w m . m m u m m BEFBESSS y m rntrnim 
X N > v e r í t a c x i t o d o s l o « E s t a t e e e i m í e n l o s . 
Estados Unidos 145.185,938 
Otros países de Amér i ca . . 5.280,444 
Alemania. . 6.199,172 
E s p a ñ a . 659,213 
Erancia 2.574,735 
Reino Unido 11.446,336 
Otros países de Europa. . . 873,822 
Los demás países 758,673 
De estas exportaciones corresponden 
al tabaco en rama las siguientes: 
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Estados Unidos 
Otros países de Amér ica . 
Alemania 
E s p a ñ a . . 
Francia. . 
Reino U n i d o . . . . . . . 
Otros países de Europa. , 
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N e c r o l o g í a 
Ha fallecido ayer tarde la señora Cata-
lina del Castillo, viuda de Valls. 
Recibió en su ú l t ima hora los Santos 
Sacramentos. 
Era persona muy conocida en esta ciu-
dad, donde su buen corazón y sus v i r t u -
des la habían hecho acreedora a las sim-
pa t í a s y a los cariños de todos. 
Esta tarde, a las cuacro y media, se ve-
r i f icará su entierro, que saldrá de la casa 
mortuoria, calle de San Rafael número 
257 (moderno), para el Cementerio de 
Colón. 
Enviamos nuestro sincero pésame, por 
tan irreparable pérdida, a sus hijos, nues-
tros queridos amigos Pedro, Enrique, Ri-
cardo, María , Elv i ra y Blanca Valls y del 
Castillo. 
Se lo enviamos con especialidad a Pedro 
VaUs, porque es nuestro distinguido com-
pañero en el periodismo, laborioso redac-
tor del "Avisador Comercial." 
Cartas de Holanda 
(Para el DIARIO DE LA MARI NA.) 
E l acontecimiento m á s notable de este 
mes en los anales del municipio ha sido 
incontestablemente la visita hecha por la 
Reina Guillermina y el Príncipe Consorte 
t t . 4. ^ „ t t „ ; , w i « o / k > < v 7 9 ¡acompañados de sus huéspedes, los Reyes 
Estados Umdos 16.242,0/2 , de Dinamarca. La permanencia de SS. 
Otros países de Amér ica . 
Alemania 
E s p a ñ a 
Fi-ancia 
Reino Unido 
Otros países de Europa. 
Los demás pa í se s . . . . 
q 14fi's77 I MM- en el !país ha si^0 <íe Por sí de corta 





La simple compai-ación de los exámenes 
copiados, nos explica la necesidad de au-
mentar las exiguas cifras de la exporta-
ción del tabaco en rama que aparte de los 
Estados Unidos, f igura i rro seriamente 
entre los productos que nos compran Ips 
grandes centros comerciales de Alemania, 
Francia, Inglaterra, E s p a ñ a y otros, a los 
cuales beneficiamos considerablemente 
con la desproporcionada protección fovo-
rable acogida que dispensamos a sus ar-
tículos. . , 
La república mexicana cuya aproximi-
dad a Cuba parece indicarla como natural 
consumidora de nuestros principales pro-
ductos, se significa también por la mez-
quindad con que importa nuestro tabaco, 
no obstante l a diferencia exhorbitante 
que existe entre sus exportaciones e impor 
taciones con relación a nuestro país como 
lo demuestran los estados comparativos 
entre unas y otros relativos al " quinque-
nio de 1907-1912, cuyo es el siguiente re-, 
sultado: 











Expor tac ión a Cuba de productos mexi-
canos 
1907- 1908 2.061,102,00 
1908- 1909 1.610,573,00 
1909- 1910 1.705.310,00 
1910- 1911 2.204,371,00 
1911- 1912 1.937,426,00 
De otras naciones pudieran obtenerse 
también tratados beneficiosos para el ta-
baco, pues son constantes consumidores de 
él, y su tendencia a aumentar la importa-
ción demuestra que si se excitase en la 
forma ya indicada esa importación, fomen 
t a r í a m o s en ellas una progresiva demanda. 
De la estadís t ica de exportación de taba-
co en 1910, resulta que aumento en rela-
ción con la del año anterior y en Propor-
ciones muy estimable^ en el Canadá, la 
Argentina, el Africa Francesa, Gibraltar, 
Uruguay, Portugal, Pe rú , P a n a m á , Colom-
bia, y Puerto Rico. Que ^ m m u y o a ex-
portación para Austria Chile, Holanda, 
Anti l las Holandesas, y BEa ; ^ " f ¿yi1^' 
ron de importar en ese ano las Anti l las 
S í n c e s a s , Austria. Bolivia, Dinamarca, 
Guatemala, Nicaragua, y Venezuela, y que 
empezaron a importar el Afr ica espano -
^ Jon^os^an teceden te s , basta para f i -
lar una orientación sobre los países cuyos 
mercados son m á s asequibles al tabaco 
Sbano, pues ^ando se aumenta la pro-
ducción, digo, ^Vorts -c ion d e u n ^ c n 
lo «sin que existan especiales t a ñ í a s , e ^ 
a r t S d o tiene favorable acogida en aquel 
,•>,•> ->r^ i - . " ^ srV'ii'l-1 c 1 interés todas 
la* re .'..'.C.AC. hedían oor la Secretar ía do 
tiempo tan limitado, el programa arre 
glado abarcaba una visita a Amsterdam, 
a la Haya y a algunos otros puntos, fácil es 
comprender que la venida de los sobera-
nos dinamarqueses a esta ciudad se haya 
verificado como de vuelo, y contándose 
por horas solamente. El día fijado fué el 
sábado pasado, el 23 del corriente, y fe-
lizmente el tiempo, que se había mostrado 
benignísimo los días anteriores, se pre-
sentó aún bajo un aspecto bastante favo-
rable y benévolo, pues salvo un aguaceri-
to de nada, poco antes de la llegada real, 
el cielo estuvo despejado, el sol brillante 
y la temperatura cálida y grata, los ele-
mentos contribuyendo así lo suyo para la 
realización deseada del paseo de inspec-
ción por las aguas del puerto, y de los 
paseos en carretela descubierta por las ca-
lles de la ciudad. He usado la palabra 
aún al hablar del tiempo y con razón. E l 
cambio que se vis lumbró ya el sábado, se 
hizo muy marcado el domingo, el t e rmó-
metro bajando muchos grados, y desde 
entonces el frío tan pronunciado para f i -
nes de mayo, el viento y las lluvias cons-
tantes, le hacen a uno creer que la Na-
turaleza aquí ha pasado por alto la tem-
porada estival y nos ha llevado de una vez 
a mediados de otoño. Pero ¿ p a r a qué 
gastar frases en hacer recomendaciones a 
esa fuerza invencible e insondable ? Sus 
caprichos y mutaciones son siempre tan 
múlt iples y tan repetidos, aserción que 
cuadra perfectamente al clima de este 
país, que nada da el murmurar y quejar-
se, tanto m á s cuanto que al f i n y al cabo 
somos impotentes contra su voluntad ava-
salladora. 
Volviendo, pues, a la visita real del 23, 
diré que con una puntualidad envidiable, 
a las 11.35 de la mañana , hora anunciada 
para la llegada, el t ren que llevaba a los 
personajes regios, se detuvo ante el andén 
festivo. Por demás es decir que los lle-
vados a cabo para el adorno adecuado de 
la estación, lo mismo pudiéndose agregar 
en cuanto a las calles de la ciudad: las 
banderas ondeaban, las plantas olorosas 
abundaban, las estacas festivas con sus 
tiestos de flores se alineaban a lo largo 
del camino marcado para el paseo real 
y por todas partes veían enlazados los co-
lores nacionales y daneses. U n gent ío 
enorme circulaba por las calles, fo rmán-
dose en grupos compactos delante de la 
estación y en la plaza adyacente. A l de-
tenerse el tren real, se oyeron los 21 ca-
ñonazos del vapor de 'guerra "Heems-
berlc," anclado en el puerto. En el andén 
se hallaban el señor Burgomaestre y las 
demás autoridades del municipio. Te-
niendo presente lo conciso de la visita in -
tentada, se había escogido para el arribe 
la estación llamada del Mosa, por desem-
bocar la misma en las aguas de ese río, 
para expresarse así; Con sólo bajar la 
escalera de la estación y atravesar la ace-
ra, se encuentra uno ante los muelles o 
desembarcaderos de casi todas las l íneas 
de vapores que hacen el servicio del puer-
to o que suben sus aguas para dirigirse 
a otros puntos del interior, hallándose 
también a corta distancia de los muelles 
de las l íneas para las Indias, y para el 
extranjero. Además es franto muy her-
moso «-r- ~',~">r'*, "y / i r f - f - . n , x̂-r'-»_ 
\fr.tr la pnjnpd v un ponora^na ino!vif]al-.]« 
del río con su puente magnífico, sus em-
barcaciones que pululan por todos laclOo 
y su tráf ico incesante e imponente. 
Pasadas las ceremonias usuales de xa 
recepción oficial, la comitiva real se d i r i -
gió a bordo de la lancha de lujo, la -Kema 
Guillermina yendo acompañada del Key 
Christlan y la Reina Alexandrina del p r i n -
cipe Consorte. . , 
La lancha se puso en marcha seguida 
de un vaporcito en que iban unos rfPJ6" 
sentantes de la prensa y unos convidados 
favorecidos. Después del paseo conveni-
do por el r ío, durante el cual SS. MiVi. 
manifestaron a menudo su admiración 
por las bellezas naturales y comerciales 
qtie se presentan a cada, instante, se tras" 
ladaron los altos personajes a bordo del 
"Heemskerk" para la merienda festiva y 
memorable. Esta fué en sumo grata, con 
los brindis de ocasión, en los cuales se 
hizo uso de la lancha, esta vez siendo pa-
ra volver a t ierra firme y emprender el 
paseo por las calles y hallarse a las cua-
tro, hop» de partida, ante la estación Cen-
t ra l , sttuada al otro extremo de la c ^ o ^ -
Innecesario es añadi r que tanto S. M . 
la Reina Qwülermina y el Pr íncipe Con-
sorte, como los Reyes de Dinamarca, fue-
ron aclamados con entusiasmo al pasar 
por los diferentes barrios de la ciudad^ 
E l día siguiente, domingo, el Rey Chns-
tian estuvo aquí de nuevo, juntamente con 
el Pr íncipe Consorte. Esta fué visita he-
cha de incógnito, el objeto habiendo sido 
el inspeccionar la alquería o lechería mo-
delo "De Vaam," que es tá ubicada en las 
afueras de esta ciudad, y cuyos produc-
tos lacticinios han adquirido una fama eu-
ropea. Sabido es que la industria lacti-
cinia es uno de los ramos de industria 
nacional de m á s renombre también en D i -
namarca, y no es de ex t r aña r se que su So-
berano haya querido estudiar detenida-
mente un establecimiento de índole ta l en 
terreno ajeno, a f i n de hacer, compara-
ciones y extraer quizás luces inespe-
radas. 
* « « 
Importancia, verdaderamente transcen-
dental débese conceder a las funciones l la-
madas las "Rotter dammer Parsifal Mái-
festspiele" que se dieron el 4 y 6 del co-
rriente en el Gran Teatro de esta ciudad, 
formando así la digna conclusión de la 
temporada musical. 
De conformidad con el deseo de Wag-
ner, expresado muy terminantemente an-
tes de su muerte, la ú l t ima obra del gran 
maestro no se había dado hasta ahora 
en su totalidad fuera del templo del arte 
en Bayreuth, se entiende con la reserva 
hecha respecto a algunas empresas, las 
cuales, rehusando observar esas injuncio-
nes, persistieron no obstante en su i n -
tento y pusieron en escena la obra de 
que se trata. Aquí empero no fué así , re-
sultando que hasta estas fechas, lo único 
que era conocido de la composición eran 
trozos sueltos, tanto por desempeño ins-
trumental como vocal. Grande pues, fue 
el gozo en anticipación de los amantes de 
la música al esparcirse el rumor que ha-
biendo llegado a su té rmino el plazo f i -
jado por Cosima Wagner, la viuda del 
inmortal maestro, y teniendo por consi-
guiente, plena libertad de acción, el D i -
rector Von Gerlach del Teatro Municipal 
de Elberfeld se proponía trasladar su 
compañía de ópera a esta ciudad para lle-
var a cabo unas funciones de "Parsifal." 
Ya varios años este hábi l director, ha or-
ganizado aquí y con éxito, una serie Wag-
neriana, y cada vez se ha visto secunda-
do por el excelso director gerente del Gran 
Teatro, señor Poutsma, esta cooperación 
dando seguridad de que las decoraciones, 
los accesorios y demás no dejen nada que 
desear. Para dar realce especial a las 
"Parsifal Maifetspiele/ 'el Director Von 
Gerlach había logrado contratar al cele-
bérr imo tenor holandés Urlus como prota-
gonista. Urlus es indudablemente uno 
de los in té rpre tes y cantantes sin r iva l pa-
ra las creaciones de Wagner, como todos 
saben. 
¡Dichosos, pues, los que disfrutan el 
privilegio de oír esa voz maravillosa, que 
parece dotada de perenne lozanía, y fres-
cura, y de presenciar esa acción mímica 
tan acabada en cada detalle! Su Parsifal 
fué como el foco que concentraba todos 
los rayos del entusiasmo público. Los 
aplausos nutridos eran empero igualmen-
te debidos a la ejecución sobresaliente de 
la orquesta adiestrada, la cual bajo la ba-
tuta genial de su director Knappetsbusch 
supo interpretar la música grandiosa y be-
llísima de la obra maestra con toda per-
fección de sentimiento, fraseo e intuición. 
* * * 
También aquí se echó un brindis a la 
prosperidad de Cuba y en honor del ani-
versario de su independencia el día 20. j 
Esto se hizo al toque de medianoche, el | 
19, en la morada elegante de su inmejo-
rable Cónsul General, el tan apreciado 
doctor Zanetti. La oportunidad, que se 
ofreció fué la celebración de una Velada 
especial, del Círculo Hispano-Neer landés 
que tiene su sitio en esta ciudad, y que el 
19 aprovechaba del convite tan cordial del 
señor Cónsul General de reunirse en una 
velada extraordinaria, como suplemento 
a la usual de cada mes. Llevaría , ahora, 
m á s bien el sello de una reunión amena y 
hospitalaria, y no de una sesión exclu-
sivamente l i teraria y didáctica como de 
costumbre. 
Basta el nombre del anfi t r ión en esta 
ocasión para estar uno» seguro que los de-
beres de la hospitalidad y de la amabi-
lidad fueron cumplidos como sólo sabe 
desempeñar los el caballero cortés y hom-
bre de mundo agasajador de nuestra raza, 
tipo grato que personifica el doctor Za-
nett i en cada rasgo particular. Después 
de unas horas de conversación placentera 
y s impát ica con sus ratos de discusión 
algo seria, pero siempre atractiva, al so-
nar el toque de las doce, se alzaron las 
cepitas y después del brindis consagrado 
a la Patria, se ag regó una de gracias a 
su tan digno representante. 
Adele J. Godoy. 
Rotterdam, Mayo 27. 
E L C A B E L L O R E V E L A 
C A R A C T E R ^ 
D í c e s e que el color del Cabell • 
el Temperamento de la Pe^111^^ 
Hay quien cree que el uaDell 
claro denuncia afecto, y que ej . ''Ubío 
tanda. Una persona sin cabeíT610 ^Cn' 
falta de carácter, lejos de ello no «stí 
por término medio, demuestra tEl WrT 
tud por el bienestar de los dema Solici 
olvida & sí mismo. Un germen «I 
calvicie. El profesor Sabourand .?ausa U 
Francia, Inoculó un conejo con 
de la caspa, y & las cinco seman eerme0s. 
desnudo de pelo el animalIto A"r,S estaba 
Herplclde Newbro al cuero caho?, quese * 
limpiarlo de tales gérmenes. DellU(lo pa*' 
"Destruid la causa, y ellmlnáig «i 
Cura la comezón del cuero caben ^efPó-
dese en las principales farmacin» ' Vsñ. 
Dos tamaños: 50 cta. y 
americana, en ^on^ 
"La Reunión," B. Sarrá Man,, 1 
8on, Obispo y AffuIar.—Ag-entes Jolin. 
especlaleat 
La Peste Bubónica 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
elementos informativos necesarios pa 
E l refrido individuo, cuando se nr 
tó en la quinta "La Purís ima", l l e v a S ^ 
ríos días enfermo, hacía esfuerzos ^ 
ocultar la existencia del bubón ineuir^i 
ta l vez ante el temor de que lo e s t i ^ 
como sospechoso de peste—; acusaba S 
temperatura de m á s de 40 grados v 
ende estaba completamente amúrico. ^ 
Desde el primer instante de ser rp 
cido por el doctor Fernández Alarcó* 
dicha quinta, no le cupo duda a este í ^ l 0n, en 
tativo, de que se trataba de~un"casof 
co, inconfundible, de peste bubónica T" 
ofrecérsele a su buen ojo clínico, corniK 
to y claro, el cuadro sintomático de i 
mal . ese 
E l día del fallecimento del citado Rian' 
cho, contra lo que se anunció en toda jñ 
prensa, no le fué inyectado el suero- i W 
aunque así hubiera sucedido, el suero YCT 
sin no posee ninguna acción fisiológica so 
bre el corazón, como la cocaína y el cloro 
formo, por ejemplo, que pudiera haber si" 
do causa indirecta de la muerte. 
Ignórase si ese individuo era o no car 
díaco; pero, de cualquier suerte, esa reso" 
lución del mal es bien comprensible para 
los facultativos, que conocen las inheren-
tes depresiones del corazón, tanto en esa 
afección como en otras, incluso en la gri, 
ppe, cuando el paciente es ya de cierta 
edad. 
NUEVO SOSPECHOSO 
A la Jefatura de Sanidad participó en 
el día de ayer el doctor Porto, haber reco-
nocido a un sujeto llamado Julián Vidal 
natural de España , trabajador del muelle 
y vecino de la calle de Maceo número 33, 
en Regla, el cual presentaba un bubón in-
guinal, con 39 grados de temperatura y 
110 pulsaciones y fuertes vómitós. 
E l citado enfermo, declarado como sos-
pechoso, ha ingresado en el Hospital "Las 
Animas". 
E L BAÑO PREVIO 
A todos los directores de hospitales y 
casas de salud, ha dirigido en el día de 
ayer la Jefatura de Sanidad, una circular 
manifes tándoles en ella que por exigirlo la 
salud pública, ha dispuesto una amplia-
ción a la segunda parte del artículo 30 de 
la ordenanza, obligando a los que ingre-
sen en casas de salud, hospitales, etc., el 
cambio inmediato de ropas, que serán des-
infectadas, así como las que traigan del 
lugar de su procedencia, no pudiendo usaí 
m á s ropas que las del establecimiento. 
Tendrán además que someterse los en» 
fermos a un baño general. 
U N A N I L L O 
Dice Adela Cerra y Bances, de Benju-
meda 15, que de su domicilio le han hur-
tado un anillo de oro, sospechando de 
dos individuos que estuvieron en su cvsa. 
Poco después hizo entrega de dicha 
prenda en la Es tac ión el vigilante 562, 
diciendo .que se la había encontrado u d 
menor en la calle. 
USE ELIX R 
MORRHUALTA 
D E ULRICI 
p a v a f o r t i f i c a r « I 
p u l m ó n , y c u r a r 
l o s C a t a r r o » » 
A s n a » T i s i s * 
O r i p i » * •y d a m a s 
A f e c c i o n a s d « l 
A b a r a t o f t e s p i -
r a t o r i o . 
PiDA f r ñ EL 
V u e s t r o R e s f r i a d o 
¡Combatidlo! ¡Combatidlo sin Tregua! 
U n resfr iado es u n enemigo pe l igroso dis-
pues to s i empre á p r o d u c i r resul tados des-
astrosos s i n o se le ataja. Repeledlo c o n e l 
P e c t o r a l de C e r e z a del D r . A y e r 
E s t a es u n a m e d i c i n a r e g u l a r , u n a m e d i c i n a 
d e m é d i c o s p r e p a r a d a p a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
t o s e s y r e s f r i a d o s . S e v e n d e e n f r a scos d e 
d o s t a m a ñ o s . 
Preparado poar Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A. 
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P A G I N A n S T E 
¿auh-id. mayo -9- , t l , . , 
De spués dfe, lí) ̂ qu© -el cable se habrá 
iiprasurado a (foGia: ti Ustedes, dé sobra 
supondrán a ^rétas fechas cuál será el 
á'-.untc de] di'a. ¿Cuál ha de ser. sino la 
boda "del infante don Ffernando de Baviera, 
•fiudo do la málogfada infanta María Té-
.-esz con la señorita María Luisa, hija del 
«onde de Tié de Concha. 
' Anteayer empegó el run run,-no solo en-
paTticitlares, sino entre la Piienga, de 
atjo a dicha bella e ilustre señorita, per-
¿gaerjento como =és sabido a las nobilísi-
jnag.' C-asas de Santa Cruz y de Medi-
tiacell. lo había sido admitida la dimisión 
Sol cavgo que desempeñaba de dama par-
|t¿flar de la wána Cristina^ 
Y se añadía (según varios periódicos) 
«no este enlace, de verdadera inclinación, 
lebla hallado, para su realización difi-
ijijítaáes, y acaso reapetsíbilisimas resis-
lemeias que se confiaba en lograr hacer 
qua desaparecieran, citándose numerosos 
¿asos de bodas de esta naturaleza en ca-
s i todas las Cortes de Europa, c o t o o las 
hijas de la reina Victoria de Inglaterra, 
casadas con parijíeulares, aunque de la1 
más afta nobleza británica, y «orno la fu-
tura reina de Hungría, mujer del achídu-, 
que heredero de Austria. 
A propósito de e-sio, el -cultísimo Maria-
no de Cavia, escritor de estirpe casfcfea, 
con el acierto y la oportunidad sin rival, 
ane le caracterizan, se apresuro anteayer 
á publicar uno de sus famosos ^d^pachos 
¿el otro mundo," que esta vez atribuye al 
Cid, y dice así:: 
"Hablaré a la Tnodema, para que nos 
entendamos todos, acerca de estas que to-
davía ¡y estáis en pleno siglo XXI lla-
man algunos "bodas desiguales." ¿Qué 
era yo -antes ds alcanzar el mote de Cid 
Campeador? Un pobrete indalgiielo de 
gotera. ¿T con quién me casó mi rey-
Alfonso V I ? Con "una mu^er de sangre 
real, con Jimena Díaz, hija del conde de 
Oviedo, i Con quién casaron mis dos h i -
jas,- las ""verdaderas,*' no las de romances 
y camediás, .fábulas y patrañas? La ma-
yor, Cristina, con SamEro., infante -de Na-
Vai^a, y él hijo que tuvieron rey de TSTa-
varra fue con él nombre de García Ramí-
rez. Mi segunda hija, María Uodríguez 
(así a secas) casó con Ramón Berenguer 
Til, llamado él Grande, conde soberano de 
Barcekma. Asi liaciamos Tas bodas ocho-
cientos años lia. Ahora vosotros diréis 
si en la corte de España sirve de algo este 
regio y caballeresco "precedente históri-
co" que no ha sido menester buscar en tie-
Tras lejanas y castas forasteras-
Rodrigo Díaz." 
Para el próximo mes de octubre en que 
se liabrán cumplido los dos años del falle-
cimiento de la infanta María Teresa, se 
ha señalado el enlace de su viudo-
La futura infanta de España goza de 
muchas y merecidas simpatías- Es bien 
parecida, de tipo marcadamente español, 
estatura mediana, buen porte; dtstincipn 
naürral; sencilla y elegante en el vestir; 
nunca esclava de la moda y siempre bien 
ataviada; es amable y es modesta; ejerce 
la caridad con perseverancia y sin alar-
de;, sumamente activa, se ocupa en mil 
quehaceres que invariablemente redundan 
en beneficio de alguna idea, de algún ac-
to, de alguna institución benéfica; no es 
ni muy delgada-, ni se le puede tampoco 
llamar gruesa; los ojos muy negros, muy 
lindos y de expresión más bien melancóli-
ca; correcta la nariz, bonitos los dientes 
T la boca, que maneja sin afectación y con 
Buma gracia; el cutis moreno; negro el 
cabello; la inteligencia clara, la instme-
ción esmerada, la conversación amena; la 
copdncta, ejemplar. 
Masta hace cuatro o cinco dias ha sido 
daima de la reina doña Cristina, y tiene 
de$de Enero último la banda de María 
Luisa, con que la agració la reina Victo-
ria. Es hija "del primer introductor de 
embajadores, conde Pié de Concha, don 
Luis de Córdova, y de) la ya finada señora 
doña Fernández de B^enestrosa y Santis-
teban. / 
Según tengo entenidido, anteayer con-
gregóse toda la familia Real en Palacio, 
cosa que generalmentte no suele ocirrir, a 
no ser que circunstsimcias especiales exi-
jan la presencia de }.os Infantes en el Al -
cázar. Cuando las toersonas de la augus-
ta familia se hallahmn reunidas comenza-
ron a presentarse piara asistir a sus des-
Pachos, como de coistumbre, los jefes de 
•̂ alacio y las arisüpcráticas personalida-
des que desempeñatót imnortantes cargos 
•̂erca de los ReyesTl Pronto llegó a oídos 
éstos, de nna msánera que no daba lu-
C a r t a s a l a s d a m a s 
I p a r a el " f i a r l e ^ la Mtarlna" 
gaí a dudas, que el Infante don Fernán-
dez había comunicado al Rey sus propó-
sitos de contraer matrimonio con la se-
ñorita doña Luisa Silva, perteneciente a 
familia de la más antigua nobleza espa-
ñola. 
En tanto ocurría todo esto, el Monarca, 
que después de la audiencia militar ha-
bíase trasladado al Campo del Tiro de 
Pichón en la Gasa de Campo, habló, como 
antes había Wblado (según dicen los pe-
riódicos), con el presidente del Consejo, 
de lo que en la noche anterior, y de sobre 
mesa, la había comunicado el infante don 
Fernando, pidiendo el consentimiento pa-
ra contraer matrimonio con la menciona-
da señorita de Silva^ 
Gonsentimiento que dió el Rey, cesan-
do, por consiguiente, dicha señoiita en el 
cargo que desempefiaba cerca de la reina 
doña María Cristina. 
El secretario de don Fernando, señor 
iPastor» salió anteayer mismo para Va-
lencia con objeto dé dar cuenta a la in-
fanta doña I?az de lo ocurrido. 
Se dice que a María Luisa le será con-
cedido nn título del Reino. Esta, como 
ya he dicho antes, es hija de don Luis 
de Silva y FemSndcz^ de Córdoba, conde 
de Pié de Concha, primer introductor de 
envbaiadoríss, y distinguido diplomático; 
V de la finada doña María de los Dolores 
Fernández de Henestrosa y Fernández 
de Córdoba, hija del marqués de Villa-
darias y de doña María Luisa Fernán-
dez de Córdoba, hija de los duques de 
Medinacelí-
E l actual conde de Pié de Concha es hi-
jo de don Francisco de Borja de Silva Ba-
zán Tellez Girón Waldstein y Alonso Pi-
mentel, undécimo marqués de Santa Cruz 
de Múdela, de Balaguer, señor de muchos 
Estados y haronías de Cataluña y Cerde-
fía; alcalde corregidor que fué de Ma-
drid, caballero del Toisón de Oro, gran 
cerdón de la Legión de Honor, padre de 
provincia del* M. N . Señoría de Vizcaya, 
mayordomo y caballerizo mayor de la 
reina doña Cristina, jefe superior de Pa-
lacio; nacido el 31 de octubre de 1815, 
del matrimonio de D. José Gabriel Silva 
Bazán, décimo marqués de Santa Cruz, 
del Consejo de Regencia de doña Isabel 
IT, director de la Real Academia Españo-
la, y de doña María Joaquina Téllez Gi-
rón* condesa de Osilo, aya de la reina Isa-
bel, camarera mayor de Palacio, hija de 
los duques de Osuna, 
Está emparentada la señorita de Silva 
con las familias de los duques de Medina-
celi, Medina Sidonia, Arión Santo Mauro, 
duquesa de San Carlos, marqueses de 
Santa Cruz, Camarasa y Arcócollar, 
principes de Metternich y otras muchas de 
ilustres y antiguo abolengo. 
El actual conde de Pié de Concha nació 
el 16 de febrero de 1845; casó el 24 de 
enero de 1870 y su primera hija, doña Ma-
ría Luisa, Alació al año siguiente. Her-
manos de ésta son: doña Josefa, casada 
con don José Lardizábal, y el marqués de 
Zahara, esposo de doña Consuelo Goye-
neche. 
Entre todas las clases sociales, la no-
ticia del casamiento de don Fernando ha 
producido vivas simpatías. 
El rey a l ser notificado dê  tan fausta 
nueva, dijo a las personas íntimas que en 
aquellos momentos le rodeaban: "La que-
rré como a una prima hermana, y tengo 
la seguridad de que la querré más, porque 
con ser lo buena que es, se hará acreedo-
ra al cariño de las personas de la Real 
Familia.'* 
Tan pronto como el Infante comunicó 
sus propósitos al Rey, visitó en su hotel 
del paseo de la Castellana al conde de 
Pié de Concha, padre de la novia, para 
poner en su conocimiento los deseos que 
le impulsaban a dar este p^so oficial, ex-
presándole que estaba decidido a casarse 
con su hija, la señorita de Silva. 
Esto ocurría en la mañana de anteayer. 
Y, desde ese día el infante visita a diario 
el palacio lindo y coquetón del paseo de 
la Castellana, para ver a su prometida. 
Cuanto hasta este momento se diga 
acerca del acto de petición de mano, fecha 
de la boda y títulos que el Rey ha de con-
ceder a la novia, nada se sabe, toda vez 
que, como es natural, se espera para todo 
esto el regreso de la infanta doña Paz, 
madre del Infante. 
Así lo dicen los periódicos mejor infor-
mados. 
Cierro y envío esta 'Carta" sin pér-
dida de momento, para que las noticias 
que en ella van no sufran el menor re-
traso, y quiere decir que muy pronto, casi 
en seguida, escribiré otra crónica dando 
cuenta de los sucesos que hoy, con falta 
de tiempo, quedan en el tintero aguardan» 
do turnp, 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
MANTEAUX EN SATEN BROCHADO 
¿ D E QUE PROVIENE L L A M A R 
" C A C O S " A LOS LADRONES? 
La etimología de esa palabra es muy 
conocida. Caco fué un famoso- saltea-
dor de caminos, cuyo nombre nos ha 
trasmitido la mitología: era un gigan-
te hijo de Vuleano, mitad hombre y 
mitad sátiro, al que dió muerte Hér-
cules, en castigo de haberle robado 
unas terneras que él a su vez había 
arrebatado a Geriori, aunque otra ver-
sión dice, que quien mató a Caco no 
fué Hércules, sino un pastor llamado 
Garano o Bacaranao. 
En la mitología griega, Caso es un 
dios subterráneo del fuego; es la os-
curidad que roba y oculta la claridad 
solar.-^R. C. M . 
i l i b r i o s o r p r e n d e n t e 
En las inmediaciones de Dome Rock 
(Colorado), y a 46 kilómetros de Den-
ver (Estados Unidos), hay una roca 
de las más notables del mundo, que se 
conserva en equilibrio apoyando pe-
queña parte de su superficie; pero no 
es esto lo más curioso; lo verdadera-
mente estupendo es el hecho de que no 
descansa sobre una superficie horizon-
tal de tierra blanda, sino en una peir 
diente de ángulo agudo; y por si esto 
fuera poco notable, la pendiente es d3 
piedra dura, de superficie tan suave y 
escurridiza, que. resulta poco menos 
que imposible subir o bajar por ella. 
Cómo se conserva la piedra en equi-
liobrio, es un misterio que no se ha 
aclarado hasta ahora. La región es umy 
visitada por turistas que acuden ex-
clusivamente a verla curiosa piedra. 
mmmmn 
OTRO MANTEAUX TAMBIEN BRO-
CHADO 
ARAÑAS PESCADORAS 
Existe una especie de araña gigante, 
que mide dos pies de largo y que se 
alimenta exclusivamente de moluscos y 
de gusanos. 
Este curioso carnívoro habita en las 
regiones tropicales de la América del 
Sur; es anfibio, y no solamente devora 
pescados cuando está en el agua, sino 
que a veces sale a tierra y come moscas, 
pajarillos y hasta culebras, en lo cual 
se asemeja a los "Heraphasidoe" o 
arañas cazadoras de pájaros, de la I n -
dia y de Queensland, que vienen a ser 
del mismo tamaño. 
La "collosendeis", nombre que se 
da a la araña marít ima, es el ejemplar 
más formidable de la familia de las 
a rañas ; tiene el cuerpo de seis pulga" 
das de grueso y posee doce largas y 
velludas patas con las qne sujeta su 
presa. 
A veces, ataca a peces mucho ma 
yores que ella, y después de morderlos 
en el lomo para matarlos, chupa el j u -
go del cuerpo de su víctima. 
T E L E F O N I A SIN H I L O S 
Durante varias semanas, todos 
telegrafistas de los buques equipados 
con aparato radiográficos que surca" 
ban la costa del Atlántico han sido sor-
prendidos 03-endo la voz de I r v i n g 
Vermilyea, telegrafista de un vapor 
que hace el servicio entre Nueva York 
y Portland, quien, en vez de saludarlos 
con el código Morse, les hacía oir su 
voz, y a veces la de grandes cantantes, 
en discos de fonógrafos. 
E l joven Vermilyea ha logrado in -
ventar un teléfono que puede utilizar 
las ondas hertzianas cuando se le co-
necta con un aparato radiográfico. 
Hasta ahora ha logrado que funcione 
a distancia de 150 millas, y desde ha^e 
más de un mea. todos Tos radiogramas 
que trasmite el Northland, que es ei 
vapor donde trabaja Vermilyea, son 
telefonemas. E l aparato cuesta cien 
' 'dollars", y Vermilyea ha sacado ya 
patente de invención, y tiene ofertas 
brillantes para tan pronto como logn; 
transmitir la voz a 300 millas de dis-
tancia. 
RICO E N V I D A 
E l país donde es mavor la duración 
media de la vida, es Noruega. 
¡ SIEMPRE LOS MOSQUITOS ! 
Los principales enemigos de ios ci-
clistas en la India, son los mosquitos, 
no solo porque pican a los hombres, si-
no porque agujerean los neumáticos. 
U N NUEVO ARGUMENTO CON-
TRA L A CREMACION. 
Un profesor químico de Sajonia ex" 
pone un argumento económico contra, 
la cremación. La población del mundo 
•—dice—se compone de 1.550,000.000 
de seres humanos, de los que mueren 
próximamente cada año 31.000,000. Si 
se sometieran todos esos cadáveres a 
la cremación se necesitarían para re-
ducirlos a cenizas 75.000,000 toneladas 
de carbón. Esta cantidad de carbón es 
excesiva y hará pronto falta a los v i -
vos. 
Los partidarios de la cremación no 
se dan por convencidos con los argu-
mentos del profesor C. Winssder, que 
así se llama el químico de Sajonia, y 
dicen que la cantida dde carbón con-
sumida en los hornos crematorios «s 
insignificante y menor que el valor de 
la madera empleada en los féretros. 
PARA NO MONDERSE L A S UÑAS 
E l hábito de morderse las \mas, tan 
común sobre todo, el algunos niños y 
personas jóvenes, se debe por comple-
to a un estado especial de nerviosí ' 
dad; y aunque es difícil de curar, no, 
debe abandonarse, porque ofrece p% 
ligros para su salud. Muchos médicos, 
dicen que es muy verosímil que h>9 
pedacitos de u ñ a tragados, produscAn, 
la apendicitis; y aún cuando esto no 
ocurriese, siempre ofrecen el riesgo de, 
una infección por los gérmenes patóge-
nos que pueden aposentarse en los cia-
dos. 
Para remediar el mal, se prepara la 
siguiente mezclar 
Sulfato de quinina 369 miligramo^ 
Casia: 369 miligramos. 
Agua: 28 gramos. 
Esta solución se. aplica a las uña í . 
varias veces al día, siempre después, 
de lavarse las manos. No decolora las. 
uñas n i las afea; sólo deja un tenue, 
depósito que no se ve, pero cuyo gusto, 
intensamente amargo, sirve de aviso 
constante a la persona qne quiere nui" 
tarse la costumbre de morderse. Tam-
bién puede emplearse esta fórmula : 
Tintura de mi r ra : 5 partes. 
Esencia de trementina: 3 partes. 
Se agita cada vez que se vaya a usar, 
y se aplica todas las mañanas durante, 
varias semanas, hasta que se vea que 
las uñas no necesitan más protección 
por haber desaparecido el hábito dt . 
mordérselas. , ',, 
CHISTES. 
AMOR PURISIMO 
-—¿Me quieres mucho? 
—¡ Muchísimo! 
—Si yo me muriera, /,te matar ías? 
—No, vida mía ; prefer i r ía quedar-
me en este mundo llorándote eterDar 
mente. 
A M A B I L I D A D 
Un mendigo, guitarrero, medio bq* 
rracho, está escandalizando a alta» hor 
ras de la noche. Se le acerca tm mum-
cipal. 
—Acompáñeme usted—le dice, 
—Con mucho gusto—contesta el po^ 
bre, disponieno la guitarra. —¿ Qué 
usted a cantar? 
E N U N CAFE 
Un caballero entra y pregunta a tin, 
mozo: 
— ¿ H a visto usted por aquí al señojp 
de Miranda? 
E l mozo medita un íns ten te ; des*, 
pues dice: 
—No lo puedo asegurar, porque co,< 
nozco de vista al señor Miranda; períj, 
de nombre, no. 
A un individuo se le dispara un re-
vólver y la bala pasa rozando la cabeza 
de Gedeóu. 
—¡ Qué bárbaro!—exolaroa éste. Dé 
tisted gracias a que no ha hecho m*<? 
que rozarme. Si me llega usted a ma-
tar. . . . ¡no es paliza la que le pego! 
Lmigostos a la parisiense.— Cocer 
dor pequeñas langostas con vino blan-
co, legumbres, especias y hierbas aro-
máticas. Dejar que se enfríen. Retirar 
las carnes, cortarlas en ruedas y colo-
carlas en cacerola plana, untada de 
manteca. Con su cocimiento, formar 
una salsilla, agregándole unas cuchara-
das de Madera, un polvillo de eayena y. 
dos cucharadas de salsa de tomate, y 
terminándola, fuera de la lumbre, con 
zumo de limón. Calentar a buen fuego 
's ruedas de langosta, volteándolas. Y 
servirlas en una fuente, coronadas con 
la salsa. r 
r * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * j r * j r * - * j r **-jr*rjr******jrM-jrM-^M'M-^jr^^^^^^.^ji 
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4 v í nía en "SLa Moderna Poasn, 
T)ot î3, ̂ P^a áflrAmbriunesy arrancada, 
t)Wi Sena son 'transportadas las viejas 
A m J esculPida;3. Isidoro imaginaba una 
<ie barcaza^ haciendo el servicio re-
oKT3' Konen A l Havre y llevándose las 
ftiar3 ^ arte y «las riquezas de una co-
«aca para eXp¿vdirlas desde allí al país 
mülonarioas. 
w iyuc ! ^ qu^mo! ¡Quo me quemo!... 
urtutiíaba el ^ e n , palpitante bajo los 
felpes de la vWdad que chocaba con el 
detalles sucesivos, 
de pacaso deQ los prioieros días no la 
exao?1̂ 0- Tení¿n una fe profunda en la 
^ u t u d de la.< hipótesis que le dirigía. 
' ' í ^ T T ' exag. erada, esa hipótesis era 
to% enejxAigo perseguido. Valía tan-
Uair̂ 10,la realidad prodigiosa que se 
H "dOa Lupínit con este hombre, ¿se de-
EevadUSt'ar íue<i'a de lo enorme, de lo exa-
Jû ?- de ,0 \ sobrehumano ? 
<1«1U ^e5' I-a Mailleraye. Saint-Wan-
iocaH^'^debSec, Tarcairville, Quillebceuf, 
t3S 4 05 Wf' ñas de su recuerdo, cuán-
Plorfa I3 habida debido de contemplar <a 
o;.p- !;/e eus n campanarios góticos o e» 
Per ^ fc'113 V'^a*5 vainas... 
^ia^0 el Hauvre, los a1 rededores del 
' aT-íaíaiita JaídKO como la luz de 
"Los reyes de Francia poseen secretos 
que determinan cón frecuencia la suerte 
de las ciudades." 
iPalabras obscuras, y, de repente, para 
Beautrelet, radiantes de claridad! Esas 
palabras eran la exacta declaración de 
los motivos que habían determinado a 
Francisco lo. a crear juna ciudad en este 
sitio, de tal modo que la suerte del Havre 
estaba ligada al secreto de la Aguja. 
Eso es... eso es... balbució Beau-
trelet con delicia. La antigua rada nor-
manda, uno de los puntos esenciales, uno 
de los núcleos primitivos de la naciona-
lidad francesa, se completa por estas 
dos fuerzas. Una en pleno cielo, viviente, 
conocida, puerto nuevo que domina al 
océano y que se abre sobre el mundo; 
la otra tenebrosa, ignorada y tanto más 
alarmante cuanto más es invisible e im-
palpable. Todo un lado de la historia de 
Francia y de la casa real se explica por 
la Aguja, así como toda la historia de 
Lupín. Las mismas fuentes de energía y 
de poder alimentan y renuevan la fortu-
na de los reyes y la del aventurero. 
De pueblo en pueblo, desde el río hasta 
el mar, Beautrelet regiotió con todos sus 
sentidos, tratando de af-ranear a las co-
sas mismas su significación profunda. 
¿Era en esta selva o en las casas de es-
ta aldea? ¿Era entre Ks palabras insig-
nificantes del campesino donde recogería 
la clave reveladora ? • 
Una mañana, estaba almorzando en 
una posada, a la vista de Honfleur, anti-
guo pueblo de la rada. Enfrente de él 
estaba comiendo uno de esos chalanes 
i normandos, rojos y pesados, que recorren 
j las ferias de la región látigo en mano y 
I uiia_larga blus_a. ^ I jiabo _de un instante, 
miraba con cierta atención, como si le 
conociese o, al menos, como si tratase de 
reconocerle. 
—¡Bah! pensó, me engaño. No he visto 
nunca a ese tratante en caballos y él 
tampoco a mí. 
En efecto, el hombre pareció no ocu-
parse más de él. Encendió la pipa, pidió 
café y coñac, y se puso a fumar y a be* 
ber. 
Acabado su almuerzo, Beautrelet pa-
gó y se .levantó. Pero cuando iba a salir, 
entró un grupo de gente y tuvo que es-
tarse en pie unos segundos al lado de la 
mesa del chalán. Entonces oyó que éste 
decía en voz baja: 
—Buenos días, señor Beautrelet. 
Isidoro no vaciló, se sentó al lado del 
hombre y le dijo: 
—Sí, soy yo. . . ¿ Pero usted quién es ? 
¿ Cómo me ha conocido ? 
—No es difícil, y, sin embargo, no le 
conozco a usted más que por los retra-
tos de los periódico^. Pero está usted tan 
n ia l . . . ¿ cómo dicen ustedes en fran-
cés ? . . . tan mal disfrazado... 
Tenía un acento extranjero muy mar-
cado y Beautrelet creyó ver, examinán-
dole, que también él tenía una máscara 
que alteraba su fisonomía. 
—¿Quién es usted? repitió. ¿Quién es 
usted? 
El extranjero sonrió, 
—¿NO "üe conoce usced? 
—No, jamás le he visto. 
—Ni yo a usted. Pero también han 
publicado mi retrato los periódicos, y 
con fi-ecuencia... ¿Cae usted? 
—No.. . 
-—H'erlock Sholmes. 
.-JH fijiguentró era original y significa-
1 alcance. Después de un cambio de cum-
plimientos, dijo a Sholmes: 
—Supongo que si está usted aquí, es 
por "su" causa... 
— S í . . . 
—Entonces... ¿Cree usted que tene-
mos probabilidades por este lado ? . . . 
—Estoy seguro. 
El júbilo que sintió Beautrelet al ver 
que la opinión de Sholmes coincidía con 
!a suya no fué del todo puro. Si el in-
glés llegaba a su fin, era la victoria com-
partida. ¿ Y quién sabe &i llegaría antes 
que él? 
—¿Tiene usted pruebas, indicios?... 
—No tenga usted miedo, respondió eT 
inglés, comprendiendo su intención, no 
sigo • sus huellas. Usted busca el docu-
mento,,, el folleto, cosas que no me inspi-
ran gran confianza. 
—¿Y usted?... 
—Yo no busco eso. 
—¿Es indiscreto ? . . . 
—De ningún modo. Usted recordará la 
historia de la diadema del duque de 
Charmerace. 
—Sí. 
—No ha olvidado us:ed a Victoria, la 
nodriza de Lupín, la que mi buen amigo 
Ganimard ha dejado escapar en un co-
che celular falso... 
—No. 
—He encontrado la pista de Victoria y 
sabido que vive en una granja, no lejos 
de la carretera nacional núm. 25, que es 
la del Havre a Lille. Por Victoria iré fá-
cilmente hasta Lupín. 
—Largo será eso. 
—-No importa. He dejado todos mis ne-
gocios por éste, que es el único impor-
tante. Entre T;'î iín y yo la lucha es a 
Sholmes pronunció estas palabras con 
una especie de acento salvaje, en el que 
se percibía todo el rencor de las humi-
llaciones sufridas, un odio feroz contra 
el enemigo que se había burlado de él 
tan cruelmente . 
—Váyase usted ,murmuró. . . Nos mi-
ran y es peligroso... Pero acuérdese de 
mis palabras: el día en que Lupín y yo 
estemos frente a frente, la entrevista se-
rá t rágica . . , 
Beautrelet se separó de Sholmes ente-
ramente tranquilo. No había miedo de 
que el inglés le ganase en rapidez. 
¡Y qué prueba le daba aún el azar de 
esta entrevista! ¡El camino del Havre a 
Lille pasa por Dieppe! Es la carretera 
de costa, la ruta marítima que domina los 
acantilados de la Mancha. Y en una gran-
ja próxima a esa carretera estaba ins-
talada iVctoria, es decir, Lupín, puesto 
que nunca se separaba el amo de la sir-
viente ciegamente adicta. 
—¡Que me quemo!... ¡Que me que-
mo ! . . . repetía el joven. En cuanto las 
circunstancias me traen un nuevo elemen-
to de información, es para confirmar mis 
suposiciones. De un lado, certeza abso-
luta de las orillas del Sena; del otro, cer-
teza de la carretera nacional. Las dos 
vías de comucación se juntan en el Havre, 
la ciudad de Francisco l.o, la ciudad del 
secreto. Los límites se estrechan. El 
país de Caux no es grande, y es solamen-
te la parte occidental del país de Caux lo 
que tengo que registrar. 
Isidoro se puso a trabajar con encarni-
zamiento. "No hay ninguna razón para 
que no encuentre lo que Lupin ha encon-
trado," no cesaba de decirse a sí mismo. 
Ciertamente, Lupin debía de tener alguna 
í t i - í l h ventáis sobre él. acaso el conocimien-
to profundo de la región, datos precisofl 
sobre las leyendas locales, menos que eso, 
un recuerdo—ventaja preciosa, puesto que 
Beautrelet no sabía nada e ignoraba to-
talmente este país, que había recorrido, 
por primera vez cuando el robo de Ant-
brumesy, y rápidamente. 
¡Pero qué importaba! Aunque tuviera 
que dedicar diez años de su vida a estas 
pesquisas, las llevaría a cabo, Lupin es-
taba allí, le veía, le adivinaba, le esperaba 
en los recodos del camino, en la linde dt̂  
los bosques, en la salida de los pueblos. 
Y siempre desengañado, parecía que en-
contraba en cada decepción un nuevo mô . 
tivo para obstinarse. 
Con frecuencia se echaba en la cuneta 
del camino y se sumía con entusiasmo en 
el examen del documento, tal como le lle-
vaba copiado, es decir, sustituyendo las 
cifras con vocales. 
Con frecuencia también, según su cos-
tumbre, se echaba boca ahajo en la hier-
ba y se estaba reflexionando horas ente-
ras. Tenía tiempo. El porvenir le perte-
necía. 
Con paciencia admirable, fué. del Sena 
al mar y del mar al Sena, alejándose ñor 
grados, volviendo pies atrás y no aban-
donando el terreno hasta que no había 
ya teóricamente ninguna probabilidad de 
sacar de él el menor informe. 
Estudió y registró Montivilliers, Saint-
Romam, Octeville, Epouville, Gonneville v 
Cnquetot. 
Llamaba por las noches en casa de los 
aldeanos y les pedía hospitalidad. Des-
pués de «mar, hablaban y fumaban jun-
tos y les hacía contar las historias de las 
argas veladas de invierno. Y siempre 
les hacia esta pregunta capciosa: 
¿Y la Aguja? La leyenda de la 
Acuia hueca, ¿no la saben ustedes^ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P O L I T E A M A . — Santos y Artigas nos 
ofrecen hoy viernes en el Politeama el 
programa selectísimo que tan admirado 
ha sido por el público en las pasadas no-
C^Por tercera vez se exhibirá " L a señori-
ta de los cien millones", cuyo argumento 
está basado en una de las más famosas 
aventuras del detective Micholson, y se 
proyectará también "Una excursión al 
cráter del Vesubio", la emocionantísima 
visión de Dante que nos presenta el in-
trépido americano Mr. Burlingham, que, 
para penetrar en el misterio del volcán, 
arriesgó su vida sin vacilaciones, pudien-
do ofrecer ahora a los públicos la contem-
plación de una de las expediciones más 
atrevidas que se han llevado a cabo en 
interés de la cinematografía. 
Mañana, sábado de moda, se verificará 
el estreno de la interesante producción ti-
tulada " L a astucia", y para completar la 
brillantez del programa se dará a conocer 
en el lienzo cinematográfico el resultado 
del cuarto escrutinio del certamen organi-
zado por la "Gaceta Teatral" para saber 
quién es el niño más simpático de la Ha-
bana. 
Los niños de la buena sociedad habane-
ra siguen, con general expectación, el re-
sultado de este originalísimo concurso. 
Próximamente nos serán ofrecidos en el 
Politeama los estrenos, altamente sensa-
cionales, de " L a amargura enmascarada", 
"Rocambole" y "Mari Juana o la mujeir 
MARTI.—Anoche, en la zarzuela "Bo-
Tiemios", fueron muy aplaudidas la señora 
Ramírez y los señores Limón, Palacios y 
Calle. 
E l señor Palacios es un buen actor có-
mico. E l papel que en "S#hemios" le tocó 
en suerte no es de gran lucimiento. Sin 
embargo, supo sacar de él todo el partido 
posible. 
U Q U I D & G I O N D E J O Y A S 
í D l w D O S D E : M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las» fortunas. 
Relojes p a r a caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l eg í t imos , a 2. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, á tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
doble. 
Anil los ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len ©1 doble. 
compren antes de ver preciosa, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
.ría. 
K I v D O S D K M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
2 «.'5 Jn.-l 
Hoy, en las tandas primera y segunda, 
se cantará " L a tempestad". Con esta obra 
debutará la tiple señora Caubin. 
E n la tercera, " L a marcha de Cádiz". 
CASINO.—Se anuncia para esta noche 
" E l rapto de Mari" yotros originales tra 
bajos por Fregolino. 
También se anuncia la exhibición de las 
artísticas películas " E l uniforme del cón-
sul", " E l profesor" y "Un pequeño error", 
del pueblo". 
ALHAMBRA.—Como de costumbre, es-
ta noche se pondrán en escena tres tandas 
en las que figurarán tres de las mejores 
obras últimamente estrenadas, contándose 
entre ellas " L a toma de Veracruz", de 
gran éxito. 
E l resto del programa, lo desconoce-
mos. . . 
Está próxima a estrenarse " L a guerra 
universal", de Federico Villoch, con deco-
raciones de Arias y Gomis. 
E l estreno, probablemente, será a prin-
cipios de la se#iana entrante. 
( C I N E ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
Según pronosticamos, ayer se vió concu-
rridísimo este elegante saloncito, el pre-
ferido siempre de las familias de aquella 
extensa barriada, dándose el caso de que, 
como la noche anterior, se vendieran todas 
las localidades. Así corresponde el selec-
to público al celo que para atender y com-
placer a todos, acostumbran sus correctos 
empresarios, participando en ello los seño-
res Santos y Artigas, quienes saben esco-
ger para el Cine Royal los mejores estre-
nos de su extenso y famoso repertorio. 
Hoy, en función de moda, estreno de la 
colosal cinta " L a casa del bañista o los 
crímenes de la Corte", hermosa produc-
ción en veinte partes de la acreditada Ca-
sa Pathé—en colores—; y será sin duda 
otro éxito por tener el doble aliciente de 
hacerse público el resultado total del últi-
mo escrutinio del Certamen de Belleza, 
que tuvo efecto anoche, en el que fué pro-
clamada Reina de aquel salón, por una 
mayoría abrumadora, una linda señorita, 
en cuyo honor prepara la Empresa una 
función de gala, en la que le será entre-
gado un diploma y obsequiada con una 
prenda de valor, un reloj pulsera de oro 
de 18 kilates y brillantes, adquirida en la 
acreditada casa de los señores Cuervo y 
Sobrinos. 
Felicitamos a la triunfadora y a la Em-
presa del Cine Royal. 
AGUARDIENTE RIVERA 
(IniGO legítimo puro de iiva 
L a P i n t a d i l l a 
E l Director de la Estación Experimen-
tal Agronómica de Santiago de las Vegas 
ha dirigido una circular a los señores E u -
genio Sánchez Agrámente, Lucilo Pala-
cios, Jesús Cowley, C. Westerkamp, Al -
fredo Caballero, Eduardo Desvernine, L u -
cio Betancourt y Francisco Negra, pidién-
doles comuniquen a dicha Estación _ tan 
pronto como adviertan cualquier eviden-
cia de pintadilla en sus cerdos^ a fin de 
practicar la correspondiente investiga-
ción. 
Como saben nuestros lectores, el Labo-
ratorio de Epizootias de la Secretaría de 
Agricultura ha sido trasladado a la refe-
rida Estación y es el propósito de Mr. 
Crawley hacer un detenido estudio de la 
pintadilla y estar preparado para librar 
una activa campaña en contra de sus es-
tragos durante la próxima estación de la 
seca, que es cuando la enfermedad ad-
quiere mayor intensidad. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, 
i-ada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N T E 




impresa la marca do fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LÜZ BRILLANTE 
íue ofrecemos al público 3 
que no tiene riral, es a 
producto de una fábrica-
clón especial y que pre-
senta el aspecto de aguí 
clara, produciendo un 
L U Z TAN HERMOSJ 
sin humo ni mal olor, que-
nada tiene que envidiar al 
gas más porificador. Este aceito posee l a gran ventaja de no Inflamarse en •! 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PA-
RA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E F A N T E es 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vendo a precios muy re ducados. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, de olaae 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d ©más usos, a prectos reducidos. 
The West India Gil Reflnlng Co.—Oficina, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
240* Jn.-1 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i * 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a J U R A L E Z A S 
HIPOFOSFITOS D E L DR. J . 6ARDAH0 
Sasta un frasco pera ^rer el resultado y convencer al más incrédulo en la Neorasten* 
mero—Anemia—OiblHdad nerviosa c e r e b m i — P é r d i d a s — i m p e t e n ele WaquHlmnio, 
MafalisnM» y Esorofalismo de tos niftos—Tisis—Bronquitis y Asma . 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R t T I S 
Cura segura y rápida por e l 
Tratamiento dei Dr F c u r n i e r 
K A V A D O C T O R F C U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
POR MAYOR : notítor FOimwiER; 19, Rué du Colonel-Moll, PARIS. 
T R I B U N A L E S 
L A C A U S A CONTRA E L A L C A L D E Y E L T E S O R E R O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E CAIMITO D E G U A Y A B A L — U N C O N T R A T I S T A Y U N I N G E N I E -
RO P L E I T E A N D O . — CONTRA U N A R E S O L U C I O N D E L SR. 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . — S E N T E N C I A S . 
— O T R A S N O T I C I A S . 
E l E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Enr i -
que Margarit (S. en C.) contra Mateo 
López, sobre pesos. Ponente: señor Revi-
lla. Letrados: señores Maza y Artola y 
Rodríguez Ecay . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. L a 
"Juragua Iron Company" contra Me Lou-
ghlis Bross sobre nulidad. Ponente: señor 
Revilla. Letrados: señores Moré y Mon-
tero. 
EN LA AUDIENCIA 
L a causa contra los funcionarios del 
Caimito 
Volvió a suspenderse ayer en la Sala da 
lo Criminal el juicio oral de la causa se-
gfuida contra los señores Antonio Cabañas 
y Antonio María Taño, Alcalde Municipal 
y Tesorero, respectivamente, del Ayunta-
miento de Caimito de Guayabal, a quienes 
acusa el Fiscal de los delitos de prevari-
cación y malversación de caudales de 
aquel Municipio. 
Dicha suspensión obedeció a haberse 
indispuesto el doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas, que en este proceso lleva la 
defensa del señor Cabañas. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las causas 
contra Félix Brito Alfonso por infracción 
del Código Postal, contra Antonio Martín 
por disparo, contra José López por ten-
tativa de violación, contra Julio Rodrí-
guez yotro por lesiones, contra Francisco 
Rodríguez, Arsenio Rubison y Oscar Boa-
della por hurto y contra Juan Sánchez 
por estafa. 
E n estas causas las defensas solicitan 
la absolución de sus patrocinados con las 
costas de oficio. 
Vista 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
sólo se celebró ayer una vista: la del in-
cidente, sobre pesos, establecido por doh 
Horacio Taybo contra don Manuel Martí-
nez García. 
Quedó concluso para fallo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Antonio Félix Chenard y 
Chenard, por atentado a agente de la au-
toridad, a 4 meses y un día de arresto 
mayor, y por una falta incidental de daño 
a multa de 2 pesos. 
Condenando a Benito Sánchez Barrera, 
por lesiones graves, a un año y un día de 
prisión correccional. 
Condenando a Gil Landrián, por rapto, 
a un año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional . 
Oficial de Sala 
Ayer fué habilitado provisionalmente 
para ejercer funciones de oficial de Sala 
en la Sección Segunda de lo Criminal de 
eats Audiencia, el antiguo y probo em-
pleado de aquella dependencia señor Emi-
lio Rodríguez Correa. 
E l señor Correa es, además, un joven 
literato de gran valor. 
Le felicitamos. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio de menor cuantía 
E n los autos del juv.-Io cíedarativo de 
menor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Instan-
cía d^l Sur don Manuel Pérez y Bemano, 
coitt.ratis.ta de obraii, contri don EIÍ300 
Pérez y Perdomo, ingeniero, la Sala de Jo 
Civ'J de esta Audiencia ha fallado confir-
mando en todas sus partes Is» sentencia 
-j-peJada, con las co^ra» de eí-ta segunda 
instancia de cargo del apelante señor Pé-
rez Perdomo en el concepto de temerario 
y de mala fe. 
Contra resolución del Presidente de la 
República 
E n el recurso contencioso-administrati-
vo establecido por don Adolfo Dworzak y 
Achmid, como albacea testamentario de 
su señor padre don Arturo Dworzak y 
Seild, contra la Administración General 
del Estado, en solicitud de que se revoca-
ra la resolución del señor Presidente de la 
República de 30 de Junio de 1913, que de-
p a r ó nulo y sin ningún valor ni efecto el 
de 10 de Marzo de 1911, que le autorizó 
para llevar a cabo la construcción de un 
puente de acero que uniese las márgenes 
del canal do entrada del puerto de la Ha-
bana y nulo el de 12 de Diciembre de 1912 
que le autorizó para introducir determi-
nadas variaciones en la construcción del 
citado puente (habiéndose personado en 
el presente recurso como coadyuvante don 
Eleuterio Pereda y Garabieta, comercian-
te de esta plaza;) la Sala de lo Contecnio-
so de esta Audiencia ha fallado declaran-
do con lugar las excepciones de falta de 
personalidad en el actor y de defecto le-
gal en el modo de proponer la demanda, y, 
por tanto, declarando ésta sin lugar; sin 
hacerse especial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
José Martínez. Abusos. Ponente: señor 
Miyeres. Fiscal: señor Saavedra. Ledo. 
Demostré. Sección Primera. 
José de Jesús González. Atentado. Po-
nente: señor Valdés Fauli. Fiscal: señor 
Benítez. Ledo. Demostré. Sección Prime-
Nazaria Terrenos. Infuficclón del Códi-
go Postal. Ponente: señor Valdés Faul i . 
Fiscal: señor Saavedra. Ldo. Demostré. 
Sección Primera. 
Sala Segunda 
Juan González y otro. Hurto. Ponente: 
señor González, Fiscal: señor Castellanos. 
Ledo. Herrera Sotolongo. Sección Terce-
r a . 
Juan Servir. Atentado, Ponente: señor 
Caturla. Fiscal: señor Núñez. Ledo. L a -
vedán. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
José López González. Estupro. Ponen-
te: señor Pichardo. Acusador: Ldo, Pino. 
Defensor: Ledo. Rodríguez Cáceres. Ja-
Mercedes Beltrán. Atentado. Ponente: 
señor Gastón. Fiscal: señor García Mon-
tes. Ldo. Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Pieza separada sobre honorarios en au-
tos del procedimiento sumario establecido 
por Antonio Pérez Leo contra Juan Vás-
quez González. Incidente. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Vázquez Cons 
tantín y Valdés. Sur. 
Tercería de dominio establecida por 
Desiderio Aceituno en ejecutivo seguido 
por el Banco Habana contra Tiburcio Pé-
rez Castañeda. Mayor cuantía. Ponente: 
señor Edelman. Letrados señores Prieto y 
Párraga, Procurador: señor Barreal. E s -
te. 
María Regla Merced Alvarez contra 
Juan F . Pelayo Llambí sobre divorcio. 
Mayor cuantía. Ponente: señor Plazaola. 
Letrado señor Reyes, Norte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy, en la Sala de 
lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: 
Raúl Adler; Manuel Mañas; José M. 
Gálvez; José Rosado; Antonio G. Bueno; 
Miguel Vivanco. 
Procuradores: 
Llama; R . del Puzo; Zayas; Luis Cas-
tro; J . I . Piedra; Pereira; Francisco 
Díaz; Sterling; Daumy; Aparicio; Llanu-
sa; Chiner; Reguera; Sierra; Granados; 
Toscano; M . Ibáñez; W. Mazón. 
Partes y .mandatarios: 
Francisco L . Rincón; Francisco Herre-
ra; Aquilino Ordóñez; Antonio Roca; E n -
rique de la Vega; Jaime Riera; Félix Ro-
dríguez. 
Notas de Regla 
C r i s t o b i t a F o r n a g u e r a 
E n la tarde de ayer se efectuó el seii-.-
lio del joven Cristóbal Fornaguera, Pre-
sidente de la juventud conservadora. Ayu-
dante del Cuerpo de Bomberos, joven de 
grandes distinciones sociales, de afectos 
intensos y perteneciente a familia de me-
recidas consideraciones en la localidad. 
Su sepelio revistió los caracteres de 
toda solemnidad, demostrativa de cuanto 
pudiéramos decir. 
E l cortejo fúnebre lo formaban repre-
sentaciones de todas las clases socialet, 
las autoridades locales, el Cuerpo de Bom-
beros, la Cruz Roja, numerosa representa-
ción del Partido Conservador, seguido del 
carro de auxilio "Julio de Cárdenas," lle-
vando las coronas. 
Nuestro testimonio de pésame. 
Don Víctor Vidaurrazaga 
E n la capital ha fallecido el señor don 
Víctor Vidaurrazaga, padre de nuestro 
distinguido amigo el joven del mismo 
apellido, comerciante de esta localidad. 
Para hoy a las cuatro invitan a su sepelio 
de la casa Manrique número 197, al Ce-
menterio de Colón. 
Llegue a sus distinguidos familiares, 
nuestros queridos amigos, la más sentida 
alhesión de pésame. 
Academia de Verano 
Los profesores Cardona y Otero, ofre-
cerán durante el verano una Academia 
Escolar. Comprenderá este centro de en-
señanza primaria, todas las asignaturas 
indicadas, y se seguirán los más reco-
mendables métodos de instrucción. Darán 
clases todos los días hábiles, excepto los 
sábados. ( 
— E n la noche del sábado fué asaltada 
la residencia del Bando Verde, por dicho 
Bando. Con ese motivo hubo baile y gran 
entusiasmo. 
—Parece que los amantes del Centro 
Juan G. Gómez, emprenderán nuevos em-
peños para reanimar, la sociedad, hoy un 
tanto decaída. A ese objeto, el presidente 
señor Bezón nos comunica iniciarán va-^ 
ríos proyectos, que tal vez despierten in-
terés y les sirvan a la par para aprovechar 
nuevos entusiasmos realizando así, de he» { 
confía en el espíritu que se ha demostra-
do les anima siempre. 
—Muy en breve reaparecerá el periódi-
co local " E l Semanario," bajo la dirección 
de nuestro compañero Ramiro Monfort, y 
figurando como jefe de redacción y ad-
ministrador el señor José Beltrán. Se 
anuncia que será de combate. 
E l nuevo edificio donde se ha instalado 
el cuartel de la Cruz Roja está siendo 
objeto de reformas por sus entusiastas 
miembros. 
L a Casa de Pesant 
L a paralización en la importante cas» 
de Pesant se acentúa, a extremo tal, qu-j 
el personal empleado ha disminuido con-
siderablemente en su número en relación 
con el empleado en todas las épocas en 
eus talleres. 
E l Corresponsal. 
D e G u a n a b a c o a 
E L L I C E O A R T I S T I C O L I T E R A R I O 
Programa de la velada que se efec-
tuará el día 13 de Junio, a las 8 y me-
dia, con la cooperación de valiosos ele-
mentos artísticos, entre ellos, los musica-
les del Conservatorio Mateu. 
Primera parte 
lo,—"Le Pardon de Ploermel," ópera 
de Meyerber, a cuatro manos, por los ni-
ños Alí, Marcelino y Alberto Mateu. 
2o.—"Intima," poesía original del se-
ñor Nemesio Ledo. 
3o.—Selección de la ópera "Un bailo in 
Maschera", Verdi, piano solo por la 
señorita María Teresa León, 
4o.—"Serenata de Mandolinas," de L : 
C. Desarmes; guitarra y mandolinas por 
los hermanos Fernando y Alberto Ma-
teu. 
Segunda parte 
Juguete Cómico," de los señores 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m • o • 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s , 
7348 
U N L I B R ü 
DEL P. GUTIERREZ LANZA 
C O N F E R E N C I A S D E S E I S M O L O G I A 
> E l R .P. Mariano Gutiérrez Lanza glo-
ria científica de España y de la Compa-
ñía de Jesús, ha reunido en un tomo las 
seis muy famosas importantes conferen-
cias sobre seismología, pronunciadas en 
la Academia de Ciencias de la Habana en 
1907. 
Nuestros lectores quizás recordarán 
que publicamos oportunamente varias no-
tas de dichas conferencias, de las que se 
dió cuenta además en los anales de la re-
ferida Academia; pero su mayor circula-
ción en Cuba y en los centros científi-
cos del orbe y a instancias de muchos ad-
miradores el Padre Gutiérrez Lanza ha 
decidido publicar en un tomo su valiosí-
simo trabajo ilustrado, cefe multitud de 
láminas explicativas. 
L a obra resulta un exponente magní-
fico de la alta significación científica que 
remite el Observatorio Meteorológico, As-
tronómico, Magnético y Seísmico del Co-
legio de Belén donde los padres Jesuítas 
llevan más de medio siglo realizando^ una 
labor meritísima en pro de la Religión, y 
de la Ciencia y de la educación de la ju-
ventud cubana. Los nombres ilustres de 
los padres Viñes, Gangoiti, Sarasola y 
Gutiérrez Lanza, para no citar mas que 
algunos que han brillado en el cultivo de 
las ciencias físicas colocar muy alto en 
Cuba y en la historia de la Ciencia el 
nombre del Colegio de Belén; y esta vez 
con motivo de la publicación del libro que 
nos ocupa nos congratulamos en recono-
cer de nuevo que el trabajo científico del 
Padre Gutiérrez Lanza es un estudio com-
pleto y profundo sobre Seismología, que 
será leído con interés no solo en esta is-
la sino principalmente en las principales 
Academias científicas y en los observato-
rios del mundo, en los que ya de antiguo 
se concede gran importancia al de Belén 
por las frecuentes consultas que se le di-
rigen, y por los grandes servicios que 
les prestan las Memorias anuales y otros 
documentos que publican los Observato-
rios de los Padres Jesuítas en la Habana 
y en Cienfuegos, 
Agradecemos al sabio e ilustre Padre 
Gutiérrez Lanza el obsequio de enviarnos 
un ejemplar de su obra. 
U N C E N T E N A R I O 
Con motivo de la reciente celebración 
del centenario de la Avellaneda, nuestro 
amigo y compañero en letras Arturo R, 
de Carricarte ha publicado un folleto de 
crítica sobre la gran poetisa cubano-es-
pañola en el que expone su criterio sobre 
el asunto. 
Titúlase el folleto: "Un Centenario."— 
"Injusticia patriótica y desastre poéti-
co."—Crítica de actualidad por Segundo 
Valbuena. 
L a obra es editada por el señor Mon-
tero dueño de la importante librería 
"Studium" Neptuno 35, 
ROMA 
Recibimos con puntualidad recomenda-
ble el "Courrier des Etats Unís," que nos 
manda todos los viernes el señor Carbón 
dueño de la librería "Roma" Obispo 63-
E s una revista de gran importancia pa-
ra los que quieran seguir el movimiento 
de sucesos mundiales, especialmente el de 
la actual guerra de Méjico. También hay 
en Roma, las principales revistas litera-
rias, teatrales, festivas, deportivas y de 
Modas que ven la luz en Europa y Amé-
rica'y un gran surtido de perfumería se-
lecta y efectos de escritorio. Vayan a 
"Roma," que de seguro llevarán algo 
bueno. 
I Q U I E N VINO A P A G A R ! 
Dice el cochero José Manuel Fernán-
dez y Hernández, de San Rafael 145, que 
estando parado en Virtudes e Industria 
hubo una discusión entre Antonia Aguilar 
te y Aguilarte, de Concordia 35, y otro in 
dividuo, por lo que ésta, enojada, tiró 
al suelo una botella que llevaba en la 
mano, yendo a dar un fragmento de la 
misma en la pata de su caballo, causán-
dole una herida leve. 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA" 
A los constantes éxitos de esta bpTl 
publicación hay que agregar uno r W 
valioso. Después de sus últimos triunfo; 
alcanzados con la implantación en Cuh 
de los '"Boys Scouts," y la dedicación (¿ 
un número a sus talleres y edificio, ¿ o t i 
de de manera ordenada y cómoda distri' 
buye "Bohemia" sus modernísimos tallel 
res y oficinas, une hoy el de haber sali-
do triunfante "Bohemia" en el concurso 
celebrado por " L a Noche," para premiat 
la mejor revista habanera, 
Sa la más entusiasta felicitación por 
sus continuadlos triunfos a "Bohemia** 
y que los progresos que en ella se obsek 
van continúen sin interrupción. 
" E L C H A U F F E U R . ' ' 
Con la acostumbrada puntualidad, ^ 
notablemente reformada nos visita "El 
Chauffeur," la revista de automóviles 
que enumera sus triunfos por cada pu-
blicación que ve la luz. 
E l presente número de Junio, que vie-
ne completamente mejorado en su impre-
sión a varias tintas y cuatro páginas más 
que el próximo pasado, resulta un espo-
nente de lo que pueden la constancia y el 
entusiasmo dedicados a una empresa, a 
la vez que un noble alarde de la vida y 
buena administración de esta simpática 
publicación. 
He aquí el sumario: ^ 
A la altura de Londres.—Lo que teñe» 
mos en la Habana.—La potencia de los 
motores.—¿Tendremos pista?.—Vías fé-
rreas.—Carta del señor Germán S. Ló-
pez.—karikatumovilizados.— Con el Ti-
món en la mano.—Despedida.—La trave-
sía de los Andes.—El Ford.— Progresos 
del Paige.—Nuevo cauchu.—Las gran-
des carreras de Indianápolis.—Las prue-
vas del Benzole.—Un gran dividendo.— . 
Nuevo invento.— Variedades.—Las má« 
quinas que contendieron en Indianápo-
lis.—Los autos Lelage ganan por prime-
ra vez en los E . U.—Los grandes correa 
dores del Mundo Automovilista.—El se. 
ñor Secretario de Obras Públicas. —El 
mayor cañón del mnudo.—C. Faroux, 
juzgando a la Minerva!*—EF automóvil 
en Chile.— E l circuito eléctrico.— Las 
grandes carreras, "Copa de Vandervilt. 
—Pullen y la copa del Gran Premio. — 
Elskamp en su Mercedes.—La expedición 
Payer y el aviador, Monard.—Aeroplano 
salvador.—Ecos mundiales.— E l circuito 
"Fray-Mocho-Misterio". — L a máquina 
Barré a través del'Argentina.—La "Si-
naire Co."—Página literaria*—Nocturno 
sentimental.—"El Chauffeur" y sus ade-
lantos.—Por esas carreteras. 
O b r a s c o m p l e t a s 
De D. ARMANDO P A L A C I O VALDES 
Con objeto de favorecer a nuestros 
constantes compradores hemos determi-
nado vender todas las obras publicadas 
en España, a precios de catálogo, y pa-
ra demostrar la veracidad de este aser-
to todos los días publicaremos algunas 
notas como la que detallamos a contuu» 
ción, 
OBRAS D E P A L A C I O V A L D E S 
" E l Señorita Octavio," 80 cts. 
"Marta y María,". 80 cts. 
" E l Idilio de un énfermo,' 80 cts. 
"Aguas Fuertes,f 80 cts, 
"José," 80 cts, \ 
"Riverita," 80 stíf. 
"Maximina," 80 ¿ts. 
" E l Cuarto Poder " 80 cts. 
" L a Hermana Saii Suplicio," 80 cis 
" L a Espuma," 80\ cts. 
'a Fé," 80 cts. ) 
" E l Maestrante," $0 cts. >} 
" E l Origen del Penísamiento, »u ^ • 
"Los Majos de Cá(Jiz," SO^8- „ on & 
" L a Alegría del Ckpitán Ribot, 
" L a Aldea PerdiddL" 80 cts. 
"Tristán o el Pesimismo," 80 cts. 
"Semblanzas literarias," 80 c*,s- - rfa 
"Papeles del doctofr Angélico, w ^ 
Por correo se rematen franco a<\*; ic&< 
enviando su valor eín moneda aD^odl̂  
na dirigida al señor José López & 
guez.—Obispo 135.—Ajpartado 6Uí)-
bana. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E i f C l O S t á 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E f Ü l N T E R l A 
y t o d a f n d l s E p o s l o i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O P 0 * 
g r a v e q u e s e a , s e o i r r a n I n f f a l i b l e m e n l e e n b r © v ? ® 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O 9 
A N T I D I S E N T E R I C O ' 
1 d«l Dr> J . GARDANO ' 7 % t t 
V e n t a e n t o d i a O r o o r u e x í a . o torTXfcacla. I > e p . B c L a s c o * » * ^ ^ 
lo.-
Vital Aza y José Estremera, titulado, 
"NOTICIA F R E S C A " 
interpretado por los miembros de la Sec-
ción de Declamación de " E l Liceo." 
Cuarta parte 
Baile con un brillante programa. 
Será una brillante fiesta. 
•TOTABE*, i 
S A I N T - R A P H A E i 
V i n o fortifloante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente^deisatoo^ 
excelente, m a s eficaz p a r a l a s personas debi l i tadas qi 'ae l°~ 
ferruginosos y las quinas. Conservado por e l m é t a n l o •* 
M . Pas teur . P r e s c r í b e s e en las m o l e s t i a » del estóroa^fO, ^ 
clorosis , l a a n e m i a y las con-ralecencias; este v ino ae ' 
m i e n d a ¿las personas de edad, á la&mujeres* j ó v e n e s y á los i lino8* 
AVrSO MUY HWPORTAWTE. — E l ¡mico VW0 SLUténtu 70 f 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Mümarse asi, e l 
que es legitimo r (te que se h&oe mención en el formtil&r io 
Profesor BOUCHÁRDA T es el de CIEMEfíT y C", de V- ¿iwo* 
(Eróme, Francia), —- Cada Botella, íteva la marca de la Un¿( in 
ios Faürlcantes j en el pescuezo un medallón anuDcia: ido 
" OLETEAS ".-—Los demás son groseras y peligrosas falsiñcamcioB63' 
1 
J U N I O 1 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
ggryicios_de la Prensa 
. : Asociada y Laffan : : 
o 
C A B L E G R A M A S De nuestro servicio di-:: :: recto de España :: :: 
se 
A c e p t a n p l a n o r i g i n a l e n e l 
q u e s e c u e n t a c o n l a s a n c i ó n 
d e H u e r t a ' Niágara Falls, 11. 
Vn el famoso y trascendental jnego di-
E - í tn aue se ha estado llevando a ca-
plon!,ní los Estados Unidos, al fin, se han 
b?f« obli-ados a mostrar sus cartas y, lo 
vlsto ow* irap0rtante todavía, a some-
^ c . Drontamente a las urgentes deman-
dé los mediadores. 
d ktos cansados y exasperados ante la 
? ™iñable demora, determinaron jugar 
^2 por el todo, publicando toda la co-
¿eVpondencia que se ha cruzado entre 
üirw v Carranza. 
elIJSa protesta de los delegados amenca-
ha sido inútil. 
ll0rna hora después de haber tomado los 
Viadores esta determinación, los dele-
An< americanos Lámar y Lehman se 
gesentaron en el "Hotel Clifton," y se ce-
Krn una extensa conferencia, con la ple-
na asistencia de todos los mediadores y 
delegados. 
Tos americanos anunciaron en esa con-
ferencia que los Estados Unidos están 
iLuestos a suscribir el plan original que 
Lee dos semanas propusieron los media-
dores para solucionar el conflicto meji-
cano. 
Todos están de acuerdo en que esto es 
una completa retractación por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
El cambio de actitud de la administra-
ción americana fué consecuencia inmedia-
ta de la noticia publicada esta tarde, de 
que la conferencia estaba a punto de ter-
minar infructuosamente. 
El plan que los Estados Unidos se mues-
tran ahora dispuestos a aceptar es el mis-
mo a que tan enérgicamente se opusieron 
antes, y consiste en escoger un Presiden-
te Provisional que sustituya a Huerta, 
mientras se celebran elecciones constitu-
cionales, debiendo dicho Presidente Pro-
visional obtener la sanción del citado 
Huerta. 
Tal es la solución, originalmente pro-
puesta por los mediadores, a que los E s -
lados Unidos se muestran ahora dispues-
tos a someterse, a pesar de la ruda oposi-
ción que desde un principio le hicieron. 
La manera en que se efectuará el cam-
bio de Gobierno y la forma exacta en que 
ese Presidente Provisional sucederá al 
otro, son puntos que todavía no se han 
determinado. 
La nueva actitud adoptada por los E s -
tados Unidos resulta, sin embargo, una 
completa reivindicación de la doctrina 
sustentada por los mediadores, a saber, 
que el general Venustiano Carranza no 
tiene derecho a que se le conceda ningún 
privilegio especial para intervenir en el 
arreglo de los asuntos interiores de Mé-
jico. 
Esta nueva faz de la debatida cuestión 
pendiente equivale a una victoria comple-
ta de los delegados mejicanos, quienes, 
desde un principio, vieron con el más pro-
fundo disgusto el favoritismo con que los 
delegados americanos consideraban a los 
elementos constitucionalistas. 
VILLA ATACANDO A Z A C A T E C A S 
Torreón, 11. 
Oficialmente se ha anunciado aquí esta 
tarde, que el general Villa inició hoy, a 
las doce, el asalto sobre la importante 
Plaza de Zacatecas. 
Las primeras fuerzas que han entrado 
acción pertenecen a la infantería que 
vianda el general Nateras. 
U R E S P U E S T A D E C A R R A N Z A 
Niágara Falls, 11. 
A pesar de las manifestaciones hechas 
los agentes constitucionalistas de 
Washington, en el sentido de que ya esta-
a en camino la respuesta del general Ve-
ustiano Carranza a la comunicación que 
i!j?vlaron últimamente los diplomáticos 
rdiadores, hasta esta hora aun no ha lle-
gaao aquí dicho documento, 
j n ̂ t a de esta demora, que no parece 
diii n* muy correcta que digamos, los 
^"¡maticos intermediarios, Sres. Naón, 
tw jtama y Suárez Mujica, representan-
pect' ArSentina, Brasil y Chile, res-
it *Vamente' acordaron dar a conocer al 
PorTri entero eI contenido de la corres-
c0"7*cia cambiada entre ellos y el jefe 
gado , 0nalista' y al efecto han entre-
eos a * °S rePresentantes de los periódi-
l,ac "l^^anos y europeos encargados de 
de ja a ^formación de las conferencias 
Paz, copia de los citados despachos 
Est 
ni a e acto de los intermediarios se esti-eiimj°mo el paso decisivo que habrá de 
;rawar ^ ôs constitucionalistas de los 
aba]os de la mediación. 
IMPORTANTE E N T R E V I S T A 
ultima hora de la tarde de hoy cele-t A g r a F a l l s ' 11-
diadoreUna *mPortante entrevista los me-
tad0g ^ ^ los representantes de los E s -
Se c U(ios» señores Lehman y Lámar, 




viadas * lleffadas hoy a este puerto, en-
de iiaz 0̂  el contralmirante Howard des-
víales ' exPresan que los constitu-
yan aleanUe estan atacando dicha ciudad 
árales iado Una gran victor5a sobre los 
lisinia J ruando ocupar otra importan-
j las au0sición estratégica, o séase una 
Je cuy0 V11"38 O"6 dominan la ciudad, des-
* la nllear 11211 comenzado a bombar-
Calil)re. a con 1(>s cañones de grueso 
Este h i 
f01",a taS de armas se libró el martes 
0s Abates7 desde ese dia son continuos 
ego, 
C O N S T I T U C I O N A L I S T A 
California, 11. 
entre rebeldes y federales, . ^Ha i 
^res v tancia de ,a ciudad, cuyos de-
Van disminuyendo notablemente. 
^ash£??ARAN~SORPRENDIDO 
El s3ston. 11, 
a . »c»xi, representante de 
i "1* soi-h18138 en esta capital, se mani-
'Vs . r^dido ante el acto de los me-
C a r r a n z a e l i m i -
n a d o p o r c o m -
p l e t o - - • 
L O S CANDIDATOS Díí 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Niágara Falls, 11. 
Los delegados mejicanos esperan ahora 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
presenten sus candidatos para la nueva 
Presidencia Provisional de Méjico. 
Se consideran probables candidatos el 
general Natera, al mande de la división 
central carrancista, y el señor Luis Ca-
brera. 
E L V E R D A D E R O MOTIVO 
Niágara Falls, 11. 
Considérase que el verdadero motivo 
que indujo a los mediadores a no seguir 
esperando la contestación de Carranza, 
fué el convencimiento, por indicaciones de 
la prensa y otros indicios, de que Carran-
za no estaba dispuesto a aceptar el armis-
ticio. 
podrá hacer nada si se trasborda el carga-
mento para su conducción a la Habana, 
fuera de la jurisdicción de los Estados 
Unidos, desde donde podrían ser remiti-
das a Tampico bajo la autorización de las 
autoridades cubanas. 
L A A C T I T U D D E C A R R A N Z A 
Washington, 11. 
Los representantes de Carranza se han 
puesto en comunicación con su jefe esta 
noche; pero no están preparados para de-
cir si contestará o no a los mediadores. 
L a impresión que tienen es que sólo lo 
haría a fin de que estuviese completo el 
historial de la conferencia. 
No abrigan la menor duda de que Ca-
ranza jamás tomará parte en la conferen-
cia si es necesario para ello que se decla-
re un armisticio. 
CONTINUA L A CAMPABA 
C O N S T I T U C I O N A L I S T A 
Washington, 11. 
Dicen los constitucionalistas que la 
campaña emprendida para llegar hasta la 
capital continuará con renovado vigor. 
E l Secretario Bryan ha anunciado la 
llegada de " E l Sud" a Galveston, con ar-
mas de Baltimore para los constituciona-
listas, armas que no se les permitirá tras-
bordar con destino a Tampico. 
Mr. Bryan, sin embargo, declara que no 
E L C O M B A T E D E Z A C A T E C A S 
Saltillo, 11. 
Continúa el combate en Zacatecas. 
Natera, con doce mil hombres, está de-
terminado a impedir que los federales, 
mandados por Barrón, se escapen. 
Escasean los detalles de este conflicto. 
L A CARGA D E L « A N T I L L A " 
Tampico, 11. 
E l "Antilla" ha atracado al muelle. 
Descargará mañana. ' 
A C T I T U D D E L O S R E B E L D E S 
Veracruz, 11. 
1 Los mejicanos que llegan a esta ciudad 
1 anuncian que los rebeldes están proyectan 
do el asalto de Tierrablanca, ciudad pobre-
mente guarnecida y situada entre Córdoba 
y Puebla. 
Tierrablanca se halla en el entronque de 
la línea mejicana entre Veracruz y la ciu-
dad de Méjico, y también en la línea vera-
cruzana del Istmo entre Puerto Méjico y 
Salina Cruz. 
L a línea del Istmo es la única ruta por 
la cual podría Huerta llegar a la costa 
ahora sin cruzar por la frontera america-
na o pasar por territorio rebelde. 
I n f o r m e d e u n C ó n s u l 
Washington, Junio 11 
E l Cónsul de los Estados Unidos en Ve-
racruz informa que los rebeldes están mi-
nando la línea férrea entre dicha ciudad y 
la capital. 
E n dicha línea han ocurrido reciente-
mente varios descarrilamientos, debido, 
según se dice, a las lluvias que han caído. 
Créese que los rebeldes piensan volar la 
vía férrea con objeto de impedir que 
Huerta pueda escaparse. 
W i l l a r d - R o o s e v e l f 
Madrid, 11. 
Hoy se ha celebrado en la capilla de la 
Embajada inglesa la ceremonia religiosa 
que consagra los lazos matrimoniales con-
traídos ayer civilmente por Miss Belle 
Wyatt Willard, hija del Embajador ameri-
cano en España, y Mr. Kermit Roosevelt, 
hijo del inquieto coronel de Rough Rides, 
ex-Presidente y explorador, Mr. Theodo-
re Roosevelt. 
E l acto civil de ayer se realizó con ente-
ra sujeción a las leyes españolas. E l ma-
gistrado del distrito de Buena Vista ofi-
ció en la ceremonia, siendo éste el distri-
to en que se halla situada la Embajada 
americana. Cuando el Ministro de Estado 
se enteró de que el Embajador deseaba 
observar las leyes españolas, propuso que 
el Juez se trasladase a la Embajada ameri-
cana. E n vista, sin embargo, de que la Em 
bajada es técnicamente territorio ameri-
cano, se preparó una jhabitación en Ja pro-
pia morada del Juez, en donde, con toda la 
pompa posible, se celebró la ceremonia ci-
vil. 
L a religiosa se efectuó en un pabellón 
de la Embajada inglesa. Ofició el Reve-
rendo Doctor Samuel N. Watson, pastor 
de la Iglesia Episcopal Protestante ameri-
cana de París, auxiliado por el Reverendo 
Herbert Brown, capellán de la Embajada 
inglesa en Madrid-
. . L a procesión nupcial salió de la casa del 
Embajador en dirección a la capilla de 
la Embajada en automóviles y carrozas 
de lujo, en una de las cuales iba un repre-
sentante del Rey de España. 
M e r c a d o t a b a c a í e r e r o 
Londres, 11. 
Se espera que en breve se anuncie for-
malmente que se ha efectuado una tran-
sacción en virtud de la cual el grupo diri-
gido por Mr. Whelar, presidente de la 
Compañía de las Tiendas de Tabaco Uni-
das y J . N. Subswg se hará cargo de las 
tiendas tabacaleras de Baker, que ha com-
partido con Salomón Gluckstein el mono-
polio del comercio al por menor en Lon-
dres. 
Gluckstein está respaldado por la "Im-
perial Tobacco Company". 
E l capital de la nueva empresa se ha fi-
jado, por vía de ensayo, en veinticinco mi-
llones de pesos. 
U n a b o m b a s u f r a g i s t a 
Londres, I I . 
Las sufragistas hicieron explotar esta 
mañana una bomba de dinamita en la 
Abadía de Westminster. L a explosión ocu 
rrió debajo de la silla denominada "del tro 
no" por ser ía misma que se utiliza para 
el acto de coronar a los reyes de la Gran 
Bretaña. 
A consecuencia de esta exphloión se que 
bró un pedazo de la histórica piedra del 
yelmo, que exorna la silla antes citada. 
También ocurrió otra explosión en la 
capilla de "Eduardo el Confesor" de la 
propia Abadía, 
Üa policía arrestó a dos mujeres, que 
estaban ocultas en un rincón, esperando 
la oportunidad para escaparse por una 
puerta cercana. 
Créese que estas dos mujeres fueron las 
que introdujeron las bombas explosivas en 
Ja Abadía. 
U n a f e c h o r í a d e 
l a s s u f r a g i s t a s 
Londres, IR. 
E n la Abadía de Westminster, al lado 
de la famosa silla de la coronación que 
contiene la célebre piedra del destino, es-
talló hoy una bomba, colocada por las su-
fragistas. - . . 
L a famosa piedra quedo bastante ave-
riada, lo mismo que el espaldar de la silla. 
L a explosión se oyó en la Cámara de 
Jos Comunes donde el Secretario Mcken-
na pronunciaba a la sazón un discurso de-
fendiendo la actitud del gobierno contra 
estas fanáticas y la determinación de no 
permitirles que se mueran voJuntariamen-
te de hambee. , 
. E l ruido produjo gran excitación en la 
Cámara de los Comunes. L a policía detu-
vo a algunos espectadores que posterior-
mente fueron puestos en libertad. 
Mckenna, en su discurso, se opuso a la 
deportación de las sufragistas, y rogó a 
los periódicos que cesasen de dar publici-
dad a sus fechorías. 
Agregó el orador que el gobierno se 
proponía perseguir a las que contribuyar 
a engrosar los fondos del sufragismo mi-
litante. 
Lord Lobert Cecil comparó los métodos 
ft-"^ -""«u ante ei aciu u*-. me- I del sufragismo a los de los anarquistas, y 
dienta ^0rciUe dice que esperaba de un | dijo que esas exaltadas mujeres corrían 
0tr» noticias de Carranara. td j c í í m u e o da «es linchada^ joor el 
C o n t i n ú a n l o s 
d e s ó r d e n e s e n I t a l i a 
Roma. 11. 
Según las últimas noticias recibidas en 
el Ministerio del interior, continúan los 
desórdenes en todo el territorio italiano. 
E n Bari han sido heridos gravemente 
11 huelgistas. E n Nápoles hubo un muerto, 
tres heridos gravísimos y 17 heridos me-
nos graves. 
E n la ciudad de Foligno ocurrió un com-
bate entre las tropas y los obreros. 
V a p o r l l e g a d o 
New York, 11. 
Ha llegado a este puerto el "Paloma" 
de Nuevitas y el "Camilla" de Antilla. 
ffooseve/f "a P a r í s 
Madrid, 11. 
Ha salido para París, el ex-presidente 
Roosevelt. 
m w m < nrre-cr-yr*-t-í-t-mr-~ —--irn—i 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N E S 
Los agentes de la Judicial llevaron a 
cabo ayer los arrestos do las siguientes 
personas: 
Antonio Trujillo Carcuso (a) "Mejica-
no", de Cienfuegos 80, reclamado por ten-
tativa de estafa. 
Federico Rivas Ramírez, de Santiago 1, 
reclamado por el Correccional de la sec-
ción segunda. 
OCUPACION 
E n las casas de préstamos situadas en 
Animas 30 y 43, fueron ocupadas las 
prendas que Eomán Rojas, que se encuen-
tra detenido en el vivac, le sustrajo « "Ro-
sa Suárez. de Industria J¿-
A s a m b l e z d e 
c o m e r c i a n t e s 
C O N C L U S I O N E S A P R O B A D A S . — E N 
L A T U M B A D E COSTA 
Zaragoza, 12. 
Se ha celebrado la sesión de clausura 
de la asamblea de comerciantes de ultra-
marinos. 
A l acto asistieron las autoridades lo-
cales. 
Se pronunciaron muchos y enérgicos 
discursos. Todos los oradores dirigieron 
ataques a los hacendistas, diciendo de 
ellos quê  exprimen a los comerciantes. 
También combatieron el impuesto de la 
sal. De resultas de ese impuesto el sal 
ha sido monopolizado. 
E l monopolio, según digeron los ora-
dores, terminará por arruinar a la in-
dustria de conservas de carnes. 
Los asambleístas aprobaron las siguien 
tes conclusiones: 
Constituir un organismo encargado de 
organizar en toda España una formida-
ble protesta contra los nuevos monopolios 
y contra el aumento de la contribución. 
Pedir que sea reformada la contribu-
ción industrial; que desaparezcan las coo-
perativas, y la creación de un tribunal co-
mercial. 
Repetir la asamblea en Madrid, du-
rante el mes de Diciembre. 
Los asambleístas se dirigieron a la 
tumba donde reposa don Joaquín Costa 
y depositaron en ella gran cantidad de 
flores. 
Después celebraron un soberbio ban-
quete. 
D e M a r r u e c o s 
R E G R E S O D E I N D I G E N A S 
Melilla, 12. 
Multitud de indígenas regresan a sus 
aduares conduciendo el ganado que te-
nían escondido en las montañas. 
Dentro de pocos días comenzará la 
recolección. 
L a e s c a s e z , d e t r a b a ¡ o 
C O N F L I C T O Q U E S E A V E C I N A 
E l Ferrol, 12. 
E n vista de la escasez de trabajo serán 
despedidos del Arsenal dos mil obreros. 
Esto ha de traer un grave conflicto a 
la ciudad. 
Las autoridades y las corporaciones 
han celebrado una importante reunión en 
la que acordaron telegrafiar al Gobier-
no pidiéndole que no sean despedidos los 
dos mil obreros del Arsenal. 
N o t i c i a ? d e B a r c e l o n a 
H O M E N A J E A V E R D A G U E R 
Barcelonas 12. 
Los estudiantes se han dirigido en ma-
nifestación al lugar donde se levanta el 
monumento dedicado a la memoria del 
gran poeta mosén Jacinto Verdaguer. 
L a ofrenda de los estudiantes consistió 
en flores que depositaron a los pies del 
monumento. 
Además cantaron varios himnos. 
L A T O R M E N T A 
Barcelona, 12. 
Ha descargado una furiosa tormenta. 
Los daños que originó son grandísimos, 
especialmente en los campos, donde fue-
ron destruidas varias cosechas. 
L A S MANCOMUNIDADES 
Barcelona, 12. 
Se han reunido en Consejo permanente 
los diputados de las mancomunidades. 
Entre los acuerdos tomados figura el de 
facilitar a los pueblos de la mancomuni-
dad la construcción de escuelas, a condi-
ción de que en ellas se enseñe el dialecto 
catalán, con el fin de que los escolares 
lleguen a conocerlo a la perfección. 
C r i m e n y s u i c i d i o 
POR R E C L A M A R UNA H I J A 
Málaga, 12. 
Un individuo llamado Manuel Fernán-
dez vivía maritalmente con su amante, 
Nieves Escalona, con la cual había tenido 
una hija. 
Hace unos días riñeron ambos aman-
tes y se separaron. Nieves se llevó con-
sigo a la hijita, niña de corta edad. 
Pero Manuel se presentó hoy en el nue-
vo domicilio de Nieves, tratando de lle-
varse a la hija. L a madre se opuso ter-
minantemente a ello. 
Entonces Manuel, exasperado por la 
oposición de Nieves, disparó contra ella 
barios tiros de revólver, dejándola muer-
ta. 
Después volvió el arma contra sí y se 
suicidó. 
L a hijita ha sido recogida por un ve-
cino. 
Las m i n a s d e M i e r e s 
H U E L G A FORZOSA 
Oviedo, 12. 
De Mieres se reciben noticias alarman-
tes. 
E l director de aquellas minas se ha 
visto obligado a suspender los trabajos 
por las dificultades con que tropieza, da-
da la gran elevación que han sufrido los 
precios de los carbones. 
Debido a esto se encuentran sin trabajo 
trescientos obreros. 
E l d i r e c t o d e 
UNA A S A M B L E A 
Valladolid, 12. 
E n el Ayuntamiento de esta capital se 
ha celebrado una asamblea magna. E n la 
asamblea tomaron parte las autoridades 
locales y todas las fuerzas vivas de la 
población. 
E l acto fué presidido por el alcalde se-
ñor Infanzón. 
E l objeto de la asamblea era tratar de 
asuntos relacionados con el proyecto del 
ferrocarril directo de Vigo a Valladolid. 
Se pronunciaron muchos discursos, ha-
biendo sido unánimes los ataques dirigi-
dos al Gobierno por su pasividad en este 
asunto que es de vital importancia para 
España. 
Los oradores se lamentaron de que el 
Gabinete del señor Dato, a pesar de las 
promesas que hizo, aún no presentó a las 
Cortes el proyecto del citado ferrocarril. 
D e s a p a r i c i ó n d e 
u n a b a r c a 
U N C A D A V E R 
Málaga, 12. 
E l sábado zarpó de este puerto la b& 
ca "San Francisco", de esta matrícula, 
con rumbo a Marsella. 
Como no se tuvieran noticias de ella, 
una gran ansiedad se apoderó de todos, 
especialmente de los vecinos del barrio 
marinero donde viven las familias de los 
cinco individuos que tripulaban la barca 
desaparecida. 
E s casi seguro que el fuerte temporal 
que ha descargado ha sido causa de que 
la "San Francisco" haya naufragado. 
Ha sido encontrado en el mar el ca-
dáver de uno de los tripulantes de la bar-
ca y restos de embarcación que se supor^ 
sean de ella. 
L a h u e l g a 
d e c a m p e s i n o s 
R E C O N C E N T R A C I O N D E 
L A G U A R D I A C I V I L 
Cádiz, 12. 
Los campesinos de Jerez, Medina, Le-
brija y otros puntos, se han declarado en 
huelga. 
E l conflicto preocupa grandemente a 
las autoridades y al pueblo en general. 
Los campesinos solicitan varias impor-
tantes mejoras en las condiciones del 
trabajo. 
Si esas mejoras no le son concedidas 
irán a la huelga general. 
E n previsión de la posible alteración 
del orden público han sido reconcentradas 
fuerzas de la Guardia Civil. 
EL HOMICIDIO DE HORIA 
E n la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Junio 11 de 1914. 
Secretaría de Gobernación, Habana. 
E l Alcalde de esta ciudad me comunica 
que los agresores del interfecto Geróni-
mo Horta Pereira, aparecen ser Nicolás 
Córdova, Venancio y Serafín Martínez, 
habiendo desaparecido los dos primeros 
y hallándose detenido el último a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de es-
te distrito. 
Lo que comunico a usted como am-
pliación de mi telegrama dando cuen-
ta del homicidio de Gallo Horta, ocurri-
do en el barrio de Mata, de este térmi-
no. 
C A R R I L L O , Gobernador." 
P O R L A S O F I O N Á S 
Secretaría de liobernaciún 
R E Y E R T A 
E n Candelaria sostuvo una reyerta la 
morena Angela Reyes con su hermano de 
igual clase Nicolás Reyes, resultando he-
rida la primera. 
A C U S A C I O N E S E N U N MITIN 
E n la Secretaría de Gobernación se re-
cibió esta mañana el telegrama siguien-
te: 
Sta. Clara 11 de Juno. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Inspector Guardiola desde Sagua en 
telegrama con fecha de ayer informa ha-
berse celebrado un mitin ubrero en la pla-
za pública de dicha villa en el que hizo 
acusaciones graves constitutivas de delito 
contra el Ayuntamiento y el Alcalde el 
doctor D. Jongh, por lo que dió cuenta 
al Juzgado. 
Carrillo, Gobernador. 
U N M U E R T O 
E n Remedios apareció muerto al pie 
de la loma de Buenavista, el moreno Emi-
lio Moré. 
Secretaría de Hacienda 
—Se ha declarado con lugar en parte 
el recurso de alzada establecido por la 
Sociedad "Claré y Compañía," contra la 
liquidación número 3143 practicada por la 
Administración de Rentas de Santa Clara 
en el sentido de que debe estimarse como 
cargas deducibles en los casos en que 
existan adjudicaciones de bienes, las deu-
das cuya preexistencia se justifique de 
manera que haga fe de juicio, exaccio-
nándose entonces el Impuesto de confor-
midad con lo preceptuado en los artículos 
4, 5 y 82 del Reglamente de Derechoá 
Reales. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al Administrador de 
la Aduana de Tunar para que pueda nom-
brar un práctico de puerto, en vist? de 
que con el únicc que existe puedo reser-
tirse el servicio. 
U N A MORDIDA 
A l ser mordido por un perro de la pro-
piedad de Armando García Baléala, de 
Anmas 182, recibió unn herida incisa en 
la pierna derecha. José Luepre v Sánchez;, 
de Nwtuno y 
S u c e s o s 
E N U N A POSADA 
E n la Segunda Estacicfn dijo Felipe de 
la Fuente y Goicoechea, vecino de Egido 
37 (posada), que Ignacio Izquierdo A l -
magro, del mismo domicilio, le había hur-
tado un peso que tenía en el bolsillo. 
E l acusado fué detenido, siendo remi-
tido al Vivac. 
CON UNA P A L A 
Al caerse sobre una pala en Zanja y 
Galiano recibió una contusión en el dedo 
pulgar de la mano derecha, José Alonso 
Suárez, de 14 y 19 (Vedado). 
F A R O L ROTO 
E l vigilante 247 arrestó ayer al menor 
Armando Vizoso y Pérez, de Inquisidor 
39, por acusarlo el encargado de la en-
cendida de faroles Manuel Vega y Gon-
zález, de Tenerife 41, de haber roto el 
farol que está en Prado y Teniente Rey. 
S E O F E N D I O E L G U A R D I A 
E l vigilante 458, Ismael López, condu-
jo a la Tercera Estación a Tomás Leyva 
y Hernández, sin domicilio, porque al re-
querir a su amante para que no escanda-
lizara le dijo que él comía en cubo. 
Fué remitido al Vivac por no tener 
domicilio. 
E N U N A FONDA 
E l asiático Ramón Ríos, vecino y due-
ño de la fonda sita en Reina y Manrique, 
hizo arrestar por el vigilante 1007 a Mi-
guel Montes de Oca, de Apodaca 41, por 
haberlo sorprendido escondido dentro de 
una pipa vacía. 
Fué remitido al Vivac. 
G U A R D I A ROBADO 
E l vigilante 839, Oscar Alcázar, de San 
José 95, arrestó ayer a Manuel Teiruga 
Chusa, sin domicilio, por ser el autor del 
hurto de varias piezas de ropa de su pro-
piedad. 
Se le remitió al Vivac. 
CON U N A N A V A J A 
A l asentar una navaja en su domicilio, 
recibió una herida incisa en la mano de-
recha José Planchet y Reitor, de Man-
rique 318. 
MENOR M A L T R A T A D O 
E l menor Ricardo Varona y Casaler, de 
Esperanza 120, hizo arrestar por el vigi-
lante 184, a Emilio Taboada y Vázquez, 
de Esperanza 91, por haberlo maltratado 
de obra. 
CON U N S E R R U C H O 
Serrando una tabla el carpintero Ra-
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
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COURBEVOtE-PARIS 
món Suárez y Pérez, de Puerta Cerrada 
61, recibió una herida leve en el dorso 
de la mano izquierda. 
U N R E L O J 
Dice Juan Roig Amor, de Inquisidor 59, 
que Lázaro Andrade, de Escobar 218 se 
niega a pagarle un reloj que le vendió 
a plazos. 
E N U N A I M P R E N T A 
Cortando papel con una máquina en la 
imprenta sita en Monte 78, sufrió una he-
rida en el dedo pulgar de la mano dere-
cha Luis Bedia y Dinay, de Revillagigedo 
75. 
SORPRENDIDO 
E l vigilante 26í condujo a la Segunda 
Estación a Amado López y García, de 
Esperanza 25, por haberlo sorprendido re-
gistrándole los bolsillos a un individuo en 
la calle de San Pedro. 
COCHERO V E J A D O 
E l cochero, Ensebio Calderón y Estra-
da, de Hospital 25, hizo arrestar por e! 
vigilante 513, a Luis F . de Almagro y 
Elizaga, de Animas 3, por haberlo ame-
nazado e insultado en San Miguel y 
Consulado, siendo el móvil una. diferencia 
que entre ambos hubo en el pago de un 
pasaje. 
U N R E S B A L O N 
A l dar un resbalón en Escobar y San 
Rafael por haber pisado una cascara de 
mango, recibió una contusión en la región 
malar derecha, Rafael Raimundo Núñez, 
de Manrique 111. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
José González Hernández,vecino de Sa-
lud y Belascoain, tomó varias pastillas de 
bicloruro de mercurio, con el propósito de 
suicidarse, a causa de un disgusto que tu-
vo ayer con su esposa. 
Sufrió una intoxicación grave, de la que 
fué asistido en el segundo centro de soco-
rros por el doctor Barroso. 
E . P. D . 
EL SEftOR DON 
Blas Maciiin y Gamaciio 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, viernes, 12, a ¡as 4 p. m., 
su viuda Manuela Ceja; hijos: 
Juan Machín; Pascual Santos: 
Manuela, Josefa y Do ores; hi-
jos políticos: Juana Méndez; 
Marcelino Rodríguez; Rosa 
Riera; Juana Denis; nietos y 
demás familiares, ruegan a sus 
amistádes se servan concurrir 
a la casa mortuoria, San Mi-
guel, 239, para acompañar el 
cadáver al Ccmznt rio di Co-
lón; favor por e¡ cuaUe vivirán 
eternamente agradecidos. 
Hab.itta, Junio 12 de 1914. 
Dr. Cubss. 
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. H J N I O 1 2 D E i 9 l 4 
er el recurso de inconstituciona • 
V i e n e He l a p r i m e r a 
ley se haya quebrantado un precepto de 
ella, es bastante para que la conciencia 
educada en esa religión del deber, se do-
blegue y sienta los mayores esci-úpulos 
y acepte aun los más difíciles recursos, 
para callar futuros e inaplacables remor-
dimientos. 
E l náufrago hasta su últ imo momento 
to alarga el brazo, haciendo el supremo 
esfuerzo de la desesperación y sólo pier-
de la esperanza en el mismo instante 
que pierde la vida, y no hay razón huma-
na que pueda querer que haya quien se 
conforme, lleno de resignación de sufrir 
una pena que en su sentir y en su alma 
es inmerecida, y debe postrarse sumídb 
en llanto como el vencido, en vez de er-
guirse con la altivez del inocente que 
proclama su libertad y reclama su dere-
cho aun en el mismo momento en el que 
deba cumplirse la fatal sentencia. 
Tolerar- que un ciudadano pueda ser 
sentenciado al amparo de una ley que 
protege todos los prejuicios instituyendo 
en jueces instructores, en jurados de 
hecho y en Tribunal único e inapelable 
de derecho a los mismos hombres some-
tidos durante todo un año entero a la. 
constante impresión de todas las pasio-
nes y de todos los instintos y de todas 
las influencias, sumidos en un proceso 
que por su inicio y causal es político, 
por sus procedimientos es jurídico-crimi-
nal, por su finalidad es de orden étnico-
social, sería tolerar y consentir uno de 
los mayores desamparos. 
Dos extremos fundamentales han de 
estudiarse en esto escrito. 
E l aspecto de incompetencia por razón 
del Tribunal y el aspecto de la desigual-
dad ciudadana por razón de los procedi-
mientos. 
Han de surgir grandes dudas y cavi-
laciones en el Tribunal para admitir este 
escrito y mandarlo a sustanciar, han de 
asaltar por ambos lados "la razón de 
estado" y "La santidad de la cosa 
juzgada"; pero por encima de todo y por 
sobre todo, como cuestión de conciencia, 
han de recordar los Magistrados su j u -
ramento de defender la Constitución, y 
ante ese juramento hab rán de desatendeí 
los viejos axiomas de la política y del 
derecho. 
E l recurso de inconstitucionalidad es 
procedente y t endrá que admitirse, si el 
Tribunal es f ie l guardador de los pre-
ceptos legales. 
No se podrá alegar que haya un vacío, 
una laguna en la ley: afirmar eso sería 
una herej ía jurídica, y con ello se de-
mos t r a r í a un . desconocimiento absoluto 
de las elementales reglas del Código Ci-
v i l , base de nuestra legislación sustanti-
va. 
E l art ículo seis (6) del Código Civil , 
dice: 
" E l Tribunal que rehusare fallar a pre-
texto de silencio, oscuridad o insuficien-
cia de las leyes, incurr i rá en responsabi-
lidad. 
Cuando no haya ley exactamente apli-
cable al punto controvertido, se apl icará 
la costumbre del lugar, y en, su defecto, 
los principios generales del derecho". 
Y en el caso a que se contrae el pre-
sente recurso, los principios generales 
del derecho aconsejan y obligan por razón 
de equidad y de justicia a aplicar, por 
analogía , la legislación vigente. 
La voluntad del Constituyente al insti-
tu i r los procedimientos para discutir las 
leyes, decretos, órdenes y disposiciones, 
que se estimasen inconstitucionales, fué 
encaminada directa y exclusivamente a 
preservar de constantes infracciones el 
Código Fundamental. 
No pudo creer el Constituyente que ese 
recurso se iba a convertir en un recurso 
procesal, sujeto a formas y modalidades a 
las cuales se habían de sacrificar cuestio-
nes de principio y de verdadera sustan-
tividad. 
No pudo creer tampoco el legisladoí 
que el recurse se instituyera para guar-
dar, garantizar y defender intereses y 
derechos particulares, sino por el contra-
rio, el recurso debió siempre haber sido 
creado con un carác ter público y nacional 
y en ese sentido evidente el in terés de 
la República, de los Poderes Públicos y de 
los ciudadanos, en que no prevaliese nin-
gún precepto legal infractor de los ar-
tículos de la Constitución. 
Uno de los extremos a que mayor i m -
portancia se le ha dado en el Código Fun-
damental de la República, ha sido al ciu-
dadano en desgracia, al enjuiciado por 
causa de delito, de ta l modo que se han 
Estampado en la Constitución pi*eceptos 
que tienden a proteger a los ciudadanos 
sometidos a este procedimiento, que m á s 
bien correspondería a leyes procesales, pe 
ro en ello se ha evidenciado, en primer 
lugar, la generosidad y las m á s altas 
miras que animaban a nuestros Consti-
tuyentes, y en segundo lugar el gran res-
peto al culto que rendían a la libertad 
ciudadana, al extremo de creer que de-
bían agregárse le mayores consideracio-
nes a los privados de ella, aun cuando 
fuese por causa de delito, en lo que evi-
denciaban que la República había cimen-
tado sus aspiraciones en ensueños de l i -
bertad que felizmente veían realizados. 
En qué formas y con qué argumentos 
puede reducirse a un ciudadano a la i n -
ferior situación de no poder alegar sus 
derechos inalienables y de verse senten-
ciado con arreglo a procedimientos que 
el Código magno de la Nación no autori-
za, y que aun cuando a primera vista 
parece ser un fuero de privilegios, bien 
considerado resulta ser un fuero restric-
tivo y de privación de derechos y garan-
t í a s procesales. 
Fuero o Tribunal que es un Tribunal de 
alta representación, y en el que pueden 
ofrecerse al enjuiciado las ga ran t í a s de 
honorabilidad y competencia personal, pe-
ro en el que se le priva de las ga ran t í a s 
procesales, que sirven de base a los estu-
dios y defensas de asuntos de derecho. 
Para admitir y sustanciar este recurso 
hay varias razones, y no hemos de ol-
vidarlas en nuestra argumentación. 
E l art ículo 847 de la Ley Procesal Cri-
minal establece que procede el recurso 
de casación contra toda sentencia dicta-
da en única instancia en juioio oral y 
público por las Audiencias, y que no pro-
cede respecto a las pronunciadas por "el 
Tribunal Supremo. 
En primer lugar, cuando se puso en 
vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
el Tribunal Supremo era el de E s p a ñ a ; y 
por otra parte, como la Constitución es-
tablece que no hay m á s que U N Tribunal 
Supremo, es decir, el Pleno, bueno es sen-
tar como fundamental que donde la Ley 
no distingue, no es dable a las partes n i 
a los Tribunales establecer distinciones. 
Posterior a la Ley de procedimientos 
criminales se públicó la ley de 31 de 
marzo de 1903, en la cual se dispuso que 
si se tratase de juicios en que no se 
concede el recurso de casación o apela-
ción ante el Tribunal Supremo, podrá in -
terponerse no obstante el recurso de ca-
sación por infracción de ley, contra la 
sentencia dictada en úl t ima instancia fun-
dándolo exclusivamente en la inconstitu-
cionalidad. E l recurso se a ju s t a r á a las 
disposiciones vigentes (art ículo 3 de la 
ley de 31 de Marzo de 1903). 
De aquí se deduce claramente, que el 
recurso procede y debe sustanciarse y 
así lo entendió él Tribunal Supremo en 
su Sala de lo Criminal, cuando denegó 
el recurso establecido en el rollo número 
10.910 (quebrantamiento e infracción) en 
causa criminal seguida contra Sabino 
Suárez. Dictada sentencia en casación e 
interpuesto recurso de inconstitucionali-
dad, se dictó el siguiente proveído: 
No habiendo sido dictada en úl t ima 
instancia, sino en casación, la senten-
cia a que se contrae el anterior escrito, 
y no dándose contra las sentencias dic-
tadas por el Tribunal Supremo, confor-
me a lo dispuesto en. el art ículo 37 de 
la Orden 92.899 otro recurso que el de 
revisión en su caso, no ha lugar a lo 
que se solicita-
Pero cuando es dictada esa única y 
ú l t ima instancia, procede admitir el re-
curso, sustanciarlo y resolverlo. 
No es un obstáculo •para la admisión 
del recurso el hecho de que varios Magis-
trados del Tribunal Pleno hayan conoci-
do de la causa. Es bien cierto, y como 
precedente, que ya se.han admitido recur 
sos contra resoluciones del Tribunal Su-
premo en su Sala de Gobierno, y que se 
han sustanciado. 
E l recurso resuelto en sentencia nú-
mero 7 de 10 de. Junio de 1910—y no hay 
otra razón para *que se admitan recursos 
contra las resoluciones de la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo y no se ad-
mita contra las de las otras dos Salas— 
creadas todas por la Ley Orgánica en su 
art ículo 121. 
En aquel caso se excusaron los Ma-
gistrados que intervinieron en el fondo 
del asunto; pero no debió ser así . L a 
función del Tribunal Supremo en Pleno 
no es una función sujeta a opinión n i a 
capricho, es pura y simplemente una fa-
cultad de interpretación y de compara-
ción. 
E l Tribunal Supremo, constituido para 
juzgar de una inconstitucionalidad, tiene 
que hacer abstracción absoluta del caso y 
atender exclusivamente al texto de la 
Constitución que se dice infringido y a la 
ley que ise impugna de infractora. 
No importa que los mismos Magistra-
dos la hayan replicado, porque según 
doctrina del Tribunal Supremo en Pleno, 
sentencia número 1 de 3 de Mayo de 1909, 
voto particular, la ley es de obligado cum-
plimiento para todos, mientras por su i n -
constitucionalidad no declare lo contrario 
el Tribunal Supremo. 
Hay que admitir que si una de las 
Salas del Tribunal Supremo se encuen-
t ra en el caso de tener que aplicar una 
ley de inconstitucionalidad a sabiendas 
que lo es, no tiene m á s camino que apli-
carla, a reserva de que después se esta-
blezca el recurso procedente. 
E l recurrente tiene a su favor la pre-
sunción de derecho de que todo lo ac-
tuado pueda resultar nulo. 
No impugna la sentencia en sí ; no dis-
cute legalmente la competencia del T r i -
bunal, no alega ningún defecto procesal n i 
de in terpre tación de ley, sino que funda-
mentalmente alega, que la ley de com-
petencia que se le ha aplicado es mala por 
infr ingi r la Constitución, y según el prin-
cipio de derecho, lo que es un inicio es 
vicioso; no puede prevalecer en lo sucesi-
vo. 
Por estos razonamientos, apoyados en 
citas legales, no puede negarse la pro-
cedencia del recurso que entramos a des-
arrollar. 
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PRIMER MOTIVO 
Precepto autorizante: el artículo seis 
(6) de la Ley de 31 de Marzo de 1903, 
en relación con el art ículo cuarto de la 
misma ,ley. 
Ley infr ingida: los ar t ículos diez y nue-
ve (19), ochenta y uno (81), ochenta y 
tres (83), ochenta y cinco (85), ochenta 
y seis (86), y cien (100) de la Constitu-
ción de la República. 
Leyes que la infringen: la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial en sus art ículos 
veinte y uno (21), ciento veinte y uno; 
(121), ciento veinte y cinco (125), ciento 
veinte y siete (127) y doscientos nueve 
(209). 
CONCEPTO DE L A INFRACCION 
PRIMER ASPECTO 
Tesis sustentada: 
E l art ículo diez y nueve (19) de la 
Constitución, dice asi: 
Nadie podrá ser procesado n i sen-
tenciado sino por Juez o Tribunal com-
petente, en vi r tud de leyes anteriores 
al delito y en la forma que és tas es-
tablezcan. 
Augumentac ión : Si por la doctrina 
del art ículo 19 de la Constitución los ciu-
dadanos han de tener un juez o tribunal 
competente, y por lo dispuesto en el ar-
tículo 100 los Gobernadores han de ser 
juzgados por los Tribunales, no puede 
de n ingún modo dársele a la palabra T r i -
bunales una extensión tan amplia que 
comprenda al Tribunal Supremo, por-
que con ello se infr ingir ía la Consti-
tución de la República. 
E l a r t í cu lo ¿iento veinte y siete (127) 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
otorga al Tribunal Supremo de Justicia 
en su Sala de lo Criminal, una facultad 
que corresponde a los demás Tribunales, 
sustrayendo así a un ciudadano de sus 
jueces naturales; precepto con el cual se 
infringe la Constitución en los art ícuols 
antes mencionados. 
Doctrina: E l derecho de no ser sus-
traído a la jurisdicción de sus jueces na-
turales se obtuvo entre las libertades mo-
dernas en oposición a las prerrogativas 
de avocación y comisión de los Monar-
cas Absolutos mediante los cuales po-
dían a su agrado atribuir el conocimien-
to de un asunto a una jurisdicción no com-
petente, o someterlos a jueces expresa-
mente nombrados para el caso, en todos 
los que era el in terés y la voluntad del 
Monarca y no la justicia los que resol-
verían, prerrogativas a las cuales susti-
tuyó en derecho público el principio de 
que el orden no puede ser alterado por 
la designación de jueces excepcionales 
que quebrantan la imparcialidad y uni-
formidad de la Administración de Jus-
ticia (Sentencia número 23 de 30 de Sep-
tiembre de 1911, sobre inconstituciona-
l idad) . 
RAZONAMIENTO JURIDICO 
Dentro del régimen constitucional, no 
pueden crearse privilegios de ser juzga-
do un ciudadano por un Tribunal distin-
to de aquellos que normalmente desem-
peñan la jurisdicción ordinaria. 
Una sola excepción existe, y por cons-
tar en el Código Fundamental no puede 
dejarse de acatar y respetar. 
E l Presidente de la República, según 
establece el art ículo setenta de la Cons-
ti tución, será responsable ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia, por los delitos 
de carác te r común que cometiere duran-
te el ejercicio de su cargo; pero no po-
d rá ser procesado sin previa autorización 
del Senado. . , 
Y ese art ículo de la Constitución fue 
objeto de detenido debate ante el Con-
greso Constituyente. 
En- la sesión del 29 de Enero de 1910, 
número 19 del Diario, al discutir (pa-
gina 249) la base cuatro de la Sección 
Sépt ima surgió el tema de g a r a n t í a s pa-
ra proceder contra el Presidente de la 
República , queriendo algunos Delega-
dos que fuese juzgado, aun por delitos 
comunes, por el Senado, a lo que se opu-
so la Comisión y especialmente el doctor 
Berriel, con la sólida razón de que el Se-
nado era un Cuerpo político y no un T r i -
bunal de Justicia. 
Allí en aquella discusión se trato de 
dos extremos: ¿el Tribunal y de la acu-
sación, y quedó resuelto en definitiva que 
después de autorizarlo el Senado fuera 
juzgado por el Tribunal Supremo si era 
acusado por la Cámara . 
A l desarrollar este precepto la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en su ar-
tículo 124, inciso primero, le reconoce y 
fija la competencia al Tribunal Supremo 
en Pleno, si bien se excede este art ículo, 
otorgando iguales facultades al Tr ibu-
nal para personas a quienes la Constitu-
ción se les reconoce ese privilegio. 
En la sesión del cinco de Febrero de 
1901, número 22, pág ina 819 del Diario, 
surge de nuevo la discusión a propósi-
to de la enmienda del señor R. Portuon-
do que dice lo mismo, que el artículo 70 
de la Constitución tal como quedó redac-
tado, pero reconociendo la Constituyen-
te que este privilegio de excepción era 
de una naturaleza exclusiva para el Pre-
sidente de la República. 
Y después, en el final de la sesión del 
día 8 de Febrero de 1901, número 25, 
se suspendió la discusión de la Sección 
19, base cuarta, y se continuó discutiendo 
en el día 9 de Febrero de 1901, número 
26, al mismo tiempo que el inciso cuar-
to de la base cuarta de la Sección Sép-
tima, pág ina 392 del Diario. 
Así , pues, en definitiva, quedó redac-
tado el art ículo cien (100), referente a 
los Gobernadores, estos es, a la Sección 
19, base cuarta, que se redactó por la 
Comisión en segundo pá r ra fo , de este 
modo: 
De todo otro delito el Gobernador se-
r á responsable ante los Tribunales, en la 
forma que las leyes determinan. 
Siendo aprobado sin discusión. 
No se concedió privilegio n i excep-
ción ninguna a los Gobernadores, como 
no fuera para el caso de delitos de carác-
ter político, que aun la ley no ha defini-
do, y con arreglo a la doctrina de la sen-
tencia número 5, sobre inconstitucionali-
dad de 3 de Junio de 1909, no es posible 
que n ingún Tribunal sust i tuyéndose al 
Poder Legislativo defina n i clasifique. 
E l ar t ículo 19 de la Constitución (luc-
es la doctrina M A T E R de las leyes ¡pro-
cesales, establece virtualmente que hay 
una competencia judicial y que de ella 
no puede separarse al ciudadano ni p r i -
varse al Tribunal, exigiendo que antes 
de procesarse y condenarse deben pice-
xis t i r la ley que defina y pena el delito 
y la que establezca la conpetencia. 
Pero si esa Ley infringe un precepto 
Constitucional como es el art ículo 100, 
que formalmente no quiso que el Gober-
nador gozase de ningún fuero especial, 
ni fuese, sust ra ído al juez que como ciu-
dadano había de juzgarle, resulta doble 
infracción por traspasar ¡a competencia 
fijada por el art ículo citado y el art ículo 
JL9̂  ñor no ser comnetenia el TrihnnnL 
SEGUNDO ASPECTO 
Tesis sustentada: Los aitículot. ochen-
ta y uno (81), ochenta y tres (83): 
ochenta y cinco (85) y ochenta y seir 
(86) de la Constitución de la República, 
dicen as í : 
A r t . 81.—El Poder Judicial se ejerce 
por un Tribunal Supremo de Justicia y 
por los demás Tribunales que las leyó? 
establezcan. 
Estas regu la rán sus respectivas orga-
nización y facultades, el modo de ejer-
cerlas y las condiciones que deban con-
currir en los funcionarios que las com-
pongan. 
A r t . 83.— Además de las atribuciones 
que le estuvieren anteriormente señala-
das y de las que en lo sucesivo le ;onüc-
ran las leyes, corresponden al Tribunal 
Supremo las siguientes: ipre  
la .— Conocer de I o í recursos de rasa-
c;ón. 
2a.—Dirimir las competencias entre 
los Tribunales que le sean inmediata-
mente inferiores o no tengan un supe-
rior común. 
3a.—Conocer de los juicios en que l i t i -
guen entre sí el Estado, las Provincias y 
los Municipios. 
4a.—Decidir sobre la constitucionali-
dad de las leyes,, decretos y reglamen-
tos, cuando fuere objeto de controversia 
entre partes. 
A r t . 85.—Los Tribunales conoce-
r á n de todos los juicios, ya sean civiles, 
criminales o contencioso administrati-
vos 
A r t . 86.—No se podrán crear en ningún 
caso n i bajo ninguna denominación co-
misiones ni Tribunales extraordinarios. 
Los ar t ículos de la Ley OrgániíQ. del 
Poder Judicial, veinte y una (21), cien-
to veinte y uno (121), ciento veinte y cin-
co (125), ciento veinte y siete (127), y 
el doscientos nueve (209), dicen as í : 
A r t . 21.—El Tribunal Supremo se di-
vid i rá en dos Salsjs de¡ Justicia, una 
para conocer de los asuntos civiles y 
contencióso-administrat ivos, y otro para 
conocer de los asuntos criminales. 
A r t . 121.—El Tribunal Supremo podrá 
constituirse para asuntos de justicia o 
para asuntos de Gobierno, bien en Salas 
o en Pleno. 
A r t . 125.—A la Sala de lo Civil y Con-
tencioso-£*dministrativo corresponde co-
nocer de los recursos de casación en ma-
teria civi l . 
A r t . 127.—A la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo corresponde, co-
nocer en única instancia en juicio oral y 
público por los t r á m i t e s de la Ley de En-
juiciamiento Criminal de las causas por 
delitos que se sigan contra los Secretarios 
del Despacho del Presidente de la Repú-
blica, Ministros y Encargados de Nego-
cios mientras estuvieren en activo servi-
cio. Jefe Superior del Ejérci to Permanen-
te y de la Guardia Rural, Gobernadores 
de Provincias, Tenientes Fiscales del T r i -
bunal Supremo, etc. 
A r t . 209.—El Tribunal Supremo y la 
Audiencia de la Habana funcionarán di -
vididos en -Salas, según dispone esta 
L e y . . . 
La jurisdicción que confiere la Ley al 
Tribunal Supremo podrá ser ejercida por 
.cualquiera de las Salas o Sectión de. lü 
Criminal ; excepto en los casos en que la 
Ley expresamente disponga otra co-
ca. 
Argumentac ión : 
(a) E l art ículo 81 de la Constitución 
afirma que hay un solo Tribunal Supre-
mo. 
E l articulo 209 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial autoriza a dividir este 
alto Tribunal en dos Secciones y afir-
ma que la jurisdicción que confiere^ la 
Ley al Tribunal Supremo podrá ser ejer-
cida por cualquiera de las Salas. 
Los ar t ículos 121, 125 y 127 de la Ley 
Orgánica al Reglamentar esas p ró r rogas 
de jurisdicción infringen, de modo expre-
so, el art ículo 81 de la Constitución, por-
que de hecho y en estricto derecho, se 
crean tres Tribunales Supremos con dis-
tintos nombres y formados por distin-
tos números de Magistrados, pero con las 
mismas facultades y jurisdicciones. 
(b) Con los art ículos antes citados s5 
infringe abiertametne el art ículo 83 de 
la Constitución, porque las facultades 
que se le atribuyen al Tribiüial Supremo, 
se le delegan por la 5,ey a otro Tribunal 
que aunque llamado Supremo no puede 
reconocerse como tal . 
(c) Con la creación de las Salas de lo 
Criminal y de lo Civil del Tribunal Su-
premo se infringen los ar t ículos 85 y 86 
de la Constitución, porque se crean bajo 
la denominación de Trbunales que real-
mente son extraordinarios y que son dis-
tintos del Tribunal Pleno y se priva a 
los Tribunales ordinarios de entender er) 
causas de su competencia. 
Doctrina: 
La parte no es el todo: las facultades 
que se conceden al todo no pueden ser 
reconocidas a cada una de las partes, 
porque con ello se infringe la Ley del 
mandato. 
Interpretar extensivamente una ley, es 
traspasar las facultades de que es tá re-
vestido el Secretario de Hacienda, y con 
ello se l imi ta la facultad que la Consti-
tución atribuye en el art ículo 81 al T r i -
bunal Supremo (Sentencia número 3 d5 
inconstitucionalidad de 20 de Agosto de 
1903). 
N ingún art ículo de la Constitución l i -
mita la competencia del Supremo Tribu-
nal en términos que le impidan juzgar a 
los Secretarios del Despacho fuera de los 
casos comprendidos en el inciso primero 
del art ículo 127 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; muy lejos de ello, el ar-
ticulo 83 del Código Fundamental al enu-
merar concretamente ciertas atribuciones 
del Tribunal Supremo, lo hace en adición 
—además dice— de las "que le estuvie-
ren anteriormente señaladas y las que en 
lo sucesivo le confieren las leyes demos-
t rándose así la posibilidad de que una 
ley posterior a la Constitución le haya 
otorgado, sin infracción de ésta , la fa-
cultad de conocer las determinadas cau-
sas criminales. (Sentencia número 29, 




lOrFBa, Florea Blancas y toda 
clase* de flujos, por -antiguo;» 




A- • ^ 
Contrari? Censu el art ículo cien de 
la Constitución dispone que sean los t r i -
bunales y nc el Tribunal Supremo. 
B. 
Si expresamente se declara que corres-
ponde al Tribunal Supremo en el articulo 
83, inciso primero y cuarto el conocer de 
los recursos de casación y de inconstitu-
cianalidad, y la misma ley que regula los 
úl t imos ha reconocido que aquella facul-
tad corresponde a todo el Tribunal Su-
premo, no es posible que pueda aceptarse 
en buena doctrina que se deje de cumplir^ 
el ar t ículo constitucional, o que se admi-
tan delegaciones de esa facultad. 
La inconstitucionalidad puede ser ex-
t r ínseca o intr ínseca. 
En este caso siendo la regla de la 
Consti tución que sólo el Presidente de la 
República goce de fuero privilegiado, es-
to es, que el Gobernador sea juzgado 
por los Tribunales ordinarios, se infringe 
in t r ínsecamente un precepto sustantivo 
de la Constitución (aplicación del princi-
pio de la sentencia número 40 de 29 de 
A b r i l de 1912). 
C. 
Solamente para el estudio de causas 
de especial gravedad o dificultad se per-
mite, como medida de índole administra-
tiva respetuosa de la Administración Ju-
dicial ya creada y hoy entre nosotros de 
la independencia del Poder Judicial que, 
una de las autoridades de este Poder, sin 
suspender ni separar de su destino a na-
die, encargue a uno de los funcionarios 
judiciales ya creado, tan SOLO de deter-
minada causa. (Sentencia de inconstitu^ 
cionalidad, número 14 de 1900). 
Razonamiento jur íd ico: 
Los tres apartados A, B y C de este 
aspecto deben ser razonados simultánea-i 
mente, porque en estricto sentido doctri-
nal, se refieren al mismo fundamento. 
Se afirma que existiendo constitücio-
nalmente un solo Trbunal Supremo, no 
puede subdividir és te con facultades, de-
legadas en cada una de sus Secciones 
idénticas y que si la Constitución otor-
ga una facultad al Tribunal Supremo, 
como tal cantidad, toda la ley que se la 
transfiera a una parte de él viola el pre-
cepto Constitucional, siendo de una na-
turaleza especial el Tribuijal Supremo el 
cual no es Tribunal de Instancia, smó 
en el̂  único caso en que la Constitución 
le dió esta facultad, como resulta ser ei 
caso del Presidente de la República. 
Bien expreso es el texto del art ículo 
81 de la Constitución, al hablar de Vis 
SOLO T R I B U N A L SUPREMO y de los 
demás Tribunales de la República, y no 
cabe dudar que si la Ley Orgánica por 
un artificio m á s o menos habilidoso, crea 
subdivisiones con las mismas facultades 
del todo, infringe la Constitución abier-
tamente porque en primer lugar en el ar-
tículo 83 se establece la voluntad expre-
sa del legislador Constituyente de que 
sea el Tribunal Supremo ©! que conozca 
de los recursos de casación y de incons-
titucionalidad y así lo entendieron la ley 
de Constitucionalidad de las leyes y la 
Orgánica del Poder Judicial en su ar-
tículo 124, inciso tercero y cuarto, man-
dando^ que la inconstitucionalidad se es-
tableciese ante el Tribunal Supremo en 
Pleno. 
Los art ículos 21, 121, 125 y 127 que di-
viden al Tribunal creando secciones con 
jurisdicciones que son del Tribunal Su-
premo, cometen la Inconstitucionalidad 
del art ículo 86, puesto que crea esos T r i -
bunales intermedios y hacen que sean 
sus t ra ídos a la jurisdicción de sus jue-
ces ordinarios que fian art ículo < 85 
de la Constitución. 
Y no puede dudarse que se crea un 
Tribunal que no es de los ordinarios de 
instancia, n i es el Tribunal Supremo, sino 
que se ha dado competencia a un Tribu-
nal de existencia inconstitucional, que co-
mo Tribunal de doctrina no puede con-
vertirse en Tribunal de instancia, porque 
esas instancias son de los Tribunales or-
dinarios a excepción de lo dispuesto en el 
art ículo 70 de la Constitución. 
No es ni aplicable el caso del nombra-
miento de jueces especiales, porque el 
instructor no falla ni resuelve, recursos 
de doctrina, y en este caso ocurre lo m á s 
anormal, se crea un Tribunal extraordi-
nario que asume los facultades de Juez 
Instructor, de Tribunal del juicio oral y 
público, y de única instancia. 
Es decir, se, instituye un Tribunal tan 
excepcional que ni siquiera ley de pro-
cedimientos tiene, debidendo ajustar su 
conducta a reglas de analogía. 
CONSECUENCIA 
Primer aspecto: 
Que el art ículo 19 de la Constitución, 
en relación con el 100, es tán intr ínseca-
camente infringidos0 por el art ículo 128 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Segundo aspecto: 
Que los art ículos 81, 83, 85, 86 de la 
Constitución es tán infringidos por los si-
guientes de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
E l art ículo 81 de la Constitución por 
el árt ículo 21 y por el 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
E l art ículo 83 de la Constitución por 
el art ículo 209 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
E l ar t ículo 85 de la Constitución por 
el 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y por el 127 de la misma. 
Y el artículo 86 de la Constitución por 
el 127 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, así como por el 21 de esta 
propia Ley. 
SEGUNDO MOTIVO 
Precepto autorizante: el artículo seis 
(6) de la Ley de 31 de Marzo de 1903. 
en relación con el art ículo cuatro (4) . 
Ley infr ingida: el art ículo once (11) 
de la Constitución de la República, que 
dice a s í : 
Todos los cubanos son iguales ante 
la Ley. La República no reconoce fue-
ros n i privilegios personales. 
Ley que la infr inge: el art ículo ciento 
veinte y siete (127) de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
CONCEPTO DE LA INFRACCION 
Tesis sustentada: 
E l recurrente expresa su opinión de 
que según el art ículo onc^ de la Cons-
titución, todos los cubanos son iguales 
ante la Ley. • 
Toda ley de excepción no autorizada 
expresamente por la Constitución, crea 
un estatuto, bien en favor o bien en 
perjuicic de las personas. La Ley que 
crea un Tribunal, o que otorga a un T r i -
bunal el derecho de juzgar a determina-
dos ciudadanos es una ley excepcional y 
al aplicársele se sustrae al ciudadano de 
su derecho de ser juzgado por sus jue-
ces naturales, estableciéndose una desi-
gualdad ante la ley entre él y los demás 
ciudadanos. 
No se t ra ta de impugnar en esta parte 
Gobernador, sino que se afirma qt 
loi. 
des] 
instancia única lo que aun. rjpnt?1 
disfrute de ese privilegio, sufre i 
juicios de sor tratado de modo 
en los procedimientos, convirti. 
Ptt. 
misma Constitución se ha querido1"0 ^ '3 
instancia sometida a casación. Ûe Eeé 
La palabra privilegio puede ser \ 
de dos maneras, en su concepta V t a ^ 
en su concepto jurídico. 
Según su concepto literal, e! 
privilegio se interpreta del siguiente31 
do: BlC 
P R I V I L E G I A R . - S e g ú n el diccio 
es distinguir, favorecer o proteger 
0 ^ , „ „ jy^iJiücioii * 
acordándole o dispensándole cualqui' 
se de privilegio. Exceptuar, librar 7 ^ 
gún gravamen o carga, o dar a co^ 4 
alguna exención o prerrogativa que ^ 
de la misma especie no gozan o n 
caban. Preferir, considerar como oh'1* 
de predilección. 
PRIVILEGIO.—Del latín priviUHn 
La gracia o prerrogativa que conceda , 
superior o el poder constituido excenb 
do o libertando a alguno de alguna ca 
o gravamen o concediéndole alg^3 
exención de que no gozan otros. Cu"!1 
quier favor que incluye en sí cierta n 
dilección o cosa semejante. 
PRIVILEGIO CONVENCIONAL- pi 
que se da o se concede con algún pact 
o convenio con el privilegiado 
PRIVILEGIO ODIOSO.—E1 que perju, 
dica a tercero. 
PRIVILEGIO PERSONAL.—El que 
concede a alguna persona a quien se 
l imi ta sin pasar a los sucesores; y así se 
llama grandeza personal la que difunde 
el sujeto a quien se hizo la gracia, no 
permanece en la familia. 
PRIVILEGIO REAL.—El que goZa!1 
algunas personas a quienes pertenece al-
guna cosa, cargo o estado por cuyo res-
peto se concedió, que aunque cese en 
particular en la persona que falta, pasa 
a otro establecimiento permanece en ge-
neral en los que van sucediéndose. 
PRIVILEGIO EXCLUSIVO.— El que 
se concede al inventor de alguna cosa 
para que él solo pueda utilizarse de sus 
productos durante cierto número de años 
PRIVILEGIO DE INVENCION, - I 
privilegio exclusivo. 
Según la interpretación juríridie?. es 
necesario acudir a los textos legales liara 
formar una idea exacta de lo que son los 
privilegios en nuestra legísladci\. 
La fuente de nuestro derecho vigente 
es el código inmortal del Rey Alfonso X, 
conocido por el nombre de las Partidas 
La Ley Primera, Título 2, Partida Pri-
mera.—Y la Ley Segunda. Título 18. Par-
tida Tercera, lo definen. 
Ley Primera. Título 2. Partida Prime-
ra. ¿ Qué cosa es privilegio y en qué lo 
ha la Iglesia ? Privilegio tanto quiere de-
cir como Ley apartada que es hecha seña* 
ladamente en pro o por obra de algunos 
hombres o lugares y no de todos comu-
nalmente, etc. 
Ley Segunda. Título 18. Partida Ter-
cera .—¿Qué quiere decir privilegio y có-
mo se hace? Privilegio tanto quiere de-
cir como Ley que es dada del Rey aparta-
damente a algún lugar o a algún hombre, 
para hacerle bien o merced y débese ha-
cer en esta manera según costumbre de 
E s p a ñ a etc. 
La gracia o prerrogativa que se conce-
de a alguna l ibertándole de alguna carga 
o gravamen o confiriéndole algún derecho 
de que no gozan otros es un privilegio 
personal. 
Con fecha 29 de Enero de 1837 resta-
blecieron las Cortes Españolas el Decre-
to de 19 de Julio de 1813 de las Cortes 
Generales y extraordianrias que se dicto 
como aclaración del Decreto de 6 de Agos-
to dé 1811 sobre abolición de los pnyi' 
legios exclusivos, privativos y prohibiti-
vos y en dichos textos legales se expresa 
claramente cuáles son los privilegios y 
cómo deben entenderse. 
P a s a a l a p l a n a 11 
O L I C E R O F O 
Y F O R M I A T O S H Ü X L E Í 
Recetados por m á s de setenta, mil 
Médicos de todas nacionalidades 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
, , A l b u m i n o - f o s f a t i m a 
D i s p e p s i a 
, , S e n i l i d a d 
, , C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
, , R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
I m p o t e n c i a , N e u r a s t e n i a 
y en la convalecencia de enlerm6-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía , eto. 
L o s Glicerofosfatos y F01'111'9,*?!,?^» 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosisin™ r0. 
fucrxas vitales; confortan los njr1. z ai\n-
bustecen el cerebro y presten lu'"lí s jnte-
telecto, por lo que son usados por ^m0J 
lectuales de todos los países.—t-"1- apa-
en la debilidad orgánica , impotenu-
lia sexuales. 
Preparados solamente por18 
reputada compañía Inglesas 
Anglo Amalean Pitarmaceutica Co. Lid. 
Londres. 59 D i n p a l l Boad.Croyidfl» 
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P A G I N A O N C E 
ftoif presentó el recurso 
delnconstitucionalidad 
V i e n e d e l a p l a n a 1 0 
^ « a n e c i o p u e d e s e r p e r s o n a l o r e a l , 
• í : e ^ 7 S v T L e y 1 2 7 , T í t . 7o . , P a r t i d a 5 a . y 
4 T í t . 7, P a r t i d a 5 ^ _ 
j l ^ y ^ c a s o es u n p r i v i l e g i o n e g a t i -
Y ^ ^ l o s u s t e n t a m o s l a o p i n i ó n d e q u e 
r 0 ^ P u t o ^ H n d o e l a r t í c u l o 11 n i e l 100 d e 
-vo ^ litación e s t a c l a s e d e f u e r o s e x -
la, C o e s h , j o s CTeSí e s i n c o n s t i t u -
^ D a L D O C T R I N A 
•Aorundo eme a l d i s p o n e r e l p á r r a -
^ d T d e ? a r t í c u l o 4 1 7 d e l a L e y d e 
po P ^ - ^ o i e n t o C r i m i n a l , q u e n o e s t á n 
j í M 0 1 ^ a d e c l a r a r c o m o t e s t i g o s l o s 
^ ^ ^ r i a r i o s , t a n t o c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s , 
fr^lauier c l a s e qUe s e a n , c u a n d o n o p u -
• C n d e c l a r a r s i n v i o l a r e l s e c r e t o q u e 
ê azón de s u s c a r g o s e s t u v i e r e n o b l i -
i?0ü Va g u a r d a r , o c u a n d o p r o c e d i e n d o e n 
d | d o b e d i e n c i a d e b i d a no f u e r e n 
" b r i z a d o s p o r s u s u p e r i o r j e r á r q u i c o p a -
! r e v e l a r l a d e c l a r a c i ó n q u e s e l e s p i d a , 
ra r e i a c i ó n c o n e s t e a r t i c u l o e x c e p t u a r -
l o también e l a r t í c u l o '.'07 d e l a p r o p i a 
i v dictado p a r a l a p r a c t i c a d e p r u e b a e n 
i W c i o o r a l , no i n f r i n g e n d i c h o s p r e c e p -
como a l e g a e l r e c u r r e n t e , e l a r t í c u l o 
• í i de l a C o r i t e t i t u c i ó n , q u e e s t a b l e c e q u e 
K o s ios c u b a n o s s o n I g u a l e s a n t e l a L e y 
nue l a R e p ú b l i c a n o r e c o n o c e f u e r o s n i 
^ n V ü e g i o s p e r s o n a d e s , p o r q u e a q u e l l a s 
P o s i c i o n e s no c r e a n f u e r o n i p r i v i l e g i o 
• loTiTio de c a r á c t e r p e r s o n a l e n e l c o n c e p -
!tn i u r í d i c o - p o l í t i c o y s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó -
J que t i e n e n e n n u e s t r o d e r e c h o y e n 
e usa l a C o n s t i t u c i ó n t a l e s t é r m i n o s , s i -
^ ú n i c a m e n t e e s t a b l e c e no e n a t e n c i ó n a 
la persona s i n o e n r a z ó n a l c a r g o p ú b l i -
o cuando a v i r t u d d e p o d e r o s a s c o n s i d e -
Caciones de o r d e n s o c i a l s e h a c e u n a e x -
e n c i ó n en d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s 
( l r t raord inar ias a l a o b l i g a c i ó n q u e l a s 
leves i m p o n e n a l o s c i u d a d a n o s t a m b i é n 
ñor ex igenc ias de i n t e r é s c o l e c t i v o , r e g l a s 
m-ocesales de e s t r i c t a i g u a l d a d y g e n e r a l 
aplicación e n todos l o s c a s o s s e m e j a n t e s , 
Tbasta r e s p e t a r a q u e l p r i n c i p i o de l a d e -
mocracia, que no p u e d e i n t e r p r e t a r s e e n 
el sentido de q u e r i j a n s i e m p r e i n f l e x i -
bles n o r m a s a b s o l u t a s c o n i n d e p e n d e n c i a 
y desconocimiento d e l a s s i t u a c i o n e s e s -
peciales e i n e v i t a b l e s d e s i g u a l d a d e s d e l a 
realidad, n i p o r e n d e t a m p o c o puede^ p r o -
•hibii" que s i , p o r g e n e r a l c o n v e n i e n c i a , l a 
lev impuso a l o s c o a s o c i a d o s d e t e r m i n a d o 
deber, se l e e x i m a d e é l p o r j u s t i f i c a d o s 
motivos de s u p e r i o r e s n e c e s i d a d e s , e n m o -
mentos y c o n d i c i o n e s q u e a t o d o s p u e d e n 
alcanzar, lo q u e e v i d e n t e m e n t e e x c l u y e l a 
cal i f icación o c o n c e p t o d e p r i v i l e g i o , a u n 
en el sentido o a c e p c i ó n m á s a m p l i a y v u l -
gar de l a voz . ( S e n t e n c i a 24 d e i n c o n s t i -
tucionalidad, de 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 ) . 
As imismo, a l o t o r g a r s e d i f e r e n c i a s a 
los c iudadanos p o r r a z o n e s de í n d o l e p o -
lítica, se i n f r i n g e l a C o n s t i t u c i ó n e n s u 
artículo once, q u e d e c l a r a l a i g u a l d a d d e 
los cubanos a n t e l a L e y . ( S e n t e n c i a n ú -
mero 2, de 22 de F e b r e r o d e 1 9 1 2 . ) 
R A Z O N A M I E N T O J U R I D I C O 
Si todos los c i u d a d a n o s s o n i g u a l e s a n -
te la L e y , y s ó l o e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
pública puede s e r j u z g a d o p o r e l T r i b u n a l 
Supremo, l a s l e y e s q u e f i j a n a l T r i b u n a l 
Supremo l a f a c u l t a d d e e n j u i c i a r y s e n -
tenciar a los G o b e r n a d o r e s , i n f r i n g e n l a 
doctrina de l a i g u a l d a d . 
Ninguna r a z ó n de í n d o l e p o l í t i c a n i j u -
r í d i c a a c o n s e j a n l a d i f e r e n c i a d e f u e r o , n i 
h a y m o t i v o a l g u n o n i e n l a C o n s t i t u c i ó n 
m i s m a q u e a u t o r i c e s e m e j a n t e e x c e p c i ó n , 
a t o d a s l u c e s p e r j u d i c i a l e s . 
H a y qi^e r e c o n o c e r q u e e l r e c u r s o de c a -
s a c i ó n n o e s u n r e c u r s o m e r a m e n t e p r o c e -
s a l , s i n o q u e a r m o n i z a n d o l a s d o c t r i n a s de 
l o s a r t í c u l o s 19 y 8 3 d e l a C o n s t i t u c i ó n e n 
s u i n c i s o p r i m e r o , r e s u l t a u n d e r e c h o c i u -
d a d a n o , a l e x t r e m o d e q u e p a r a s u p r i m i r 
e l r e c u r s o s e r í a n e c e s a r i o r e f o r m a r l a 
C o n s t i t u c i ó n , d e l m i s m o m o d o q u e p a r a 
q u i t a r l e l a c o m p e t e n c i a p a r a c o n o c e r d e 
e s t o s r e c u r s o s a l T r i b u n a l S u p r e m o e n P i e 
n o , ú n i c o q u e r e c o n o c e l a C o n s t i t u c i ó n . 
T o d o s l o s c i u d a d a n o s t i e n e n e l d e r e c h o 
de s e r j u z g a d o s y s e n t e n c i a d o s c o n a r r e -
g l o a l a s l e y e s y c o m o l a s l e y e s p r o c e s a l e s 
y l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n d i s p o n e q u e h a -
y a r e c u r s o de c a s a c i ó n , no p u e d e m e n o s 
q u e r e c o n o c e r q u e e l c i u d a d a n o j u z g a d o 
p o r e l m i s m o T r i b u n a l de c a s a c i ó n p i e r d e 
e s e r e c u r s o y q u e d a s o m e t i d o a u n p r o c e d i -
m i e n t o d e i n s t a n c i a ú n i c a q u e n o o f r e c e 
t a n t a s g a r a n t í a s c o m o l o s o t r o s p r o c e d i -
m i e n t o s d i r e c t o s . 
O b s e r v e e l T r i b u n a l q u e n o s e h a c e r e -
f e r e n c i a a g a r a n t í a s d e i m p a r c i a l i d a d n i 
d e h o n o r a b i l i d a d y c o m p e t e n c i a , s i n o a 
n ú m e r o d e r e c u r s o s , a c a n t i d a d d e p r o c e -
d i m i e n t o s e s c a l o n a d o s e n d i s t i n t o s ó r d e n e s 
de l a s i n s t a n c i a s . 
E n e l c a s o e n q u e s e h u b i e r e p u e s t o l a 
p e n a d e m u e r t e , h a s t a de o f i c i o o r d e n a l a 
L e y q u e s e t e n g a p o r e s t a b l e c i d o e l r e c u r -
so , ¿ e n q u é f o r m a s e i b a a t e n e r p o r e s -
t a b l e c i d o e n e s t e c a s o s i no s e d e c l a r a b u o 
n a n u e s t r a o p i n i ó n ? 
C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 7 d e l a C o n s t i -
t u c i ó n l a s l e y e s q u e r e g u l e n e l e j e r c i c i o de 
l o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s s o n n u l a s s i l o s 
d i s m i n u y e n , r e s t r i n g e n o a d u l t e r a n , y e n 
e s t a c a s o l a l e y de c a s a c i ó n y l a l e y O r g á -
n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l q u e r e g u l a n " l o s 
T r i b u n a l e s y l o s p r o c e d i m i e n t o s , r e s u l t a n 
n u l a s p o r q u e q u e d a r e s t r i n g i d o e l d e r e c h o 
d e l a c a s a c i ó n p a r a q u e p u e d a n e j e r c i t a r l o 
d e t e r m i n a d o s c i u d a d a n o s c o n e x c l u s i ó n d e 
o t r o s . 
L a m i s m a l e y d e 31 de M a r z o d e 1903 
r e s u l t a r í a e n s u c a s o r e s t r i n g i e n d o e l d e -
r e c h o o t o r g a d o p o r e l a r t í c u l o 83 , i n c i s o 4 
d e l a C o n s t i t u c i ó n p o r q u e a u t o r i z a r í a q u e 
d e l d e r e c h o d e r e c l a m a r c o n t r a u n a l e y i n -
c o n s t i t u c i o n a l a p l i c a d a q u e d a s e n p r i v a d o s 
l o s g o b e r n a d o r e s ] . 
B a s t a r í a h a c e r u n a o b s e r v a c i ó n r a d i c a l 
y e s q u e e l a r t í c u l o 1 1 1 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
c o n c e d e l o s m i s m o s s T r i b u n a l e s a l o s A l -
c a l d e s . D i c e a s í : 
" E l A l c a l d e s e r á p e r s o n a l m e n t e r e s p o n -
s a b l e a n t e l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a e n l a 
f o r m a q u e l a s l e y e s p r e s c r i b a n de l o s a c t o s 
q u e e j e c u t e n e n e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o -
n e s " . 
Y n o p u e d e a r b i t r a r i a y c a p r i c h o s a m e n -
te l e e r s e T r i b u n a l S u p r e m o d o n d e d i c e 
T r i b u n a l e s , so lo e n l o s l u g a r e s d o n d e c o n -
v i n i e r e . 
N o p u e d e d e c i r s e q u e e l C o n s t i t u y e n t e 
a g r e g ó e n e l a r t í c u l o 100 l a f r a s e " c o n 
a r e g l o a l o q u e p r e s c r i b a n l a s l e y e s " y q u e 
d e n t r o d e l a i n t e r p r e t a c i ó n e x t e n s i v a c a b e 
a f i r m a r q u e l a l e y p u e d e d e c l a r a r l a c o m -
p e t e n c i a d e c u a l q u i e r T r i b u n a l . E s c i e r t o , 
p u e d e h a c e r l o l a l e y , p e r o s in . i n f r i n g i r l a 
C o n s t i t u c i ó n n i h a c e r a l g o q u e e l l a , n o 
q u i s o q u e s e h i q i e r a a l n o e x p r e s a r l o a s í , 
c o m o lo h i c i e r a e n e l c a s o d e l a r t í c u l o 70 
por e j e m p l o . 
C O N S E C U E N C I A 
Q u e c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a c o m -
p e t e n c i a d a d a a T r i b u n a l e n q u e s e p r i v e 
de r e c u r s o s l e g a l e s a u n c i u d a d a n o s e i n -
f r i n g e e l a r t í c u l o 11 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
p o r q u e c o n e l lo s e c r e a u n a d e s i g u a l d a d 
c i u d a d a n a . 
P O R T A N T O 
A L A S A L A D E L O C R I M I N A L D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O , S U P L I C A 
Q u e s e s i r v a t e n e r p o r p r e s e n t a d o e l 
p r e s e n t e r e c u r s o e n t i e m p o y f o r m a , a d -
t n i t i r l o c o n a r r e g l o a l o p r e c e p t u a d o e n 
l a O r d e n 9 2 de 1 8 9 9 , m a n d a r l o a s u s -
t a n c i a r p o r t o d o s s u s t r á m i t e s , a d a p t a n -
do e l p r o c e d i m i e n t o a l a L e y a d u c i d a c o -
m o p r e c e p t o s de a n a l o g í a , h a c i e n d o o p o r -
t u n a m e n t e l o s e m p l a z a m i e n t o s q u e l a s 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s e s t a b l e c e n . 
Y P O R T A N T O 
A L T R I B U N A L S U P R E M O E N P L E N O , 
S U P L I C A , 
Q u e d e c l a r e b i e n a d m i t i d o e l p r e s e n t e 
r e c u r s o de i n s c o n s t i t u c i o n a l i d a d p o r v í a de 
c a s a c i ó n , a t e n o r de lo d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 3 de l a l e y de 31 d e M a r z o d e 
1 9 0 3 , e n r e l a c i ó n c o n e l a r t í c u l o 6 de l a 
m i s m a , y e n s u c o n s e c u e n c i a , d i c t a r s e n -
t e n c i a e n l a q u e e x p r e s a m e n t e d e c l a r e : 
P R I M E R O : q u e d e b e d e c l a r a r s e c o n l u -
g a r e l r e c u r o s e s t a b l e c i d o b a j o e l e p í g r a -
fe " P r i m e r m o t i v o " e n s u s d o s a s p e c t o s , 
p o r q u e l o s a r t í c u l o s 19 , 81 , 83 , 85 y 1 0 0 
de^ l a C o n s t i t u c i ó n s o n i n f r i n g i d o s d i r e c t a 
e i n t r í n s e c a m e n t e p o r l o s a r t í c u l o s 2 1 , 1 2 1 
1 2 5 , 1 2 7 y 209 d e l a L e y / O r g á n i c a d e l P o -
d e r J u d i c i a l ( D e c r e t o 127 de 27 de E n e r o 
de 1 9 0 9 ) . 
S E G U N D O : q u e d e b e d e c l a r a r s e c o n l u 
g a r e l r e c u r s o e s t a b l e c i d o b a j o e l e p í g r a f e 
" S e g u n d o M o t i v o " , p o r q u e e l a r t í c u l o o n c e 
d e l a C o n s t i t u c i ó n e s t á i n f r i n g i d o i n t r í n -
s e c a m e n t e p o r e l a r t í c u l o 127 de l a L e y O r -
g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l . 
T E R C E R O :que l a s l e y e s O r g á n i c a s d e l 
P o d e r J u d i c i a l y l a d e l r e c u r s o de i n s c o n s -
t i t u c i o n a l i d a d d e b e n s e r d e c l a r a d a s n u l a s , 
p o r q u e e n c a r g a d a s d e r e g u l a r d e r e c h o s 
e n j u i c í a l e s l o s r e s t r i n g e n de m o d o i n a d m i 
s i b l e . 
C U A R T O : q u e l a d e c l a r a c i ó n de i n s c o n s 
t i t u c i o n a l i d a d d e b e a l c a n z a r a a n u l a r e l 
p r o c e d i m i e n t o d e v o l v i é n d o s e l a c a u s a a l 
T r i b u n a l de que p r o c e d e p a r a q u e l a r e m i -
t a a l o s j u e c e s n a t u r a l e s . 
H a b a n a , J u n i o o n c e d e 1914 . 
O T R O S I : I n c i d e n t e de s u s p e n s i ó n . — 
A L T R I B U N A L S U P R E M O E N P L E N O 
S U P L I C A quev de a c u e r d o c o n lo d i s ^ w c s t o 
e n e l a r t í c u l o 20 de l a L e y de 31 de M a r z o 
d e 1 9 0 3 v e n g o a s o l i c i t a r s e s u s p e n d a l a 
e j e c u c i ó n de l a s e / t e n c i a y s e f i j e c a n t i d a d 
d e f i a n z a p a r a r e s p o n d e r a l c u m p l i m i e n t o 
de e l l a , p o r p r o d u c i r s e p e r r a T c i o s y d a ñ o s 
i r r e p a r a b l e s c o n s u e j e c u c i ó n . 
O T R O S I : A l a S a l a de lo C r i m i n a l de l 
T r i b u n a l S u p r e m o s u p l i c a ^-.e se s i r v a t e -
n e r p o r h e c h a l a p e t i c i ó n de que" e s t a b l e c i -
do r e c u r s o de c a s a c i ó n c o n t r a l a s e n t e n c i a 
d e b e q u e d a r e n s u s p e n s o é s t a c o n a r r e -
g l o a l a O r d e n 9 2 de: , l899 e n s u i n c i s o t r e -
c e . 
H a b a n a , o n c e d e J u n i o d e 1914 . 
E n r i q u e R o i g . 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
D E F U N C I O N E S 
S a n t a G o n y , 76 a ñ o s , V i l l e g a s 9 9 , A r t e -
r i o e s c l e r o s i s ; O t i l i a G o n z á l e z , 25 a ñ o s , 
D a m a s 12 , T u b e r c u l o s i s ; L u c a s A l l a o , 8 5 
a ñ o s . Z a n j a 98 , A r t e r i o e s c l e r o s i s ; G e n a r o 
C r e s p o , 8 2 a ñ o s , i d . , i d . ; M a n u e l a S i i á i ' e z , 
2 8 a ñ o s . S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ; O t i l i a V i -
l e l o y , 6 m e s e s , V i s t a H e r m o s a 2 , C a s t r o 
c o l i t i s ; R i c a r d o D o v a l , 15 a ñ o s , i d . , O t r o s 
t r a u m a t i s m o s ; E u l a l i a E l o s e g u i , 26 a ñ o s , 
S a n J o s é 52 , T u b e r c u l o s i s ; J u l i a L l o s a , 39 
a ñ o s , M . G o n z á l e z 18 , I n s u ñ c i e n c i a m i -
t r a l ; D i o n i s i o D a u s , 3 5 a ñ o s , H . M e r c e d e s , 
F r a c t u r a de l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; F a -
b i á n S a e z , 62 a ñ o s . E s p a d a 110 , E s c l e r o -
s i s c a r d i o v a s c u l a r ; M a r í a P e n d ó n , 83 
a ñ o s . M a l e c ó n , M e m o r r a g i a c e r e b r a l ; J o -
s é V é l é z , 3 a ñ o s . C a r n e r o 5. 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1913-1914 
E S T A D O D E L A E X P O R T A C I O N Y E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S H O Y D I A 31 D E M A Y O D E 1914 , C O M P A R A D O 
C O N I G U A L F E C H A D E 1912 Y D E 1 9 1 3 . 
1912 
S a c o s . T o n e l a d a s 
1913 
S a c o s T o n e l a d a s 
E X P O R T A C I O N 
1914 
S a c o s T o n e l a d a s 




S u r . 
Caibarién 
Guantánamo . . , 
Cuba 
Manzanillo . 
Santa C r u z de l 
Nuevitas . . 
Antilla . . . . 
Jipe B a y . . . . . . [ 
Júcaro 
Júcaro . . . . . . . . . . 













£ t a C m del-Sur-
^evi tas 
fntilia 
^Pe Ba-v ' ' 
S ^ o P a d V e 
Zaza . . 
A n i d a d - ' *' 
^ m o locai 
fe1011 total 
as h a s t a e l 31 de M a y o e n p u e r t o . 
4 2 8 , 7 8 8 
1 .309 ,728 
836 ,275 
1 .403 ,162 
6 0 3 , 3 7 8 
4 7 9 , 3 6 7 
423 ,191 
60 ,500 
4 1 9 , 8 4 7 
188 ,400 
170 ,990 
2 1 9 , 6 9 2 
2 0 2 , 4 7 8 
3 0 4 , 5 4 5 
694 ,974 
70 ,400 


























9 2 6 , 1 5 2 
1 .743,613 
920 ,003 
4 8 9 , 1 5 7 
313 ,984 
117 ,249 







8 1 , 3 8 2 
9 .383 ,704 
632 ,580 




4 8 0 , 1 8 2 
92 ,906 
3 , 0 0 5 
15 ,200 
51 ,500 
2 3 , 8 4 8 
8 0 , 9 6 0 
34 ,936 
1 2 4 , 5 1 8 
136 ,550 
2 4 , 1 0 0 
4 .825 ,729 
1 .340,529 
689 ,390 
2 .029 ,919 
3 8 , 8 4 0 




1 .572 ,515 
6 7 7 , 2 3 8 






4 6 5 , 2 3 0 
2 9 4 , 1 0 4 
767 ,154 
1 .123,751 
9 5 , 7 0 2 
25 ,515 
8 0 , 2 4 9 
10 .212 ,113 
808 ,061 
1 .434 ,437 
1 .140 ,017 
3 0 6 , 0 6 2 
2 3 2 , 0 1 2 
4 3 2 , 2 1 8 
70 ,080 
86 ,185 









5 .205 ,127 
1 .458,873 
a T O R K O F E E D 
I M P O R T A N T E 
J o s é M . P l a s c n c i a 
I 3 O I U Í R 
A c a b a d o d e l l e g a r d e u n v i a j e d e " o c h o 
m e s e s " a E u r o p a , y p r i n c i p a l m e n t e e n 
I n g l a t e r r a , d o n d e h a r e c o r r i d o m u c h o , t í -
s i t a n d o y e s t u d i a n d o l o s ú l t i m o s a d e l a n -
t o s , a p l i c a b l e s a l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a : 
" h a e s c o g i d o c o n p r e f e r e n c i a , " c o m o m á s 
ú t i l p a r a o f r e c e r a l o s H a c e n d a d o s e I n -
d u s t r i a l e s , D O S A P A R A T O S , l o s m á s n e -
c e s a r i o s , l o s m á s s e n c i l l o s , y b a r a t o s q u e 
l a i n g e n i a t u r a m o d e r n a p u d i e r a h a b e r 
i n v e n t a d o : p a t e n t a d o s e n t o d o s l o s P a í -
s e s p o r e l i n v e n t o r , e l c o m p e t e n t e I n g e -
n i e r o , M r . A . R o n a l d T r i s t , d e L o n d r e s . 
U n o e s e l " R e g u l a d o r A u t o m á t i c o 
T h e r m o f e e d , " q u e r e g u l a y s o s t i e n e e l n i -
v e l d e l a g u a e n l a s C a l d e r a s d e V a p o r , 
• m u l t i - t u b u l a r e s s i n v a r i a r n i u n o c t a v o d e 
p u l g a d a , y e n l a s d e t u b o s d e a g u a u n 
c u a r t o d e p u l g a d a s o l a m e n t e ; a u m e n t a n d o l a c a p a c i d a d e f e c t i v a d e é s t a s , s u c o n s e r v a c i ó n y c o n g r a n a h o i • 
de c o m b u s t i b l e . j i H J T ' I 
" U t i l í s i m o y n e c e s a r i o , " a l a v e z q u e i n g e n i o s o e l m i s m o " R e g u l a d o r T h e r m o f e e d , " a p l i c a d o a l o s JMul-
t i p l e - e f e c t o s , p a ^ a E v a p o r a r y C o n c e n t r a r l o s j u g o s s a c a r i n o s e n l o s T r i p l e s y C u á d r u p l e s - e f e c t o s , C u y o t r a ^ 
b a j o h a c e a u t o m á t i c a m e n t e , s o s t e n i e n d o e l n i v e l e n t o d o s l o s T a c h o s s i n v a r i a r u n c u a r t o d e p u l g a d a ; a u -
m e n t a n d o l a c a p a c i d a d d e é s t o s d e u n 15 a 2 5 p o r c i e n t o c o n m a y o r r e n d i m i e n t o , y g r a n a h o r r o d e c o m -
b u s t i b l e . 
E l o t r o A p a r a t o t a n i n g e n i o s o , c o m o ú t i l í s i m o e s e l n o m b r a d o " R e g u l a d o r D i f e r e n c i a l , " q u e R e g u l a A u -
t o m á t i c a m e n t e t o d a c l a s e d e B o m b a s , b i e n s e a n m o v i d a s p o r V a p o r , E l e c t r i c i d a d , G a s o l i n a , A i r e c o m p r i m i -
d o o c u a l q u i e r o t r o A g e n t e : l a s p a r a y e c h a a n d a r a u t o m á t i c a m e n t e d e m o m e n t o , t a n p r o n t o s e a n e c e s a r i o . 
P a r a i n f o r m e s d e c u a l q u i e r c l a s e , l o m i s m o q u e p r e c i o s y c o n t r a t o s d e a m b o s a p a r a t o s , d i r í j a n s e a l 
Unico Representante: Sr. JOSE M. PLASENGIA, NEPTUNÜ, 74, altos—HABANA, CUBA. 
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743 ,590 
2 .202 ,463 
41 ,760 
2 .244 ,223 
Di 
I z f c 6 " de l a s 1-116,531 t o n e l a d a s d e 
yo de i 9 ^ 2 0 r t a d a s h a s t a e l 31 de M a ' 




S a c o s T o n e l a d a s 
6 .259 ,292 894 ,185 
640 ,495 92 ,499 
76 ,990 10 ,999 
22 ,000 3 ,143 
8 0 9 , 9 3 8 115 ,705 
D i s t r i b u c i ó n de l a s 1 .340,529 t o n e l a d a s d e 
a z ú c a r e x p o r t a d a s h a s t a 31 d e M a y o 
de 1 9 1 3 . „ , . , . 
S a c o s T o n e l a d a s 
3 p u e r t o s a l N o r t e de 
T T a t t e r a s . . . . 7 .190,794 1 .027,257 
N e w O r l e a n s . . . . 1-027,741 146 ,820 
g s r : : : : : 
V — r 110 ,377 15 ,768 
C u r a z a o 2 0 0 28 
¿ u r t p a . *. / . ' . i 885 ,156 126 ,451 
7 .815 ,715 1.116,531 
9 .383 ,704 1 .340,529 
D i s t r i b u c i ó n d e l a s 1 .458,873 t o n e l a d a s d e 
a z ú c a r e x p o r t a d a s h a s t a 31 de M a v o 
de 1914 . 
S a c o s T o n e l a d a s 
3 p u e r t o s a l N o r t e de 
H a t t e r a s . . . . . 7 .096 ,767 1 .013,824 
N e w O r l e a n s . . . . 1 .177,194 168 ,170 
G a l v e s t o í i 113 ,880 16 ,269 
C a n a d á 
V a n c o u v e r " s 8 , 2 Ó o " 5 , 4 5 7 
C u r a z a o 
Í a P ó n 135 ,215 ' 19 ,316 
E u r o P a 1 .650,857 2 3 5 , 8 3 7 
d9 320 T°°''laíaS de ^ T u z y o 31 d , 1 9 1 4 . 
10 .212 ,113 1 .458,873 
J o a q u í n G u m ^ L e a n d r o M e j e r , 
COMPLACIDO 
H a b a n a , 10 de J u n i o de 1914 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A g r a d e c e r é a u s t e d m u y v i v a m e n t e s e 
s i r v a d a r c a b i d a e n l a s c o l u m n a s d e l p e -
r i ó d i c o de s u d i r e c c i ó n d i g n í s i r í í a a l a 
a d j u n t a c a r t a d i r i g i d a a l s e ñ o r D i r e c t o r 
de l a C a j a de A h o r r o s de l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . 
A n t i c i p á n d o l e p o r e l lo l a s g r a c i a s m á s 
e x p r e s i v a s q u e d a d e u s t e d m u y a t e n t a -
m e n t e a f f m o . s. s. 
q. b . s . m . 
E u g e n i o M a ñ a c h . 
P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , 5 de J u n i o de 1914 . 
S r . D i r e c t o r d e l a " C a j a de A h o r r o s d e 
los S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o . " 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A l o s e f e c t o s d e lo d i s p u e s t o e n l a 
c l á u s u l a " d é c i m a p r i m e r a " d e l c o n t r a t o 
p r i v a d o d e p r é s t a m o c o n i n t e r é s c e l e b r a -
do p o r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s r e s p e c t i v a s 
de l " C e n t r o G a l l e g o " y d e " L a C a j a d e 
A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e -
go ," e n 19 de J u l i o d e i 9 1 1 , s e g ú n l a q u e , 
c u a n d o l a " C a j a " no p u e d a f a c i l i t a r a l 
C e n t r o G a l l e g o l a s c a n t i d a d e s q u e é s t e l a 
d e m a n d e p a r a l a s o b r a s d e s u p a l a c i o s o -
c i a l e n c o n s t r u c c i ó n y l a s q u e s e a n n e c e -
s a r i a s o c o n v e n i e n t e s r e a l i z a r e n " L a 
B e n é f i c a , " p o d r á a q u é l l e v a n t a r f o n d o s 
c o n g a r a n t í a s de s u s p r o p i e d a d e s , a s e g u -
r a n d o p r e v i a m e n t e e l i m p o r t e d e lo q u e 
s e h a l l a r e a d e u d a n d o a l a " C a j a , " e n m i 
c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e de l a e n t i d a d p r e s -
t a t a r i a d e s e o h a c e r c o n s t a r : 
P R I M E R O : Q u e s e g ú n e l r e s u l t a d o d e 
los e s t u d i o s r e a l i z a d o s p o r u n a c o m i s i ó n 
p e r i c i a l d e s i g n a d a a l e f e c t o , e l C e n t r o G a -
l l e g o p a r a p o d e r l l e v a r a c a b o l a s d i v e r -
s a s o b r a s q u e t i e n e c o n t r a t a d a s , e n c u m -
p l i m i e n t o de a c u e r d o s "le s u J u n t a G e n e -
r a l y d i s p o s i c i o n e s d e l a s J u n t a s D i r e c t i -
v a s a n t e r i o r e s a l a q u e t e n g o l a h o n r a d e 
p r e s i d i r , n e c e s i t a e f e c t u a r u n e m p r é s t i t o 
de " c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a m i l p e s o s o r o 
e s p a ñ o l . " 
S E G U N D O : Q u e d e n o r e a l i z a r s e t a l 
e m p r é s t i t o e n u n p l a z o m u y b r e v e , e l 
C e n t r o G a l l e g o p u e d e v e r s e o b l i g a d o a 
p a r a l i z a r l a s r e f e r i d a s o b r a s , c o n e n o r m e 
q u e b r a n t o d e s u s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s y 
m o r a l e s ; p o r q u e a l o s m e n o s c a b o s y d a -
ñ o s q u e l a p a r a l i z a c i ó n h a b í a de p r o d u -
c i r e n l a s o b r a s y a r e a l i z a d a s , h a b r í a q u e 
a g r e g a r l a p é r d i d a d e l o s i n g r e s o s c a l -
c u l a d o s p o r todo e l t i e m p o de l a d e t e n -
c i ó n , e l p a g o de f u e r t e s i n d e m n i z a c i o n e s 
a l o s c o n t r a t i s t a s y e l i m p o r t e d e l o s p e r -
j u i c i o s q u e s e c a u s a s e n a o t r a s p e r s o n a s 
p o r i n c u m p l i m i e n t o de o b l i g a c i o n e s c o n 
e l l a s c o n t r a í d a s , a m é n d e l d e s c r é d i t o e n 
q u e c a e r í a l a I n s t i t u c i ó n p o r r a z ó n d e e s e 
m i s m o i n c u m p l i m i e n t o . 
T E R C E R O : Q u e d e s i g n a d a u n a c o m i -
s i ó n de h o n o r a b l e s s o c i o s d e l C e n t r o G a -
l l e g o p a r a g e s t i o n a r lo c o n d u c e n t e a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l e m p r é s t i t o r e f e r i d o , e n s u 
p r i m e r a r e u n i ó n a c o r d ó d i r i g i r s e e n t é r -
m i n o p r e f e r e n t e y c o n e l e x p r e s a d o o b -
j e t o a l a I n s t i t u c i ó n C a j a d e A h o r r o s d e 
lo s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o , q u e u s t e d 
d i g n a m e n t e p r e s i d e , p o r e n t e n d e r q u e 
t a n t o p o r l a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s , m o r a -
l e s y s o c i a l e s q u e a m b a s i n s t i t u c i o n e s e n -
t r e s í m a n t i e n e n , c o m o p o r v i r t u d de l o s 
p a c t o s y c o m p r o m i s o s q u e m u t u a m e n t e 
l a s l i g a n , d e b í a n de o t o r g a r s e a l a C a j a 
l a s p r i m i c i a s de l a s g e s t i o n e s . 
C U A R T O : Q u e e n c u m p l i m i e n t o d e !o 
a c o r d a d o , l a s u s o d i c h a C o m i s i ó n , r e u n i -
d a e n p l e n o , c e l e b r ó c o n u s t e d , e n s u c a -
r á c t e r de D i r e c t o r d e l a C a j a d e A h o r r o s 
de l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o , u n a d e -
t e n i d a c o n f e r e n c i a , e n l a c u a l e x p u s o a 
u s t e d l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l C e n t r o , 
s u s n e c e s i d a d e s y a p u r o s de d i n e r o y s u s 
a s p i r a c i o n e s a e s e r e s p e c t o , t e n i e n d o e l 
g u s t o de o í r de l a b i o s de u s t e d q u e s i 
b i e n l a é p o c a e r a d i f í c i l p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n de o p e r a c i o n e s c o m o l a q u e e l C e n -
t r o i n t e n t a b a r e a l i z a r y l a C a j a n o s e e n -
c o n t r a b a e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a 
a c o m e t e r l a , q u e r i e n d o d a r u n a p r u e b a de 
s u a m o r a l C e n t r o , y de l o s d e s e o s de 
a y u d a r l e q u e a n i m a b a n a l a C a j a , s e 
a p r e s u r a r í a u s t e d a r e u n i r y d a r c u e n t a 
a l C o n s e j o de l a m i s m a d e l a v i s i t a de 
lo s c o m i s i o n a d o s y d e s u s p r e t e n s i o n e s , 
que a t a l e f ec to r o g ó u s t e d l e f u e s e n c o -
m u n i c a d a s p o r e s c r i t o , c o m o a s í se v e r i f i -
c ó e n e l s i g u i e n t e d í a . 
Q U I N T O : Q u e a l g u n o s d í a s d e s p u é s s e 
s i r v i ó u s t e d c o m u n i c a r a l d o c t o r D . P a s -
c u a l A e n l l e y A g u i a r , P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n r e f e r i d a , q u e e l C o n s e j o de l a 
C a j a , h a c i e n d o s u y o e l i n f o r m e de l a P o -
n e n c i a q u e c o n t a l o b j e t o d e s i g n a r a , h a -
b í a a c o r d a d o no f a c i l i t a r a l C e n t r o l o s 
r e c u r s o s q u e e n s u n o m b r e d e m a n d a r a 
a q u e l l a , p o r c a r e c e r de l o s f o n d o s q u e 
p a r a s a t i s f a c e r l e f u e r a n n e c e s a r i o s . 
S E X T O : Q u e p o s t e r i o r m e n t e , e n c o n f e -
r e n c i a p o r m í s o l i c i t a d a y c o n u s t e d c e l e -
b r a d a e n s u p r o p i a c a s a , h u b e d e e x p o n e r 
a u s t e d l a c o n v e n i e n c i a p a r a e l C e n t r o * y 
p a r a l a C a j a , d e q u e é s t a r e c o n s i d e r a r a 
s u a c u e r d o , p u e s d e o t r o m o d o p u d i e r a 
o c u r r i r q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l C e n t r o , 
h o s t i g a d a p o r l a n e c e s i d a d , s e v i e r a c o m -
p e l i d a a a c e p t a r o f e r t a s p e r j u d i c i a l e s a 
l o s i n t e r e s e s q u e l a C a j a r e p r e s e n t a , c o s a 
q u e y o d e s e a b a e v i t a r a todo t r a n c e ; a l o 
q u e r e s p o n d i ó u s t e d q u e s i e n d o s u s p r o -
p i o s d e s e o s y l o s d e m u c h o s de s u s c o m -
p a ñ e r o s d a r a l C e n t r o l a a y u d a p o s i b l e e n 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l , c o m o y a o t r a s v e c e s 
s e lo d i e r a , t e n d r í a u s t e d e s p e c i a l s a t i s -
f a c c i ó n e n d a r c u e n t a d e n u e s t r a e n t r e -
v i s t a a s u s r e f e r i d o s c o m p a ñ e r o s y e n 
a v i s a r m e d e l r e s u l t a d o d e e s a d i l i g e n c i a . 
S E P T I M O : Q u e p a s a d o s a l g u n o s d í a s 
s e s i r v i ó u s t e d d e c i r m e p o r e s c r i t o q u e 
v a r i o s d e s u s c o a s o c i a d o s y c o m p a ñ e r o s , 
c o n l o s c u a l e s c a m b i a r a a l g u n a s i m p r e -
s i o n e s a c e r c a d e l o b j e t o d e n u e s t r a e n t r e -
v i s t a , s e h a l l a b a n d i s p u e s t o s c o n u s t e d a 
d a r a l C e n t r o l a a y u d a s o l i c i t a d a , c o n t a l 
d e q u e a e l l o s s e l e s o c u r r i e r a o l e s f u e r a " 
p r o p u e s t o a l g ú n p r o y e c t o v i a b l e y b e n e f i -
c i o s o p a r a l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s . 
O C T A V O : Q u e p o c a s h o r a s d e s p u é s d e 
s e r e n m i p o d e r l a c a r t a de r e f e r e n c i a , 
d i r i g í a u s t e d o t r a , , e n '.a c u a l l e m a n i f e s -
t a b a m i c o n g r a t u l a c i ó n p o r l a f a v o r a b l e 
a c o g i d a q u e a l o s c o m p a ñ e r o s y c o a s o c i a -
d o s c o n s u l t a d o s p o r u s t ^ d h a b í a m e r e c i d o 
n u e s t r a p r i m e r a e n t r e v i s t a , y m i d e s e o do 
r e a n u d a r o f i c i a l m e n t e n u e s t r a s c o n f e r e n -
c i a s s o b r e e l a s u n t o e n a q u e l l a t r a t a d o 
h a s t a d e j a r l e c o n c l u s o , p á r a l o c u a l l e 
s u p l i c a b a se s i r v i e r a s e ñ a l a r m e n u e v o s 
d í a s , l u g a r y h o r a . 
N O V E N O : Q u e e n o t r a c o n f e r e n c i a c e -
l e b r a d a t a m b i é n e n s u p r o p i a c a s a d e 
u s t e d c u a r e n t a y o c h o h o r a s d e s p u é s , e x -
p u s e a u s t e d m i o p i n i ó n de q u e l a " C a j a , " 
a l n e g a r s e a r e a l i z a r l a a m p l i a c i ó n d e l 
e m p r é s t i t o s o l i p i t a d a p o r e l C e n t r o , a l e -
g a n d o n o d i s p o n e r d e l o s f o n d o s n e c e s a -
r i o s p a r a e l lo , h a b í a o b r a d o c o m o i n s t i -
t u c i ó n p u r a m e n t e f i n a n c i e r a , s i n t e n e r e n 
d i e n t a s u c a r á c t e r d e i n s t i t u c i ó n g a l l e g a , 
n i l a s o b l i g a c i o n e s p a r a c o n e l " C e n t r o " 
q u e s u s e s t a t u t o s l a i m p o n e n , y q u e e s t a 
c o n s i d e r a c i ó n e r a l a que h a b í a a l e n t a d o a 
s o l i c i t a r d e u s t e d l a s e n t r e v i s t a s q u e v e -
n í a m o s c e l e b r a n d o , p u e s c o n f i a b a e n q u e 
m i s a p e l a c i o n e s a l p a t r i o t i s m o d e l o s g a -
l l e g o s q u e c o n s t i t u í a n e l C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a C a j a n o s e r í a n p e r d i -
d a s ; a ñ a d í , q u e e n m i o p i n i ó n , f o r m a d a 
c o n v i s t a d e l o s i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s q u e 
m e h a b í a n s i d o s u m i n i s t r a d o s , b a s t a r í a 
q u e l a " C a j a " q v i s i e r a h a c e r u n e s f u e r -
z o p a r a q u e l o s i n t e r e s e s d e l C e n t r o f u e -
s e n s e r v i d o s , t a n t o m á s c u a n t o q u e n o m e 
p a r e c í a i m p o s i b l e n i s i q u i e r a d i f í c i l , c o n -
s e g u i r d e l o s c o n t r a t i s t a s d e l a s d i v e r s a s 
o b r a s q u e r e a l i z a e l C e n t r o r a z o n a b l e s 
a m p l i a c i o n e s de l o s p l a z o s c o n v e n i d o s p a -
r a e l p a g o de l a e m i s m a s ; q u e e n a s u n t o 
de t a n t a m o n t a y t r a s c e n d e n c i a n o s o n 
p r u d e n t e s l a s i m p r o v i s a c i o n e s , "y nada d e -
be h a c e r s e q u e n o s e a p r o d u c t o d e m e d i -
t a d o e s t u d i o y d e t e n i d a r e f l e x i ó n ; y q u e 
p a r a c o n c i l i a r t o d o s l o s t é r m i n o s , a c a s o 
f u e s e lo m á s c o n v e n i e n t e q u e u n a c o m i -
s i ó n d e s i g n a d a p o r e l ^ C e n t r o " y o t r a p o r 
l a " C a j a " e s t u d i a s e n u n i d a s y c o n v i n i e -
s e n u n p r o y e c t o d e e m p r é s t i t o , s o b r e l a 
b a s e d e u n a e m i s i ó n de B o n o s H i p o t e c a -
r i o s , u o t r a s d i s t i n t a s , a n t i c i p a n d o e n t r e -
t a n t o l a C a j a a l C e n t r o , m e d i a n t e l a e n -
t r e g a de p a g a r é s u o t r o s r e s g u a r d o s , l o s 
f o n d o s q u e é s t e n e c e s i t a s e p a r a h a c e r 
. f r e n t e a l p a g o de l o s i n t e r e s e s d e v e n g a -
' d o s p o r l a C a j a m i s m a y e l B a n c o N a c i o -
n a l , v e n c e d e r o s e n e l p r e s e n t e m e s d e 
J u n i o , y a l d e l o s a v a l ú o s p o r o b r a s e j e -
c u t a d a s e n e l p a l a c i o , e n e l t e a t r o y e n 
L a B e n é f i c a . 
D E C I M O : Q u e a e s t a s i n d i c a c i o n e w r e s -
p o n d i ó u s t e d r e i t e r a n d o l a i m p o s i b i l i d a d 
e n q u e l a C a j a s e e n c u e n t r a d e h a c e r 
f r e n t e a l p r o p u e s t o c o m p r o m i s o , a c a u s a 
d e l a s a l i d a de f o n d o s de e l l a q u e h a t e -
n i d o l u g a r e n e s t o s d o s ú l t i m o s m e s e s y 
a l a s g r a n d e s c a n t i d a d e s i n v e r t i d a s e n 
p i g n o r a c i o n e s y p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s d e 
v a r í o v e n c i m i e n t o , a m é n d e l a o b l i g a c i ó n 
e n q u e e s t á de e n t r e g a r a l C e n t r o e n l o s 
p l a z o s c o n v e n i d o s , e l r e s t o d e l p r é s t a m o 
de " s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l p e s o s " q u e 
le t i e n e h e c h o , c u y o r e s t o e x c e d e de " c i e n 
m i l p e s o s , " no l l e g a n d o , a c a s o , a e s t a c a n -
t i d a d l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s d e l a C a j a ; 
y q u e , a j u i c i o d e u s t e d , l o ú n i c o q u e e s -
t a I n s t i t u c i ó n p o d r í a h a c e r e n o b s e q u i o 
d e l C e n t r o s e r í a t o m a r a l g u n o s b o n o s s i 
p a r ? s a l v a r s u s c o m p r o m i s o s s e d e c i d i e r a 
éfcte a h a c e r u n a e m i s i ó n d e a q u e l l o s ; a u n -
q u e , d e s d e l u e g o , s i n p r e c i s a r c a n t i d a d . 
U N D E C I M O : Q u e e n v i s t a d e e s t a s m a -
n i f e s t a c i o n e s de u s t e d d i m o s p o r t e r m i n a -
d a a q u e l l a e n t r e v i s t a y l a s n e g o c i a c i o n e s 
q u e c o n l a C a j a d e s e a r a l l e v a r a c a b o , 
no s i n h a b e r h e c h o c o n s t a r a n t e u s t e d , 
e n s u c a r á c t e r d e soc io p r o m i n e n t e d e l a 
C a j a , y a q u e c o m o D i r e c t o r d e e l l a n o 
h a b í a t e n i d o p o r c o n v e n i e n t e o í r m e , q u e 
y o e n t e n d í a h a b e r a g o t a d o c o m o s o c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o y c o m o P r e s i d e n t e d e 
s u J u n t a D i r e c t i v a , t o d o s l o s m e d i o s a 
m i a l c a n c e p a r a r e c a b a r de l a C a j a l a 
a y u d a m a t e r i a l y e f e c t i v a q u e e l C e n t r o 
n e c e s i t a , p o r lo c u a l m e c o n s i d e r a b a a u -
t o r i z a d o p a r a d e c l i n a r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l o s p e r j u i c i o s d e c u a l q u i e r o r d e n q u a 
a l a C a j a p u d i e r a n i r r o g a r s e p o r c o n s e -
c u e n c i a de s u a c t i t u d y d e l a s m e d i d a s 
q u e e l C e n t r o d e b e r á a d o p t a r p a r a v e n -
c e r s u s a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s . 
_ S i e n d o e l p r e i n s e r t o r e l a t o f i e l e x p r e -
s i ó n d e lo o c u r r i d o c o n m o t i v o d e l a s 
g e s t i o n e s p o r m í o a m i n o m b r e y c o n 
m i e x p r e s a a u t o r i z a c i ó n r e a l i z a d a s p a r a 
o b t e n e r de l a C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o -
c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o l a a m p l i a c i ó n a 
u n m i l l ó n c i e n m i l p e s o s o, e n u n c a s o , a 
u n m i l l ó n s e t e c i e n t o s m i l p e s o s , o r o e s p a -
ñ o l , d e l e m p r é s t i t o d e s e i s c i e n t o s c i n c u e n -
t a m i l p e s o s q u e a l C e n t r o G a l l e g o h i z o 
p o r e l c o n t r a t o p r i v a d o do 19 d e J u l i o d e 
1 9 1 1 , e s p e r o d e s u c a b a l l e r o s a s i n c e r i d a d 
s e s i r v a r e c o n o c e r l o a^í p o r e s c r i t o , o 
r e c t i f i c a r , e n o t r o c a s o , y e n l a m i s m a 
f o r m a , c u a l q u i e r c o n c e p t o e r r ó n e o q u e 
i n a d v e r t i d a m e n t e p u d i e r a h a b e r l e a t r i -
b u i d o ; y e n c o n s e c u e n c i a , y n o o b s t a n t e 
c u a l q u i e r a r e c t i f i c a c i ó n d e h e c h o o d e 
c o n c e p t o , r e c o n o c e r t a m b i é n , e n s u c a -
r á c t e r d e D i r e c t o r d e l a C a j a de A h o r r o s 
d e l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o , q u e n o 
p u d i e n d o é s t a f a c i l i t a r a l C e n t r o G a l l e g o 
l a c a n t i d a d q u e é s t e l a h a p e d i d o p a r a 
l a s o b r a s de s u p a l a c i o s o c i a l , t e a t r o N a -
c i o n a l y p a b e l l ó n e n c o n s t r u c c i ó n de L a 
B e n é f i c a , h a l l e g a d o e l c a s o p r e v i s t o e n 
l a c l á u s u l a " U n d é c i m a " d e l e x p r e s a d o 
c o n t r a t o de p r é s t a m o , p u d i e n d o e l C e n t r o 
G a l l e g o , e n t a l v i r t u d , g e s t i o n a r c e r c a d e 
o t r a s p e r s o n a s o e n t i d a d e s l a o b t e n c i ó n 
d e l o s f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n d e l i n d i c a d o f i n . 
R e s e r v á n d o m e e l d e r e c h o d e d a r p u -
b l i c i d a d a e s t a c a r t a t r a n s c u r r i d a s q u e 
s e a n v e i n t i c u a t r o h o r a s d e s d e e l m o m e n t o 
d e s u e n t r e g a , q u e d o d e u s t e d m u y a t e n -
t a m e n t e s . s . , 
q . b . s . m . 
E u g e n i o M a ñ a c h . 
( P r e s i d e n t e ) . 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
I M P O T S N G I A . — P E R D I D A S S & 
M U Í A L E S . _ E S T E R I L I D A D . — V B -
J f E a S O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
G o n s o l t a s d e l l a l y ^ e é * ^ 
i 4 8 H A B A N A 4». 
K s p e o i a a p a r a l o s p o b r e s do 6% a 
y Grajeas de Gitoert 
A F E G O ^ Q I S E S S I F I L Í T I C A S 
¥ í C ü 0 S D E LA SANGRE 
1 P r o d u c t o » verdaderos f á c i l m e n t e toleradoa| 
por el e s t ó m a g o y los intaatmos . 
frí/aose las Firma» del 
¡ C T €35 E 5 ? T y da O O U T i Q N Y , hraiMtttiM.| 
Prescritos por los primeros médicos. 
DaSOOlMFlEBE O C L A S I M I T A C I O N E S VnosííniT.. M*isoN«-l,*y»rTTs. P a r í s . 
Colmo de la belleza; un buen cut is . 
C R E M A O R I E N T A L Ó 
H E R M 0 S E A D 0 R M A G I C O D E L ] 




mo no lo 
hace n i n -




l a tos ta , 
d u r a d e l 
s o l , b a r -
ros , pecas 
mane h a s , 
s a l pullirlo 
y d e m á s 
afecciones 
qwe desfiRurati l a piel. No deja ras tros de. 
u a berse empleado. 
H a resistido io4 a ñ o s de prneba y es t a n 
inofensiva que la saboreamos p a r a ver s i 
e s t á hecha como ca d e b i ó . R e c h á c e n s e las 
Imitaciones. 
B l Dr . L . A . S a y r e dijo á n n a s e ñ o r a 
elegante, cliente s u y a : "Puesto que ustede t 
h a n de usar afeites, le recomiendo l a C R E M A 
O O U R . A V D como l a m á s benificioso p a r a l a 
Í)icl." Do v e n t a en todas las boticas y per-ü m e r i a s . 
M U E S T R A S G R A T I S - í ! K 
de O centavos, p a r a cubrir el franqueo y 
l a envol tura , enviaremos candidad sufici-
ente p a r a que se pruebe durante u n a se-
m a n a . 
FEHD.T.HOPKIHS1proprietarlo,37GreafJonesSt.HuewYor!( 
S T O S 
PAGINA DOCE 
M A N I F I 
1805 
Vapor inglés "Teodoro de Larrinaga", 
de Liverpool. 
D E L I V E R P O O L 
Para la Habana 
M. B. Baneti y cp.: 8 cascos vinagre; 
Blanco, 1 caja encaje; Aspuru y cp.: 
29 cajas y barriles artículos de ferro 
tería; Alonso y hno.: 1 caja tejido; L . F . 
de Cárdenas: 6 cajas adoquines; Ricardo 
Perkins: 18 cajas algodón; R. Suárez y 
ep.: 1.500 sacos arroz; S. S. Friedlein: 
54 cajas whisky; Sobrinos de Arriba: 
146 anafes y sartenes; F . Carmona: 150 
cajas pintura; J . Fernández: 1 caja cru-
ces; P. Fernández y cp.: 2 cajas plumas; 
Pont Restoy y cp.: 2 5cajas cerveza; Viu-
da de A. López: 50 cascos olores; Ber-
nardo Pardiñas: 1 caja tejidos; R. Nú-
fiez: 1 id. id.; Sánchez, Valle y cp.: 8 
id. id.; D. Ruisánchez: 8 id. artículos; 
Viuda de S. Fernández: 8 cajas vidrios; 
Fernández y González: 3 cajas encajes; 
Santa Cruz y hno.: 12 cajas hierro y 
Josa; P. Taquechel: 17 cajas productos 
químicos; N. B. Isair: 69 cajas galletas; 
Marquette y Rocaberti: 100 cajas almi-
dón; F . García: 6 id. telas; Escalante Cas 
tillo y cp.: 2 cajas tejidos; Suárez y Me-
néndez: 12 cascos loza; L a Casa Nussa: 
82 sacos plomo; E . Sarrá: 2 cajas mos-
taza; Marina y cp.: 36 cajas artículos 
de cocina; Fernández Castro y cp.: 58 
cascos aluminio y 1 caja maquinaria; J . 
G. Rodríguez y cp.: 2 cajas tejidos; 
Izaguirre Rey y cp.: 3 cajas id.; Nazábal 
y Sobrinos: 7 cajas id.; Lizama Díaz y 
cp.: 2 id. id.; Carbonell Dalmau y cp.: 
20 fardos bacalao; Crusellas y hno.: 25 
tambores sosa; San Fan Chong: 4 latas 
opi^í Pomar y Graiño: 2 cascos loza; 
Fuente Presa y cp.: 15 atados molinos; 
Romagosa y cp.: 50 cajas cerveza; F . 
García y hno.: 188 cajas pinturas; Cas-
teleiro y Vizoso: 171 cajas artículos de 
ferretería; M. Ahedo y Vizos: 7 cajas 
lozas; J . González y cp.: 17 artículos de 
ferretería; Sobrinos de Quesada: 500 sa-
cos arroz; M. Cabrera: 95 cajas hojalata; 
J . G. Rodríguez: 4 cajas tejidos; J . A l -
varez y cp.: 51 id. aceite; Sánchez y Mar-
tínez: 1 caja tejidos; Sobrinos de Suá-
rez: 1 id. id; Pumariega, García y cp.: 
1 id. polvos de diente; Prieto y Gon-
zález: 1 id. tejidos; Manuel Granda: 2 
cajas id.; Soliño Suárez: 2 id. id.; Gonzá-
lez Mar-'bona y cp.: 2 id. id.; R. García' 
y cp.: 1 id. id.; P. Herrera: 1 id. id.; Val-
dés Inclán y cp.: 4 id. id.; Taboas y Vila: 
15 camas; R. Suárez y cp.: 250 sacos 
frijoles; Nazábal Sobrinos y cp.: 1 caja 
tejidos; Menéndez y Pulido: 1 id. id.; 
García Tuñón: 2 id. id.; Fernández y 
cp.: 2 id. id.; Rodríguez González y cp.: 
1 id. id.; Sánchez Valle y cp.: 3 id. id.; 
Castaños Galíndez y cp.: 2 id. id.; Sobri-
nos de Gómez Mena: 9 id. id.; Marina y 
cp.: 200 cajas herramientas; United Rail-
way: 20 cajas id.; Orden 315 sacos ta-
pioca; 4 cajas perfumes: 40 cascos cog-
nac; 100 cajas quesos; 1000 sacos arroz; 
27 cajas vidrios; 155 id. bacalao; 3 cajas 
calzado; 1 caja tacones goma; 58 cajas 
ferretería. 
Para Matanzas. 
ürechaga y cp.: 95 cajas ferretería; 
Socarrás Solana y cp.: 2 cajas perfume-
ría; L : Uris: 17. cajas cuchillería; J . 
Pérez Blanco: 500 sacos azzos; Orden 12 
cajas galletas; 1500 sacos arroz y 400 id. 
id. 
Para Cárdenas. 
Leandro Ruiz y hno.: 6 cajas herra-
mientas; Orden: 1500 sacos arroz y 30 
cajas cognac. 
Para Sagua la Grande. 
Alvaré y cp.: 100 cajas leche y 60 
id. artéculos de hierro; Cuban Central R. 
Ltd.: 56 atados de una grúa; Orden: 
1000 sacos arroz y 150 cajas cognac. 
Para Puerto Padre. 
Pintado y hno.: 6 camas de hierro; Cha-
parra Sugar cp.: 6 cajas artículos de 
hierro; Orden: 50 cajas cerveza y 1200 
sacos arroz. 
Para Santiago dé Cuba. 
San Cristóbal y cp.: 1 caja accesorios; 
Enrique Armaigan: 3 cajas filtros; Soler 
y Gaes: 25 cajas artículos de ferretería; 
F . Grimary: 10 barriles ácido bórico; Ca-
ravis y Diego: 377 cajas hierro; Valls Ri-
vera y cp.: 15 cajas id.; Abustín Mar-
cart: 150 sacos arroz; Pérez y hno.: 150 
id. id.; Bori y Quindiello' 500 sacos id.; 
A. Bacardí y "hno.: 50 id. tapices; Socie-
dad Anónima Santiago Ises: 2 cajas hie-
rro; Pedro Larrea: 50 sacos almidón; J . 
Domingo y cp.: 29 cajas herramientos; 
Francoli y cp.: 713 id. ferretería; Gu-
mersindo Díaz Santos: 35 cajas cerve-
za; Casa de Gil y Comas: bustos y efec-
tos; Orden 10 cajas camas. 
DIARIO DE LA MARINA. 3UNIO 12 DE 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Asociación Canaria 
Comisión de Intereses Materiales 
P a r a general conocimiento se hace 
(público, por este medio, que el lunes 
próx imo, d ía 15 del que cursa, a las í) 
de la noche, se ce lebrarán—en el I o c h I 
tsocial. Paseo de Martí , números 67 y 69, 
altos—las subastas de Leche, Pan , Aves 
y Huevos, Pescado y Material de E s c r i -
torio e Impresos; cuyos suministros 
comenzarán a efectuarse desde el lo, 
de julio del corriente año hasta el 30 
de Junio de 1915.—Los señores que 
deseeti hacer proposiciones para las 
m.iá»mas, deberán conocer, previamente, 
las bases del correspondiente Pliego de 
Condiciones, que a este fin se hallan 
de manifiesto en l a Secretaría •Gene-
ral de la Asociación. 
Habana, junio 7 de 1914. 
Juan López Domínguez. 
Presidente de la Comisión. 
C w552. 8 7 
A S O C I A C I O N 
ilOH BE SUBARRENDADORES 
Y PROPiETARIOS DE CASSS 
Tramlt* cuanto as relAclons con aoia-res 
r G * * * * de vecindad, tales como desanucíos 
y a«unto« que eean a» a» eompotencla dsl 
AyTsntaml'ento y Departimento dt. Sanidad. 
Cuota mensmal. t i plata. Secretarla. aUo» 
iel Políteama Habanero, TeU. A-7443. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
MUTUOS CONTRA 
I N C E N D I O 
L a Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria verLl-
cada el día nueve del corriente, para el 
examen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del año de 1913, ha terminado su 
cometido. Lo que comunico a los señores 
asociados citándolos para la segunda se-
sión que tendrá efecto a la una de la tar-
de del día trece de Junio venidero en las 
oficinas. Empedrado núm. 34, en esta Ca-
pital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al informe de la referida Comisión; 
se resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidi-
rá sobre los intereses sociales dentro de 
los límites fijados por los Estatutos, se-
gún lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
do válidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 20 de Mayo de 1914. 
E l Presidente, 
Juan Palacio y Ariosa. 




-Jor acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita a los 
señores socios para las juntas generales 
reglamentarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del último ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
líabana, 4 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C 2515 10-4 Jn. 
Calle de Paseo. Telifono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
persor.al, $1. Fíjese usted en que sou las 
mejores ag-uas por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 Mv- a 18 9ep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
I M . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
1058 Mz.-I 
Dispensario "Genera! Monteagudo" 
(De la Cruz Roja) 
Se avisa, por este medio, al público en 
general que el DISPENSARIO MEDICO 
" G E N E R A L MONTEAGUDO", funciona 
todos los días hábiles de 8 a 12 de la ma-
ñana, en O'Reilly, 6, (antiguo edificio de 
Correos) donde son atendidas cuantas 
personas enfermas y niños pobres se pre-
sentan solicitando los auxilios facultati-
vos para sus dolencias físicas. Estos ser-
vicios son absolutamente gratuitos y ca-
da enfermo sólo tendrá que abonar la 
ínfima cantidad de 10 centavos por cada 
medicina que le sea facilitada en la Far-
macia del Dispensario. 
Habana, Junio, 6, de 1914. 
Dr. Alberto Sánchez de Fuentes. 
D I R E C T O R D E L DISPENSARIO 
G 3-10 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECmCTAR.IO-AUXIX,IAR 13131. CENTRO 
I>E CAFES.—AMARG-UHA SíUM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-̂ 83V. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
2442 jn . - i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c e l o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s í r y f o r r m s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
J 4 6 7 90-Jn. l 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo a^iso. 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM>TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 20 
C 1964 180 Ab. 7 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
YPIRANGA, Junio 5, para Vigo, Coruna, San-
tander, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
F U E R S T B1SMARCK, Junio 14, para Coruña, Gi-
jón, Santander, Plymouth, Havre, Hambur^o, 
F R A N K E N W A L , Junio 14, para Sta. Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
W E S T E R W A L D , Junio 24, para Santa Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
PRECIOS DH PASAJE EN ORO ABRIGANO 
F . Bismark y K. Gecilie, priniira, I4S pasos; Secunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipíranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pasos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9 . 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18, 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heiliiul y G.a-San ¡onacio, num. 54.-Teléíono A-4BT0 
m u m m m m 
Norddeiilsclief Lloyij Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rfipldo y lujoso vapor correo aleiuftn 
de dos Iiéllces y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L DIA 
27 DE JUNIO 
a ras 4 de la tarde • DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
, Grandes comodidades en -n cámara, 
. Hay camarotes de solo I > O S literas de 
9 1 0 0 en adelante. 
Camareros y cocineros ^«pañoles. 
Tía y magníficos bailas. 
E l embarque de los pasajeros y del enul 
paje es GRATIS. ^ 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEIVOf AIRES con trasbordo en VICO 
COKU*A o BREMEN, a precios módicos' 
en combinación con los grrandes trasatlán-
ticos de la misma Línea, recientemente 
construidos para la ewrrera de BUEIVOS 
AIRES, y que son los afamados vaporea 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPARA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tlllmam & Co. S. en c. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
PrAxIma salida para Españr. Jel vapor 
«NECKAR,» de 11,000 toneladas, saldrft el 
30 de Julio. 
C. 2003 so My. 1 
»ama irass 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y €» 
Vapor corre© 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán espedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, gin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E L VAPOR, 
Reina María Cristina 
Cap. VIZCAÍNO 
BfUdra para 
G O R U M A , G K J O N L 
Y 
eldia 20 de Junio, a las cuatro da U tar-
de, llevando la correspondencia ptlblica, 
que sólo se admite en la Administración 
d e Correos. 
Admito pasajeros y oirga funeral, ta-
eluso tabaco para dichos puerto». 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a fíete corrido y con conocj.mlunto 
directo par» Vigo. Qijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se.recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desdo . . $1.48-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera pre íerent© . .; . $ 83-00 
Tercera $ 35.00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera c las« # §263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera | 72.95 
Precios convencionales para cama-
retes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
ealdrfi. para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día .29. 
Las p61izas de carga se firmarán por el 
consignatario &ntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 8, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2 9. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es -
paña, se rusga a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispiiesto. debe-
rán enlre^arlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personai como 
^etá ordenado. 
NOTA.—Eeta compafito J^ene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenesón de los señorei 
pasajeres. hacia el artícu!» 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"LoB pasajorop deberán escribir sobre 
todos los bultos <íe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
íetnttí y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apollido do su duefio, aal co-
mo el puerto de doeíIn<A. 
E l equipaje 3o recibe gratultamenta ia 
lancha -'Glíullator," en eí Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los btiitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constara el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Goblcrao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
tarla. 
MANUEL OTADTTT. 
San Ignacio ndm T2 
1B06 ÍO-Ab.-l 
COMPAÜNSE GENERALE TRAWSATLANTIQUB 
VAPORES COÍREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
¿ON E L GOBIERNO FRANCES 
E 
Nuevo vapor correo de cuatro hél i-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
sa ldrá el 15 de Junio, a las 10 de la m i 
ñaua , directo p a r a Coruña, Gi jón , 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Jul io , a las diez de l a 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DH P A S A J E S 
E n la clase desda í 148-00 M. A* 
E n 2a clase 125-00 „ , i 
E n 3a preferente 8a-30 „ , ! 
E n 8a elase 35-03 „ , ¡ 
P-ebajads puajas 4 í i l * y vuslta. 
Camarotes i s lajo y (ia f* a ü i a i a prsQloi 
convencionales. 
SAINT U U R E N T 
Sa ldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de l a tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y H a v r e . 
I r a . clase. . . . . . $128.00 C y . 
8ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Jul io . 
Salidas para N e w Orleans 
SAINT L A U R E N T 
Sobre el 12 de Juaio . 
L í a e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de R I O J A N E T f l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
«te. , etc., por ios rápido» vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a í*Gal l ia , , , 
" L u t e t i a , " " B u ^ d i g í r i a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos íiasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD LINB en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
pralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número \020 
OFICIOS NUM. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
2415 Jn.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
MPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE JUNIO 
DE 1914. . 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
11a, Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
gvín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya! Presten, Saetía, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago do Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas- (Camagüey), Puerto 
gO xv. '-'•< - — c r c i u juar 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce. retornan 
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Nipes (Mayarí, Antilla, 
Gagli-iaya, Preston, Saetía, Felton), Bara-
coa Guantánamo y Santiago de Cubai, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todf>8 los miércoles a las 5 d 
Para. Tsaholn rio «QO-,,̂  ,~ e ^ ta,r(js 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera * 
de cuba y escalas. la recibiráí 
11 a. m. del día de salida hasta ¿ 
E l de Sagua y Caibarién ¡ 
P- m. del día de salida. ' hasta ( 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ha^a , 
tarde del día hábil an ted i a a* 5 <H 
lida del buque. 0r al de U Si 
Atraque en GUantánamo 
Los vapores de Jos rií^ -
carán al muelle de Bon 5' 15 y 25 atr 
10, 20 y 30 ai del D e s e o T / ^ loS * ¿ 
AI retorno de Cuba í manera-
1 muelle del L ^ r . ' ^ ^ s i s ^ ai uelle d e l ^ - ^ , ^ 
AVISOS: 
Para c a ^ a r t e ; 0 ; ^ , ^ a ¿ 2 
Los conocImfPT^c • 
serán dados'en Ta ^ ¿ ^ l los 
«Ignataria & los ^ Armadora y o * 
inciten, no a d m i t i r é n S <1Ue 1' ' 
con otros couoclmient^ QgÚa 
cisamente los f a S a S To* l a V ^ ^ 
E n los conocimientos • ̂ P^esa 
cador expresar ool tnL ^Tk el e m ¿ 
ütud las marcas númeroSCí-Ída(i y e S 
tos, clase de Io¿ m S ^ ' ^ T * 0 d 6 S 
de prodaocidn, r e s S S '/?nteni<l0. m 
so bruto en kilos ^ ^ S ^ ' ? 
cías, no admltiéndíse n S 4 n IaS ffieri 
to que I© fa¡te . ln^ún conociiTUn 
sitos. lo mls¿0 m,o Qmera áe 6sto3 3 
silla c o r r í s p o n . j K e ^elIOS qm 3a a S 
escriban 1 ¿ pa ^bras^-eTeo enî 0' s51^ 
cías" 0 "bebidas." tod^^03 ' * Cercan. 
Aduanas so exleÁ «í í 1 ez C!u& Por i*, 
se del c o n t e n T d o ^ d ^ d T b S ^ la ^ 
S T d a T u ^ 1 — ^ ^ J n t Z l 
P r o d ^ c c i ^ al paIs fie 
palabras "País" o ..EÍt Jn?lqU.era ^ ^ 
si el contenido a'm b S S Í T 1 las d08 
sen ambas cualidades bultos r ^ 
to que, a Juicio de ios ^ e W ^ M-Eos. no pueda ir i„ señores Sobrecar-
con la demX c a ^ a b0de§as del ^ 
s e ^ o t ^ a f i 8 e n ^ f o 7 ^ ^ 1 ^ ' ^ 
conveniente l T We est^ 
c i a ^ q T e ^ t í r ^ o 1 0 ; - ^ 0 ^ ^ 
a la carga envfpn £ ¿én Ios bll̂ e5 
ta, a fin d^ ev l t í? t ^ tengan dispues-
Habana, lo. de Junio de 1914 
SOBRíNOS DE HERRERA, S. en C 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
_ 1508 90-Ab.-l 
hi jos de r . k m m m 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a 
tof e^Sl t0f 7 Cuenta3 Corrientes. Depfl.l tos de valores, haciéndose cargo del o 
frntol o y P^noractones de valore» ? 
« ^ f 3 ; y venta ^ valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea. 
etcétera, por cuenta ajana. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarlaa. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 iso Ab.-l 
fi. L A W T O N C H Í L D S Y C I 1 1 T B 
B A N Q U E R O S , — O ' R E I L L Y 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nocionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósiíol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1803 ^O-Ab.-l 
4 5 « BÁLCELLS Y 0 
(S . en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letriH 
a carta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las caplía1*» ' 
pueblos de Espaüa e Islas Baleares y Ca-
narias. Asenten de la Compañía de Seguro» 
contra Incendio a "ROY AL." 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispe nflm. 21* 
APARTADO NÜSIERO 715 
Cable; BANCES 
Cuentas corrientes. 
Deposito» con y zla Intert*. 
JDeacuentos. Pienoraclonesa 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pag-os por cable sobw 
todas las plaza» comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Franca. Ita-
lia y República dei Centro y Sud-Amé-
rica y sobre t;>das las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DB 
]fiSP.«51A EN LA ISLA DE CVBA. 
1*9 « 0 - 1 » 
asi 
ZALDO Y C O M E 
CÜBA MUÍS. 76 Y T8. rer,. 
Sobre Nueva York. Nueva 0rle^'- r^a-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto «..co,^ ^ 
drea, París, Burdeos. L-yon. ^ y 0 ^ "^r-
burgo. Poma, Nápoles. Milán, Génova, .n 
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint w 
Dleppe. Tolouse. Vcnecia. ploreaC r;das W 
Maslno. etcétera; asi como sobre tou 
tapitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAXARI-*' . 
1502 y0-AO_ 
N . 
AGUIAR 108. c - ^ r i l - f ^ i l i t ^ 
Uncen pago, por ei cable, i» 
carta- de crédito y erixan letra. 
a corta y loríta viata- s 
ciiHc5o ^ o-
^ ^ 1 0 ^ Pueblos de Eapafia. 
U Tréáito sobre New York Filadelíia, 
^ « L n V Ban Francisco. Londres, r 
uLn.turgo: Madrid y Baroel** 
j ü N I O 1 2 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R Í N A. 
P A G í N A T R E C E 
da 1» eslajieaolón ds la, bilí». L« 
<íl /es1l'^reC disuelre lo» cilculos biliario», to-
P:de 1nf oonductos intcstinale. d« la» obstrucclo-
iisptí» 1 'rtucen los dolores, librando á loa onfermoa 





































DIA 12 D E JUNIO 
^ ^ mes está consagrado al Sacratí-
Corazón de Jesús. ^ . , , 
sinio Acular. Su Pmna Majestad 
J ^ maSSsto en la Catedral. 
, S ^ í % X o , Onofvey Olimpio, confe-
?un' . Nazario, mártir; santa Antonina, 
^n'-León IH . papa y confesor Célebre 
^ n s conceptos fue la vida de este 
en ^Pontíf ice. Nació en Roma, apren-
sa? i ña 'adas Letras en dicha ciudad 
^ J Lcflrí v prevenido con las más be-
H deposiciones de alma y cuerpo fué 
t a d c al sacerdocio. Tanta era su pae-
* n̂s n  í e l  ia  a  e n 
| ? ÍTpontífice. Nació er. Roma, apren 
" > í 
isp 
rjiaí0fcrvorrque"Íiabiendo vacado * la 
<ia(1 / .,r,r.<5frt1ica. ñor muerte de Adria-
Parroquia del A n g e l 
Novena y Fiesta ai Sagrado Corazón de Jesús 
J U J AI^OSTOIíAJDO 
A. las 8 au m., sa rezará todos los días 
la novena, y a las 8%, se cantará la misa 
con Exposición del Santísimo Sacramento. 
Día 19, a las 7^, a, m- misa, de comu-
nión y a las 8**, la festividad del Sagrado 
Corajión, predi candó en ella el R. p. 
AbascaJ. 
Domingo 21, a las S, xnlsa de comunión. 
Alas 9, la solemne, en la que predicará el 
R- P. Arbeloa. A las 7%, p. rm procesión 
por el templo, con la Sagrada Imapen. 
757S 8-10 
•átedr. apostólic , p  t   ia-
* i, fué aclamado unánimemente por 
su dip«0 sucesor. 
Hallándose cabeza de todos los fieles, 
M6 bien a conocer que estaba eminente-
mente dotado de todas las prendas nece-
sarias para desempeñar tan elevado em-
bieo. El celo,, el valor, la heroica virtud y 
la ardiente caridad que mostró en todas 
ocasiones, le acreditó desde luego por 
ano de los más dignos pontífices. No es 
fácil exülicar la solicitud, el valor y las 
fatigas de este santísimo Papa, durante 
Bquellos calaxrútosos tiempos de perse-
cuciones y de trabajos. 
Los enemigos de San León, llenos de 
cólera por no poderlo deponer, formaron 
una conjuración, que estalló el día 23 de 
Abril del año 799. E n dicho día, al tiem-
po qne el Papa salía del Vaticano, los 
conjurados s q apoderaron de su perso-
y le maltrataron hasta el punto de 
miererle arrancar los ojos. Pero el Señor 
le conservó por medio do un prodigio. 
Ultimamente acaeció cu dichosa y san-
ta muerte el día 12 de Junio del año 816. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes en car.i todos los tem-
Corte de María. Día 12. Corresponde 
n'sitar a Nuestra Seño?'a del Pilar, gn su 
Iglesia y en la T. O. de San Francisco. 
Iglesia Parrequiai de ios Quemados 
de Maríanao 
Fiesta a San Antonio do Padua. 
E l domingo, 14 de los corrientes, a las 9 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua: el panegírico está a 
cargo del Rdo. P. José Alonso, S, J . 




Parroquia del A n g e l 
Fiesta a San Antonio 
E l sábado, día 13, a las 8%, misa solem-
ne, con escogidas voces y sermón por el 
R. P. Abascal. 
7573 4-10 
Parroquia de Monserrate 
E l miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m. empieza la Novena 
del Sagrado Corazón da Jesús, con misa 
cantada, Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. Comunión general y a las 8^, la fies-
ta solemne .con sermón, por el R. P. San-
tillana S. J . , quedando expuesta Su Di-
vina Majestad, hasta las 5 ^ p. m. Se 
suplica la asistencia de los fieles. 
7468 11-9 
AVISOS R E L I G I O S O S 
Iglesia de San Franc isco 
p sábado, festividad de San Antonio, 
se celebrará en su honor los cultos si-
guientes:, 
A las siete y media, misa de comunión; 
a las nueve, misa solemne, predicando en 
ella el P. Daniel Ibarra. 




















Iglesia de Esp ír i tu Santo 
El 14 de Junio, a las 8 a. m. se dirá 
una Solemne Misa al Glorioso SAN AN-
TONIO DE PADUA, que hace 30 años 
due anualmente se le tributa al Santo. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador sagrado R. P. S A N T I L L A N A 
IB: J. 
Suplico a todos los devotos su puntual 
aílstencia, igualmente que su óvolo, para 
el mayor esplendor de estos cultos, no. ol-
rida-ndo que el Santo dá ciento por uno. 














I G L E S I A D E B E L E N 
Día 18.— Fiesta del Glorioso San An-
tonio de Padua, 
A las 7^, a. m., misa de comunión ge-
neral, amenizada con cánticos. 
A. las.%%, misa solemne, con acompa-
íaraiento de orquesta. E l sermón estará 
i cargo del R. P. Telesforo Corta, S. J . 
Después de la misa se repartirán re-
cuerdos piadosos a los devotos del Santo. 
A. M. D. G, 
7616 4-10 
Parroquia del C e r r o 
El Párroco del Cerro anuncia a sus de-
otos feligreses que en este mes se cele-
warán los siguientes cultos: 
Juevesll.— Misa solemne y exposición. 
Sábado 12.— Misa cantada en honor de 
Ea5 Antonio de Padua; el laureado ma-
''tro señor Pastor se ha ofrecido ge-
«rosamente a cantar en esta fiesta. 
Domingo, 14.— Fiesta al Santísimo, 
dedicando el Párroco. Después de la mi-
^ tendrá lugar la procesión solemne de 
'•D M; por las naves del templo. 
Muy pronto se bendecirá el nuevo al-
^ que los caballeros de damas de San 
l̂onio consagran al milagroso santo de 
aaua. También, en no lejano plazo, se 
figurará un altar al Niño Jesús de Pra-
£ gracias a la Iniciativa de la distingui-
^ camarera señora Párraga de Aguilera. 
c 2586 4-10 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos " L a Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
DOY, NO A CXXRKaEDOKES, miKEKX) 
sobre primera hipoteca de baena* casa» 
en la Hatoana, al 7 por 10O; y «obre el 
Vedad© al S por 10«, en partidas d© 
$6,006, $12,000 y $16,000. Han de estar 
bien situadas. Intormau San Miguel, SO, 
de 9 a 12, 765-8 8-11 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SENADO.— 
Comisión de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde del día 20 do Junio del 
corri-nte año, se recibirán en la Sección 
de Pagaduría, Personal y Material de es-
ta Cámara, donde pueden esaminarso los 
modelos y obtenerse los pliegos de con-
diciones necesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, eléctrico, talabartería, 
limpieza, automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
impresión y encuadiernación del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo o impresión 
y encuademación de la Memoria del Quin-
to Período Congresionaí, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a qiie se refiere esta convocatoria co-
rresponde al año económico de 1914 a 
1915; la impresión de folletos al propio 
período; el del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria al período seña-
lado.—Habana y Junio lo. de 1914.—Euge-
nio Sánchez Agrámente, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 
P R O F E S O R D E IDIOMA I N G L E S 
Procedimiento especial en las enseñanza 
de este idioma, garantizándole al alumno 
que en los dos primeros meses io puede 
hablar y escribir. Virtudes, 143, letra B. 
7500 4-9 
Parroquial de Kuestrc Señora I 
de la Caridad 
MANRIQUE T SALUD 
¿ Eá,bado. día 13, a las 8%, se dirá 
ta^0iemiie al Glorioso San Antonio de 
UEi3ueve8' «"a 18. a las 81/3. B B dirá ml-
Corî "1116' a Nuestra Señora del Sagrado 
^oa de Jesús, con plática. 
hzTiA***' día 19, a la misma hora, al 
El H!0 ^ ^ ó n do Jesús, 
taanat , ^ Be repartirán oraciones y es-
El día (USai1 Antonio. 
t̂asdaí i e rePartirán medallas ben-
Ia\ifL sriado Corazón de Jesús. 
Hro ^ a e&to8 cultos: E l Párroco: 
r̂menV? ,0 Folchs.—Las Camareras: 









ostolado de B e l é n 
a! Sagrado C o r a z ó n 
fc^dad a l? ' }1 , Jueves de Corpus, al 19. 
>ea! '^mt» ?.rado Corazón, se cantará i», -ins al Santísimo y rezará la co-
tí* «ta u 
0 nifial "?lLra una solemne consagra-So , e "Ifias áf̂ "3, una "olemne consagra 
la'..41 seri ^'Corazón de Jesús; el dora'P 
«1 A 0 los niño«. y el jueves, l í . 
« l̂oSo oLA?ostola<io, y al terminarse 
^ la £ t e n d r á iu^ar los tres días 
«ul*'0 Q i e n ^ Se ^ ^ t a a loa niños y ¿do. «enea que a las 80clos del Apos. 
7 ^unic^ de los Quince Jueves en ©1 
l O 1 * S^5.l0r^. E l día 4 
4el versará accí--Santísimo; el 11. dl« 
Universidad de Heldeibero 
T i r n N - o H i o 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos I03 ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H. 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento HIspano-Amerlca-
no. Box 532, Heidelberg Unlversity, Tiffin, 
Ohlo. Pídanse catálogos en español. 
" 'iL.T» "dVluJlC«, Francés, Teneduría de 
LlbroM, Mecanografía y Piano. 
—SPANISH LESSONS— 
vmTUMSS, NUMERO 44. ALTOS 
7303 30-J^g 
A la mujer laboriosa 
So enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Gallano, 13S; pregunte por José 
Rodríguez Arlas, Agente de "Sdnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de uao 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-1 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S F A C I L I T O $25,000, 
en cantidades desde $300 para la Habana 
y todos los repartos. Más barato que el 
que se cotiza en plaza. Trato directo: V. 
Alvarez, Prado, 117, teléfono A-7199, de 
11 a 13^ y de 5% a 7. 
7615 6-10 
S E D E S E A N TOMAK $3,000 ORO E s -
pañol, en 3a. hipoteca al 13 por ciento 
anual, sobre un edificio en esta ciudad, 
que ofrece sólida garantía. Informa el 
propietario, en Concordia, 123, de 8 a. m. 
a 2 p. m. 7470 4-9 
S E DA D I N E R O E X HIPOTECAS, SO-
bre fincas urbanas y rústicas. Trato di-
recto. Argudín, Empedrado, 5. 
7407 8-7 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en nipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 * 4 de la tarde en «u 
escritorio: Gallano. núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche on su domicilio: 21, nú-
mero 329. entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
S Y 
MARIA ROSA, PEINADORA PEI/ÜO.UE-
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavados do 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire callen-
te y frío. Peina castañas. Trocadero, 20. 
antiguo, entro Consulado é Industria. 
7083 15-2 
J U M A MOTÍXBL, Modista 
Ha abierto su taller y ofrece sus ser-
vicios al público. Corta y cose a la fran-
cesa, Crespo, 9. 7465 4-9 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase ds confec-
ciones para niños. 
ESPECIALIDAD EN C A N A S T I L L A S 
O'RúlLLY 88 (altos.)—Para 'nfomes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS RO-
VAL," Peletería. 
6903 30-28 
H O T E L E S Y FONDAS 
H O T E L MAISON ROVAlf 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQÜIPÍA A J. 
V E O A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
2451 Jn.-l 
LIBROS E MPRESOS 
A G O S T A , 5 4 , L I B R E R Í A 
Habana. Bonitas novelas en castellano. 
Inglés y francés, a real. Piezas de músi-
ca, a real. Estudios para el piano, a 30 
cts. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, a 20 cts. Suscripción a lectura 
a domicilio. Catálogos gratis. Blanco y 
Negro y ds otros periódicos ilustrados, a 
3 cts. 7594 4-10 
• o sta del a 5j de la Comunión. 
¡O^iniOn Corazón, el lía 
í C " 5 Sv !neral- a las 7: la misa so-
i . l6c. « , ho»-a aanta, a Iws 2 p. m. 
ôra, Se^Jcia<í'os velen al Santíal-
an5Ún !3f! indica en el cuadro 
Co"! J e pon<irá Junto al altar 
A ü. D. a. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferiua D. de Luque 
admite un oorto número defecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D. Vedado. 
6281 80-15 
DINERO E HIPOTECAS 
- E L G A L G U U S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones do libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los oo-
merclantes. banqueros, oficinas del gobier-
no, causas de cambio, etc.. etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en p1 interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Velóse 
Gallaao, Bíüm. 63, Apartado 1115, Habana 
6267 SO-15 
C O M P R A S 
S E COIVEFRAN MESAS D E A J E D R E Z , 
en la calle de Prado, num. 123. altos. Cir-
culo Liberal, (antiguo Ateneo). De 2 a 
5 p. m. 7628 4-11 
S E COMPRA UN C O C H E C E S T A PA-
ra Ponny. Dirigirse a San Lázaro, 114 o 
Mercaderes, 36. 7624 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. SO, de i a *• 
T E L E F O N O A-7ft89. 
A. JJ.-1 
CURA BAOiCAl Y SEGUIA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g o s 
Cimjía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jn.-1 
COSME DE LA MIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A Sí A 
CABLE y TELEQSAF0:"C0DELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2359 Jn.-l 
Doctor I Aurslío Sorra 
Médico Cirujano 
OalGealrD Asttsnaas y dsJ Díisaasirlo TAICAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
239S Jn.-l 
D » . A D O L F O R E Y E S 
festómago e Intestinos Excluslvaments 
l " - ^ a A- M. y de i a 
» M. lUJtPARIHA NUME-
RO TKJLEF'OXO A-3B82. 
23»9 Jn.-J 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nflm. lo». 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
2387 Jn.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü I 
MEOICO DE l A CASA DE BENEF1CBM-
CIA Y MATEBNIOA». 1PSPBCIALIS-
TA EN LAS EX KER Si EDADES 
DE LOS NlffOS, MEDICAS Y 
n t i m RGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 8. í íiPIAIt NUM. 106% TEL. A-i* OS O. 
2385 Jn.-i 
D R . L A Q E 
ENFERSIEDADES DE LA PIEL, DE «B-
»OF .S Y SECRETAS. E S T E R I L ^ iDu 
IMPOTENCIA^ HEMORROIDES V 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
Tía» Urinarias, Sífilis y Enfermedades da 
Señoras. Círnsría. De 11 a 3. Eca» 
Vedcado número 1S 
2390 j n . . l 
Satóorio del Or. Pérez feato 
Para enfermedades nervosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRAWS-
K»RTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Oaancbacoa. Telefono BUL 
BERNA&A a.'. HABANA de 12 a 2. 
TELEFONO A-S048 
2397 j n . . ! 
S E A L Q U I L A O S E COMPRA DTÍ 
aparato cinematográfica Pathe, de uso. 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. Di 
risirse al señor Reciueséns. Quinta de De-
pendientes 
S E COMPRA UN A R I E T E H I D R A U -
llco de 3" a 4" entrada de agua. Informa-
rán: Manzana de Gómez, "Salón H". 
7527 8'9 
S E D E S E A COMPRAR UNA CAJA D E 
hierro, de medio uso; pueden mandar por 
menores de palabra y por escrito a Salud, 
23 reventa de billetes. 7508 4-9 
^ Í O O O O PARA HIPOTECAS S E D E -
$ü ^inrar dosde $200 en adelante, so-
y feríenos en todos los barrios 
bre ^rfos. Informes: A. del Busto. O'Rei-
^ ^ ^ d S a í p e n t o 18. Do 9 a l O ^ d e 
D O C T O R J . A . T R E i O L C 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 80-Jn. 9 
DOCTOR FILI8ERI0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del y*. i\m 
7 medlelna Interna. 
Sxlnterno del Sanatorio de New York y 
exdireotor del Sanatorio 'Xa Esparanza." 
Gabinete de consultas, Chaedn 17, de I a 
S p. Ka.—Teléfonos A-2553 e I-S342. 
2365 . j n . . ! 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
BepeclaTIata en las entermeaaaes genita-
les, orinarlas y simia. Los tratamientos 
son aplicados directameuie sobro las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y ©i 
cistoscopio. Separación de la orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61. bajos 
de < y media a 6. Teléfono F-1354 
2*01 j n . . ! 
Dr. 6 . Casariego 
Consultas de 3 a, 6 p. m 
OBISPO NUMERO 7o, AUTOS 
Cirugía. Vías Urinarias. Especialista 
de la Escuela de aPrís. Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
238» jn . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad <*« 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de i a 5. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
0- Wov.-i 
D r , M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos nt 8 B. 
Piel, Oirujtct, Venéreo >/ Sífilsi 
Aplisactón EsüBGial ¿el SOS-Neasalvasán 9U 
C 2097 30-10 My. 
O H . G . E . nnuíi 
PKOFESOI. DE OFTALMOLOGIA 
Espoelallstn ea Enfermedades de lo. O toa 
y de los Oldoa. Gallan. «Se. 
O» 11 a 12 y da 2 a 4.—Teléfono A^Ml 
Domicilio i F nüm. 16, Vedada. 
TELEFONO F-1178 
2384 J ^ . J 
DÜÜTUR JUSTO VEROUüO 
iSspeolaUsuta de ' 
des del estomago 
monte. Consultas de 
CIRUJANO DENTISTA 
M A . B A . N A n u m e r o l lO 
ESPECÍAII3A0 EN 
F o I t o s dentrlficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS; D E 7 A 5 
'arí? en las enferm&da-
<í intestinos exoluslva-
12 a 3 p. TU. Prado 




D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 13 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8637. 
7419 «0-7 
LA BORATUKjiO DEL 
D o c t o r L . F i a s e n c i a 
AM/RGURA NUM. 6K.—Teléfono A-S1RS 
C 2349 80-1 
Pdayo Garda y Saotiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pdayo Gircii y Orsstes Femn 
-—ABOGADO— 
Obispo nOm. 63, altos.—Teléfono A-5163 
de 8 a 11 A. M. y do 1 a 5 P. M. 
237« Jn. - ! 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE NIÑOS 
Oaasn'fa. de 12 a S. Ckacén adax. SL aa« 
«vfna a 4.ar»va«ate-—Teléfono A-38B4 
D r . R . C h o m a t 
Tsatajulento especial de SIAUs y enfcraaa> 
dades veaéreas. Cnradén rftplda 
CONSULTAS 2>E 12 A S 
Las afisn. 40. Teléfono a-134& 
2381 Jn.-l 
OH. JUAN PABLO WM 
ESPECIALIDAD EN V!AS URINARIA» 
Coasmltast Lna - Ose. 15, de 13 a 8 
2379 Jn.-l 
Dr. luán Santos fernáide/ 
—OCULISTA— 
OONSULTitS V OPERACIONES DE 9 A 13 
"S B E 1 A 3. PRADO NUM. ISK, 
2382 Jn.-1 
Sr. S. Afvare y Gaamp 
OCULISTA 
Ciarg-anta.—Nariz.—Oldoak 
3'ReIlIy 80, altos—Teléfono A.28tf3 
2395 Jn.-l 
á . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
Dr. francisca J. de Velas» 
Enfermedades del Corasda, Fnlmones, N«r-
vlosas. Piel y Vonfijceo-silllltlcas. 
Consnltaa de 13 a Z, los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-b418. 
2389 Jn.-1 
D R . P E R D O N O 
inyeeclfin del 806. Teléfono A-64«. 
Da a 9, Jeffis Marta nftmero 88. 
2372 j n . . ! 
S a n a t o r i o d e í D r . M a l b e r t 
BstAMeclmlento dedicado al tmtaralanxo 
y curaeláSn de las enfermedades mental'* y 
nerviosa* (Unico en au clase.) 
Crlatln» 88. Telétoaa l.SPM 
CASA PARTICULA U F-3674 
2385 j n . - i 
L A B O R A T O R I O 
CLTWICO-Q.UIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anáUsla de orina, esputos, 
«angre, leche, vlnoa. licores, aguas, abenoa 
minerales, materias grasas, azücares. «ta 
AnSJlsla de orines (completo), espato* 




Ocullxta fiel Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 13 Y DE 1 A 8 
REINA 28. AiLTOS, TELEFONO A.775S 
2368 j n . j 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oldoa Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapoctela 33. modern* —Teléfono A-44SS. 
2388 Jn.- l 
D R . EMILIO A L F O N S O 
Enfermeoades de nl&os, sefioros y Clrasrls 
en grenê al. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 519. 'Teléfono A-3718 
2383 Jn.- l 
DOCTOR H. A L I A R A H R f i S 
Enfermedades de la Gareanta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
2392 Jn.-l 
D R . A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de ^2 a 3 
A c o s t a n u m . 2 9 a l t o s 
2378 Jn.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO ^CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS 31ARIA NUMERO 81 
TELEFONO A.-1333 
2377 Jn.-1 
iONAGIO B. PLASENGiA 
Cirujano del Hospital Nftmuro 1 
Especialista de enfermedades d« mujeres, 
partos y clrujla en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
2391 , j n . . ! 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nttm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a Q 
Especial paxa los pobres de 8)£ „ g 
2467 jn . - l 
A L Q U I L E R E S 
{Los que deseen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en* 
conirar la casa o habitación 
que necesiten, deben enun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de Cristo, 25, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás servidos. Informes Mu-
ralla, 95 y 97, ferretería, 
7718 S-13 
V E D A D O 
Se alquila la moderna y ventilada casa 
calle B, num. 296, entre 29 y 81, con todas 
las comodidades, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo, cocina, 
patio y traspatio, con baño é inodoro pa-
ra criados. L a llave é informes en la bo-
dega de B y Zapata. Su dueño: Calle Q 
num. 246, entre 25 y 27. Teléfono F-1294. 
7717 4-12 
S E A L Q U I L A , ANTON R E C I O , 66, E N 
18 pesos, informan en Compostela y Lam-
parilla, café. L a llave en la bodega, -
Sealquila un departamento en ios altos 
de Lamparilla, 85, con dos habitaciones 
y servlcioB independientes modernos, pro-
pios para un matrimonio. Informan en el 
caí A 7714 4-12 
S E A R R I E N D A N VARIAS FINCAS E N 
2% caballerías de tierra- Informan: San 
el Calvario y Chorro de Managua de 1 a 
Lázaro, 96, de 1 a 4. 
7709 5-12 
SAN M I Q U E L , 114, E N T R E CAMPA-
nario y Lealtad. Se alquila esta hermosa y 
amplia casa, con pisos de mármol y mo-
saico y servicios sanitarios de redenté 
instalacióiL Precio: 20 centenes. L a llave 
en el num 120, y para Informes en Galla-
no. 94, mueblería de Ros y Novoa. 
7700 8-13 
M A R I A N A ® 
S© alquila la casa calle Real, num. 158, 
a media cuadra del eléctrico, compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
gabinete como para consultas, corredor, 
cocina, buen patio, pisos de mosaico fino, 
agua abundante, baño y dos inodoros. 
Real, num 182, su dueño. 
7727 4-12 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E HARA, 
na, 156 ,propios para Escritorio o Comi-
siones. E n la misma dan razón. 
7789 8-12 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Real, 45, casa nueva con todas las co-
modidades, agua abundante .etc. Sala, co-
medor, cinco cuartos grandes, patio ce-
mentado y portal grande, a una cuadra de 
la iglesia y a des de los tranvías, en $S1-S0 
oro españoL Su dueño: en San Rafel. 20. 
7726 5-12 
S E A L Q U I L A UNA N U E V A Y V E N H -
lada casa en San Lázaro, entre San Fran-
cisco y Milagros, (Víbora), sala, saleta, 
%, servicio y entrada independiente para 
su gran traspatio. Su dueño: Milagros, 66. 
7788 8-12 
Ancha del Norte, 184, bales, 
Se alquilan los bajos, situado? es-
quina a Galiano, propios para fa-
milia pequeña. L a llave en la bo* 
dega del frente. 
mOHTE, 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, an-
tesala, comedor y seis cuartos. 
L a llave en los bajos. Para in-
formes de estas dos casas ver al 
señor López Oña, O'Reilly, 103, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4% p. m. 
7694 8-12 
COMPOSTELA, 175, ALTOS, C E R C / 
del colegio de Belén: seis dormitorios, sa-
la, comedor y demás dependencias. Infor-
man en la panadería de al lado. Precio 
módico. 7715 4^12 
O B I S P O . 8 9 
Se alquila un p e q u e ñ a local 
7731 8.1; 
SAN R A F A E L , 43, BAJOS. S E A L -
quilan estos bajos a propósito para peque-
ña familia. L a llave en la bodega de San 
Nicolás. Informaran: Industria, 160 
7719 4.12 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa Consulado, 45. 
Informarán en el alto. 
772^ 8-12 
Dr. Claudio Basterrechea 
Vlena Alumao de los Hospitales de París y OARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunoa 
y visrne» de 9 a 10. Gallano número l i tl_ 
léfono A-86SL 0 la* ^ 
16608 166-1 K. 166-1 B. 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' f t E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero sufoiente de pro fesores para que el pObllco- NO TENGA 
Q L c ESPERAR, y con ios aparatos ñecos arios para realizar las operaclcnts por .« 
noche,—EXTRACCIONES V O P E R A C I O N E S ABSOLUTAMENTE 3IN DOLOR 
j l -oa Dientes de espiga, desde. . n f é-os cxtraooiones, Qestío. lAmpietcLS. desde. . 
ffronastee, desde. . 
Orificaciones, desdo. 
» M »: 
3-00 
Corocao de oro, desde. , a r 
incrustación*», desde. . M ' 
Dentadaraí desde. . . « « ¡ 
P U B M X S S DB> O a ^ , desde • «-Z^» p l e s a 
T R A S AJOS GARANTIZADOS 
Consulta» do 7 A m. a 9 p. m. Oemi» sos y días füsthroe de 8 « 11 m. 
m i 
GALIANO, 23, S E A L Q U I L A P A R A 
establecimiento. So puede ver de 2 a 5 P. 
M. Informan en la misma. 
7 7 ^ 4-12 
13, E N T R E L Y E , 
Próximas a terminarse, se alquilan 2 ca 
sas con cinco habitaciones y demás como-
didades modernas. Informan: Teléfono 
1-1024. 7703 4-12 
E N 14 C E N T E N E S , FIJOS, S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Lealtad. 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del Ma-
lecón; tienen sala, saleta, comedor 4 
cuartos grandes, un salón alto, y galería 
de persianas. Doble servicio. a L llave-
bodega de esquina a Animas. Informes-
Obispo, 121. 
7697 8-12 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los frecos altos San Miguel, 106, aca-
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. L a llave en los bajos 
Informes: Obispo, 121. 
7697 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E D i v i -
sión y Maloja, acabados de fabricar, pro-
vistos de todas comodirladea e higiene mo-
derna. Informan en la misma. 
76'" 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N ^ 
tilados -Utos de la casa Empedrado, núme-
ro 22, de contsrucción moderna, con ins-
talación eléctrica y servicios sanitarios 
completos. Para informes, en Perseve-
rancia, 38 A. de 9 a 12 a. m. L a llave en 
los bajos. 7659 $ - 1 1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA, 
con sala y 4 cuartos. Línea, núm. 125 
Su dueño: Aguiar, 56, café. 
7 6 ^ 4-11 
S E A L Q U I L A UN PISO ALTO, MO-
derno y fresco, en la calle Virtudes, aú-
mero 87; se compon© de sala, gabinete, 
comedor, S cuartos, dobles servicios, para 
amos y criados, cocina y un cuarto en la 
azotea; gana 13 centenes. Informes: Ani-
mas, 90. bajos. 7663 4-U 
S E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS 
altos de la casa Belascoaín n u n T ^ s 
con sala, saleta, comedor, gabinete i 8 
cuartos y demás comodidades, en 12 cen-
Gallano y Neptuno, ferretería. 
8 -n 
C, no *n 
S E ALQUILAN, M ü T BARATOS VA-
a In-
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA JUNIO 12 I>E 
UN 17 C E N T E N E S , S E AJJQUIIJAN los 
modernos bajos de M a l e c ó n , 311. L a l la -
ve en la esquina de Gervasio, bajos. S u 
d u e ñ o : M a l e c ó n , 8, t e l é f o n o A-2047. 
7652 4-]1 
E N I j A VIBORA, S E ALQUILAN LAS 
bonitas casas Santa Catal ina. 52, en 5 cen-
tenes y San Mariano, esquina a San 
Anastasio, en $30-00. Tienen buenas co-
modidades. L a s llaves a l lado de cada 
una P a r a m á s Informes, Teniente Rey, 
num. 72. 7685 4-11 
HABANA, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y Mural la , se alquila una accesoria, con 
tres habitaciones, patio, etc.; es propia' 
p a r a oficina o p e q u e ñ a industria. Infor-
m a n en la casa de cambio de la esquina. 
T e l é f o n o 1-2024. 7639 4-11 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T ( C e -
r r o ) , se alquila una casa, de esquina, con 
su correspondiente accesoria, acabada de 
fabricar, con todas las comodidades. D a n 
r a z ó n : Cerro, 626. 7650 8-11 
A M E D I A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
del P i lar , Sierra, 4, entre E s t é v e z y U n i -
versidad, se alquila l a casita nueva y fres-
ca: sala, comedor, 2 cuartos, cocina, etc. 
L a llave a l lado. In forman en San M a -
riano, 18, Víbora . T e l é f o n o 1-2024. 
7 6 39 4-11 
' C E R C A D E M O N T E , S E A L Q U I L A 
un hermoso local, propio p a r a taller o i n -
dustria; alquiler m ó d i c o . Su d u e ñ o : San 
Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de la c a s a Calzada de la Re ina , num. 77, 
eon S habitaciones, dos altas en la azotea 
p a r a criados, sala, entre-sala, corredor, 
Ün Érran comedor; a d e m á s , condiciones 
tiue puede tener una buena casa como 
és ta . L a llave en l a vidriera de cigarros 
de a l lado. Informan: Su d u e ñ o , en Con-
B u l a d o , 55. 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $26-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas, tres cuartos, sa-
ja , comedor, todo amplio, en la calle Cruz 
del Padre, casi esquina a l a Calzada del 
Cerro. In forma: T e l é f o n o P-1659. 
7635 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R -
naza, 40, con entrada independiente, sala, 
ante-sala, 6 cuartos, b a ñ o , etc. L a llave en 
Bernaza , 8, entre Obispo y Obrapía . 
7633 4-11 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y electricidad. Precio: 
$63-60. E n los bajos informan. 
7631 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
modos altos San N i c o l á s , 170; con sala, 
saleta, % y servicios sanitarios modernos 
suelos finos de mosaico. Informes y 
l a l lave en Reina , 3, sas trer ía . Precio: 9 
centenes. T a m b i é n se venden cachorritos 
finos, lanudos, y un sinsonte. 
7629 4-11 
A L T O S C O N G R A N S A L A , C O M E D O R , 
tres cuartos, frescos y alegres, agua abun-
dante, pisos finos y todo el servicio, se a l -
q u i l a n baratos, calle Corrales, num. 200. 
R a z ó n en el mismo alto, de 8 a 10 y de 
1 a 3. 762 5 4-11 
" " S E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , ventilada, luz e léc tr i ca , servicio 
B a n i t a r i o y cocina, propia para corta f a -
mil ia , pero é s t a s in n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , num. 7, letra C , entrada 
por Animas, altos. In forman en l a misma, 
pr imer piso, a la izquierda. 
7649 8-11 
SE AtOUliA VILlft HJIfiüELII 
si tuada en l a calle H , entre 17 y 19. I n -
forma: J o a q u í n Boada. T e l é f o n o A-3173. 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de O'Reil ly, 13, con tres 
puertas a la calle y un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones altas y bajas, con vista a l a 
cal le . ' 7672 8-11 
S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , D U R A N -
te el verano, l a hermosa casa L í n e a n ú -
mero 32, esquina a J , Vedado. Construc-
c i ó n moderna y con todas las comodida-
des p a r a una familia. I n f o r m a r á n en l a 
misma. 7671 4-11 
L a ampl ia casa de J e s ú s del Monte, 461, 
esquina Al tarr iba , compuesta de sala, a n -
tesala, comedor y 7 grandes cuartos, con 
patio y servicio sanitario; todas las h a -
bitaciones con grandes ventanas que dan 
a la brisa, y un portal corrido toda l a c a -
sa, los suelos de l a casa son de m á r m o l 
y de mosaico. P a r a informes en la misma. 
7677 5-11 
C H A C O N , 26. S E A L Q U I L A E S T A B O -
nita casa, de dos ventanas, sala, comedor, 
4 cuartos, pisos de mosaico; cerca de to-
das las oficinas púb l i cas . 
7668 4-11 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
casa amueblada, con seis cuartos-dormi-
torios, sala, recibidor, hal l , corredor, re -
p o s t e r í a y buen b a ñ o . Cuartos para cr ia -
dos y garage. In forma C. P. , Apartado 
410, o por t e l é f o n o num. P-3546 
7676 4-11 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, 15, de sala, saleta, 3 
cuartos y cuarto de baño , con banadera; 
pisos de mosaico, sanidad moderna, agua 
abundante, buen vecindario, a una cua-
dra del Parque L a I n d i a y Colón. L a llave 
é informes: Corrales, 26. 
7589 8-10 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21 a l 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y fresqu í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
l a ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hilario Astor-
qui. 7563 15-10 
S E A L Q U I L A N ^ A S C A S A S D E S A M -
parados, 66 y 68, r e c i é n arregladas, en 
$22 y $25. I n f o r m a r á n : Rie la , 9 9, far-
m a c i a "San Ju l ián" . 
7569 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa callo 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de la izquierda l a llave. Infor-
m a n en Habana, 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 7562 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela., 47, propios para famil ia corta ú 
oficinas. Informan en el ca fó " E l Polaco". 
7582 10-10 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 10 9, con sala, 
comedoi', 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
7580 8-10 
E S P L E N D I O A G A S A 
Estevez, 26, a media cuadra de la C a l -
zada dé l Monte. Se alquila esta m a g n í f i -
c a casa, acabada de reedificar; compues-
t a de sala, antesala, gran comedor, seis 
habitaciones bajas y 4 altas, un hermoso 
j a r d í n con v e r j a de hierro y puerta de en-
trada, por el costado derecho, un gran pa-
tio por l a Izquierda, y dos traspatios, p i -
sos finos de m á r m o l y mosaicos, triple 
servicios, r e ú n e grandes condiciones para 
una numerosa familia, o p a r a otra cosa 
a que quiera, dedicarse. Puede verse a 
todas horas. P a r a m á s informes su d u e ñ o : 
pernaza , 9- 7 579 fio» 
S É A L Q U I L A N D O S L O C A L E S , P R O -
pios para bodegas o establecimientos en 
el nuevo morcado de la Quinta del Rey, 
d e t r á s de dicha Quinta, muy bien s i tua-
do. Informes: Garc ía , Tuf ión y C a . , 
Aguiar y Mural la . 7595 8-10 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo. Se alquila en 6 centenes y un luis, «1 
bonito, c ó m o d o y fresco piso principal , 
acabado de fabricar. L a l lave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104, bajos. 
7488 4-9 
B E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o é inodoro etc. L a llave é i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
O B R A P I A Y H A B A N A . A L T O S D E L A 
j o y e r í a " E l Gallo"; para corta familia, 
con piso nuevo y muy fresca; todas las 
comodidades. Informan en los bajos. J o -
y e r í a " E l Gallo". 
7623 4-10 
EN NEPTUNO, 152 
Se alquila un principal , en 9 centenes, 
y un segundo, en 8 centenes; con sala, sa -
leta y tres cuartos; todo moderno, gas y 
electricidad. Informan en el mismo, a to-
das horas. 7571 8-10 
A M I S T A D , 65, E N T R E S A N R A F A E L 
y San J o s é , se alquilan estos hermosos a l -
tos, propios para corta fami l ia y de gus-
to, con sala, recibidor, 4 cuartos, saleta, 
b a ñ o etc. 7612 4-10 
Hermosa casa, s ituada en l a 
calle G , esquina a 13, la m á s 
ancha del "Vedado, a « n a 
cuadra de la l í n e a . Tiene 
diez habitaciones, sa la , sa -
leta, comedor, tres b a ñ o s , 
r e p o s t e r í a , despensa, etc.; 
pintada a l ó leo reciente-
mente y parte decorada, ro-
deada de j a r d í n y arboleda. 
L a d i s t r i b u c i ó n de l a casa 
e s t á propia para dos fami-
l ias . E n la misma informa-
rán . 
4-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 73, con 
su bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos 
de criados. Se pueden ver, de 10 a 12. I n -
forma^ en Habc- ia , 132, bajos, de 2 a 4. 
7565 8-10 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , Y U N 
camarero, r e c i é n llegados de Madrid, se 
ofrecen p a r a casa part icular o de comer-
cio; no tienen inconveniente en sal ir a l 
campo. Informes: C u b a y Tejadil lo, f r u -
ter ía . ' 7570 4-10 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S A N i s i -
dro, 30 y 36. E s p a d a , num. 1, en C a l a b a -
zar; con b a ñ o de m á r m o l e s , solo su d u e ñ o 
informa de su precio. 
7547 4-10 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E L A 
casa C á r d e n a s , num. 43, bajos, se alqui la 
de nuevo a persona de gusto, por su co-
modidad, fresca y ventilada. Puede verse, 
y p a r a informes en Mural la , num. 81. 
7558 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte 
al ta del Vedado, un e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s habita-
ciones, dos cuartos de b a ñ o , gas 
y electricidad, garage, t r a n v í a s 
a la mano, cuartos, s ervicios y 
entrada de criados aparte; 180 
i etros de portal con m a g n í f i c a 
v ista a l mar y a todo el Vedado. 
I n f o r m a r á n calle de l a Habana, 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7,564 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 4, entre 21 y 2 3, acabada de fabricar, 
de altos y bajos independientes. L a llave 
en 4 y 23, bodega. Informes: De l Monte. 
B a t e r í a , 5, t e l é f o n o F-1082. 
7608 5-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa J e s ú s María , num. 49, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor. Alquiler barato. L a 
llave é informes en los altos de l a mis-
ma. 7532 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta, num. 7, c o n s t r u c c i ó n moder-
na y muchas comodidades. Alquiler eco-
n ó m i c o . L a llave en los bajos de l a misma. 
In forman en J e s ú s María , num. 49, altos. 
7533 8-9 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila l a mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, bo-
tica. * 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A D 
L a s casas nums. 25, 27, 29, 31, y 33, 
Teresa Blanco, entre Pedro Pernas é I n -
f a n z ó n , acabadas de fabricar, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno é i n s t a l a c i ó n p a r a a lumbra-
do e l éc tr i co , pisos de mosaico y otras co-
modidades. A media cuadra de los t r a n -
v í a s por la Calzada de Concha. Precio: 5 
centenes. In forman en Concha é I n f a n -
zón , fonda. 7512 8-9 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N E S P L E N -
dido y hermoso garage, situado en la c a -
lle de Blanco, num. 8, donde i n f o r m a r á 
el s e ñ o r R a f a e l Alfonso, San Lázaro , 93, 
esquina a Blanco. T e l é f o n o A-4164. 
7521 4-9 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la moderna casa Refugio, 41, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y dobles servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. In forman 
en Trocadero, 71, bajos. T e l é f o n o A-5262. 
7518 5-9 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R E -
parado p a r a bodega, pues consta de a r -
matoste y todos los enseres: en la calle 
Santa Ana , num. 2. Negocio para un pr in-
cipiante. Contrato por 5 a ñ o s . Se dá bara-
to. Informes: Empedrado, num. 3. J o s é 
V á z q u e z . 7 492 8-9 
SAN LAZARO, 106, ALTOS, A T R E S 
cuadras del Prado, sala, antesala, come-
dor a l fondo, tres habitaciones, «dos de 
criados, en la azotea, b a ñ o s , luz e l é c t r i -
ca, gas y cielo raso. In forman: Consulado, 
62, antiguo. 7503 4-9 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N , 31, A L T O S , 
a tres cuadras del Prado, sala, antesala, 
comedor a l fondo, cuarto habitaciones, 
dos de criados, b a ñ o s , luz e léc tr i co , gas 
y cielo raso. L a llave é informes: Consu-
lado, 62, antiguo. 
7505 4-9 
S O L Y H A B A N A , A L T O S , C O N H A B 1 -
taciones, 6 centenes. Su d u e ñ o en la bode-
ga. 7620 , 4-10 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S , B D L G I E N i -
cas y muy baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Salud, 2 31; con varios t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por sus frentes. 
7494 8-9 
P E G A D O S A L P R A D O . S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro , num. 15, moder-
nos, con seis habitaciones y en precio 
arreglado; l a llave en los bajos, y para 
tratar Ldo . M a r r a r a , O'Reil ly, 4. 
.7514 *-9. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : CONSU- . 
lado, 112, en 35 centenes; amplia, ele-
gante y bien situada. Y Concordia, 176-B, 
en 6 luises. Otros informes: Habana, 88, 
de 3 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-1728. D r . 
Lazo . 7542 8-9 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 C E N T E -
nes, los esplendidos altos de la calle On-
ce, entre L y M. L a llave en l a bodega. 
7495 8-9 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
Indio, 11, casi esquina a Monte, acabados 
de pintar, sala, saleta y tres cuartos. I n -
formes: Monte, 165. 7548 4-9 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos grandes departamentos, 
propios para comisionistas, con inuestra-
rio o cosa a n á l o g a . Obrapía , 22, altos. 
7546 4-9 
A G U I A R , 74. S E A L Q U I L A N L O S A M -
plios y elegantes altos de esta casa, pro-
pios para famil ia de p o s i c i ó n o escrito-
rios. I n f o r m a r á n en los bajos. G. Sastre é 
Hijo. 7 538 4-9 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se a lqui la esta amplia, fresca y saluda-
ble casa; hermoso jard ín , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, g arage, 
etc. etc. In forman: G. Sastre é Hi jo . 
Aguiar, 74 y M a l e c ó n , 72. 
7536 4-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O L I -
postela, 189, acabados de fabricar, todos 
decorados, propios para famil ia de gusto, 
con ampl ias h a b i t a c l o n e á y luz e l éc tr i ca . 
Informes y llave en el 191. 
7462 8-9 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A -
rio, 127, entre R e i n a y Salud: sala, saleta, 
5|4, servicio sanitario, de azotea. Precio: 
10 centenes. L a llave en la bodega de 
Salud. Informes: Prado, 63 y 65. T e l é f o -
no A-5628. 7453 4-9 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E S P A -
ciosa casa de Neptuno, 342, p r ó x i m o a los 
carros de Univers idad: sala, comedor, 
cinco cuartos y uno para criados y todos 
los d e m á s servicios. In forman en el 346. 
T a m b i é n se vende. 
7452 4.9 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s altos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de pintar, y pro-
pios p a r a u n a famil ia de gusto. I n f o r m a -
r á n en " E l Diorama". 
7477 S-9 
A R R O Y O N A R A N J O . S E A L Q U I L A L A 
casa R e a l , 64, frente a l paradji»o, con 
portal, gran sala, comedor, cuartos, 
cuarto de b a ñ o , patio, t r a s V Í t i o , servicios 
sanitarios moderno y dobles, pisos de mo-
saico en toda l a casa. Comunicaciones con 
la Habana , cada media hora y por toda 
clase de l o c o m o c i ó n r á p i d a y barata. P r e -
cio: 30 pesos Currency a l mes. Contrato 
por a ñ o . L a llave a l lado, é informes: te-
l é f o n o P-2500. 7478 4-9 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 93 B , 
propia p a r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pele-
t e r í a y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes 
modernos. P a r a m á s part iculares , dir igir-
se a John Wecholer, en l a misma. Prado, 
93 B . 
7451 8-8 
A L Q U I L O : L O S B A J O S D E S A N L A -
zai'o, 2 35, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L a l lave en la bodega. 7357 8-6 
CUBA, NUMERO 6, BAJOS 
Se alquilan, para oficina. 
Son e s p l é n d i d o s y frescos. 
E n l a misma informan. 
7422 8-7 
S O L ^ i y U I M . 2 0 
Se alquila, propia p a r a comercio, casa 
nueva y muy céntr i ca , p a r a toda clase de 
negocio. Informes: San Ignacio, 62, te-
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o a í n , 105%, con sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, b a ñ o , luz e l é c -
tr ica, etc., etc. In forman por el t e l é f o n o 
F-1684. 7431 8-7 
S A N M I G U E L , N U M . 210 A , B A J O S , 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criados, moderna, servicios independien-
tes. L l a v e s e informes: V i d r i e r a del c a f é 
" T a c ó n , " San Miguel y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y ventilados altos 2o., compuestos 
de 6 cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos, cocina, agua fr ía y caliente to-
dos los cuartos y bomba e léc tr i ca . Infor -
man: 5070, Guanabacoa. L l a v e s en los 
bajos. 7442 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, de C o m -
postela, 145. frente a l colegio de B e l é n , 
acabados de pintar, y propios para nume-
rosa famil ia. 7378 ' 8-6 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De San L á z a r o , 21, dan a dos calles y 
son muy frescos, acabados de pintar. D a n 
r a z ó n : Santos Suárez , 15, J e s ú s del Mon-
te. L a llave en los bajos. 
7372 8-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar, 172, con sala, saleta y tres cuartos; 
escalera de m á r m o l y pisos finos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
340. 7383 8-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, situadas en la calle de San 
J o a q u í n , n ú m s . 33 y 33%, entre Monte 
y Omoa, con todas clases de comodida-
des, especiales p a r a famil ia de gusto y 
numerosa. Alquiler 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camel ia". T e l é f o -
no A-4070, Cerro, 416, esquina a Infanta, 
T a m b i é n se alquilan los altos de esta c a -
sa en 6 centenes. 
7371 8-6 
SE3 AtrQXriLA I .A OASA C A L L E D E SA-
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
troi cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. In formarán: Obrapía, 15. t e l é f o -
no A-2956. 
6943 15-2t 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo n ú m e r o 24, entre 13 y 15, con con-
trato por seis meses o un a ñ o , puede 
verse d e s p u é s de las 3 de l a tarde. In for -
man en la misma y en Cuba, 53. T e l é f o -
nos, F-1643 y Á - 3 6 7 1 . 
7434 6-7 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el chalet calle Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su terreno se compone de 22-66 metros 
de frente por 50 metros de fondo. L a s l l a -
ves en l a casa Seis, n ú m . 16, antiguo. P a -
r a informes: San Pedro, n ú m . 6. 
7363 10-6 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de San Lázaro , 3 40, 
con frente a l M a l e c ó n , capaces para dos 
familias; compuestos de terraza, sala, sa -
leta, seis cuartos y tres m á s en l a azotea. 
Informan en los bajos. 
7884 8-6 
B E R M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
S E ALQ-UILA L A CASA MODERNA G L O -
ria, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tres cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en la bodega del 
f íente . Informan en Gervasio, 151, antiguo. 
Í304 16-5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos mes«« en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, da fabricación mo-
derna, con entrada Indo-pendiente Ce las ba-
jos, d« ]a casa San Miguel, núm. 147, anti-
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y baño para la familia, 
baño é Inodoro para la servidumbre, gale-
ría de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s t a un salón, tres cuartos y uno más pe-
queño como para desahogo, baño é inodoro, 
toda de cielo raso, é insta lac ión e léctr ica y 
de gas y conecciones de agua para colocar 
lavabos «n todas laa habitacioaes. 
7321 10-S 
S E ALQXriLAW LOS HERMOSOS Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar. L a llave en los bajos de 
la misma. Informan en Suárez, 7, te léfono 
A-4692. 7325 8-5 
EN OBRAPIA, 31, 
Se alquilan los magníf icos altos, propios 
para familia de gusto u oficina. Son muy 
hig ién icos y es tán provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a , 
e n l a p a r t e a l t a e n t r e l a s l í -
neas de 9 y 17, se a l q u i l a 
u n a g r a n c a s a d e e s q u i n a , 
m o d e r n a y l u j o s a . C u e n t a 
c o n s ie te e x c e l e n t e s h a b i t a -
c iones , s a l a , g a b i n e t e de es-
tud io , t r e s c u a r t o s de b a ñ o 
e s p l é n d i d o s . A d e m á s t i e n e 
a f u e r a h a b i t a c i o n e s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e , g a r a g e , l a v a - , 
d e r o y c a b a l l e r i z a s . S e a r r i e n -
d a p o r a ñ o . D i r i g i r s e a S E -
G U N D 0 C A S T E L E I R O , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4, o p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 300. 
7322 
S E ALQTJIIjAN I jOS ESPACIOSOS AL i -
tos de la casa Re ina , 44. I^a llave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F iguras , 3 9. T e l é -
fono A-4i446. 7379 8-6 
S E ALQXTILAN LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de la casa Lealtad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, ^ los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
Indica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2329. 7331 15-5 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín , 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa Informará: Prado, 65, 
sé Pujol. 6183 10-15 
S E ALQ/UILA, E1V 20 C E N T E N E S , L A C A -
sa calle de Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peleter ía . Informarán en Obra-
pía. 15. Te lé fono A-2956. 
6942 16-29 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolac ión del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cría de ganado; e s tá situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R. Benítez , Belascoaín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Lunco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
B E R N A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
Independiente a l a calle. 
7058 1531 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 5?, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
C o n cien habitaciones, cada una con su 
bafjo de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio s in comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2 9 9 8. 
7720 30-13 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en l a moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mura l la , mag-
n í f i c a s habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y u n a bonita terraza 
p a r a las tertulias noctlrnas. Informes en 
la misma. . 7702 30-12 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
l ia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , con 
toda la asistencia, propia p a r a hombre 
solo. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
altos. 7 516 8-9 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 69, F R E N T E 
a l a P l a z a del Cristo, se alquila un depar-
tamento con tres amplias habitaciones, 
con balcones a l a calle, independientes; 
t a m b i é n hay habitaciones interiores, a m -
plias y ventiladas. 7654 8-11 
S E A I Q l U L A N H A B I T A C I O N E S , c la -
ras y frescas, a matrimonio ú hombres 
solos. E s casa de orden y m u c h a t r a n -
quilidad. Precios e c o n ó m i c o s . E n t r e C o m -
postela y Habana , Mura l la 51, altos. 
7530 8-11 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E -
lo, se alquila un cuarto en el piso princi -
pal. Informes en los altos. 
7647 4-11 
" G A S A B O S T O N " 
Re ina , 20, esquina a Rayo. Departa-
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la ca -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
Interior, $2 8 plata, con toda asistencia. 
7674 15-11 
O A S A D E F A M I U I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y 
h a b i t a c i ó n , se exije referencia y se dan, a 
una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
7665 4.-11 
S E AIJQUIIJAN, JUNTAS O S E P A R A -
das a s e ñ o r a s solas, dos hermosas habi-
taciones, con b a l c ó n a la calle y entrada 
independiente. Se cambian referencias. 
Concordia, 67, altos, primer piso, entra-
.da por Perseverancia. 
7604 4-10 
E N U A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61, 
se alquilan habitaciones con o sin mue-
bles de dos centenes hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa. Telefono 
A-5621. 7613 8-L0 
C A U L E D E A G U A D U U C E , N U M . 9. 
Se alquilan habitaciones a $4 Cy. una, 
y accesorias a $ 9 y $ 1 0 . 
7486 *-9 
SE A L Q U I L A N 
E N E S T R E U U A , N U M . 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios pax-a 
famil ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en la 
misma casa. 
E N E S T R E U U A , N U M . 79, el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios d é b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. I n f o r m a su d u e ñ o , en Es tre l la , 
num. 53. 
E N E S T R E U U A , N U M . 79, l a planta 
baja, acabada de construir, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con arre -
glo a lo mandado por la Sanidad, capaz 
p a r a 3,500 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
Es tre l l a , num. 53. 
7484 15-9 
S E A U Q U T U A N D O S H A B I T A C I O N US 
grandes y frescas, a matrimonio o s e ñ o -
ras ; si hay n i ñ o s mejor. Mural la , 48, a l -
tos. 7520 8-9 
neo ce Se Alquilan 
ü00"0d haiacloíies 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
2435 J n . - l 
S E A L Q U I U A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones, en u n a casa part icular; e s t á 
en la calle F , entre 17 y 19, num. 177, V e -
dado. 7585 4-10 
S E A L Q U I U A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
lly, frente a l Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales para oficinas. 
Informan: ca fó "Garrió". 
7591 21-10 
S E . 
amplias y ventiladas habitaciones en 
Monte, n ú m . 69, frente a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 99. 
7376 8-6 
H A B A N A , 128, E N T R E M U R A U U A Y 
Teniente Rey, se alquilan amplias y ven-
t i l a d í s i m a s habitaciones. C a s a de m o r a -
lidad. Precios m ó d i c o s . 7373 8-6 
E N R E I N A , 14, S E A U Q U I U A N H E R -
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a l a calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
V I U U E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina c^n 
A m a r g u r a , se alquilan e s p l é n d i d o s de-
partamentos altos; frente a l Parque de 
Cristo. 7 3 42 8-6 
A G U A C A T E , 120. 
E n t r e Mural la y Teniente Rey, se a l -
quilan m a g n í f i c a s habitaciones altas y 
bajas; t a m b i é n se alquila l a sala para 
oficinas o familias. 7341 8-6 
AGENGSA DE GOLOGAGIOIIES 
Director; ROQ,UE G A L L E G O . 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes. criandeias y trabaja-
dore» 7224 30-Jn-5 
U D S O 
{Si desea tisted encontrar 
rápicUimevíte criados u otra 
cía»» de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N C O R T A D O R - S A S -
tre, para socio, conocedor del ramo; quien 
lo pretende tiene todos los utensilios nece-
sarios de una sas ter ía . M á s detalles en San 
Isidro, 37, bajos. 
7688 4-12 
C O C I N E R O O C O C I N E R A P A R A C A -
sa de comercio, que sea p r á c t i c o . B u e n 
sueldo. Se prefiere que sea c a t a l á n . San 
Miguel, 16. 7711 4-12 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O , C O N B U E -
nas referencias. I n f o r m a r á n en Cuba, 7 6 
y 78, principal . 
7716 4-12 
SOU, N U M . 23, 2o. P I S O , S E S O U I C I -
tan u n a cr iada de mano y una cocinera, 
p a r a corta famil ia , que sepan cumplir 
con su o b l i g a c i ó n , tengan buenas referen-
cias, y que duerman en casa. 
7718 4-12 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
lar, de 14 a 18 a ñ o s , que sea trabajador y 
traiga referencias, para ayudar a la l i m -
pieza de una casa particular. Cerro, 563, 
altos, de 1 a 4. Sueldo: tres luises y ropa 
l impia. 7730 4-12 
S E S O U I C I T A U N C O C I N E R O , P E -
ninsular, p r á c t i c o en servir, p a r a casas 
de comercio; se da p a r a l a plaza. Infor-
mes: Armando M. H e r n á n d e z , H a v a n a 
Coal Co. en C a s a B lanca . 
7728 5-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
limpio y trabajador, que no fume ni beba. 
I n f o r m a r á n : de 1 a 3 en la calle I , n ú -
mero 3 3, Vedado. 
7724 4-12 
P R A C T I C O E N P A R - M A G I A . S E N E -
cesita p a r a una botica del interior. P r e -
sentarse personalmente en la d r o g u e r í a 
"San José" , H a b a n a y L a m p a r i l l a . No so 
contestan cartas. 
C 2606 4-12 
S E S O U I C I T A I N S T R U C T O R A D E 
f r a n c é s , p r e f i r i é n d o nativa de F r a n c i a , di-
r í janse , avisando cuota por hora y porme-
nores, a L E O N , Apartado de Correo 624. 
7707 4-12 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a comedor, y u n a buena manejadora. Se 
da buen sueldo. L í n e a , esquina a 10, altos. 
7705 * 4-12 
S E S O U I C I T A U N A M U J E R , D E M E -
diana edad, que sepa cocinar y que ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: 3 lu i -
ses. In forman: P e l e t e r í a "Los 4 C a m i -
nos", Monte, 228. 7699 4-12 
S E D E S E A , E N P E R S E V E R A N C I A , 
63, u n a criada, peninsular, que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . 7640 '4-11 
AMERICANA O INGLESA 
So solicita en Sol, 7 9. 
7583 
SOLICITO S0C!0 CAPITAlKr^ 
con 20 o 25,000 pesos par i 
en a r t í c u l o s de primera t J t 6 1 ^ 
des ventajas. No cuesta l l T H l ^ 
solamente e s c r i b i é n d o m e ^ '^or^H 
interesado m á s le convene-a 5 ° 
da por cartas. A. R. Confn"-Notrar 
4. altos. Habana. ^ 
4-10 
recomiende, inr 
oficinas, 9 y 11. 
S E S O L I C I T A N ^ A ^ N T E ^ 
quieran trabajar y que remittfiS Qrí 
^2. a J . M . M A R T I N S Y rr1! de Si \ 
23 St . New York , se Ie r e m i ? > 
n o de corbatas, medias, Dañ , ̂  ' « W 
chos a r t í c u l o s de s e d e r í a s ! S0s ^ S 
otros. qmi*allERJ* 
E U E N A M A R C O S , D E ^ r ^ - i l ' 
aradero de Dominga Marceé c, p os f 
quien sepa su paradero' cm» 6 ^ í a 
E l e n a Marcos, a la calle S a n S 1 * % J 
entre San Lázaro y Jovellar í l t ̂ c i J 
baña . ' ll-tra G j , ' 
7626 
S E S O U I C I T A U N A s i ^ ^ r ^ 
panola, que sepa su obligación q ' í 
luises y ropa l impia, Carlos t t t ^ 
altos, esquina a Santiago I1Utl>. 
7466 - ' 
S E S O U I C I T A U N A M U ^ ^ r r 
r a cr iada de mano, para un mpT^ ^ 
con n i ñ o s . San Ignacio, 9 i¿ oit ̂ oci! 
7588 /a' aitos- 1 
4-10 
N E C E S I T O U N CRIADO^TVp xr 
reí 
•• I 
" ^ " - " í c i a una 
un muchacho y un matrimonio t „ r 
lia, 57, antiguo, bajos. ^ P a n 
7600 
fmo, peninsular, que tenga ref0 U 
Sueldo: 6 centenes y ropa l i m n i f ^ 
b ién necesito u n a cocinera una 
criad. 
4-10 
E N C O M P O S T E U A , 116, a j ^ T 
necesita una cocinera y una criada h t 
no, blancas, que tengan recomendli1114' 
de las casas donde hayan servido n5s 
sean muy limpias, sepan su obliga^*" 
sean formales, y las dos duerman * 
c o l o c a c i ó n . 7 ^ 0 9 .e i1 
— ~3 4-10 
A V I S O 
Se desea saber el -paradero de la 
r i ta Matilde Castro, que hace algún 
Do trabajaba en el Vedado. Se intl 
por saber de ella Mar ía García, que 
en Aguiar , 16, quien tiene el encáreo s 
comunicarle un asunto importante de f 
mi l la y quien s a b r á agradecer a la per 
na que le comunique el paradero de la ú 
ferida s e ñ o r i t a Matilde Castro 
7556 " 4-10 
S E S O U I C I T A U N A C R I A D A DE m 
no, que sea buena y tenga recomendado 
ríes de las casas en que haya estado, pa. 
r a servir a un matrimonio, sin hijos 
Sueldo: 4 luises, ropa limpia y de cama! 
Cal le 12, esquina a 11, Vedado 
7560 4-10 
E N C O N C E P C I O N , 99, P A R Q U E DE1 
T u l i p á n , Cerro, se solicita una criada 1 
mano, de color, que sepa coser. 
7567 4.10 
S E N E C E S I T A U N B U E N VENDEDOR 
de libros; se da buena comis ión. Dirigirss 
a l hotel "F lor de Cuba", calle Monte, 
num. 10, de 8 a 9 de la mañana, habita-
c ión num. 20. 7619 4-10 
S E S O U I C I T A U N A C R I A D A , BLAXCA, 
que sepa i n g l é s , para servir a una fami-
l ia que v a a veranear a los Estados Uni-
dos. Tiene que traer buenos informes. Ca-
lle C , 228, entre 23 y 25. 
7513 4-9 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MA-
no, que tenga buenas recomendaciones, 
en Car los I I I , 2 09, altos. 
7519 4-9 
S E S O U I C I T A U N A C O C I N E R A , P& 
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
l a casa, para corta familia. Calle 4, entre 
2 5 y 27, num. 2 51, Vedado. 
7541 4-9 
S E D E S E A S A B E R E U PARADERO 
de D . J u a n F e r n á n d e z , natural de Orense, 
que s e g ú n noticias se encuentra por San-
tiago de Cuba. L o solicita su hermana Au-
rora , para asuntos de familia. Se suplica 
a quien sepa de él, se dirijan a Marina,5. 
C a s a B lanca . 7 5 51 4-9 
S E S O U I C I T A U N A B U E N A CRIADA 
de mano, que traiga referencias de las ca-
sas donde h a servido. Calle Once, esqui-
n a a I , num. 182, Vedado. 
7553 4-9 
S E S O U I C I T A U N A C O C I N E R A , Qlt 
sepa su o b l i g a c i ó n ; que sea aseada y paTa 
ayudar a algunos quehaceres de la casa; 
que duerma en el acomodo. Sueldo: 
centenes y ropa l impia. Calle 17, entre 
F y G , num. 224. Vedado. 
7529 4-S 
S E S O U I C I T A U N A MUCHACHA, 1>B 
12 a 14 a ñ o s , p a r a cuidar un niño y Ŵ ' 
dar a los quehaceres de la casa. Es casa 
de moralidad. Neptuno, entre San Fran-
cisco é Infanta, letra D , altos. 
7499 *-m 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , JOVEÜ 
peninsular, cine sepa un poco de c0̂ in^ 
para tres de fami l ia y casa chica; 
sueldo. 27, entre D y B a ñ o s , primera ca 
sa, entrando por D . . . 
7490 
E N S A N P E D R O , NUM. 24, AIJT<^ 
se solicita una criada, para un depar 
m e n t ó , que sea formal. 
7491 4-9 
S E S O U I C I T A U N B U E N C K I A I > 0 ' ^ 
ninsular, que e s t é acostumbrado a se 
en buenas casas y tenga recomendacio 
Consulado, 62, de 12 a 3. 
7504 
4-9 
C R I A D A , S E S O U I C I T A UNA Q 
tenga referencias. Cal le de Atocha, 1 g 
5, ( C e r r o ) . 7476 
S E S O U I C I T A U N A C R I A D A 
los quehaceres de una casa, (lue1.B^ anti-
mal y honrada. Consulado, 80, altos, ^ 
guo. 7471 
S E S O U I C I T A U N A C I C A D A , 
ca, p a r a el servicio de 'il'aX>1}3̂ ie ÑeP 
exijen referencias. Informan 
tuno, 12 2, antiguo, altos. 
7469 
4-9 
S E S O U I C I T A U N A MANEJ-
blanca o de color, que sepa bie" Asta-
d o y que es t é dispuesta a ir a jnfo1" 
dos Unidos. Se exigen referencias, 
m a n : L ínea , 417, esquina a seis. g4 
_ L 1 1 ! - — 
S E S O L I C I T A tTlVA J O V E V , * ^te-
Ir, para criada de manos. Sueldo: t ^ 
nes. Marti, núm. 21, Guanabacoa. J 3,5 
7326 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , Q ^ L c i o , f 
te $2,000, para emprender un ^ i t a I . Pf' 
el ramo de comercio, en esta c i &&lSi' 
rlgirse por escrito a M. M.._a e s-6 
n i s t r a c c i ó n . s trac i ' «A ̂  
T O D A ^ P E R S O N A , S E A SEtfO 4 pe-
caballero, que quiera ganar cíe ̂  peSos, 
sos diarios y ser libre, con 50 C\&B^' 
le e n s e ñ o a hacer retratos de tou 
d á n d o l e s aparatos para haC£L+(ia . 
2-A, de 12 a 2. Solicito Agentes ^ 
7456 Í Ñ Í P ^ 4 
E N " A N E A , 87, V E D A D O , ^ color, * 
y C, se solicita un cocinero, agepa coc' 
a s i á t i c o , de mediana edad, 5" bUeoaS 1 
nar bien, sea aseado y traig 
ferencias. De 8 a 3 p. m. s ^ 
7405 
S E S O U I C I T A U N ^^l^H'^r 
do en el giro de c a f é y fonda, 1 ^ f   l i   c f é  f c£ ; gra» ^ 
recientemente establecida y . 
venir; h a de aportar a l n e S ° " jnfor11^ 
pital a l que represente la ca fonta ^ *i. 
de 6 p. m. en adelante, en mi.» ^ 




flnca-s de Federico Bnscuas, " E l 
otras, sitas en el k i lómetro -26, 




carretera e i"- ^,-haiadores fle campo une sepan 




Á n g n c í a l e C o l o c a c i o n e s "Lft PftlMft" 
" ^ Teléfono A-0875. 
Habana, y acreditada agencia fací 




O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
" T ^ S E - i COIÍOCÍIKSE UNA CRIADA 
^ a n ó peninsular, en casa de moral i -
par? 
go 
^ d - sabe bien su o b l i g a c i ó n ; entiende 
de cocina; lo mismo s'e coloca  
e0/in- siendo corta famil ia; tiene quien 
cor ella. Mercaderes, num 39, 
responda P 4.12 
altos 
' Í ÍESE V C O L O C A S E U N A S E Ñ O R A , 
ninsular, acl imatada en el pa í s , de c r i a -
de mano, con corta famil ia. Informes: 
Inquisidor, 29. 7712 4-12 
— ^ J \ D 0 , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
lorarse en casa particular. P a r a informes 
, referencias: Egido, 2-B, casa de cam-
7721 4-12 
" C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
lar se ofrece para establecimiento, ca -
particular o d é comercio. Cocina v a -
S^Lda- tiene referencias de donde h a t r a -
haíado- t a m b i é n puede i r p a r a l a casa de 
, w n d a de un Ingenio. D i r e c c i ó n : Agua-
i t e 19- 7740 4-12 . 
^ D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular, con mucha prác t i ca , en el 
' icio, tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . I n -
forman: Aguila y Concordia, en el ca fé . 
7741 4-12 
T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
ra- sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Monte, 367, antiguo. 
7723 
4-12 
' s É D E S E A . C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, de 14 a ñ o s de edad, p a r a 
los quehaceres de una corta familia. T ie -
ne quienes respondan p^r ella. Infor-
mes- Cristina, num. 7-A, bodega. 
77 37 4-12 
—UNA S E X O R A , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse de cocinera en 
casa de moralidad. Inmejorables referen-
cias. Razón: Amargura , 37, bajos. 
7736 4-12 
C A R P I N T E R O , E B A N I S T A Y B A R N I -
zador, práct ico en muebles del p a í s y 
americanos y en m u e b l e r í a s de casas de 
empeño y rastro, desea colocarse p a r a 
cualquier punto de l a Is la . Informan: B e r -
naza, 57.' . 
7690 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, vizcaína, de cr iada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir; no le da m á s sal ir 
a pasar el verano afuera; no admite tar-
jetas. Informan en Milagros y Bueii . i 
Ventura, bodega, ( V í b o r a ) . 
7707 4-12 
L N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R -
mal, desea colocarse de cr iada de mano; 
es de trato fino y sabe coser. I n m e j o r a -
bles referencias. Ent iende algo de coci-
na. Razón: Villegas, 75, entre L a m p a r i l l a 
y Obrapía. 770 6 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para cr iada de mano. Tiene 
buenas referencias. In forman: Santa C l a -
ra, 18. 7704 4-12 
UN J O V E N , D E C O L O R , Q U E H A B L A 
inglés y español , desea colocarse en una 
oficina de delineante o cosa a n á l o g a . E s 
muy cumplidor de las obligaciones que se 
le confíen. Inmejorables referencias. D i -
rigirse a E . C , calle 23 y B a ñ o s , Vedado. 
7701 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -
locarse una de cocinera y otra de cr iada de 
mano; tienen buenas referencias; no tie-
nen inconveniente en ir p a r a las afueras. 
Informarán: Monte, 6 3. 
7696 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, de criada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad. In forman: Crespo, 43, 
altos . 769 5 4-12 
DOS J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , B I E N 
educadas, desean encontrar famil ia que 
viaje al estranjero; una p a r a manejadora 
y ¡a otra par el servicio de una familia, 
sabe servir y coser muy bien. Cal le B , 
num. 9, tienda. 
76.93 4-12 
fl 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P i T A L I S T A no es 
fná» que un hombre que no 
gssta todo lo que ha ganado 
c o n su t r a b a j e " ti u :: 
ARRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAjjOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
te, extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: i: :> 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE Pfl 
PESO EW ADELANTE Y SE PAfiA 
E l 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che -
ques cortificados y a la or-
den del B a n c o EspaftoL tt 
GIBOS Y CABIAS DE CDEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
2422 J n . - l 
U I Í A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y 
repostera, no se coloca menos de 5 cente-
nes. Cal le 2 3, esquina a 6, casa de m a -
dera. Vedado. 7636 4-11 
U N G R A N A L B A Ñ I L , S E O F R E C E 
para la Habana, o su provincia. In forman: 
Hospital , 7 8, Manuel Gómez . 
7645 4-11 
S E O F R E C E U N A N U R S E , I N G L E S A , 
para n iños , dispuesta a v iajar . D i r í j a n s e 
a Mrs. Wilson. "Norman House": Prado, 
71. 7644 4-11 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa part icular o 
en establecimiento, para manejar un c a -
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A. Alvarez , 
Aguiar , num. 11, altos. 
7648 10-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
r a ; sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman: Chávez , num. 25, bajos. 
7646 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada do mano; tiene 
quien la garantice. Compostela, 66, a lr 
tos. 7670 4-11 
U N A M U C H A C H A , V I Z C A I N A , F O R -
mal y que sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , 
desea colocarse de cr iada de mano o p a -
r a servir a la mesa, con matrimonio solo 
o corta familia, siendo de moralidad y 
respeto. D i r e c c i ó n : Calzada y Dos, F e r r e -
ter ía , Vedado. T e l é f o n o F-1072. 
7669 4-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, a media o leche 
entera; hace 2 meses que dió a luz; se 
puede ver su n i ñ o ; posee certifeado m é -
dico. In forman: calle G, entre 19 y 21 
( so lar ) do Carlota . 7667 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, para l impieza; entiende 
de cocina; es p r á c t i c a en el p a í s ; tiene 
buenas recomendaciones; es formal. I n -
forman en el c a f é "Polo." R e i n a y Ange-
les, n ú m . 31. 7666 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, acostumbrada en el p a í s , de cr iada de 
mano o limpieza do cuartos, en casa de 
'Moralidad. Tiene quien l a recomiende.. 
Informan: San Rafae l , 99, bajos. 
7662 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, fino; sabe cumplir con su obliga-
ción, ha servido en muy buenas casas. 
Informes: Egido, 13. 
7653 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N B U E N 
criado de manos y un excelente portero, 
Peninsulares, y personas de buen aspecto. 
Prácticos en su oficio y ambos con re-
comendaciones. Informes: L a m p a r i l l a , 
6 \ Teléfono A-7502. 
7655 4-11 
: ^ D E S E A C O L O C A R U N A C O ' J I N E -
a. Peninsular, en casa de comercio o par-
cuiar. está aciimata(ja en ei p a í s ; sabe 
f, nplir con su ob l igac ión . In forman en 
sanano, 127 
7664 
altos. Tiene referencias. 
4-11 
estf? A E N C O N T R A R U N J O V E N , 
baia1101, alglina cosa en donde pueda t r a -
una f"naS horas dG el d ía ' Para l impiar 
Sarán01 na 0 Cosa anál0&a- Tiene quien lo 
da^x Infoi-ma el conserje de la re-ri„- .,—~- iULuiin i r 
veg? de este D I A R I 0 -
4-11 
caSe MLEDIANA E D A D , D E S E A C O L O -
tnan Pax'a limpieza de cuartos y coser a 
oblie- ^ a mác!uina. Sabe cumplir con su 
7686 n" Informan: San Ignacio, 13 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera; sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias de las casas donde h a 
servido. Informan: Gervasio, num. 158, 
esquina a Salud. E s e s p a ñ o l a . 
7675 4-11 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
para criado de mano un peninsular de 
16 a 18 a ñ o s , o para cualquier trabajo. 
Vive en L u z , 56, entre Aguacate y Vi l l e -
gas. 7 67 9 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , en caca de mo-
ralidad. Informan en L u z , 36, puesto de 
frutas. 7590 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, peninsulares, para limpieza de habi -
taciones o manejadoras; saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y no les importa salir fue 
ra de la Habana. Informan en Aguiar, 
num. 11, antigüen-
7587 4-10 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio o par -
ticular; sabe cump|lir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. In forman: D r a -
gones, 42, altos. 7586 4-10 
U N A V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A R -
ee de criada de mano o para cuartos; s a -
be cumplir con l a ob l igac ión . San I g n a -
cio, 7 4. I n f o r m a r á Benigna Marcos. 
7584 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja -
dora; tiene buenas referencias de donde 
ha trabajado. Informan en L u z , num. 52, 
bodega. 7603 4-10 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P E N L N -
sular, para cr iada de mano o manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguiln. 116, cuarto num. 27. 
7596 4-10 
4-11 
carre J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
sa, "Sin̂ n casa moralidad; no sirve me-
Qe ^ Para cuarto y vestir s e ñ o r a s ; tle-
7sis informes. Cuarteles, 4, bajos. 
" 4-11 
y eacribiallaQ Sin cole>cación, si saben leer 
íue ieJl.r de modo que entiendan bien lo 
Pueden K+ Se a t i e n d a lo que escriban, 
Vaii a tener trabajo bien retribuido, si 
SlOjf TMÍrral Secretarlo de L A P R E V I -
lascoaín -i r S D E P E N D I E N T E S , en B e -
de; i» , antiguo, de 12 a 5 de la tar-
^ g ^ ^ . 7632 4-11 
'ar, | * : A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
Babe bienriada de mano o manejadora: 
^ad T!^ su ob l igac lón; tiene 30 a ñ o s de 
^ero j ^ m e s : Suspiro, 16, cuarto, n ú -
7630 4-11 
!>c¿r<.6JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ n e s ' ^ K 1 - 3 - l imPlar dos o tres habita-
8e'c¿i coser a mano v a m á q u i n a . 
*ueldo T °fca Por menos de 3 centenes de 
wb,taclrtr, me3: Dragones, 90, antiguo, 
num. 18. 7643 4-11 
f,a de ^ E p i T t l N A B U E N A P R O F E S O 
l\? y se vr*303' Para dar clases a domlcl-
'"l&ir , • gi se a T ~ carSo de algunos trabajos. 
' Vedadf> Calle c ' num- 12, entre 11 y 
764J 8-1? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para cocinera, que sa -
be cumplir con su ob l igac ión . Sueldo: 4 
centenes. O'Reilly, 77, altos d a r á n razón . 
No sale de la Habana. 
• 7598 4-l0 
I V I o d c r n o . A n t i g u o . 
Es u n hecho que hemos i n t r o d u c i -
do en Cuha los nuevos bifocales p a r a 
ver de lejos y de cerca con u n solo 
c r i s t a l s in d i v i s i ó n n i med ia luna . Es 
o t ro hecho que debido a l a g r a n can-
t i d a d que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales f a c i l i -
t á n d o l o s a l c l ien te " e n e l a c t o . " 
Los lentes que vendo e s t á n recono-
cidos como los mejorbs ; l a manera de 
elegir los es- d i s t i n t a a l a de cualquie-
r a o t r a casa, y los resultados son ga-
rant izados p o r escrito. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
P E R I T O M E R C A N T I L , G R A D U A D O 
en Madrid, con 2 5 a ñ o s de p r á c t i c a y h a -
biendo d e s e m p e ñ a d o los cargos de admi-
nistrador y gerente de negociaciones i n -
dustriales y comerciales, se ofrece p a r a 
empleos a n á l o g o s , o para l levar contabi-
lidades, practicar balances, liquidaciones, 
etc Posee a d e m á s de su idioma, el f r a n -
c é s Referencias inmejorables. Dirigirse: 
T? v T Apartado postal num. 855. 
G ' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
de color para cr iada de mano. No tiene 
inconveniente en ir al campo; no le gus-
tan los n iños . I n f o r m a r á n en Merced, 10. 
7578 4-10 
C 3596 365-0-17 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o para coci-
nar y l impiar, par corta famil ia; entiende 
un poco de cocina y es trabajadora; si es 
p a r a cocina y l impieza no se coloca menos 
de 4 centenes. Tiene buenos informes. R a -
z ó n en 4, num. 8, entre 5a. y 3a., Vedado. 
7575 4-10 
P A R A C R I A N D E R A , S E D E S E A C o -
locar una s e ñ o r a peninsular, a media le-
che o leche entera; tiene buena y abun-
dan leche y su hijo que se puede ver; es-
t á muy hermoso. No le importa i r a l cam-
po; tiene personas que responden por 
su conducta. Informan en la calle 4, num. 
8, entre 5a. y 3a., Vedado. 
7575 4-10 
U N J O V E N , A C L I M A T A D O E N E L 
país , desea colocarse de criado de mano, 
con famil ia respetable o caballero solo; 
l impieza de oficina, sereno de hotel o co-
sa a n á l o g a ; es p r á c t i c o en estos servicios, 
así como en planchado de trajes; no i m -
porta sal ir a l interior; tiene buenas refe-
rencias, como t a m b i é n de la ú l t i m a casa. 
In forman: Obispo, 8, conserje del Inst i tu-
to. 7559 5-10 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus servicios 
al comercio, fonda, restaurant o part i -
cular. T r a b a j a a todos estilos, especial-
mente e s p a ñ o l a y criol la; buenos infor-
mes de casas respetables. B e r n a z a y L a m -
pari l la , bodega. 7601 4-10 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o para la l im-
pieza de habitaciones. Inmejorables re-
ferencias. In forman: San Ignacio, 86, ba-
jos. 7622 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E -
sea obtener c o l o c a c i ó n de cr iada de m a -
no; entiende de costura y responden por 
ella. P a r a informes: Someruelos, num. 42. 
7610 4-10 
T E M E D O R S E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse con m a -
trimonio para la cocina; p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a o cuidar de una casa. Tiene 
quien la recomiende. In forman: Zequeira, 
68, altos. 7614. 4-10 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
p r á c t i c o en el servicio; tiene quien res-
ponda por su honradez. Consulado, 94, 
t e l é f o n o A-4775. 747 4-9 
P O R $0,60 Cy . S E L E T R A D U C E U N A 
car ta a l e s p a ñ o l , ing l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
micilio. M a t í a s Márquez . Apartado 2 3, 
Guanabacoa. 7474 9-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, de cr iada de mano; sa-
be cumplir con l a o b l i g a c i ó n ; tiene refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó ; sabe 
vestir s e ñ o r a s . In forman: Virtudes, 154. 
7475 4-9 
J N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , B U E -
n a y con inmejorables referencias, se 
ofrece para casa part icular o estableci-
miento. In forman: Bernaza , 19, altos del 
ca fé . 7472 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, p a r a cr iada de mano, con una corta 
famil ia; sabe cumplir su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias; ta^nbién sabe algo de coci-
na. Informes: Mercaderes, 16%. 
7467 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R -
mal, desea casa de moralidad donde po-
der prestar sus servicios para manejar 
n iño o n i ñ o s o l impieza de habitaciones. 
Inmejorables referencias. R a z ó n : Calzada 
Buenos Aires, num. 1, ( C e r r o ) . 
7486 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O D E S E A C o -
locarse en casa part icular; tiene buenas 
recomendaciones de las casas de donde 
h a estado; duerme afuera. Informan en 
Villegas, 105, cuarto num. 9. 
7485 4-9 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cocinera o cr iada de 
cuartos: sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
Tiene referencias. Informes: Empedrado, 
14, entrada por Cuba. 
7555 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de cr iada de mano. No 
admite tarjetas; tiene buenas referencias. 
Informan: Cal le de Esperanza , num. 66 y 
68. 7544 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, para cr iada de mano o 
parít atender cuartos; tiene referencias de 
las casas donde h a prestado servicios; sa-
be su ob l igac ión . P a r a m á s Informes, di-
r í jase a San Ignacio, 24, h a b i t a c i ó n 15, 
altos . 7507 4-9 
GRAN AGENCIA DE CÜLOCACIONES 
Vil laverde y C a . , O'Rei l ly , 13. T e l . A-2S48. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro, criado o cocinero, que sepa su obliga-
c ión , p ída lo a esta antigua y acreditada 
casa;a los hoteles, cafes, fondas, panade-
r ías etc., dependencia en todos giros, se 
mandan a cualquier punto de l a I s l a y 
trabajadores para el campo. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
para manejar una n i ñ a o zurcir ropa o 
para a c o m p a ñ a r a una señor i ta . No tiene 
inconveniente en i r a l campo. In forman: 
Angeles, 46%, altos. 
7455 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E 
mano, que ha estado en muy buenas c a -
sas, en esta ciudad. Y t a m b i é n se coloca 
para todo lo que pueda ser út i l . V a a 
cualquier parte. F iguras , 23, antiguo. 
7501 4-9 
U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E L P A I S , 
que es persona de toda formalidad, de-
sea colocarse p a r a a c o m p a ñ a r y servir 
a una s e ñ o r a o a un matrimonio o famil ia 
de mediana p o s i c i ó n , p a r a cocinar y, si 
es necesario, ayudar a los quehaceres de 
l a casa o para asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora y hacendosa, educada 
y de muy buen carác ter . I n f o r m a r á n : c a -
lle de Zequeira, num. 67, y 6 9, moderno, 
( C e r r o ) . 7464 5-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de manejadora o cr iada de ma-
no. E s muy trabajadora. Tiene buenos 
Informes. D i r í j a n s e a San Ignacio, num. 
19, altos, h a b i t a c i ó n num. 10. 
7463 4-9 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S I N 
familia, desea colocarse; sabe trabajar a 
la cr iol la y . francesa. In forman: Aguila, 
num. 7 6, bodega, esquina a San Miguel. 
7460 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para cocinera, con bue-
nas referencias; entiende algo de reposte-
ría. No manden tarjetas. Carros pagos. V a 
por, 36, moderno. 7537 4-9 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
oeninsular, de cr iada de mano acostum-
brada a trabajar en el pa í s . No se coloca 
menos de 3 centenes. E n Suspiro, num. 14, 
I n l o r m a r á n . 7581 4-10 
U N A L A V A N D E R A , H O N R A D A , D E -
sea encontrar una ropa f ina para lavar en 
su casa. Cuba, 28. 
7561 4-10 
—¡^¡E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora; tiene quien responda por 
^ l a E n San Rafael , 191, moderno, infor-
m a r á n . 7577 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero; cocina a la francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la; hace fiambres y hela-
dos, de todas clases, en casa part icular 
o para el campo. In forman: Aguacate, 54, 
t e l é f o n o A-5293. 7487 4-9 
J O V E N , D E B U E N A S R E F E R E N -
cias y e d u c a c i ó n , se ofrece como escri-
biente de cualquier clase de oficina, y en 
casa part icular p a r a educar y dar lec-
c i ó n a n iños . D ir í janse a C é s a r V . A p a r t a -
do 1074. 7483 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para l a l impieza en casa de cor-
ta famil ia; sabe zurcir y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Monte, 83, tercer pi -
so. 7550 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano; no manden 
tarjetas. Informan: en 17 y fl,' bodega. 
Vedado. 7552 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -
locarse de criadas o manejadoras; entien-
den de costura y saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; no tienen inconveniente en 
sal ir de l a Habana . Informes: Monte, 241. 
7509 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
ra. Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. In forman: San L á z a r o . 410, 
cuarto 60, 7510 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, p a r a l impieza de habitaciones 
y coser a mano y m á q u i n a , en casa de 
buena familia. Informes: San Rafae l , 87, 
zapater ía . 7 53 4 4-9 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse p a r a arreglo de habitacio-
nes, vestir y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; entien-
de de costura; tiene buenas referencias. 
No admite tarjetas ni sale de l a H a b a n a 
si no le pagan el viaje. In forman en E s -
trella, 10. 7540 4-9 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A R E -
c ién llegada, sin n iño , con buena y abun-
dante leche. Bernaza , 55, antiguo. 
7549 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
en establecimiento o casa particular, pa -
r a l a cocina; no duerme en el acomodo. 
Aguila, 235. 7502 4-9 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E -
n í n s u l a r : ella, sabe cocinar a l a criol la 
y a la e s p a ñ o l a , y él, portero, sereno o 
cuidar ganado; aclimatados en el p a í s ; 
no tienen inconveniente el separarse. G a -
liano, 28 . 7497 4-9 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criado de mano o de portero; 
tiene buenas recomendaciones por haber 
estado en buenas casas, en esta capital . 
No se _ coloca menos de 4 centenes. I n -
forman: Campanario , num. 229. 
7496 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de manejadora o cr iada de 
mano; no es r e c i é n llegada. In forman: 
Villegas, num. 86. 
7489 4-9" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular; prefiere casa seria de verda-
dera moralidad. Corrales , 43. 
7528 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R Y M U Y 
formal, desea colocarse en casa do mora-
lidad, de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. R a z ó n : B a ñ o s , 
num. 15, Vedado. 7526 4-9 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L , 
desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio o particular. Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Villegas, 36, antiguo, 
altos. . 7531 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, r e c i é n llegada, con b ú e n a y abundan-
te leche, a leche entera. In forman en L u z , 
num. 52, bodega. 
7524 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja-
dora. Sabe su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la 
recomiende. Informan: Genios, 19, bajos. 
^ 3 5 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -
paño l , de 15 a 16 a ñ o s , de criado de mano 
o para cualquier giro de comercio; es 
p r á c t i c o en la ciudad; tiene quien lo ga-
rantice. Informes: Cristo, 11, antiguo. 
7517 4-9 
¡GANGA, C A F E T E R O S ! 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende uno con fonda; no paga alquiler y 
e s t á situado en el mejor punto de l a H a -
bana. P a r a m á s informes en Amistad, 61, 
barber ía . 
769 «"I2 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un c a f é , barato, en buen pun-
to. Contrato: seis años . Informes: Oficios, 
10, v idr iera de cigarros. 
7696 8-12 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O R E N F E R -
medad de su d u e ñ o , se vende en $500, s i -
tuada en la calle del Prado. E s t á toda 
ocupada y solo viven en ella personas de-
centes. In forman: Lago la calle. Prado, 
101. 7722 4-12 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, por no poderla atender su d u e ñ o , 
en Teniente R e y y Aguacate, c a f é " S I 
Reformista". Precio moderado. 
7599 4-10 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, con var ias c r í a s de animales y 
siembras del para l y viandas; todo en 
$1,500. Informan en el caser ío del L u y a -
n ó , num. 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A U N A 
casa formal, para cr iada de mano y co-
ser. In forman: B a ñ o s , num. 15, Vedado. 
T e l é f o n o F-1629. 
7525 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de c a m a r e r a en hotel; tiene p r á c -
tica en el servicio. No tiene inconveniente 
en i r a l campo. In forman: calle G, entre 
19 y 21, esquina a la cantera . 
7459 4-9 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; entiende un 
poco de cocina; tiene quien responda por 
ella. Empedrado, 77, a todas horas. 
7457 4-9 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas , referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
TENEDOR DE UBBOS TITULADO, 
con varios años de práctica, se ofrece a l 
comercio para l levar la contabilidad. Dirí-
janse al señor Franco, D I A R I O D E L A MA-
RINA, quien fac i l i tará toda clase de infor-
mes. 7320 10-5 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
B U E N N E G O C I O . V E N D E S E P R O C E -
dimiento de f a b r i c a c i ó n de un a r t í c u l o de 
mucho consumo. Grandes beneficios, s in 
gastos de i n s t a l a c i ó n . Dirigirse a M. G a -
l lard. Aguila, 121, de 9 a 11 a. m. 
7607 4-10 
UN N E G O C I O C L A R O 
Por 400 pesos Cy. , el solar de 210 v a -
ras. No quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, juntos o separados, por divi-
s i ó n de intereses; solo a dos cuadráis de 
la Calzada y media de l a calle L u z , ( V í -
bora) . Gastos de escritura y registros p a -
gos. Trato con su d u e ñ o : en Reina , 35, pe-
l e t e r í a y en Delicias, entre Pocito y L u z , 
letra F . 760 5 4-10 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
do. E n la calle 17, esquina a D, se vende, 
a 1 3 ^ O. A. el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Su medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar informan. 
7617 10-10 
G A N G A L I N D A C A S A M O D E R N A , 
con alquitraves de hierro y cielo raso, 
mosaicos, sanidad, t r a n v í a s por el frente, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, saleta 
de comer a l fondo, patio y traspatio. 
$4,700. L a k e - P r a d o , 101, entre P a s a j e y 
Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
C 2571 4-9 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, una bodega en condiciones I n -
mejorables p a r a el comprador. I n f o r m a n : 
Maloja, 184. 7543 4-9 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno, en un punto muy Inme-
jorable de la ciudad. M á s informes en 
L a m p a r i l l a y Bernaza . 
7554 4-9 
F I N C A Y T E J A R 
Con vista a l a bahia de l a Habana , se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 38, 
R . So lé . 7426 8-7 
V E N D O , E N E L R E P A R T O V X L L A -
V i s t a ( V í b o r a ) , 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de SO varas por l a c a l -
zada. I n f o r m a r á n : C a f é "Central ," P l a z a 
del Vapor, 7437 8-7 
S E V E N D E N 4 C A S I T A S : U N A D E 
esquina, para establecimiento, a u n a c u a -
dra del paradero del Cerro, o se a lqui la 
l a esquina; t a m b i é n con contrato. Infor-
man: Calzada, 101, esquina a 2, Vedado 
7606 4-10 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
carn icer ía , de esquina, en punto c é n t r i c o 
con contrato. Informes en Prado, 63 y 65, 
altos. T e l é f o n o A-5628. 
7452 4-9 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
p a r a una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital . In for -
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 8-6 
S E V E N D E L A CASA PEÍÍAl/VER, 69, 
queda al fondo a Condesa, en buenas con 
dlciones. Informan: Monte, 287, bodega, te 
lé fono A-5274. José Fernández . 
7316 8-5 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , P R O -
pias para tabacos y cigarros. I n f o r m a n : 
botica. Campanario , 66, T e l é f o n o A-2633, 
7656 4 - i i 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en buen estado, un juego de sala, caoba, 
de la l lamada m a r c a "Re ina Regente". 
T a m b i é n se d á una l á m p a r a nueva. So 
puede ver a todas horas en Bernaza , num. 
36, entresuelos: pregunte por el D r . A l -
varez Torres , C irujano Dentista. 
C 2580 4.10 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A 
p a r a valores. E s nueva; c o s t ó 6 00 pesos. 
Se d á en $420. In forman: Domingo C o r -
deiro, Cuba, 33 . 7574 4-10 
M U E B L E S B A R A T O S , S E V E N D E N 
escaparates a $7 y 8 y 10-60; v e s t í d o r e s a 
$7-00; 1 c ó m o d a en $7-00; lavabos gran-
des en tres luises; mesas de noche a $2; 
tocadores a $3; 1 carpeta en $3-00, y es-
pejos sueltos desde un peso. Pueden ver-
se a cualquier hora en Villegas, 6 8, bajos, 
7522 4-9 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A L , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
lly, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por l a Cruz R o j a . 
Preguntar por el s e ñ o r Aguado. 
7359 10-6 
M U E R L E S F I N O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-t 
tos, por ausentarse la familia del país . C a -
lle 17, números 177 y 179, moderno, esquina 
a I . Vedado. 6947 16-29 
S E V E N D E U N P I A N O E M E R S O N , 
do lo mejor, en F iguras , l e tra E , entrq 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
7523 S-9 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende una casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 2 7 8, 
en lo mejor de l a calzada, esquina de T o -
yo; o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a la moderna que sirve para to-
dos los giros. 7349 8-S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
P O N a A N A T E N C I O N 
Se vende una bodega muy cantinera, den-
tro de la Habana, sin competencia, es 'e 
mucho porvenir. También se vende un café, 
bien montado y barato, por no ser d-el giro 
su dueño ,etc., etc. Informes: Café de Luz, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 7200 S-5 
S E ¥ £ N O £ 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ar-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agu^, cercr. de la es tac ión y no lejos de l a 
Habana. E l dueño ec Zulueta, 34, antiguo. 
6340 30-1C my. 
S E V E N D E , E N E L "VEDADO, UNA M A G -
nlfica casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con dos pisos completa-
mente independiente. Renta m á s de tre« 
mil pesos anuales, y pueden dejarse im-
puestos en la propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años . P a r a de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
7057 16-31 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
D E O C A S I O N 
puede usted ^Lquirir panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
6334 30-16 My. 
N E G O C I O C L A R O . V E N D O P O R 
$2,200, una casa en la Habana, mampos-
ter ía , sanidad y mosaicos. Y una bodega 
en $6 50, poco alquiler y contrato. Su due-
ñ o : de 3 a 6 en Teniente Rey, 104, fren-
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7735 4-12 
S O L A R : 6 x 22, A $375. C a l l e s , ' a c e -
ras y arboleda en Lawton, Dolores, en lo 
m á s alto. Otro en el Cerro, de 400 varas , 
en $450. Su d u e ñ o : A . del Busto, O'Reil ly, 
4, departamento 18. De 9 a l 0 y d e 3 a 4 
7733 4.12 
S E V E N D E U N A C A S A E N M A L O J A , 
pegada a Angeles; muy bien situada. P r e -
cio: $2.200. Informan: Domingo Cordei-
ÍO, Cuba, 33. 757* 4,-10 
VENDO, EN BUENAS CONDICIONES, IJA 
casa Salud, 150, moderno, de mampos ter ía 
y czotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, do 10 de la mañana a una de la tarde 
y de 6 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66. altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermida. 
6268 30-16 
M U E B L E S v P R E N D A S 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N D E N 
2 escaparates de caoba y cedro. E n C r e s -
po, 45, moderno-
76 8* 
E l que desee sus muebles, bien 
acabados, que se d i r i j a a l a c a r -
p i n t e r í a y r e s t a u r a c i ó n del se-
ñ o r Car los Gui tar t , calle H a b a -
na, n ú m . 76. T e l . A-7142. 
6345 30-My-18 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, d* 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla Inglés y español . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borrll l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531. 
6340 3016 my. 
D E C A R R U A J 
S E V E I D E m A U T O M O V I L 
en perfecto estado, de 24 caballos, pro-
pio p a r a reparto de cualquier industria 
y p a r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s p a r a 
ambas cosas, y un carro de 4 ruedas-
M a r q u é s Gonzá lez , 12. 
7660 8-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y una 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por d i f í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 6 V A C A S , P A R I D A S , R A -
z a Y i r s e , yeguas y potros de todas clases, 
12 gallos finos con sus jaulas , u n a p e r r a 
But terry blanca, con una mancha v e r d u -
ga; 4 cachorros, (todos machos) . A i r a d a 
F e r r i e r . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 96, de 1 
a 4. 7710 5-12 
S E V E N D E N 
en Acosta , 89, antiguo, los mejores y m á s 
rojos flamencos que han venido a l a l l á -
bana. P a r a t ra tar , de 6 a 9 a. m. y de 4 
a 7.1 ¡2 p. ,m, todos los d í a s . T e l é f o n o A . 
7697. 
7,506 4-9 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por otros que 
e s t é n fuertes p a r a el trabajo. Se venden 
familiares grandes y SÍ compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F-404 
Vedado. 7461 15-9 
M A Ü I N A R I 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende u n a m á q u i n a moderna, ho-
rizontal, con cilindro de vapor, de 26"x 
54", con v á l v u l a s * sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35, de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x 22"; todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita para colocar u n 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en l a I s -
la, ^ s© entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M. Plasencia , Nep-
tuno, 74, altos. Habana . 
7417 15-7 
B O M B A 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
(S . en C.,) O ' R e i l l y n ú m e r o 67, T e l é -
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ sontado y 
a plazos. BERXiIN, O'Reilly número 67. te-
l é fono A-32 6 8. 
2419 J n . - l 
• KOESTROS BEPRESITÁHTES E I C I M t 
^ p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , ± 
+ Ing leses y Suizos son los X 
|S8ESL.MAYENCE&C,E| 
X 9, Rué Tronchet — PARIS 
CO Q U E L U C H E w ( T o s F e r i n a ) 
Curación r á p i d a y segura 
cT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A.FOUÍUS, 9, FÍBÍ. POÍSMMWM, PAHI» 
B E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 6 8 1 
J)e Venta en leu princwaüt Farmacias 
J U N I O 12 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
I N F O R M A C I O N B A . S E C A B L E G R 
L i g a N a c i o n a l 
E N F I L A D E L F I A 
Alexander y Yingling efectuaron hoy un 
interesante duelo. Debilitándose Yingling 
en el noveno dió a Burns el primer pase 
de la tarde. Reed, que corrió por Burns, 
alcanzó la segunda en otro pase. Y luego 
hizo la carrera del empate con los sacrifi-
cios de Lobert y Magee. 
Cravath hizo la decisiva con un hermo-
so home run. 
Miguel Angel González jugó los tres úl-
timos innings y no tuvo ocasión de ir al 
bate ni tampoco de lucirse en el campo. Lo 
que tuvo fué la desgracia de que un foul 
típ lo privara de conocimiento por un ra-
to; pero, afortunadamente, pronto volvió 
en s í . 
Durante el día no se ha sabido nada de 
!JSfarsans. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
iFiladelfia 001000002— 3 6 1 
íCincinatl 000000200— 2 8 3 
• Baterías: Alexander y Killifer; Yingling 
¡jr Clarke. 
E N N E W Y O R K 
L a mofa de una tirada que cometió Me-
fyers en el sexto inning colocó al Chicago 
I en posición de anotar cinco carreras con 
¡cuatro hits limpios, un wild pitch de Mat-
Ihewson, una base por bolas y un error de 
Snodgrass. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
i New York 100002100— 4 5 3 
Chicago 100005100— 7 8 2 
Baterías: Mathewson, Fromme y Meyers 
-Vaughan y Bresnaham. 
E N B R O O K L Y N 
L a única carrera que hizo el Brooklyn 
fué por un home run de Wheat en el se-
gundo inning. 
E l San Luis empató el desafío en el 5o. 
inning cuando Wilson anotó en el sencillo 
de Snyder. 
Este mismo bateador empujó la decisiva 
en el séptimo inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
L . I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CLUBS 
i 
í 
L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACION DE LOS CLUBS j 
G. P. 
B O S T O N 3; P I T T S B U R G 2. 
N E W Y O R K 4Í C H I C A G O 7. 
B R O O K L Y N 1; S A N L U I S 2. 
J E E L A D E L E I A Í H m i I N A T I 
i 
N E W Y O R K 26 16 
C I N C I N A T I 29 20 
P I T T S B U R G 23 21 
CHICAGO 24 25 
B R O O K L Y N 20 23 
F I L A D E L F I A 20 23 
S A N L U I S 25 26 
BOSTON 15 28 
C L E V E L A N D 3 F I L A D E L F I A 0. 
SAN L U I S 3; N E W Y O R K 1. 
D E T R O I T 2; BOSTON 1. 
CHICAGO 2; WASHINGTON 4. 
G . P . 
F I L A D E L F I A 28 18 
WASHINGTON 28 20 
D E T R O I T 29 22 
SAN L U I S 26 22 
BOSTON 25 23 
CHICAGO 23 26 
N E W Y O R K 18 27 
C L E V E L A N D 15 33 
a c e p t ó t e l a n c e s s i n f a l l a r u n e 
Baterías: Reulbach y McCarthy—Doak, 
Sallee y Snyder. 
E N BOSTON 
Maranville fué el héroe de la tarde y a 
su brillante juego debe el Boston su victo-
ria . 
E l notable shot stop produjo dos carre-
ras y aceptó trece lances en el campo sin 
ningún error. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Boston 20010000x— 3 10 2 
Pittsburg 010000100— 2 6 1 
Baterías: Perdue, James y Gowdy— 
Adan.s, Cooper, Gibson y Coleman. 
Brooklyn 010000000— 1 
San Luis 000010100— 2 
L i g a A m e r i c a n a 
E N S A N L U I S 
Los Carmelitas metieron el hombro en 
el sexto inning, haciendo dos carreras que 
les dieron el triunfo. 
Los Yankees se libraron de la lechaab 
anotando una carrera en el tercer inning 
con un sencillo de Maisel, su robo de se-
gunda y los hits de True y Dale. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
San Luis 000102000— 3 4 0 
New York 001000000— 1 3 3 
Baterías: James, Leary y Agnew—War-
hop, McHale y Nunamaker. 
E N D E T R O I T 
Espléndido resultó el desafío de lanza-
das entre Dauss y Foster. 
Tres de los hits del Detroit contribuye-
ron a sus anotaciones, mientras que el do-
ble de Hooper en el quinto inning empujó 
a Foster con la única carrera que hizo el 
Boston. 
Bush aceptó ocho lances ,algunos de los 
cuales fueron sensacionales. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Detroit 100100000— 2 7 0 
Boston i 000010000— 1 5 1 
Baterías: Dauss y Stanage— Foster y 
Thomas. 
E N C L E V E L A N D 
E l soberbio pitching de Steen permitió 
al Cleveland dejar en blanco a los Atléti-
cos. A Steen sólo pudieron darle cuando 
más un hit en cada inning. 
Pennock pitcheó bien, pero le dieron 
cuatro hits en momentos críticos. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland OOlOOlOlx— 3 9 1 
Fíladelfia 000000000— 0 5 0 
Baterías: Steen y I'Neill—Pennock y 
Lapp. 
E N CHICAGO 
E l Washington inició un batting rally 
en el octavo inning después de tener dos 
outs que le produjo dos carreras y la vic-
toria . 
E l Chicago hizo sus dos carreras en el 
inning inicial con un home run de Weawer, 
un sencillo de Blackburn y un doble de Co-
Uins. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Chicago 200000000— 2 8 2 
Washington 010000021— 4 7 0 
Baterías: Faber y Schalk— Boehling y 
Henry. 
En N e w a r k 
E l Newark cubano ha vuelto a vencer en 
un desafío contra el Danbury. 
E l juego fué espléndido. 
Doce inning duró el combaf« y J . 
dió el buen base nmning de Tomás r i 1 
en los últimos momentos del desafío 0 
Indudablemente el héroe del jue-
el brillante lanzador de los criollosP 
Muñoz, que solamente permitió que U ¿ ^ 
ran tres hits, los cuales produi«.rn„ 
carera. J ",n Qna 
Anotación por entradas: ^ H. 1? 
Newark 000001000001—^ o ^ 
Danbury .̂ 001000000000-— 1 lo J 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
P I T T S B U R G 7; SAN L U I S 2 
I N D I A N A P O L I S 6; BALTIMORE «i (u 
I N D I A N A P O L I S 11 BALTIMORE 4 W 
CHICAGO 3; B R O O K L Y N 5. ^ ' 
K A N S A S C I T Y 3; B U F F A L O 4. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
a?, 
CHICAGO ofi Ta 
B A L T I M O R E " 24 ?i 
B U F F A L O "' 22 9i 
P I T T S B U R G " 
B R O O K L Y N . ' 21 Ta 
K A N S A S C I T Y ' . . ' 19 o» 
SAN L U I S ! 23 ^ 
I N D I A N A P O L I S 21 ^ 
L i g a d e l S u r 
J U E G O S D E HOY 
M O N T G I M E R Y 3; M O B I L E 7. (1) 
MONTGOMERY 4; M O B I L E 1. (2) 
MEMPHIS 3; A T L A N T A 4. 
BIRMINGHAM 6; N E W ORLEANS i 
N A S H V I L L E 8; CHATTANOOGA 1. * 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
CHATTANOOGA 33 ¡3 
M O B I L E 31 25 
A T L A N T A 30 2(Í 
N A S H V I L L E 3125 
N E W O R L E A N S 30 28 
BIRMINGHAM 31 27 
MONTGOMERY 23 35 
MEMPHIS . . :.: . . . . . . 22 35 
D e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
A P R O P U E S T A D E L MINISTRO D E M A R I N A , D E ESPAÑA, S. M. E L R E Y 
D E S I G N A C O M E N D A D O R E S D E I S A B E L L A C A T O L I C A A L O S S R E S . 
DON J O S E GOMEZ Y GOMEZ Y D O N RAMIRO D E L A R I V A . — S U S S E R -
V I C I O S A L A M A D R E P A T R I A . — L A B A N D E R A D E L " A L F O N S O X I I I " . 
_ — A M O R Y G R A N D E Z A . — V I A J E D E L P R E S I D E N T E , SR. C A S T E L E I R O , 
— S E L E P R E P A R A UNA E N T U S I A S T A D E S P E D I D A 
Ayer tarde, procedente de la Madre 
l Patria, llegó a las manos amables del 
idistinguido Secretario de esta Asociación, 
¡señor Llambias, un severo y solemne so-
bre oficial. E n su timbre y en sus lacres 
¡se leía: "Ministerio de Marina. España." 
¡En su anverso decía: "Señor don José 
1 Gómez y Gómez, Expresidente de la Aso-
ciación de Dependientes". 
Dentro venía una comunicación acom-
ipanñando dos títulos; en la comunicación 
se le participaba al señor Gómez y Gó-
mez que S. M. el Rey gentil, don Alfonso 
X I I I , cuya vida preciosa guarde Dios mu-
chos años, en atención a los servicios 
¡prestados a la Patria, regalando una ban-
!dei-a en nombre de la Asociación de De-
ípendientes, bandera que será insignia 
.gloriosa del nuevo acorazado "Alfonso 
X I I I " , y a propuesta del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, tenía muy a bien en 
otorgar a los señores don José Gómez y 
Gómez, como Presidente, y don Ramiro 
de la Riva, como Vicepresidente, los tí-
tulos de Comendadores de la Orden de 
Isabel la Católica, libres de todo gasto. 
Con tan fausto motivo, entre los so-
cios de tan importante Asociación reina-
ba ayer un bello entusiasmo. 
Don José Gómez y Gómez, el bien 
¡querido expresidente de la Asociación, 
recibía, allá en la madre patria, en la 
casa del pueblo en que nació, el título de 
Comendador con que le ha honrado nues-
tro Rey gentil. Don Ramiro de la Riva, 
el luchador exvicepresidente, lo recibió ya 
en su pintoresca casa de la Víbora, rodea-
do de su bella esposa, acariciado por sus 
hermosos niños, abrazado y felicitado por 
sus amigos los socios. 
E l D I A R I O D E L A MARINA, cuyo in-
terés por el progreso de estos grandes 
centros harto lo tiene demostrado, envía 
su más calurosa felicitación a los i dos 
nuevos Comendadores de Isabel la Cató-
lica y a la Asociación de Dependientes 
en la cual recaen los honores. Las lu-
chas titánicas, la labor continua, el amor 
constante de sus socios, no caen en el 
vacío. Allá, en la Patria, hay quien son-
ría observando tanta grandeza y tanto 
amor. 
Nuestro Rey gentil. 
Don Segundo Casteleiro, alma que im-
puso la tranquilidad, que aniquiló los 
odios levantando los corazones y fun-
diéndoles en el amor único y noble a la 
Asociación, se nos va. Sale el día 15 para 
la Patria, para la tierra, para el rincón, 
donde naciera. Y los socios y la Directi-
va se preparan a despedirle como él lo 
merece; fraternalmente, cariñosamente, 
con gran entusiasmo. Nosotros también 
iremos a despedir cumplidamente al Pre-
sidente de la Asociación de Depednien-
tes. 
Durante la ausencia del señor Caste-
leiro, que será breve, le sustituirá en la 
presidencia el distinguido Vicepresidente 
de la Asociación, señor Avelino González. 
V I D A O B R E R A 
la fábrica " E l Aguila de Oro," acordaron 
remitir al Gobierno Provincial el acta de 
la junta inaugural de la sociedad, en la 
que constan los nombres del cuerpo di-
rectivo de la sociedad formada en aquel 
taller. 
L O S S A S T R E S 1 
E n su local social, altos del café "Mar-
te y Beiona," se reunió la comisión del 
"Gremio de Sastres" encargada de refor-
mar el Reglamento de esta institución. 
Presidió el señor Trinidad Estrada y ac-
tuó de secretario el señor Santiago Fe-
rrer. 
Se dió lectura al proyecto de nuevo Re-
glamento, acordándose presentai'lo en la 
próxima junta general para su discusión 
y aprobación. 
L O S S I N D I C A L I S T A S 
Hoy dará una conferencia el grupo 
"Sindicalista," en el "Centro Obrero," a 
las ocho de la noche. 
L I B E R A L E S 
F R A C T U R A 
L a menor María Luisa Cintra Badía, de 
tres años, vecina de Pamplona 22, en Je-
sús del Monte, se fracturó el antebrazo 
derecho al darse una caída en su domici-
lio. 
D E S A P A R I C I O N 
E l director del plantel de enseñanza 
que existe en San Lázaro 229, señor Do-
mingo Pasteiro Sarciano, denunció la des-
aparición de su alumno Carlos Menchero, 
vecino de Holguín, el cual salió hace va-
rios días, sin que hasta la fecha haya re-
gresado. 
ROBO 
E n el café " L a Llave", establecido en 
San Isidro 2, propiedad de Modesto Cle-
mente Vázquez y Benjamín Gutiérrez, se 
cometió un robo, consistente en dinero por 
valor de $140. 
Se ignora quién fuera el autor de dicho 
robo. 
CON U N A MAQUINA 
José de Armas Blanco, vecino de Mar-
qués González 7, sufrió una herida por 
avulsión en los dedos de la mano derecha, 
trabajando con una máquina en la carpin-
tería sita en Maloja 32. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
E n Monte y Factoría fueron detenidos 
por los agentes de la Secreta Aragón y 
Ramos, dos individuos nombrados Maria-
no Ledo Orta (a) "Billetero Chico" y Moi-
sés Hernández Hernández (a) "Lazari-
to," a los que les fueron ocupados tres 
abanicos y un portamonedas que acaba-
ban de hurtar en la sedería sita en Mon-
te 17. 
Noticias de Oriente 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 11. 
E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Continúa en esta ciudad el Secretario de 
Instrucción Pública, señor E . García E n -
señat. 
Se había anunciado su viaje de regreso 
a la Habana, el domingo próximo pasado, 
por haber sido visto el citado funcionario 
en la estación del Ferrocarril Central en 
momentos de partir el tren para Occiden-
te. 
Esta noticia era errónea. 
E s seguro que el señor García Enseñat 
permanecerá tres días más en Santiago. 
D E S P E D I D A 
E n compañía de su esposa e hijos ha 
emprendido viaje de recreo a España el 
señor Francisco Goya, miembro promi-
nente del Centro de la Colonia Española y 
acreditado comerciante, socio de la razón 
de Goya, Gutiérrez y Compañía, del ramo 
de tejidos de esta ciudad. 
Los viajeros fueron despedidos afectuo-
samente . 
E l Corresponsal. 
Del Juzgado de Guardia 
C A I D A 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida Dulce María Valdés Palacios, de 
seis años, vecina de Soledad número 4, de 
una herida contusa en la mucosa guingui-
nal superior, con pérdida de dos incisivos, 
y otra herida en la región mentoniana, 
ambas de pronóstico grave. 
Dichas lesiones se las produjo al caeí/s 
en la escalera de su domicilio. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E S 
Anoche celebró junta general la "Unión 
¡de Dependientes de Cafés," en su local so-
cial, altos del "Centro Obrero." 
Presidió el señor Francisco Arias y ac-
tuó de Secretario el señor Francisco 
Mauri. 
Se dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, la que fué aprobada después de li-
geras objeciones. 
Después se abrió discusión sobre el 
asunto del concurso coiicertadó entre la 
"Unión dw Dependientes de Cafés," lo 
que dió lugar a un ruidoso debate. Fué 
aclarada la comunicación del señor Aqui-
lino López, dirigida al Administrador de 
la Compañía Cervecera. 
E l señor López se defendió de los car-
gos y acusaciones que algunos le hacían 
de ser un obstáculo a los planes de la so-
ciedad de dependientes, tratando de ob-
tener ventajas para su periódico " E l De-
pendiente," con perjuicio del concurso que 
estaba acordado en principio entre la 
Unión y la Compañía. 
Los elementos partidarios del señor Ló-
pez se.mostraron enérgicos en la defensa 
del proceder de dicho señor. 
Los contrarios defendieron sus puntos 
de vista, notándose a simple vista la riva-
lidad que reina entre unos y otros 
E l señor López censuró la conducta de 
la prensa de esta capital, que varias veces 
atacó a la "Unión de Dependientes" y for-
muló cargos contra la Directiva, que no 
ha protestado de ello. 
Se dió lectura a las bases del concurso. 
E l Presidente preguntó el parecer de la 
junta sobre el asunto, mostrándose la jun-
ta dividida; unos fueron opuestos al con-
curso, mientras otros se mostraron par-
tidarios. 
No se llegó a tomar acuerdo sobre el 
particular por la división existente entre 
los miembros de la "Unión de Dependien-
tes de Cafés."" 
L O S C A R P I N T E R O S 
Anoche celebraron junta general los 
carpinteros, en su local social, sito en 
Monte número 15. Presidió el señor Seve-
ro Cirino Osorio y actuó de secretario el 
señor Raimundo Cuétara. 
Fué leída el acta de ja sesión anterior, 
la que fué aprobada. 
Se procedió a la renovación parcial de 
la Directiva, resultando electos los seño-
res siguientes: para Presidente, Severo 
Cirino; para Vicepresidente, Lorenzo Mo-
lina; para los cargos de vocales, Juan Ba-
rros y José López; quedando algunos 
puestos por cubrir y aplazándose su elec-
ción para la próxima junta. 
L a comisión encargada de la redacción 
del Reglamento emitió su informe, que 
fué aprobado. 
Fué nombrada una comisión para repar-
tir los ejemplares de dicho Reglamento. 
Después se trató sobre los ahorros de 
la Sociedad de Carpinteros. 
Cerca de las once de la noche se termi-
nó la junta. 
L O S T A B A Q U E R O S 
Reunidos en el taller los operarios de 
U N A R E U N I O N 
Ayer por la tarde, bajo la presidencia 
del doctor Alfredo Zayas, se reunió en el 
Círculo Liberal de Zulueta 28, el Comi-
té Ejecutivo de la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal, con asistencia de los se-
ñores Juan Gualberto Gómez, senador 
Manuel Lazo, senador doctor Antonio 
Gonzalo Pérez; senador doctor Alfredo 
Carnet; senador Francisco Cuéllar Del-
gado; representante doctor Felipe Gonzá-
lez Sarraín; general Faustino Guerra; re-
presentante general Eduardo Guzmán; 
sepresentante doctor Celso Cuéllar del 
Río; representante general Carlos Gon-
zález Clavel; general Demetrio Castillo 
Duany; representante doctor Nemesib 
Busto; representante Casimiro Naya; ge-
neral Collado; coronel Agustín Cruz; re-
presentante doctor Modesto Gómez Ru-
bio; general Miguel Lores; representan-
te Ramón Guerra; representante doctor 
Ibrahím Urquiaga; representante Pauli-
no Ruiz; representante doctor José R . 
Cano; señor Eugenio Leopoldo Azpiazo; 
representante doctor Roque Sánchez Qui-
rós; representante Ramiro Tous; repre-
sentante Saturnino Escoto Carrión; coro-
nel Francisco Martínez Lufriú; señor 
Domingo Espino y otros. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
lo.—Quedar enterado de la designa-
ción del doctor Antonio Gonzalo Pérez 
como uno de los Vice-presidente de la 
Asamblea Nacional, y de los señores E u -
genio L . Azpiazo y Domingo Espino co-
co vocales del Comité Ejecutivo por es-
ta provincia. 
2o.—Aprobar la constitución de las 
asambleas provinciales ' de Matanzas, 
Santa Clara y Pinar del Río, que presi-
den, respectivamente, los Srs. Drs. Alfredo 
Carnet, general Eduardo Guzmán y ge-
neral Faustino Guerra. 
Y 3o.—Convocar la nueva Asamblea 
Nacional tan pronto quede constituida 
otra provincial. 
Con referencia a esta reunión se nos 
han dicho anoche los señores Andrés 
García Santiago, Carlos Mendieta, Felipe 
de Pazos, Enrique Recio, Gerardo Ro-
dríguez de Armas y Arturo Betancourt 
Manduley, que les ha extrañado su cele-
bración pues no se había hecho una 
previa convocatoria para la misma como 
disponen los Estatutos del Partido. 
,~ Por los Juzgados "" 
• U N A C E R T I F I C A C I O N 
E l Juzgado Correccional de la sección 
segunda ha remitido al de instrucción de 
la misma sección una certificación del 
juicio celebrado en dicho Juzgado contra 
Víctor Díaz Valdés, por escándalo, en cu-
yo juicio el acusado denunció un delito de 
cohecho, del que aparece responsable el 
vigilante númerc 880, Cristóbal Ventura. 
Según Díaz, el vigilante le exigió—y él 
le entregó—la suma de dos pesos para no 
remitirlo al vivac. 
E . P . D . 
L A SEÑORA DOÑA 
( T l o t i l ó e " p a i r ó . V l u 6 a 6 e 
H a fallecido el 11 del actual. 
L o s q u e s u b s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r -
m a n a s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a d o n d e s e e n c u e n -
t r a l a c a p i l l a a r d i e n t e , c a l l e d e A n c h a d e l N o r t e , n ú m e r o 
2 4 , a l t o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e h o y , v i e r n e s 
1 2 , p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 1 d e J u n i o d e 1 9 1 4 . 
A n d r é s , J o s é , P e d r o , P a u l i n o , M a n u e l , a u s e n t e , C a r m e n , a u s e n t e , y 
B i e n v e n i d o D í a z P a i r ó . — M a r t a S e r r a ñ o d e D í a z . — C l a r a H e r -
n á n d e z d e D í a z . ~ F r a n c i s c a B a l s i n d e d e D í a z y J o s é R a m ó n B e r -
n á r d e z , a u s e n t e s . — C a r m e n D í a z S e r r a ñ o . — L u c í a P a i r ó y J u b e r t . 
— A n t o n i o B a l s i n d e . — P e d r o F . D i a g o . — D r . F r a n c i s c o V e l a z c o . 
— D r . J o s é L u i s F e r r e r . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C. 2607 1-12 
• F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
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